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donnee non disponible 
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Rupture dons la comparabilite methodologique 
donnee provisoire 
million 
donnees non lnserees en raison de la nature des 
choses 
donnee secrete 
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Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion UEBL/BLEU/BLWU Union ~conomique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit OECD/OCDE 
und Entwicklung 
Briisseler Zolltarif BZT/NDB 
12 Monate zweier Kalen.derjahre 1968/69 
Mit ,,davon" werden alle Folle gekennzeichnet, in davon/soit 
denen siimtliche Unterpositionen einer Position an· 
gegeben sind; die Aufgliederung in nur einige Unter- darunter/dont 
positionen wird durch ,,darunter" kenntlich gemacht 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlen 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione dei dati e subor· 
dinata alla citazione della fonte 
VIII 
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acknowledgement of 
Organisation de Cooperation et de Developpement 
~conomiques 
Nomenclature Douaniere de Bruxelles 
12 mois de deux annees civiles 
A la suite des donnees le terme « soit » slgnale la 
presence de toutes les subdivisions du groupe gene-
ral tandis que le mot « dont » lndlque la presence de 
certalnes subdivisions detalllees 
Les differences dons les totaux proviennent de l'arron-
dissement des chiffres 
contents of 
subject to 
the source 
La reproduction des donnees est sub-
ordonnee a !'indication de la source 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits met duidelijke bronvermeldlng 
Land I Pays 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE I BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IA ELAND 
DANMARK 
Austauschverhaltnlsse zwlschen den Wahrungen aufgrund der ,,Leltkurse" bzw. Paritaten 
Rapports etablis sur la base des «cours centraux» ou des parites 
Stand am I Situation au 17.9.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM= 100 Fir~ 100 Lit = 100 FI= 100 Fb/Flx = 100 £ = 
DM l) 100,0000 57,97703 0,5099898 95,96760 6,617273 772,7466 
Ffr l) 172,5022 100,0000 0,8797435 165,5462 11,41494 1333,005 
Lit l) 19608,23 11366,95 100,0000 18817,55 1297,530 151522,0 
FI l) 104,2018 60,40611 0,5314188 100,0000 6,895321 805,2162 
Fb/Flx l) 1511,196 876,0449 7.706948 1450,259 100,0000 11677,72 
£ l) 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
£ l) 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
Dkr l) 235,3673 136,4431 1,200349 225,8764 15,57490 1818,793 
100 £ = 100 Dkr = 
772,7466 42,48678 
1333,005 73,29062 
151522,0 8330,908 
805,2162 44,27201 
11677,72 642,0587 
100,0000 5,498152 
100,0000 5,498152 
1818,793 100,0000 
Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF verelnbarten Parltaten ') 
Deutschland (BR) France Italia 
Zeitraum I Ptriode DM-100~~ ~~-100DM Flr-100~~ ~~-100Flr Lrt-100~~ ~~ -100Lit 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
1951-1956 ! ! 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aout 1957 395,161 25,3061 
Kurse/Taux ~ KJ 1957 377,233 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux Og WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 
Kurse/Taux Og Miirz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux Og KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux ~ WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11.1967 
. ------------· 
Kurse/Taux Og November/novembre 1967 
---- ------
---
Kurse/Taux Og KJ 1967 
·---- f---- --- -·->----
Kurse/Taux Og WJ 1967/1968 
1968 
. --------------·-- ----- --- - -- -- - -- ........ --- - - ·--- - -- -- ----
11.8.1969 555,419 18,0044 
-------- ------- --------- -·- - - -
-----
- --
------
------ ---
_ _._ 
----
Kurse/Taux Og August/aout 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,00(i 27,3224 
-----
------
-
----
_1_ __ LJ __ Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 
-- - - -- -- - ----·-- - --
--
c-----
-- --
Kurse/Taux Og KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
----- -- ----- -- - ------ -- - - - - --
-
----
Kurse/Taux Og WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
---~------- -- ---- ---- - . ----- -·· - --- -- -·-· -
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
-·--- --· ·-
, ___ 
---
21.12.1971 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
---- -~---- ·-. ---- ·-· ---
-- ~- ----- ·------------ ----
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 62725,0 0,159426 
Kurse/Taux Og KJ 1971 365,514 27,3587 62519, 1 0.159951 
Kurse/Taux Og WJ 1971/1972 357,495 27,9724 62834,4 0,159148 
1972 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
14.2.1973 
Kurse/Taux 0g Februarlfevrier 1973 
19.3.1973 339,687 29,4389 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1973 345,601 28,9351 
29.6.1973 321,978 31,0580 
Kurse/Taux 0i Juni/juin 1973 338,506 29,5416 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,873 28,8290 
17.9.1973 
Kurse/Taux 0g September/septembre 1973 
Stand am/Situation au 17.9.1973 321,978 31,0580 555,419 18,0044 63134,2 0,158393 
*) Ab 21.12.1971: "Leltkurse• filr gewlsse Linder. 
NB : Bei Paritatsanderungen wahrend eines Jahres wurden die Angaben fiir das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. 0gWJ ~ Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
x 
Frankreich: ['ler Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .. anciens francs" ausgedruckt. 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fiir eineri US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fiir einen US-Oo!lar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE~ 0,88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI •) 
Nedertand UEBL/BLEU United Kingdom Ireland Oanmark USA 
FI - 100~~ ~~-100FI Fb-100~~ ~~ -100Fb £-too~~ ~~ -100£ £-too~~ ~~-100£ Okr-100~~ ~~- tOOOkr s-100RE UC ~~- tOOS 
380,000 5000,00 2,0000 35,7143 35,7143 280,00 690,714 14,4778 100,00 100,00 
i 
362,000 27,6243 
365.484 27.3610 
I 
i 
365.205 27.3819 i 
--
374.230 26.7215 
362,000 27,6243 
' 
: 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 
750,000 13,3333 I 
38.2937 261, 140 38,2937 261,140 710,476 14,0751 
' 
I 36.4319 274,485 36.4319 274,485 697,374 14.3395 I i : 
39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
i 41,6667 240,000 41,6667 240,000 750,000 13,3333 
I 
i 
--
I 
i 
! 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,831 13,1956 108,571 92,1056 
358.551 27.8900 4952,35 2,01924 752.779 13,2841 103,041 97.0487 
361.707 27,6467 4995,95 2.00162 750,236 13.3291 100,258 99.7427 
356.875 28.0210 4929.19 2,02873 754,129 13,2603 104.520 95.6755 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,831 13,1956 108,571 92,1056 
120,635 82,8947 
I 115.033 86.9316 I 
119.181 83,9060 
I 113.099 88.4181 I 
120,635 82,8947 
l ! 
• 
113.099 88,4121 
335,507 29,8056 i 
' 
344,453 29,0315 I 
I 
I 
' ~ ~ • • 
335,507 29,8056 4865,72 2,05519 41,6667 240,000 41,6667 240,000 757,831 13,1956 120,635 82,8947 
·1 A partlr du 21.12.1971: "cours centraux. pour certalns pays. 
NB· En cas de changement de parite au cours d'une annee. la conversion des donnees a ete effectuee pour l'annee en question en appliquant 
un taux de change pondere upro rata temporis ... OgWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ete exprimes en anciens francs. 
ltalie Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 lires pour 1 dollar US. ma1s pour des raisons prat1ques on 
a toujours retenu le taux de 625 !ires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de l'Unite de compte a ete donnee par les reglements du Conse11 numeros t 29 
(JO du 30.10.1962) et 653168 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 UC" 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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ErmaBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst· 
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung 
unterlie1ender Landwirt die MO&lichkeit, von Seiner 
Mehrwertsteuerschuld (Uber die abzu1sfiihi1e Vor-
steuer hinaus) den so1enannten Aufwertun1steilaus-
1leich in HOhe von 3 % seiner UmsCitze abzuziehen. 
ErmoBlgter Satz : alle Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mittlerer Satz : Wein 
• Diese Sane bczogen sich aur Preise einschlieB-
lich MWSt. 
•• Diese SCine beziehen sich auf Preise a.usschlieB-
lich MWSt. 
ErmaBlgter Satz : 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .. risone"), 
Roh milch 
- Risone, Frisch- und TrockengemUie, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen filr 
SpeiseOI, OlivenCU, Eier, Butter und KCise I -Alie Ubrigen nicht hier aufgefilhrten Produkte. 
ErmctBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
Erm<iBlgter Satz : alle Erzeugnlsse 
sei~de,uis 
1. .1 68 I 
5% 
10 % 
seit/ 
depuis • 
1.1.1968 
de uis • I seit/ I 1.&1968 
sei~defiuis 
1 .. 1 68 
5,5 % 
11 
.. ;., I depuls •• 
1.1.1970 
% 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1973 
6% 7 % 7,5 % 7% 
13 % 
1 % 
3 % 
6% 
tV~m;s 
4% 
12 % 
15 % 17,6 % 
I 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
tV~ml' I tV~m;s 
14% 16 % 
6% 
Taux redult : la plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vin, 
services 
Oepuis le 1'" janvier 1970 l'a1riculteur soumis au 
r6cime normol peut dEduire de sa dette fiscale TVA 
(outre la TVA payh sur ses achats) un montant com• 
pensatoire partiel de r66valua.tion qui s'tleve cl. J % 
du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux redult : tous les produits sauf le vin 
Taux lntermedlalre : vln 
• Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux redult : 
- CErEales (sauf semences et c risone •), lait a. 1'6tat 
na.turel 
- Risone, IEgumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, olf:agineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, oeufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produiu non mentionntb ci-dessus. 
Taux redult : la plupart des prodults 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepinl~res 
Taux redult : tous les produits 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Erzeugerprelsen 
londwirtschoftlicher Produkte 
In den Uindern der EG 
Lo toxe sur lo voleur ojoutee 
froppont les prlx ci la production 
des produits ogricoles dons les pays de lo CE (suite) 
c ... 
" MI 0 0 
...J .. 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der SteuersCitze 
P~riode d'application des taux 
Produits imposables 
:.' t~~mJ· 
~ 
0 
... 
E 
• ErmiiOlgter Satz : olle Erzeugnisse 4% x ~ 
...J 
E Nulltarif: olle Erzeugnisse, die im ollge-0 
" "' meinen der Ernahrung und Fiitterung dienen c 
~ einschl. der hierfiir verwendeten Vor· 
.., 
e produkte (Soot· und Pflanzgut, Tiere). 
c 
:> 
Normalsteuersatz: alle iibrigen Giiter 
seit/depuis 
1.11.1972 
" Nulltarif: Pferde, 5,26 % c N ormalsteuersatz .... 0 
~ Land butter 
I Normalsteuersatz: alle iibrigen Erzeug- 5,26 % nisse 
I seit/depuis 3.7.1967 
t 
0 Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichen 0% E 
c Verkaufe, wenn die Landwirte dies wiinschen 0 
0 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 10 % 
N.8. Die Ancaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichticsten Erzeucnisse werden bei· 
spielha.ft a.ufcefilhrt. 
') Das .. Regelsystem" sieht fUr die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenUber den fUr die i.ibrigen Wirtschaftszweigen angewandten Bedingun· 
gen vor. 
I 
I ·t~~m:· 
I 5% Taux redult : tous les produits 
seit/depuis 
1.4.1973 
0% Taux zero: tous les produits generolement 
utilises pour l'olimentation humaine ou ani-
male y compris les semences, les plants et les 
animaux eleves a cette fin. 
10 % Taux normal: tous les autres produits et 
les services 
I seit/depuis 2.9.1973 
0% Taux normal ~- Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
6.75 % Taux normal: tous Jes autres produits 
seit/depuis I seit/depuis 1.4.1968 29.6.1970 
__,. 
. ' Taux zero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le desirent 
12,5 % I 15 % Taux normal: tous les produits 
N.B. Les donnf:es concernent !'agriculture au sens restreint et non p. ex. la 
sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont f:ti mentionnes 
Q titre d'exemples. 
1 ) le c rf:gime normal• comporte pour !"agriculture certaines simplifications 
par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs economiques. 
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XIV 
in den Liindern der EG 
Pauschallerungssystem 
Besteuerbare Erz.eugnisse 
Die meisten Erzeugnisse ouBer u.o. Wein-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.•.1970 wurde eds Aufwertunssteilaussleich der 
Pouschalierun1ssotz von S % auf 8 % erh6ht. 
Pflonzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Gefli.igel, Schweine 
• Der Londwirt verkouft ousschlioBlich MWS1 und zahlt 
die seine EinkClufe belastende MWSt. Als Aussleich 
erhCilt er im Laufe des folsenden Jahres aufarund 
von Belecen eine RUckerstattunc in HOhe der once· 
cebenen, auf seine VerkC:iufe zu berechnenden SCitze. 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .,risone 11), 
Roh milch 
- Risone, Frisch· und Trockengemilse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fUr 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier, Butter und Kase 
- Alle Ubrigen niche hier aufgefilhrten Produkte. 
Alie Erzeugnisse ouBer Blumen, Zier-
pflonzen, Blumenzwiebeln, Boumschuler-
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkiiufe belastende 
MWSt. Seine VerkCiufe unterli~sen seit EinfUhrung 
der MWSt einem Satze von 6 %. Dovon erhlllt der 
Landwirc vom KCiufe~"edoch bis zum 31.12.1974 nur 
die an4esebenen 5 ° 0 bezw. 5,5 o/o als pauschalen 
Auscle1chsbetra1. en Rest schuldet der Kiiufer 
dem Staat•. 
des produits ogrlcoles dons les pays de lo CE (suite) 
Giiltigkeitsdauer der Steuerscitze 
Pf:riode d'application des tQux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
seit/depuis • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
1 % 
3% 
6% 
seit/depuis 
1.1.1969 
4% 
I 
seit/depuis 
1.1.1970 
8% 
seit/depuis • 
1.1.1969 
2,4 % 
3,S % 
4,7 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
seit/depuis 
1.1.1973 
4,44 % 
3% 
seit/depuis 
7.9.1973 
6,67 % 
seit/depuis • I seit/depuis • I ab/a partir du• 
1.1.1971 1.7.1971 1.1.1975 
5% 5,5 % 6% 
Regime forfaltalre 
Produits impos11bles 
Lo pluport des produits souf entre outres moOt 
de vin, services 
Oepuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a 6t6 relev6 a 
titre de compensation partielle de rtf:va.luation, de 
5%08%. 
Produits vegetoux 
Produits onimoux 
<Eufs, vol.oilles et pores livres a des groupe-
ments de producteurs 
• L'oiriculteur vend hors TVA et paie la TVA sur ses 
achats. En compensation, ii rec:oit au cours de 
l'annf:e qui suit, sur iustification, un remboursement 
tical aux pourcentages indiqu,s, applicables au 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
- C'r6ales (sauf semences et c risone >t), lait 4 l'hat 
naturel 
- Risone, 9'gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruiu frais et sees, o1'agineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, a:ufs, beurre et fromciges 
- Taus les autres produiu non mentionn6s ci-dessus 
Tous les produits souf les fleurs, plontes 
ornementoles, bulbes, produits des 
pepinieres 
Lo pluport des produits 
• L'acriculteur paie la TVA sur ses achCLU. Oepui1 
l'introduction de la TVA ses ventes sont frapp6es 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
ro1rkulteur ne re,oit sur cette taxe, de la part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calcul6 successivement aux taux lndiqu61 de 5 % 
puis de 5,5 %· Le montant restant est dQ par l'ach .. 
teur a l'Etat. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Erzeugerpreisen 
londwirtschoftlicher Produkte 
Lo toxe sur lo voleur ojoutee 
froppont les prlx a la production 
in den Londern der EG des produits ogricoles dons les pays de lo CE (suite) 
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Pauschallerungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse 
Kein Pouscholierungssystem 
Alie Verkoufe, ousgenommen innerlondwirt-
schoftl iche 
Kein Pouscholierungssystem, ober dos Regel-
system ist nicht verbindlich fiir Betriebe mit 
einem Umsotz von weniger ols 5000 Kr. 
Gilltigkeitsdauer der Steuersdtze 
P6riode d'application des taux 
sei~defuis 
1 .. 1 70 I sei~defuis 1 .. 1 71 
4% I 5% 
-
seit/depuis 
1.11.19n 
1% 
-
Regime forfaitalre 
Produits imposables 
Lo pluport des produits 
Pas de regime forfoitoire 
Tous les produits vendus souf pour les ventes 
interfermes 
Pas de regime forfoitoire, mois le regime 
normal n'est pas obligotoire pour les exploi-
tonts oyont un chiffre d'offoire inferieur a 
5000 Kr. 
xv 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufspreisen 
londwlrtschaftlicher Betrlebsmittel 
In den Ldndern der EG 
Lo toxe sur lo voleur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
ogrlcole dons les pays de lo CE 
c .. 
.,, MI 0 0 
_, .. 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GUlcigkeitsdauer ~er Steuer1Ci.tze 
P'riode d'application des taux 
Produits imposables 
2 
e ErmdBlgter Satz : Futtermittel (mit Aus-
-g nahme von Topiokomehl und den meisten 
:Jl Mineralfuttermitteln), Soot- und Pflanzgut, g Nutz· u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
0 Wirtschaftsausgaben 
B 
c 
l! 
... 
Normalsteuersatz : Die meisten Betrlebs-
mittel 
ErmCIBlgter Satz : Handelsdiinger, Vieh-
futter, Schodlingsbekompfungsmittel, Nutz· 
und Zuchtvieh 
Mittlerer Satz : Treibstoffe (nicht obzugs· 
!Ohig) 
5% 
10 % 
seit/ I seit/ I depuis • depuis • 
1.1.1968 1.12.1968 
6% 7% 
13 % 15 % 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge- 162/a % 
rote, Dienstleistungen, Bau und Unter-
19 % 
halt von Wirtschaftsgebouden 
• Diese SC:itze bezogen sich a.uf Preise einschlieB .. 
lich Steuern. 
• • Diese SO.tze beziehen sich auf Preise ausschlieB· 
lich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmoBlgter Satz : 
- Einzel· und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte filr die Landwirtschaft 
(OUngemittel, Pflanzenschuumittel usw.), Saatgut, 
Nucz ... und Zuchtvieh, Pharmazeutika., tierdrztliche 
Oienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Landma· 
schinen und Gerote, Baustolle, die meisten 
Dienstleistungen 
0% 
1% 
6% 
12% 
') Oas MWSt ... System bestand fUr bestimmte nichda.ndwirtschcdtliche GUter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschart 
anwendbar. 
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s.s % 
11 % 
seit/ 
I 
seit/ 
depuis •• depuis •• 
1.1.1970 1.1.1973 
7,S % 7% 
17,6 % -+ 
23 % 20 % 
vom/du 1.1.1975 
bis/GU ]1.12.1976 
3 % 
Taux r6dult : Aliments des anlmaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux reduit: Engrois, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'elevage 
Taux lntermedialre : Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal : Materiel agricole, services, 
construction et entretien de botiments 
d'exploitation 
• Ces taux s'appliquaient aux prix taxes comprises. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zero: Travaux agricoles a fa~on; 
credits agraires, baux ruraux 
Taux redult : 
- Aliments des animaux, simples et compods 
- Produits chimiques pour l'agriculture (engrais, 
:~~1ui~:s~~a~~:~~!~·!;;~:~~~~!·i~e"si~:cf~i~·::~:sage, 
Taux normal : Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, la plupart 
des services 
') Ant•rieurement au 1-1-1968, le r•gime de la T.V.A. exista.it pour un certa.in 
nombre de produits (non agricoles), mClis aucun agriculteur ne pouvait 
ltre assujetti ClU r6gime de la T.V.A. 
noch : Die Mehrweruteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dons les pays de la CE (suite) 
c .. 
.,, ·1 0 0 _ .. 
.., 
c 
0 
1: 
• .,, 
• z 
in den Ldndern der EG 
BesteuerbQre Erzeugnisse 
Nullsatz : Tlerarztliche Oienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmCiBlgter Satz : Handelsdiinger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schiidlingsbekiimpfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebiiuden, Benzin 
Normalsteuersatz ~ ErmaOlgter Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Oienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geriite 
ErmaBlgter Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Oienstlelstungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971 : 6 %. vorher : 
18%) 
Mittlerer Satz : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebiiuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerdte, 
Benzln, Schddlingsbekiimpfungsmittel 
ErmaOlgter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
:'." Strom, gewisse Oienstleistungen (Anbau- und j Erntearbeiten, tierOrztliche Dienste) 
E 
. 
x 
" 
_, 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geriite, 
Handelsdiinger, Schiidlingsbekiimpfungsmit-
tel, Bau und Unterhalt von Wiruchaftsge-
bauden, gewisse Dienstleistungen (Transport) 
GUltigkeitsdouer der SteuersG.tze 
P6riode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1969 
0 
4% 
12% 
4% 
12 % 
12% 
I seit/depuis 1.1.1971 
14% 
14% 
4% 
14 % 
6% 
14% 
I seit/depuis 1.1.1973 
16 % 
16 % 
4% 
Produits imposables 
Taux zero : Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux redult : Engrals, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des bdtiments d'exploitation, essence 
Taux normal ~ Taux redult : ~lectricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricole 
Taux redult : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 : 6 %: avant: 
18%) 
Taux lntermedlalre : Construction et entre-
tien de bdtiments d'exploitation, fuel-oil, 
petrole 
18 % Taux normal : Materiel agricole, essence, 
antiparasitaires 
seit/depuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
I seit/depuis 1.1.1971 
5% 
10 % 
Taux redult: Aliments des animaux, carbu-
rants, semences, animaux d'elevage, electri-
cite, eau, certains services (travaux de culture 
et de recolte, services veterinaires) 
Taux normal : Materiel agricole, engrais, 
antiparasitaires, construction et entretien de 
bdtiments d'exploitation, certains services 
(transports) 
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noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La t:ixe sur la valeur ajoutee 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dons les pays de la CE (!!!ite) in den Londern der EG 
Besteuerbare Erz.eugnisse 
Nulltarif: alle Erzeugnisse, die im allge-
meinen der Ernohrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Soot- und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaftl. Gebouden und der 
meisten Tiefbauten (jedoch ausschl. deren I 
Reparatur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen aus Koufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genannte 
Giiter; Kauf und Unterhalt von Landma-
schinen; Diingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (niche abziehbare 
Steuer) 
Nulltarif: Futtermittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz - Nulltarif: Futter-
mittel (unter 10 kg). Getreide, Futterriiben, 
Heu, Futterkuchen ... Soot- und Pflanzgut 
fiir die Ernohrung 
Diingemittel (ab 10 kg). Veterinorerzeugnisse 
zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterinorerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterini:irmaterial. Diinge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schodlingsbekompfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Gerote einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgiiter. 
.Dienstleistungen 
Erhiihter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarif: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermiigen 
Normalsteuersatz: alle Erzeugnisse 
Giiltigkeiudauer der SteuersCine 
Periode d'application des taux 
seit/depuis 
1.4.1973 
0% 
Ausgenommen 
Exempte 
10 % 
10 % + 10 % 
auf Kraftfahrzeugsteuer 
de taxe sur les vehicules 
scit/dcpuis I seit/depuis 1.11.1972 2.9.1973 
0% ·> 
5,26 % 0% 
5,26 % 6,75 % 
30,26 % 36,73 % 
53'.~~::~;· I ·~'.~~m~· I seit/depuis 29.6.1970 
0% _,. _,. 
10 % 12,S % 15 % 
Produits imposables 
Taux zero: tous les produits generalement 
utilises pour l'allmentation humaine ou 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin. Construc-
tion de botiments agricoles et de la plu-
part des ouvrages de genie civil (mais a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), carburants, electricite et eau 
Les bonifications d'interet concernant les 
achats et les locations de terre; les assuran-
ces; les frais financiers. 
Taux normal: autres biens et services non 
specifies; achat et entretien de machines 
agricoles; engrais et produits chimiques 
Achat de vehicules a moteur (taxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des animaux (en 
presentation superieure a 10 kg) 
Taux normal - Taux zero: les aliments 
des animaux (en presentation inferieure a 
10 kg). les cereales. les betteraves, le foin, 
les tourtaux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour l'alimentation 
Les engrais (en presentation superieure a 
10 kg). Les produits veterinaires consommes 
par voie orale 
Taux normal: les produits veterinaires 
injectes et le materiel veterinaire. Les engrais 
presences dons un conditionnement inferieur 
a 10 kg. Les pesticides, les desinfectants et les 
detergents. L'energie: l'electricite, combus-
tibles, carburants. Le materiel agricole y 
compris les tracteurs. Les materiaux de con-
struction, les biens d'occasion, les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: vente des terres et biens immo-
biliers 
Taux normal: tous les produits 
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Vorbemerkung 
Die Schaffung einer europaischen Wirtschafts-
und Wahrungsunion setzt u.a. eine Harmoni-
sierung der wirtschaftlichen Produktionsbe-
dingungen voraus. Dies ist besonders wichtig 
tor die Landwirtschaft, da die Preise ihrer wich-
tigsten Produkte bereits seit Jahren EG-einheit-
lich festgesetzt warden. 
Um diese Harmonisierung durch geeignete 
MaBnahmen f6rdern zu konnen, benotigt die 
Kommission der EG u.a. urnfassende, detaillierte 
und aktuelle Unterlagen uber die Betriebsmittel-
preise, insbesondere uber ihre regionalen Unter-
schiede, aber auch uber ihre Entwicklung. AuBer-
dem ist es wichtig, die Grunde dieser Unterschie-
de zu ermitteln. 
Auf dem Gebiete der Agrarpreisstatistik hat sich 
das SAEG daher im Jahre 1972 besonders inten-
siv bemuht, die Preise fUr die von der Landwirt-
schaft gekauften Betriebsmittel, von denen bis-
her nur die Praise fUr Treibstoffe und tur Einnahr-
stoffdunger vorlagen, weiter auszubauen. Damit 
soil auch die Grundlage fUr die Erstellung eines 
(zeitlichen) EG-lndex der Einkaufspreise land-
wirtschaftlicher Produktionsmittel gelegt werden. 
Als Ergebnis dieser Bemuhungen veroffentlicht 
das SAEG in diesem Jahre zum ersten Male neben 
den Einkaufspreisen tur Mehrniihrstoffdunger 1) 
sowie tur Landmaschinen und Ackerschlepper 2) 
eine Statistik der Preise fUr Einzel- und Misch-
futtermittel, die den weitaus gr6Bten Teil der Vor-
leistungen in der europaischen Landwirtschaft 
darstellen 3). 
Die in diesem Sonderheft bis Januar 1969 zuruck 
veroffentlichten Preisreihen werden ab Januar 
1974 in die laufende Berichterstattung der Reihe 
,,Agrarpreise" aufgenommen warden 4). 
1) s. Sonderheft Agrapreise: Einzel- und Mehrnahrstottdiinger· dieser Reihe 
2) s. Sonderheft .. Agrarpreise: Landmaschinen und Ackerschlepper" dieser 
Reihe. 
') 1971 betrug der Anteil der Futtermittel an den gesamten landwlrtschaft-
lichen Vorleistungen in der EG rund 43%. (In den Niederlanden erreichte 
er 67%). Zwischen 1963 und 1971 stieg er um 70%, d.h. um durchschnitt-
lich 6.9% pro Jahr und wuchs damit mehr als doppelt so schnell wie die 
landwirtschaltliche Endproduktion (Quella: SAEG, Landwirtschaflliche 
Gesamtrechnung). 
') Wegen ihres erheblich erweiterten Umfangs wird diese Reihe vom glei-
chen Zeitpunkt an aufgeteilt warden in zwei Reihen: • Verkaufspceise 
landwirtschaftlicher Produkte .. und .. Einkaufspreise der Landwirtschaft". 
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Ebenso wie die Harmosierung der anderen Be-
triebsmittel bereitet die Harmonisierung der 
preisbestimmenden Merkmale tor Futtermittel 
erhebliche Schwierigkeiten. Wir warden unten 
feststellen, daB in diesem Fall hauptsachlich 
eine vergleichbare Produktdefinition Probleme 
aufwirft. 
Wegen dieser Schwierigkeiten ist die .. Preis"-
statistik tor Futtermittel streng genommen eine 
Statistik der Durchschnlttswerte 5). Trotzdem 
sollen die preisbestimmenden Merkmale aber 
moglichst genau definiert warden. Dies geschieht, 
wie ublich, im .,Katalog der preisbestimmenden 
Merkmale" (vgl. Teil 3 dieser Sondernummer). 
Bei den im folgenden naher ausgetuhrten zahl-
reichen Einschrankungen hinsichtlich der Mog-
lichkeit, zu vergleichbaren preisbestimmenden 
Merkmalen zu kommen und angesichts ihrer im 
.,Katalog der preisbestimmenden Merkmale" 
dargelegten Unterschiede von Land zu Land, liegt 
die Fraga nahe, ob es nicht besser gewesen ware, 
zunachst zumindest den Versuch zu machen, 
die Vergleichbarkeit noch starker voranzutreiben, 
anstatt mit einer Gegenuberstellung von Preisen 
zu beginnen, deren preisbestimmende Merkmale 
sich nur in mehr oder weniger weiten Grenzen an-
nahern. Wie bei anderen Statistiken haben wir 
uns auch hier fOr die zweite Alternative entschie-
den. Wir sind namlich der Oberzeugung, daB es 
besser ist, unvollkommene Statistiken als gar 
keine zu haben und wollen so rasch wie moglich 
wenigstens einige der an uns standig gestellten 
Fragen zumindest grob beantworten konnen. 
AuBerdem wollen wir mit dieser Veroffentlichung 
Methodik und Ergebnisse dieser noch unvoll-
kommenen Statistik einem breiteren Leserkreis 
vor- und zur Diskussion stellen. Damit hoffen 
wir, kritische Anregungen und Verbesserungs-
vorschliige zu provozieren, die es uns ermoglichen, 
nach und nach die Qualitiit unserer Statistik zu 
verbessern. Wir danken den Lesern, die sich 
auf diese Weise an der Fortentwicklung der 
1) Zum Unterschled zwlschen .Preisen• und .Durchschnittswerten• vgl. 
die Vorbemerkung zum Sonderheft .DurchschnittserfOse 1963-1970" 
dieser Reihe (Dezember 1971 ). 
Remarques prellmlnalres 
La creation d'une union europeenne econo-
mique et monetaire suppose, entres autres, une 
harmonisation des conditions economiques de 
production. Ceci est particulierement impor-
tant pour !'agriculture puisque les prix de ses 
principaux produits sont depuis des annees deja, 
fixes uniformement pour la Communaute. 
Pour promouvoir cette harmonisation par 
des mesures appropriees, la Commission de la 
CE doit pouvoir disposer de documents etendus, 
approfondis et actuels sur les prix des moyens 
d'exploitation, notamment sur les differences 
qu'ils presentent selon les regions et les pays, 
mais aussi sur leur evolution. II importe en outre 
de determiner les raisons de ces differences. 
Voila pourquoi, en matiere de statistiques de 
prix agricoles, l'OSCE s'est attacM particuliere-
ment, en 1972, a elargir les series de prix des 
moyens d'exploitation achetes par !'agriculture 
et dont seuls jusque la les prix des carburants 
et des engrais simples etaient disponibles. Ceci 
doit aussi permettre de jeter les bases d'un in-
dice (temporel) GE des prix d'achat des moyens 
d'exploitation agricoles. C'est ainsi que l'OSCE 
publie cette annee, pour la premiere fois, en dehors 
des prix d'achat des engrais composes 1) ainsi 
que du materiel et des tracteurs agricoles 2), une 
statistique de prix concernant les aliments simples 
et composes des animaux qui constituent de loin 
la plus grande partie des consommations inter-
mediaires dans !'agriculture europeenne 3). 
Les series de prix, remontant jusqu'a janvier 
1969, publiees dans ce numero special seront 
reprises a partir de janvier 1974, dans les infor-
mations regulieres de la serie «Prix agricoles» 4). 
1) voir num6ro sp6clal •Prix agricoles: engrais simples et compo54ls• de 
cette S4lrie. 
1) voir num6ro sp6cial •Prix agricoles: materiel et tracteurs agricoles• de 
cetteserie. 
•)En 1971. la part des aliments des animaux dans le total des consomma-
tions lnterm6diaires de !'agriculture dans la CE a 616 d"environ 43'Yo 
(Aux Pays-Bas, elle attelgnait 67%). Entre 1963 et 1971. elle s'est accrue 
de 70%, soil en moyenne de 6,9% par an, eel accrolsement 6tant plus de 
deux fois plus rapide que la production agricole final~. (Source: OSCE, 
Comptes de I' agriculture). 
4) Etant malntenant beaucoup plus volumineuse, cette serle sera divlsee 
en deux parties, a partir de la m6me date, a savoir: •Prix d'achat de !'agri-
culture• et •Prix de vente de produits agricoles•. 
De meme que !'harmonisation des autres 
moyens d'exploitation, celle des caracteristiques 
determinant les prix des aliments des animaux 
presente des difficultes considerables. Nous 
verrons plus loin que, dans ce cas, c'est princi-
palement la definition comparable des produits 
qui pose des problemes. 
En raison de ces difficultes, la statistique 
de ccpriX» des aliments des animaux est, a pro-
prement parler, une statistique des valeurs 
unltalres 5). Neanmoins, les caracteristiques deter-
minantes des prix doivent etre definies de la fa(fon 
la plus exacte possible. Ceci est consigne, comme 
d'habitude, dans le «Catalogue des caracteris-
tiques determinantes des prix». (voir partie 3 de 
ce numero special). 
En ce qui concerne les nombreuses reserves 
signalees ci-apres, quant a la possibilite de 
degager des caracteristiques comparables des 
prix, eu egard aussi a leurs differences d'un pays 
a l'autre telles qu'elles sont exposees dans le 
catalogue des «caracteristiques determinantes 
des prix», on est amene a se demander s'il n'aurait 
pas mieux valu essayer d'abord d'en ameliorer 
la comparabilite au lieu de commencer par une 
comparaison de prix dont les caracteristiques 
determinantes ne se rapprochent que dans 
des limites plus au moins grandes. Comme pour 
d'autres statistiques nous avons, ici encore, 
choisi la seconde solution. Nous sommes, en 
effet, persuades, qu'il vaut mieux avoir des sta-
tistiques incompletes que pas de statistiques du 
tout et nous voulons pouvoir repondre aussi vite 
que possible, au moins approximativement, a 
quelques-unes des questions qui nous sont con-
stamment posees. En outre, avec cette publica-
tion, nous voulons presenter a un public plus large 
et soumettre a sa discussion les methodes et les 
resultats de cette statistique encore incomplete. 
Nous esperons ainsi susciter des critiques et des 
suggestions qui nous permettront d'ameliorer 
peu a peu sa qualite. Nous remercions par avance 
'l Au sujet de la difference entre •prix• et •valeurs moyennes•, voir !'obser-
vation pr61iminalre du numero sp6cial •Valeurs unitaires 1963-1970• 
de cette serie (d6cembre 1971 ). 
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europaischen Statistik beteiligen, bereits an die-
ser Stelle sehr tur ihre Mitarbeit. 
SchlieBlich hoffen wir, daB den zustandigen Stel-
len nicht zuletzt durch unvollkommene Statisti-
ken wie diese die Wcken im agrarstatistischen 
System bewuBt werden, und daB sie endlich die 
Voraussetzungen dafOr schaffen, daB die Agra-
preisstatistik die Bedeutung erhalt, die ihr in 
ainem System, das sich an den Fragestellungen 
einer rationalen Agrapolitik und einer modernen 
Agrarokonomie orientieren will, eigentlich schon 
seit langem hatte zukommen mussen. 
Die Zahlen wurden uns, wie Oblich, von den 
Dienststellen der Lander zusammengestellt 
und Obermittelt, die sich in der zustandigen 
Arbeitsgruppe auch an der Auswahl der Reihen 
beteiligten. Wir danken allen an dieser Arbeit 
Beteiligten in den Landern auch an dieser Stelle 
fur ihre Hilfe und die stets gute Zusammenarbeit. 
A. Ziele 
1. In erster Linie zielt diese Statistik auf den 
Rlumllchen Verglelch ab. Dies bedeutet, daB 
sich die Preisangaben tur die einzelnen Lander 
auf genau die gleichen preisbestimmenden 
Merkmale beziehen mussen '· Wichtigstes Kri-
terium bei der Auswahl der Preisreihen muB also 
die ldentltlt der Produkte und der Obrigen preis-
bestimmenden Merkmale sein. Das hat zur Folge, 
daB die fOr die einzelnen Lander berucksichtig-
ten Produkte nicht immer gleichzeitig auch die 
reprasentativsten (im Sinne von .,gangigsten") 
sind. Gleichwohl haben wir uns bemuht, neben 
dem Prinzip der ldentitat auch das der Reprlsen-
tatlvltat zu verwirklichen. 
Wenn wir von dem ,,Prinzip der ldentitat" sprechen, 
sind wir uns selbstverstandlich im klaren darOber, 
daB es illusorisch ware, eine ldentitat im strengen 
Sinne erreichen zu konnen. Dies allein schon 
deshalb, weil die Futtermittel landwirtschaft-
lichen Ursprungs sind und damit naturgemaB 
erheblichen Oualitatsunterschieden und -schwan-
kungen unterliegen. Alles, was versucht werden 
kann, ist die Erstellung von relativ vergleichbaren 
Preisreihen, wobei .,relativ" produktspezifisch 
mehr oder weniger weit auszulegen ist. 
2. An zweiter Stelle soll diese Statistik jedoch 
auch den zeltllchen Prelsverglelch ermoglichen. 
1) vgl. Guckes S ... Ein System der Agrarprelsstatistik fiir die EG", Statisti-
sche Studien Nr. 911970. Zi.2.4. 
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B. Auswahl der Preisreihen 
3. Wie Oblich, beruht die Auswahl der Preisreihen 
auf einem lnventar der offiziellen und einschla-
gigen nichtoffiziellen Veroffentlichungen von 
Preisstatistiken in den Mitgliedslandern 2). Die-
ses lnventar laBt bereits auf den ersten Blick von 
Land zu Land starke Unterschiede hinsichtlich 
der veroffentlichten Preisreihen und der preis-
bestimmenden Merkmale sowie auch in bezug 
auf die Benennung der Futtermittel und die 
angewendete Terminologie (insbesondere be-
zuglich der Futtereigenschaften) erkennen. 
Grundsatzlich wurden solche Erzeugnisse aus-
gewahlt, fur die in mindestens 3-4 Landern 
Praise monatlich erhoben und veroffentlicht 
werden. Wir sind auf diese Weise zu 22 Preis-
reihen fOr Einzelfuttermittel und 17 fur Mischfutter 
gekommen. Angesichts des Oberragenden An-
teils der Mischfutter am Wert der zugekauften 
Futtermittel (z.B. 90% in den Niederlanden, Ober 
95% in Belgian) ist dies si~her ein unausgewo-
genes Verhaltnis. Wir haben jedoch vorgezogen, 
SO Viele lnformationen Wie moglich ZU geben 
-und diese waren nun einmal tor die Einzelfutter-
mittel leichter zu finden als fOr die Mischfutter. 
C. Die preisbestimmenden Merkmale 
I. Produktdeflnltlon 
4. Wie bei allen Agrarerzeugnissen, insbesondere 
den pflanzlichen, ist es auch fOr Futtermittel un-
moglich, das preisbestimmende Merkmal .,Pro-
duktdefinition" konstant zu halten, da die den 
Futterwert bestimmenden Qualitatsmerkmale 
aufgrund der naturlich gegebenen Unterschiede 
im Klima, Boden usw., bei pflanzlichen Erzeug-
nissen auBerdem infolge unterschiedlicher Wer-
bungs- und Konservierungsverfahren, ortlich 
(auch innerhalb enger Grenzen) und zeitlich 
(auch innerhalb kurzer Zeitspannen) mehr oder 
weniger unterschiedlich sind und mehr oder 
weniger starken Schwankuogen unterliegen. 
Ein raumlicher und zeitlicher Preisvergleich wird 
daher schon aus diesem Grunde beeintrachtigt, 
ja, Streng genommen, unmoglich gemacht. 
Die wichtigsten qualitatsbestimmenden Merk-
male der Futtermittel werden in diesem ersten 
Teil behandelt, aufgegliedert in ihre Relevanz 
fur Einzelfuttermittel und Mischfutter. Wenngleich 
sie grundsatzlich alle bei der Beurteilung der 
Qualitat eines Produktes berucksichtigt warden 
mussen (einige sind allerdings nur fUr pflanz-
") vgl. die Sonderbellage S-3/1973 zu dieser Reihe .Landwlrtschaftllche 
Betrlebsmittel - Prelsrelhen der EG-Llnder•. 
de leur cooperation les lecteurs qui participeront 
ainsi au perfectionnement de la statistique euro-
peenne. 
Entin nous esperons que, notamment grAce a 
des statistiques incompletes comma celle-ci, les 
services competents prendront conscience des 
lacunes qui existent dans le sysMme des statis-
tiques agricoles et qu'ils creeront enfin les condi-
tions necessaires pour que la statistique des prix 
agricoles prenne !'importance qu'elle devrait 
normalement avoir depuis longtemps dans un 
systeme qui entend s'orienter en fonction des pro-
blemes que posent une politique agricole ra-
tionnelle et une economie agricole moderne. 
Comme de coutume, les chiffres ont ete recueillis 
et communiques a l'OSCE par les services des 
pays qui font partie du groupe de travail competent 
et qui ont aussi pris part au choix des series. 
Nous saisissons cette occasion pour remercier 
toutes les personnes qui ont participe ace travail 
dans les divers pays. 
A. Objectifs 
1. Cetta statistique vise en premier lieu a etablir 
une comparalson spatlale ce qui signifie que les 
indications de prix pour les divers pays doivent 
se rapporter exactement aux m§mes caracte-
ristiques determinant les prix 1). Le critere princi-
pal pour le choix des series de prix doit done 
etre l'ldentlte des produits et des autres carac-
teristiques determinant le prix. II en resulte que 
les produits retenus pour les differents pays ne 
sont pas toujours en meme temps les plus repre-
sentatifs (au sens de «les plus courants»). 
Neanmoins, nous nous sommes efforces de satis-
faire non seulement aux exigences du principe 
d'identite, mais aussi, dans la mesure du possible, 
a celles du principe de representatlvlte. 
Lorsque nous parlons du «principe d'identite», 
nous nous rendons compte, naturellement, qu'il 
serait illusoire de chercher a parvenir a l'identite 
au sens strict du terme, ne serait-ce que parce 
que les aliments des animaux sont d'origine agri-
cole et, par consequent, sujets a des differences et 
a des fluctuations de qualite importantes. Tout 
ce qu'on peut essayer de faire est d'etablir des 
series de pr/x relativement comparables, le terme 
«relativement» etant entendu dans un sens plus 
ou moins large selon le produit. 
') Voir Guckes S. •Un syst~me de statistiques des prlx agrlcoles pour la 
CE•, Office Statistique des Communautes europeennes, Eludes de sta· 
tlstique agrlcole, n• 911970. sous 2.4. 
") volr le numero special 53-1973 ·Moyens de production agricole.• 
2. En second lieu, la presente statistique doit 
neanmoins permettre aussi la comparalson des 
prlx dans le temps. 
B. Choix des series de prix 
3. Comme de coutume, le choix des series de prix 
repose sur un inventaire des publications offi-
cielles et inofficielles en matiere de statistiques 
de prix dans les Etats membres 2). Cet inventaire 
fait deja apparaitre, au premier coup d'oeil, de 
fortes differences d'un pays a l'autre, en ce qui 
concerne les series de prix publies et les carac-
teristiques determinant les prix, de meme que 
pour la denomination des aliments des animaux 
et la terminologie employee (notament en ce 
qui concerne les proprietes de ces aliments). 
En principe, on a choisi des produits dont les 
prix font l'objet d'un releve et d'une publication 
mensuels dans 3-4 pays au moins. De cette ma-
niere, nous sommes parvenus a obtenir 22 series 
de prix pour les aliments simples et 17 pour les 
aliments composes. Eu egard au fait que les ali-
ments composes constituent la plus grande part 
en valeur des aliments des animaux achetes (par 
exemple 90% aux Pays-Bas, plus de 95% en Bel-
gique) c'est la certainement un rapport mal 
equilibre. Nous avons prefere neanmoins donner 
le maximum d'informations et ii s'est avere plus 
facile d'en trouver pour les aliments simples que 
pour les aliments composes. 
C. Caracteristiques determinantes des 
prix. 
I. Definition du prodult 
4. Comma pour tous les produits agricoles, et 
notamment les produits vegetaux, ii est egalement 
impossible pour les aliments des animaux de main-
tenir constante la caracteristique ccdefinition 
du produit», les caracteristiques de qualite qui 
determinant la valeur nutritive de !'aliment diffe-
rant et fluctuant plus ou moins, localement (rOOme 
temps), en raison des differences naturelles du 
climat, du sol etc, et en outre, pour les produits 
vegetaux par suite de la disparite des methodes de 
recolte et de conservation. 
Ce simple fait rend tres difficile, et meme, stricte-
ment parlant, impossible toute comparaison de 
prix dans l'espace et dans le temps. Cette pre-
miere partie traite des principales caracteristiques 
de qualite des aliments des animaux, ventilees 
entre aliments simples et aliments composes. Bien 
que tous ces elements doivent, en principe, 
etre pris en consideration pour juger de la qualite 
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liche Futtermittel relevant), wird von ihnen aus 
praktischen Grunden doch nur der Nahrstoff-
gehalt (Zi. 5), in einigen Fallen auch der Feuch-
tigkeitsgehalt (Zi. 8) und die Darbietungsform 
(Zi. 11) bei der Produktdefinition in dieser Sta-
tistik berucksichtigt. 
a. EINZELFUTTERMITTEL 
5. Nahrstoffgehalt 
Der Futterwert eines Futtermittels wird an erster 
Stelle durch seinen Nahrstoffgehalt bestimmt. 
Die wichtigsten Elemente sind: 
Die Protide: Die Leistungskapazitat der Tiere 
hangt von ihrer Zufuhr - dem teuersten Ele-
ment - ab. Man unterscheidet Rohproteine, 
fermentlosliche (verdauliche) Rohproteine, 
Aminosauren usw. 
Die Kohlenhydrate als Energietrager: Zucker, 
Starke und Rohfaser. 
Die Fette ebenfalls als Energietrager; sie 
fOrdern daruber hinaus die Aufnahme be-
stimmter Mineralstoffe und Vitamine. 
Die Mineralstoffe: Phosphor, Kalzium, Natrium 
(Salz), Magnesium usw. Sie sind fUr Stoffwech-
selsteuerung und Wachstum unentbehrlich. 
Die gleiche Funktion haben: 
Die Vitamine: sie sind nur in unendlich kleinen 
Mangen vorhanden. 
Bei den Preisreihen sind die Futtermittel in dieser 
Veroffentlichung nur durch die wichtigsten pro-
duktspezifischen Gehalte definiert. Dabei haben 
wir uns bemuht, diejenigen Gehalte anzugeben, 
die fUr die Preisstellung des Futtermittels be-
sonders relevant sind. Auch dabei mu6ten jedoch 
Kompromisse hingenommen warden, die be-
sonders in der Nichberucksichtigung des Star-
kegehalts zum Ausdruck kommen. Wenngleich 
dieser -neben dem berucksichtigten Proteinge-
halt- einer der wichtigsten qualitatsbestimmen-
den Faktoren ist, fUr viele Produkte - namlich 
die Energietrager - der wichtigste uberhaupt, 
konnte er nicht berucksichtigt warden, da die 
Starke in den Mitgliedslandern unterschiedlich 
definiert wird. Das Fehlen dieser Angabe kann 
den Leser storen., vor allem bei einem Vergleich 
verschiedener Produkte (diesen kann er jedoch 
an Hand von Futterwerttabellen vornehmen). 
Bei einem Vergleich gleicher Produkte ist diese 
Lucke jedoch weniger bedenklich, da der Ener-
giegehalt eines gesunden Produktes nur inner-
halb enger Grenzen schwankt. 
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Fur die Gehalte werden Mindest-/Hochstwerte 
oder Spannen angegeben, da es aus den angefUhr-
ten Grunden naturgemaB nicht moglich ist, tor 
alle Lander eine gleiche eindeutige Gehalts-
zahl anzugeben. Weitere landerspezifische An-
gaben enthiilt jedoch der ,,Katalog der preis-
bestimmenden Merkmale" (Teil 3), in dem diese 
RichtgroBen - gegebenfalls auch Abweichungen 
von ihnen - tor die einzelnen Lander genau 
prazisiert und, soweit dies moglich ist, durch 
weitere Gehalte (auch fUr die Starke) erganzt 
warden. 
6. Botanische Reinheit 
Sie wird in Prozenten angegeben und gibt den Ge-
halt des Produkts ohne die sogenannten bota-
nischen Unreinheiten (Besatz mit anderen z.T. 
schadlichen pflanzlichen Substanzen wie Spreu-
teilcnen, Unkrautsamen, Korner anderer Ge-
treidesorten) und ohne die Verunreinigungen 
(Fremdkorper wie Papier, Staub, Sand, Steinchen, 
Holz-, Eisen und Blechteilchen) an. (Sie enthiilt 
also noch die im folgenden Abschnitt behandelten 
Giftstoffe.) GemaB dem EWG-Verordnungsvor-
schlag 1) soll die botanische Reinheit je nach 
dem Futtermittel mindestens zwischen 95 bis 
98% betragen. Ober die Verunreinigungen wird 
nur gesagt, daB sie die tierische oder menschliche 
Gesundheit nicht gefahrden durfen. 
7. Schadstoffe 
Sie kommen in den Futtermitteln natOrlich vor 
oder warden in ihnen als Stoffwechselprodukte 
durch Mikroorganismenbefall erzeugt. Tierspe-
zifische Werte tor die obere noch zulassige Grenze 
(insbesondere an Blausaure, Gossipol, Senfol 
und Aflatoxin) warden in mg/kg Futter ausge-1 
druckt. 
8. Feuchtig keit 
Die Haltbarkeit und damit die Lagerfahigkeit 
eines Produktes wird stark von seinem Feuchtig-
keitsgrad beeinfluBt 2): je nach dem Produkt 
liegt der Wassergehalt bei den hier betrachte-
ten Futtermitteln im allgemeinen zwischen 
9-15%. 
9. Frischezustand 
Die Frische eines Produktes beeinflu6t nicht nur 
seine Schmackhaftigkeit (Zi. 12), sie ist auch 
wichtig tor die Haltbarkeit eines Produktes. Denn 
Futtermittel &ind nicht unbefristet lagerfahig. 
So kann bei langerem Lagern der Futterwert 
1) vgl. Amtsblatt der Europllischen Gemelnschalten Nr. G34 vom 14.4.1971. 
') PrOdukte mlt elnem hohen Feuchtigkeitsgehalt slnd nlcht lagerfiihig. 
d'un produit, (quelques-uns ne concernent, ii 
est vrai, que des aliments d'origine vegetale), pour 
des raisons d'ordre pratique ii n'est tenu compte 
que de leur teneur en substances nutritives 
(point 5), et dans quelques cas aussi de leur te-
neur en eau (point 8) ainsi que de leur mode de 
presentation (point 11) pour la definition du pro-
duit dans la presente statistique. 
a. ALIMENTS SIMPLES 
5. Teneur en substances nutritives 
La valeur fourragere d'un aliment pour animaux 
est determinee, en premier lieu, par sa teneur en 
substances nutritives. Les principaux elements 
sont: 
Les protides: de leur apport - de !'element 
le plus cher - depend la capacite de rende-
ment des animaux; on distingue les proteines 
brutes, les proteines brutes solubles dans un 
ferment (digestibles), les acides amines, etc. 
Les glucides: ce sont des substances energe-
tiques telles que l'amidon, les sucres, la cellu-
lose brute. 
Les lipides: sont eux-aussi des substances 
energetiques; de plus ils sont necessaires 
pour la bonne assimilation de certains mine-
raux et de certaines vitamines. 
Les mineraux: (tels que le phosphore, le cal-
cium, le sodium, le magnesium, etc.) sont 
indispensables pour regler le metabolisme 
et promouvoir la croissance. Ces fonctions 
sont d'ailleurs assurees egalement par: 
- Les vitamines: qui n'interviennent cependant 
qu'en quantites infinitesimales. 
Dans les series de prix reprises dans cette publi-
cation, les aliments du betail ne sont definis que 
par les principales teneurs specifiques du pro-
duit. Nous nous sommes efforces d'indiquer 
les teneurs particulierement utiles a connaitre 
pour la cotation de !'aliment. Neanmoins, la encore, 
ii a fallu accepter des compromis qui se mani-
festent principalement par le fait qu'il n'est pas 
tenu compte de la valeur en amidon. Bien que 
celle-ci soit, avec la teneur en proteines qui est 
prise en consideration ici, l'un des principaux 
facteurs qui determinant la qualite et meme le 
facteur essentiel pour de nombreux produits, 
a savoir les produits energetiques, ii n'a pu en 
etre tenu compte car dans les Etats membres, 
la definition de l'amidon n'est pas partout la meme. 
L'absence de cette information peut gener le 
lecteur, surtout pour la comparaison de produits 
differents (ii pourra cependant l'effectuer a l'aide 
de tables de conversion). Pour des comparaisons 
entre des produits de meme espece, cette lacune 
parait toutefois moins grave puisque la richesse 
energetique d'un produit sain ne varie que dans 
des Ii mites etroites. 
En ce qui concerne les teneurs, on indique des 
minima/maxima ou des marges, car bien enten-
du, ii n'est pas possible, pour les raisons ci-dessus 
mentionnees, d'indiquer pour tous les pays 
une teneur identique. Toutefois le «Catalogue 
des caracteristiques determinantes des prix" con-
tient d'autres renseignements specifiques aux 
pays; ces valeurs de reference y sont exactement 
precisees - le cas ecMant aussi, les ecarts par 
rapport a celles-ci- et, dans la mesure du possible, 
elles sont completees par d'autres teneurs (egale-
ment pour l'amidon). 
6. Purete botanique 
Elle est indiquee en pourcentages et precise la 
teneur du produit a !'exclusion des impuretes 
botaniques (presence d'autres substances ve-
getales, en partie nuisibles, telles que particules 
de balle, graines de mauvaises herbes, graines 
d'autres sortes de cereales) et des dechets (corps 
etrangers tels que papier, poussiere, sable, 
cailloux, fragments de bois, de fer et de tole). 
(Elle comprend done encore les substances 
toxiques traitees au chapitre suivant). Selan la 
proposition de reglement GEE, 1) la purete bota-
nique doit atteindre, selon le genre d'aliment, 
au moins 95 a 98%. Au sujet des dechets, ii est 
dit simplement qu'ils ne doivent pas compro-
mettre la sante des animaux ou la sante humaine. 
7. Substances toxiques 
Elles se trouvent naturellement dans les aliments 
du betail ou sont formees dans ceux-ci comme 
produits du metabolisme de micro-organismes. 
Les valeurs specifiques aux animaux pour la Ii-
mite maximale admissible (notamment d'acide 
cyanhydrique, de ccgossipol», d'huile de moutarde 
et ccd'aflatoxine .. ) sont exprimees en mg/kg 
d'aliments. 
8. Teneur en eau 
La stabilite d'un produit et partant sa capacite de 
conservation dependent beaucoup de sa teneur 
en eau 2): selon le produit, celle-ci varie, en gene-
ral pour les aliments ici consideres, entre 9 et 
15%. 
1) volr Journal Otticlel des Communautes europllennes. n• C 34 du 14.4.1971 
"l Les produits II trop forte teneur en eau ne supportent pas le stockage. 
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durch Oxydationsvorgange oder durch Schad-
lingsbefall absinken, die Wirksamkeit von Vita-
minzusatzen abnehmen. 
10. Verd au I ic h keit 
Die Verdaulichkeit eines Futtermittels wird durch 
das Verhaltnis zwischen den vom Tier zuruck-
behaltenen Staffen und der gesamten mit der 
Nahrung aufgenommenen Rohsubstanz ausge-
druckt. Je mehr die Stoffe resorbiert werden 
konnen, desto hoher ist der Nahrwert des Futter-
mittels. 
Die Verdaulichkeit ist ein schwer zu bewertender 
Faktor. Nur der Wert des fermentloslichen (ver-
daulichen) Rohproteins kann im Laboratorium 
ermittelt werden. Diese Angabe ist jedoch nur 
ein theoretisches Ergebnis; denn ein und das-
selbe Futtermittel wird - abhangig von verschie-
denen Faktoren, insbesondere der Tierart - sehr 
unterschiedlich verdaut. 
11. Schmackhaftigkeit 
Dieser Faktor ist deshalb sehr wichtig, weil er 
die FreBlust des Tieres beeinfluBt. Er wird be-
stimmt durch die chemische Zusammensetzung, 
den Geruch, die Frische, die Temperatur und die 
Darbietungsform des Futtermittels: test (ganzes, 
gebrochenes, fein oder grobgemahlenes, gewalz-
tes, gekrumeltes Futtermittel), dickflussig, dunn-
flOssig, flOssig. 
b. MISCHFUTTER 
12. Da die Einzelfuttermittel Grundstoffe tor 
die Herstellung der Mischfuttermittel sind, gelten 
die Faktoren, die der Vergleichbarkeit der Ein-
zelfuttermittel im Wege stehen, in vollem Umfang 
auch tor die Mischfuttermittel. Daher werden 
im folgenden nur die zusatzlichen Probleme 
untersucht, die fOr die Vergleichbarkeit der 
Mischfuttermittel von Bedeutung sind. 
13. Bestimmung des Nahrwertes eines 
Mischfutters 
Dieser Wert kann auf zwei Arten angegeben 
werden: 
entweder durch die Gehalte, d.h. den lnhalt 
der Nahrstoffe (vgl. Zi. 5): insbesondere ver-
dauliches Rohprotein (fermentlosliches 
Rohprotein), Fett, Starke; 
') Diese ratsache erklart die wesentlich geringeren Preisschwankungen 
bei M1schfutter gegeniiber den Einzelfuttermitteln. 
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und/oder durch die Zusammensetzung, d.h. 
die Anteile der bei der Herstellung des Misch-
futters verwendeten Grundstoffe z.B.: 25% 
Fischmehl, 25% Sojaschrot (e~tr.), 16% Tier-
mehl, 11 % ErdnuBschrot(extr.) usw. . . . . 
In dieser Statistik werden die Mischfutter aus-
schlieBlich durch ihre - wichtigsten (s. Zi. 5) -
Gehalte bestimmt und dies aus zwei Grunden: 
a) bei - im wesentlichen - gleichbleibenden 
Gehalten und Gehaltszahlen andert sich 
die Zusammensetzung eines Mischfutters 
haufig. Da es namlich in der Praxis viele 
Kombinationsmoglichkeiten von Grundstoffen 
gibt, um zu einem Mischfuttertyp zu gelangen, 
wird die Zusammensetzung - in stark ratio-
nalisierten GroBunternehmen mit Hilfe der 
linearen Programmierung - standig den 
Grundstoffpreisen angepasst 1). Es ware da-
her praktisch unmoglich, neben dem produkt-
bestimmenden Merkmal ,,Gehalt" auch noch 
das Merkmal ,,Zusammensetzung" in den 
Griff zu bekommen oder gar konstant halten 
zu wollen. Glucklicherweise ist dies auf Grund 
folgender Oberlegung aber auch gar nicht 
erforderlich: 
b) Der Gebrauchswert eines Mischfutters wird 
im wesentlichen durch seinen Gehalt, nicht 
durch seine Zusammensetzung bestimmt. 
Solange trotz veranderter Zusammensetzung 
der Gebrauchswert (d.h. die verdaulichen 
Stoffe) eines Produktes unverandert bleibt, 
kann daher - zumindest im Sinne der Preis-
statistik - von einem identischen Produkt 
gesprochen werden. 
Wenngleich die Gehalte tor eine bestimmte 
Verwendungsart gleichartiger und konstan-
ter sind als die Zusammensetzungen, dart 
nicht vergessen werden, daB jeder Hersteller 
sein Mischfutter in einer individuellen Zusam-
mensetzung produziert. Auch dies ist ein 
Grund - neben dem in Zi. 5 angesproche-
nen - , warum es unmoglich ist, fOr die Pro-
dukte eindeutige Gehaltszahlen anzugeben. 
II. Andere prelsbestlmmende Merkmale 
14. Neben dem tor die Futtermittel besonders 
relevanten preisbestimmenden Merkmal ,,Pro-
duktdefinition" ist bei einem - zeitlichen oder 
raumlichen - Preisvergleich auch auf Unter-
schiede/Konstanz der Obrigen preisbestimmenden 
Merkmale zu achten. Hierzu im folgenden einige 
wenige Bemerkungen. 
9. Etat de f~atcheur. 
La fraicheur d'un produit n'influence pas seule-
ment sa saveur (point 12); elle est aussi impor-
tante pour sa stabilite. En effet, les aliments du 
betail ne sont pas indefiniment stockables. C'est 
ainsi que la valeur nutritive du fourrage, s'il est 
stocke trop longtemps, peut diminuer par oxy-
dation ou so•1s l'action de parasites et que l'effi-
cacite des additions de vitamines peut s'amoindrir. 
1 o. o i g est i b i 1 it e 
La digestibilite d'un aliment pour animaux s'ex-
prime par le rapport entre les substances re-
tenues par I' animal et le total de la substance brute 
ingeree. 
Plus la proportion de substances assimilees 
est forte, plus grande est la valeur nutritive de 
I' aliment. 
La digestibilite est un facteur difficile a evaluer. 
Seule la valeur de la proteine brute soluble dans 
un ferment (proteine digestible) peut etre deter-
minee en laboratoire. Toutefois, cette indication 
est un resultat purement theorique car un meme 
aliment est digere de fa({on tres variable, cette 
digestion dependant de differents facteurs et 
notamment de l'espece animale. 
11. Appetence 
Ce facteur est tres important pari;e qu'il influence 
l'appetit de l'animal. II est determine par la com-
position chimique, l'odeur, la fraicheur, la tem-
perature et le mode de presentation de !'aliment: 
aliment solide (entier, concasse, broye finement 
OU grossierement, ecrase, emiette), pateux, fluide, 
liquide. 
b. ALIMENTS COMPOSES 
12. Les aliments simples servant de base a la fa-
brication des aliments composes, les facteurs 
qui font obstacle a la comparabilite des aliments 
simples jouent pleinement aussi pour les ali-
ments composes. Nous n'examinerons done, 
ci-dessous, que les problemes supplementaires 
interessant la comparabilite des aliments com-
poses. 
13. Determination de la valeur nutritive 
d 'un aliment compose 
Cette valeur peut etre indiquee de deux fa({ons: 
soit par les teneurs, c'est-a-dire par le contenu 
en substances nutritives (voir point 5), no-
tamment en proteines brutes digestibles 
(proteines brutes solubles dans un ferment) 
en graisses, en amidon; 
et/soit par la composition, c'est-a-dire par 
les pourcentages da matieres premieres em-
ployees a la fabrication de !'aliment compose -
par ex.: 25% de farina de poisson, 25% de 
tourteau de soja, 16% de farine animale, 11 % de 
tourteau d'arachide etc. 
Dans cette statistique les aliments composes sont 
determines exclusivement par leurs principales 
teneurs (voir point 5), et ce pour deux raisons: 
a) Avec des teneurs et des taux de teneurs fixes 
pour l'essentiel, la composition d'un aliment 
compose change frequemment. Comme ii 
existe, dans la pratique, de nombreuses 
possibilites de combinaisons de matieres 
premieres pour former un type donne d'ali-
ment compose, la composition des produits 
est constamment adaptee aux prix des matieres 
premieres dans les grandes entreprises forte-
ment rationalisees, au moyen d'une program-
mation lineaire 1). II serait done pratiquement 
impossible de saisir parfaitement, a cote de 
la caracteristique «teneur .. , egalement celle 
qui traduit la «Comrosition» et encore moins 
de les maintenir constantes. D'ailleurs, ce n'est 
aucunement necessaire, en vertu du raisonne-
ment suivant: 
b) la valeur utile d'un aliment compose est essen-
tiellement determinee par sa teneur et non 
par sa composition. Tant que, malgre le change-
ment de composition, la valeur utile (c'est-
a-dire la teneur en elements digestibles) d'un 
produit reste inchangee, on peut done parler 
d'un produit identique, tout au moins au sens 
de la statistique des prix. 
Bien que, pour un certain type d'utilisation, les 
teneurs soient plus homogenes et constantes 
que les compositions, ii ne taut pas oublier que 
chaque producteur fabrique ses aliments compo-
ses selon sa propre composition. Ceci est encore 
une autre raison - en plus de celle qui a ete citee 
au point 5 - de l'impossibilite d'indiquer pour 
les produits des teneurs precises. 
II. Autres caracterlstlques determinant le prlx. 
14. En dehors de la caracteristique «definition du 
produit .. , particulierement pertinente pour la 
determination du produit des aliments pour ani-
maux, ii convient aussi, dans une comparaison 
')Ca fail axpliqua pourquoi les fluctuations de prlx sont beaucoup p1us 
laibles pour les aliments compos6s qua pour les aliments simples. 
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Futtererzeugender 
Landwirt 
GroBhandel, 
Hauptgenossen-
schaften 
Mischfutterhersteller 
~---------Landhandel, 
ortl. Genossen-
schaften 
Tierhalter 
15. Handelsstufe und -weg 
15.1. Die im obigen Schema veranschaulichten 
Absatzwege variieren von Land zu Land und von 
Erzeugnis zu Erzeugnis. 
15.2. Angestrebt wird die Erfassung des Frei-Hof-
(Markt 1)) Preises ,,beim Kaut vom Landhandel 
und von 6rtlichen Genossenschaften" (Letzt-
verteilerstufe). In Anbetracht der Schwierigkeit, 
diesen Preis zu erfassen, ubermitteln die Lander 
jedoch meistens Preise ab Lagerdes Landhandels 
bzw. der 6rtlichen Genossenschaften. 
16. Verpackungsart und Abnahmemenge 
16.1. Es gibt Lieferungen in Sacken und lose 
Lieferungen. Die Sacke sind meistens aus Papier, 
zuweilen warden auch Jutesacke verwendet. Im 
allgemeinen wird Getreide als Schuttgut befordert, 
die Olkuchen in Sacken und unverpackt, die 
EiweiBstoffe tierischer Herkunft und die Misch-
futtermittel in Sacken. Die gr6Beren landwirt-
schaftlichen Betriebe gehen immer mehr zu 
Schuttgut uber. Dies erfordert vom Landwirt 
die Abnahme gr6Berer Mengen und die Beschaf-
')Es bleiben also die durch lntegrationsvertrlige festgelegten Prelse unbe· 
rucksichtigt. Oiese Vertrage sind in einlgen L4ndern und bel bestlmmten 
Arten tierischer Erzeugung (Schwelne. GefiOgel, Schlachtk41ber) von 
Belang. 
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fung geeigneter Transport- und Lagerungs-
moglichkeiten. 
16.2. Bezuglich der Mindestabnahmemenge 
tur die der (stets auf 100 kg bezogene) Preis 
gilt, gelten in den einzelnen Landern und tur 
die einzelnen Futtermittel die verschiedensten 
Bedingungen. 
16.3. Bei der Festlegung der ,,Zielsetzungen" 2) 
tur diese beiden preisbestimmenden Merkmale 
wurde zwischen 2 bzw. 3 Produktgruppen unter-
schieden: 
Getreide, Trockenschnitzel, Luzernegrun-
mehl, Stroh, Heu sollen sich auf eine Absatz-
menge von mindestens einer Tonne/lose 
beziehen; 
Kuchen, Tiermehl, Fischmehl sowie die Misch-
futter sollen sich auf eine Mindestmenge von 
100 kg/in Sacken von 50 kg beziehen. 
AuBerdem soll tur bestimmte Mischfutter 
wegen der Wichtigkeit der ,,lose" -Liefe-
rung auch der Preis tur eine Lieferung ,,lose" 
- bzw. in Tankwagen - von mindestens 2 
Tonnen angegeben warden. 
") Oa nlcht alle festgelegten preisbestlmmenden Merkmale von allen Undern 
berOcksichtlgt werden kOnnen, begnOgt slch das SAEG mlt der Angabe 
von sogenannten .Zlelsetzungen". Dies slnd anzustrebende Merkmale; 
alle Abwelchungen von Ihnen slnd von den Undern Im .Katalog der 
preisbestlmmenden Merkmale" anzugeben. 
des prix dans le temps ou l'espace, de tenir 
compte du facteur differences/constance des 
autres caracteristiques determinant le prix. A ce 
sujet, voici quelques observations: 
Agriculteur produisant 
.--~--1 1--~~~~~~~~~~~~~ .... le fourrage 
Fabricant d'aliments 
composes 
Commerce de gros 
Cooperatives 
principales 
15. Stade de commercialisation et canal 
de vente. 
15.1. Les canaux de vente figurant dans le schema 
ci-dessus varient d'un pays a l'autre et d'un produit 
a l'autre. 
15.2. On cherche a apprehender le prix (de mar-
che 1)) franco ferme lors de l'achat au commerce 
rural et aux cooperatives locales (stade final de la 
commercialisation). Eu egard a la difficulte de 
relever ce prix, les pays communiquent neanmoins 
generalement des prix depart magasin du commer-
ce local ou des cooperatives locales. 
16. Mode d'emballage et quantite livree. 
16.1. Les livraisons se font en sacs et en vrac. Les 
sacs sont generalement en papier, parfois aussi on 
utilise des sacs de jute. En general, les cereales 
sont expediees en vrac, les tourteaux oleagineux 
en sacs ou en vrac, les produits d'origine animale 
et les aliments composes en sacs. Les exploi-
tations agricoles importantes achetent de plus P.n 
plus leurs produits en vrac. Ceci oblige l'agri-
culteur a acheter de plus grandes quantites 
') II n"est done pas tenu compte des prix fixes par les contrats d'integration 
Ces contrats sont importants dans certains pays et pour certaines sortes 
de production animales (pores. volailles. veaux de bo~cherie). 
Commerce rural 
Cooperatives 
locales 
et a se procurer des moyens de transport et de 
stockage appropries. 
16.2 En ce qui concerne les livraisons minimales 
auxquelles s'applique le prix (to1.1jours indique 
pour 100 kg), les conditions les plus diverses 
existent selon les pays et les types d'aliment. 
16.3. En fixant les «Objectifs de reference» 2) pour 
ces deux caracteristiques, on a distingue 2 ou 
3 groupes de produits. 
les cereales, pulpes secMes, luzernes des-
hydratees, paille, foin, se rapportent a une 
transaction d'une tonne au minimum en vrac. 
les tourteaux, la farine animale, la farine de 
poisson ainsi que les aliments composes 
se rapportent a une transaction d'un mini-
mum de 100 kg en sacs de 50 kg. 
en outre, pour certains aliments composes, 
en raison de !'importance des livraisons en 
vrac, on indique egalement le prix pour une 
livraison en vrac ou en container de deux 
tonnes au minimum. 
') Etant donne que toutes les caracteristiques determinantes des prix 
fixees ne sauraient Aire observees dans tous les pays membres. l'OSCE 
se contente de !'indication •d"objectifs de reference•. Ce sont des caracte· 
ristiques que l"on souhalteralt attelndre; tous les 6carts par rapport aux 
objectifs devront Atre signales par les pays dans les •catalogue des 
caract6ristiques determinantes des prix•. 
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17. Dienstleistungen 
Haufig erhalt der Tierhalter durch Hersteller 
oder Handler Aufklarung und Beratung, deren 
Kosten selbstverstandlich im Preis des Futter-
mittels enthalten sind. 
18. Kaufvertrag 
Wenngleich die Terminkaufe zunehmend an 
Bedeutung gewinnen, wird die Erfassung von 
Preisen fUr Sofortlieferungen angestrebt. 
19. Zahlungsbedingungen und Preisnach-
lasse 
Preisnachlasse spielen bei dem vom Landwirt 
bezahlten Preis eine besondere Rolle. Je nach 
der Bedeutung der die Preisnachlasse bestim-
14 
menden Faktoren (Abnahmemenge, Kunden-
treue, Werbe- und Kampfpreise, Marktlage, Hohe 
der Gewinnspanne bei den einzelnen Erzeug-
nissen, Zahlungsbedingungen) konnen sie sehr 
unterschiedliche, tur eine Statistik kaum in den 
Griff zu bekommende AusmaBe annehmen. An-
gestrebt werden jedenfalls die tatsachlich bezahl-
ten Preise bei Barzahlung (netto Kassa). 
In lntegrationsvertragen festgelegte Praise bleiben 
unberucksichtigt. Solche Vertrage sind in gewissen 
Landero und fUr bestimmte tierische Erzeugungen 
(Schweine - Geflugel - Schlachtkalber) von 
Belang. 
17. Prestations de services 
II arrive frequemment que l'eleveur re~oive du 
fabricant ou du commer~ant des informations 
et des conseils dont le coat est, bien entendu, 
compris dans le prix du produit. 
18. Contrat de vente 
Bien que les ventes a terme gagnent progressi-
vement en importance, nous recherchons des prix 
pour des livraisons immediates. 
19. Conditions de paiement et remises 
Les remises jouent un r61e particulier dans le 
prix paye par l'agriculteur. Salon !'importance 
des facteurs qui les determinant (quantite livree, 
fidelite du client, prix publicitaires et de barrage, 
situation du marche, niveaux de la marge bene-
ficiaire pour les divers produits, conditions de 
paiement) elles peuvent varier dans des propor-
tions telles qu'il est impossible d'en tenir compte 
dans une statistique. On s'efforce en tous cas 
d'obtenir des prix reellement payes lors des 
paiements au comptant. 
II ne sera pas tenu compte des prix resultant des 
contrats d'integration. Ces contrats revAtent une 
importance non negligeable dans certains pays 
et pour certaines productions animales (pore 
- volaille - veau de boucherie). 
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TEil I PART I PARTIE I PARTE I: 
PREISE 
PRICES 
PRIX 
PREZZI 

A. EINZELFUTTERMITTEL 
STRAIGHT FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS SIMPLES 
MANGIMI SEMPLICI 
A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER MOLLERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A11 WEIZEN, DENATURIERT I DENATURED WHEAT 
Prelse: 100 kg - ohne t. 
- § Gewlcht I Polds I hi: min. 70 kg I hi Ji 
0 '! 
Vom Hllndler an den Landwtrt; frel Hof; Kaut min. 1 t; lose. ~ 
Du commen;ant l l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualltllt 816 Genatureerde 816 Denatured 
Prodults et qualltit d6natur6 Tarwe d6natur6 wheat 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danma1 Belgll Kingdom 
Quelle - Source INSEE LEI IEA M.A.F.F. 
g> .! 1969 30,20 31,10 2,669 
2 g 
;i ~ 
1910 34, 16 33, 70 3,026 3: ! 
.; .! 
g ! 1971 38,06 33,35 511,31 3,203 
i g 
z :I! 1972 39,42 34, 10 520,88 3,320 
1969 5,83 8,591 6,\06 
... 
1910 6,15 9,309 7,262 
::J 
w 
19TI 6,85 9,220 10,234 7,687 
1972 7, 10 9,600 10, 105 7,968 
Eur/100kg 
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D,INILUID OPINILUID OPINILUIO DPINGLUID J FM AM J JA I 0 N 0 J FM AM J J A I 0 H 0 
KRK KRK KRK KRK 
L L L L 
11U 1170 1171 1171 1172 
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:: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Oeutschland 
P6riode 
OM I Eur 
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A10 CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTIOPRODOTII DELLA MOUTURA 
A11 BLE DENATUR!=: I FRUMENTO DENATURATO 
France Italia Nederlahd Belgique/ Luxembourg United Ireland Oanmark Belgii Kingdom 
Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
32,35 6,55 31, 70 8, 757 2,631 6,314 
32,0S 6,49 31,40 8,674 2,630 6,312 
32,22 6,53 31, 10 8,591 2,650 6,300 
31, 18 6,32 31,40 8,674 2,666 6,398 
30,96 6,27 31, 70 8, 757 2,690 6,456 
31 05 6 29 31, 70 8, 757 2,659 6,382 
30,69 6,22 32,00 9,061 2, 730 6,552 
28 82 5 38 29,00 8,232 2,699 6,478 
27,1+5 4,94 29, 70 8,204 2,655 6,372 
28,01 5,04 30,00 8,287 2,626 6,302 
28,41 5, 12 30, 70 8,481 2,685 6,444 
29,19 5,26 31,50 8, 702 2, 703 6,487 
29, 76 5,36 32, 90 9,088 2, 733 6,559 
30, 78 5,54 33,20 9, 171 2,823 6, 775 
30, 96 5,57 33,50 9,254 2,916 6, 998 
33,49 6,03 34,fil 9,558 2,965 7,116 
35,05 6,31 35,90 9, 917 3,003 7,207 
34,58 6,23 34,90 9,641 3,089 7,414 
34,47 6,21 I 34,50 9,530 3,096 7,430 I 
35,39 6,37 I 33, 10 9, 144 2,913 6,991 I 
35 89 6 46 33,20 9, 171 2,973 7, 135 
36,33 6,54 30,00 8,287 3, 191 7,658 
36,33 6,54 33,20 9, 171 3,294 7,906 
36,85 6,63 33,90 9,365 3,322 7, 973 
38,49 6, 93 34 30 9 475 : : 3,365 8,076 
37 11 6 68 33, lO 9,310 : : 3,395 8, 148 
37,00 6,81 33,30 9, 199 : : 3,359 8,062 
37 87 6 82 33, 70 9,309 510,00 10,200 3,336 8,006 
38,38 6,91 33,95 9,378 510,00 10,200 3,259 7,822 
38,49 6, 93 34,30 9,475 : : 3,264 7,834 
39,43 7, 10 35, 10 9,696 515,00 10,300 3,339 8,014 
37, 75 6,00 32,20 8,895 515,00 10,300 3,340 8,016 
36,98 6,66 31,40 8,674 495,00 9,000 3,078 7,387 
37,1+5 6, 74 32,40 8, 950 495,00 9, OOO 2,894 6, 946 
38,49 6,93 32,95 9, 102 510,00 10,200 2,910 6,984 
38,49 6,93 32,85 9, 162 540,50 10,910 2,900 6,96o 
38,86 7,00 33, 70 9,566 498,00 10,247 2,905 6,972 
38, 99 7,02 33,40 9,481 510,50 10,492 2,952 7,085 
38,93 7,01 33, 70 9,566 513,33 10,550 3,071 7,370 
39,09 7,04 34,10 9,600 516;57 10,616 3,231 7, 754 
39, 18 7,05 34,30 9, 737 520, 71 10, 702 3,326 7,982 
39,62 7, 13 34,40 9, 765 523,5 7 10, 700 3,335 8,004 
40 lt5 7 28 34, lO 9,850 531,86 10,931 3,379 8, 110 
38,86 7,00 33 70 9 566 520 86 10, 705 3,300 7,920 
38,99 7,02 33,00 9,368 517,14 10,628 3,270 7,848 
38 91 7,01 33,50 9,510 517,14 10,628 3,511 8,426 
40, 16 7,23 34, lO 9,850 533,83 10,971 3,564 e,m 
41,01 7,38 36,40 10,333 m,40 11,230 3,992 9,581 
21 
A10 GETREIDE UNO NEBEN ERZEUGNISSE DER MOLLERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A12 WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN 
Prelse: 100 kg - ohne M 
Cl) Rohproteln I Proteine brute: min. 13 % 
u 
= c Rohfaser I Cellulose brute: max. 13 % 
- Cl) ~a 
:0:; 
0 ... 
Cl) Vom Handler an den Landwirt; frei Hof; Kauf min. 1 t; lose. ,, 
Du commen;:ant ~ l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualitiit Welzenklele Son de ble Crusca di Tarwe- Son de Wheat bran Wheat bran Produits et qualite frumento grlntzemelen ble 
Land-Pays Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mar Belglii Kingdom 
Quella - Source BML INSEE ISTAT LEI IEA M.A.F.F. c.s.o. 
Cl Cl) 1969 29, 12 28,39 4 587 22,30 366,09 2,588 3,00 c-
2 ::'! 
s: 0 
:ea; 1970 31,20 38, 10 5 618 29, 10 "4,02 2,'li7 3, 12 3: ::'! 
.!? Cl) 
~"CO 1971 31,56 35,67 5 600 26, 10 415,47 3, 188 3,23 0 c 
·- c 
- 0 ~~ 1972 29,91 34,58 5 413 27,50 421, 72 3,033 3,33 
1969 7,394 5,48 7,339 6, 1 fjJ 7,322 6,211 7,200 
... 
1970 8,525 6,86 8,989 8,03.9 8,800 7,097 7,488 
" w 
1971 8,634 6,42 9,085 
- 7,216 8,316 7,651 7, 752 
1972 8,549 6,23 8,574 7,006 8,667 7,279 1, 992 
Eur/100kg 
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DFINBLUID DFINSLUIO DFINBLUID DFIN6LUID 
KAK ICAK KRK KAK 
L L l l 
JFMAMJJASONOJFMAMJJAIOND 
1919 1970 1971 1972 1971 1972 
22 
' 
: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutschland 
Periode 
OM I Eur 
J 29,38 7,345 
F 29,30 7,325 
M 29,02 7,255 
A 28, 94 7,235 
M 29,&2 7,405 
J 29,82 7,455 
J 29,44 7,300 
A 29, 1& 7,290 
s 28,84 7,210 
0 28, 70 7,2JS 
N 28,54 1, 798 
D 28, 12 7,847 
J 29,2& 7,995 
F 29,8& 8, 158 
M 30,0& 8,213 
A 30,80 8,415 
M 32 1& 8 787 
J 32,&2 B, 913 
J 31,ro 8,&34 
A 31,ro 8,&34 
s 31,2& 8,541 
0 31,50 8, 007 
N 31,&2 8,&39 
D 32,08 8, 71i5 
J 32,ro 8,907 
F 32,84 8,973 
M 32,44 8,8&3 
A 32,38 8,847 
M 32,50 8, 798 
J 32 52 8,885 
J 32,22 8,003 
A 31 9& 8 732 
s 30,4& 8,322 
0 29,80 8,142 
N 29,44 8,044 
D 29,ro 8,21& 
J 29 58 8 455 
F 29,5& 8,449 
M 29,4& 8,420 
A 29, 7& 8,50& 
M 30,14 8,&15 
J 30, 10 8,&13 
J 29, 72 8,495 
A 29,44 8,415 
s 29,28 8,3&9 
0 29 90 8,54& 
N 30.22 8,&37 
D 31, 72 9,0&& 
A10 CER~LES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A12 SON DE BLE I CRUSCA DI FRUMENTO 
France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Be lg le Kingdom 
Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ 1 Eur Dkr I Eur 
24, JS 5,01 5297 8,4JS 23, 70 &,547 383, 71 1,m 2,553 &, 127 3,03 7,272 
24,17 4, 90 4728 7,51i5 23,00 &,354 3&9,8& 7,397 2,&l& &,278 3,03 7,272 
27, JS 5,&2 
"90 7, 184 21.10 5,829 359, 13 7, 183 2,m &,418 3,04 7,29& 
29,42 5,9& '474 7,958 21,50 5,939 379,50 7,590 2,&40 &,33& 3,02 7,248 
27,&7 5,ro 4277 &,843 23,20 &,409 3&9,50 7,390 2,liSO &,3&1 3,00 7,200 
24 92 5 05 4295 &,872 22, 90 &,32& 352,50 7,050 2,ro& &,254 3,00 7,200 
29,50 5,98 3988 &,381 21,40 5,917 337,38 &, 748 2,&14 &,250 2, 99 7,17& 
28,83 5,38 4172 &,&JS 21,50 5,939 348,88 &,978 2,452 5,885 2,94 7,05& 
28, JS 5, 18 4354 &,9&& 22,40 &, 188 358,25 7, lliS 2,m 5,8&3 2,9& 7, 104 
29 33 5 28 421i5 &,824 21, 70 5,994 3&1,88 7,238 2,514 &,034 2, 98 7, 152 
30,08 5,42 51&3 8,2&1 21,00 5,801 372, 78 7,45& 2,587 &,209 3,00 7,200 
35 50 &,39 554& 8,874 23, 70 &,547 399, &7 7,993 2, 717 &,521 3,01 7,224 
38,00 &,84 549& 8, 794 28,20 7, 790 433, 44 8,&&8 2 799 & 718 3 04 7, 29& 
37,50 &, JS 4983 7,973 28,30 7,818 454;44 9,089 2,941 7,058 3,0& 7,344 
3&, 17 &,51 4&98 7 517 27 90 7 707 457,78 9.15& 2,979 7, 150 3, 10 7,440 
42, 17 7,59 5189 8,302 31,00 8,5&4 472,25 9,445 2,950 7,080 3,08 7,392 
38,83 &, 99 5&81 9,090 30,30 8,370 470,50 9,410 2 910 & 984 3, 12 7,488 
31,&7 5, 70 5547 8,875 29,30 8,094 429, 78 8,595 2, 798 &, 715 3, 12 7,488 
32,83 5, 91 5391 8,&2& 28,20 7, 790 411,00 8,220 2,5&3 &, 151 3, 12 7,488 
3&,58 &,59 5842 ' 9,347 28,50 7,873 419,00 8,380 2, li59 &,382 3, 12 7,488 
3&,83 &,&3 5883 9,m 29,20 8,0&& 439,5& 8, 791 2, 903 &, 9&7 3, 13 7,512 
39,00 7,02 6006 9,&10 28,90 7,983 441,22 8,824 3, 133 7,519 3, 14 7,53& 
40,83 7,35 &23& 9,978 28, 90 7,983 441,25 8,825 3,384 8, 122 3, 17 7,&18 
4&, JS 8,42 &459 10,m 30,40 8,398 458,00 9, 1&1 3,4&1 8,304 3, 17 7,008 
47 17 8 49 &240 9, 984 30,50 8,425 4&4,42 9,288 3 5&7 8 5&1 3, 19 7,liS& 
38, 17 &,87 5409 8,&54 27,80 7,&80 454,9& 9,099 3,&89 8,854 3, 19 7,&5& 
37,42 &, 74 511& 8, 18& 2&, 70 7,37& 428, 7& 8,5JS 3,&19 8,&&2 3,21 7, 704 
40, JS 7,34 5544 8,870 2&,ro 7,348 42&, 71 8,534 3,375 8, 100 3,21 7, 704 
3&,08 &,50 5492 8, 787 2&,30 7,21i5 421,57 8,431 3,254 7,810 3, 19 7, liS& 
31. JS 5 12 5731 9, 170 25, 70 7,099 411, 78 8,23& 3,055 7,332 3, 19 7,liS& 
31,58 5,&9 5573 8,917 25,30 &,989 39&,22 7,924 2 990 7, 17& 3,21 7, 704 
31 00 5 58 ~71.& Q lcrl ,. lrl & A~I 391 22 7 824 2,843 &,823 3 21 7, 704 
29 33 5 28 55&3 8,901 24,05 &,&44 384,&7 7,&93 2,832 &, 797 3,23 1, JS2 
32,33 5,82 5&24 8,998 24, 70 &,823 383,89 7,&78 2,990 7, 17& 3,27 7,848 
35,83 &,45 &154 9,&8& 25,ro 7,072 401, 11 8,022 3,025 7,2&1 3,29 7,89& 
3&,&7 &,00 &JJS 9,&85 25,20 7,028 420,33 8,487 3,024 7,258 3,31 7, 944 
34,50 &,21 5&9& 9,022 2&,00 7,380 425,33 8, 741 2 9&9 7, 12& 3,29 7,89& 
JO &7 5 52 5249 8,314 2&,40 7,494 421, 11 8,li55 2, 907 &,977 3,29 7,89& 
29,42 5,30 507& 8,040 2&,ro 7,551 405,33 8,330 2,854 &,850 3,29 7,89& 
3433 & 18 4915 7, 785 2&,30 7,4&& 407, 78 8,381 2,817 &, 7&1 3,31 7, 944 
30,08 5,42 5042 7,98& 2&, 10 7,409 411,5& 8,458 2,851 &,842 3,31 7, 944 
30,17 5,43 4929 7,807 25, 70 7,295 401, ll 8,2" 2,8&9 &,88& 3,33 7,992 
31 00 5 58 4943 7,829 25, 10 7, 125 392, 78 8,072 2,881 &,914 3,33 7,992 
34,50 &,21 5581 8,840 25,00 7,097 390,89 8,034 2, 918 7,003 3,31 7,~44 
33,92 &, 11 5837 9,245 27, 10 7,&93 405,33 8,330 3,0&& 7,358 3,33 1, 992 
38 DB & 8& 579& 9, 180 29,00 8,232 m,&1 8,913 3, 199 7,&80 3,37 8,088 
42,33 7,&2 591i5 9,448 31,00 8,000 4&2,33 9,502 3,254 7,810 3,39 8, 13& 
4&,00 8,28 5921 9,378 35,20 9,992 503,44 10,347 3,813 9, 151 3,39 8,13& 
23 
A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER M0LLEAEI I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A13 AOGGEN I AYE 
Praise: 100 kg - ohne N 
8 Gewicht I Poids I hi: 65 - 75 kg I hi 
= c 
- e -~:! 
.c oG) 0 ... 
Vom HAndler an den Landwirt; frei Hof; Kaul min. 1 t; lose. ~ 
Du commen;ant ii l'agriculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualitit Seigle Rogge Seigle 
Produits et qualihl 
Land ·Pays Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mar Be lg ii Kingdom 
Qualle - Source INSEE LEI IEA 
g> .!! 
2 ~ 1969 ,3, 79 31,rD '86,06 
J:; 0 
:as; 
3:: ~ 1970 ~.26 33,20 518,58 . 
.!! G> 
~ ·m 1911 50,,2 33, 10 512, 70 0 c 
·- c o; o 
z ::E 1972 49, 11 34,20 517,63 
1969 8,46 8, 729 
i 
9, 721 
... 
1970 8, 15 9, 171 10,372 
::> 
w 
1911 9,08 9, 151 10,262 
1972 8,8, 9, 708 10,638 
24 
t: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutschland 
Pl!riode 
OM I Eur 
19 69 J 
F 
M 
" 
M 
J 
J 
" 
s 
0 
N 
0 
19 70 J 
F 
M 
" 
M 
J 
J 
" 
s 
0 
N 
0 
rn J 
F 
M 
" 
M 
J 
J 
" 
s 
0 
N 
0 
r2 J 
F 
M 
" 
M 
J 
J 
" 
s 
0 
N 
0 
A10 CEREALES ET SOUS PRODUITS DE MEUNERIE I CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A13 SEIGLE I SEGALE 
France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgie Kingdom 
Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
44,32 8, 98 31,fil 8, 729 485,83 9, 717 
44,32 8, 98 31,50 8, 702 489,00 9, 780 
44,55 9,02 31,50 8, 702 490,00 9,800 
45, 16 9, 15 31, 70 8, 757 487, 83 9, 757 
45,fil 9,24 32,00 8,840 490,83 9,817 
43,45 8,00 32,00 8,840 491,67 9,833 
43,35 8, 78 31,40 8,674 485,50 9, 710 
42,62 7,96 30,80 8,508 475, 17 9,503 
43,23 7, 78 31,50 8, 702 476,00 9,520 
43,55 7,84 31,90 8,812 477,33 9,547 
43,46 7,82 31,80 8, 785 489,5 7 9, 791 
43,69 7,87 31, 70 8, 757 494,00 9,880 
43,69 7,87 32,fil 9,006 500, 71 10,014 
43,54 7,84 33, 10 9,144 501,43 10,029 
43, 18 7, 77 33,30 9, 199 509, 63 10, 193 
42,40 7,63 33,90 9,365 513,14 10,263 
42,00 7,56 34,50 9.530 517,50 10,350 
43, 70 7,87 34,40 9,503 520, 17 10,403 
43, 70 7,87 33, 70 9,309 528, 71 10,574 
46,55 8,38 31, 90 8,812 515,83 10,317 
47,55 8,56 32,40 8, 950 515,57 10,311 
48, 13 8,67 32,fil 9,006 528,29 10,566 
49,38 8,89 32,80 9,061 530,33 10, fil7 
50,86 9, 16 33,50 9,254 541,fil 10,832 
52,04 9,37 33, 70 9,309 522, 17 10,443 
50,64 9, 12 33, 70 9,309 528, 14 10,563 
51,81 9,33 33,fil 9,282 525,54 10,511 
51,50 9,27 33, 70 9,309 531,68 10,634 
51,00 9, 18 33,85 9,351 525,n 10,515 
50,54 9, 10 33,90 9,365 527,80 10,556 
49,00 8,82 33,40 9,227 516,50 10,330 
50 79 9,14 31,90 9, 133 503,83 10,077 
50,39 9,07 31 90 9 133 484,50 9,690 
49, 70 8,95 32, 10 8,867 493,50 9,870 
49,97 9,00 32, 70 9,033 494,33 9,887 
49 73 8 95 33, 10 9, 236 498, 67 10,069 
49,21 8,86 33,20 9,424 505, 92 10,398 
49,11 8,84 33,50 9,509 504,67 10,372 
48,43 8, 72 33,fil 9,538 511,83 10,519 
47, 71 8,59 34,40 9,481 513,83 10,5fil 
47,58 8,57 35,40 10,049 525,67 10,804 
H,78 8,Hl 35,Hl 10,106 524,67 10,783 
48,20 8,68 34,90 9,907 529,50 10,882 
50,51 9,09 33, 10 9,396 512,33 10,529 
50,82 9, 15 33 10 9,396 513,86 10,561 
50, 77 9,14 35,50 10,077 516,00 10,fil5 
51,43 9,26 34,20 9, 708 517,83 10,642 
51, 71 9,31 35,lll 10, 162 535,50 11,006 
25 
A10 GETAEIDE UNO NEBENEAZEUGNISSE DEA MOLLEAEI I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A14 GEASTE I BARLEY 
~ § Gewlcht I Polds I hi: 55 - 70 kg I hi 
ii 
.0 '! 
0 -8 Vom Hlndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 1 t; lose. 
Ou commer~ant i l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualltit Futtergerste Orgede Zomergerst Orge Orgede Prodults et qualit6 mouture 2e quallt6 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg Be lg Ii 
Quelle - Source BML INSEE LEI IEA 
~ .! 
2 ! 
.t::. 0 
1969 38,57 ~.36 32,40 m,32 SOD,-
KU ;; 
:it ! 1910 31,97 45,83 34,Bl 529,47 510,-
.! G) ! 'iii 1911 38,23 ~.73 33, 70 511,53 529,-0 c 
·- c ii 0 
z:::!l 1972 38,45 53,20 33,50 532,91 523,8 
1969 9, 793 8,179 8,950 9,846 10,-
... 1970 10,374 8,251 9,613 10,589 10,200 
:J 
w 
1911 10,459 8, 77'1 9,317 10,239 10,589 
1972 10,9!11 9,578 9,509 10,952 10, 765 
Eur/100kg 
17 
18 
15 I 
14 I 
13 
12 
11 
- ·~ -4-·==l'=fo=,·~ r: ~~ < 
J Ul l ~ nJ I ~ L -~"= = ~ ~:;: L rn I ~ ~ m ~ ~ I~ '."'~ 
I ] \ 
J 
10 
J 
Prelse: 100 kg - ohne MY 
Barley 
United Ireland Dan marl Kingdom 
M.A.F.F. 
2,525 
2,838 
3,1~ 
3,071 
6,0rD 
6,811 
7,555 
7,310 
I I I I I I I 
= 
-
-
-,-" ~ - °'""~ 
..... "'l:::±::::;::::--r-
/~ :=x= c=-
JUI~ LJ LJ 
0 P IN8LUID DPINILUID OFINILU';O OF INIL~U~l~D---:J-'-:,:"""-:M::-'-~A~M-'--J-'-J--'-A-'-l::-'--0"--N-'--0....L....J--'-,-'--11---L-,..L_ll_J_J-LJ....l....'-'--l--..L-0..L_N...L 
KAK KRK KRK KRK .. .. 
L L L L 
1181 1970 1171 1172 1171 1172 
26 
100 kg - sans TVA 
eltraum Deutschland 
~rlode 
DM I Eur 
J 38,80 9, 705 
F 39, 10 9, 775 
M 39, 16 9. 7!11 
A 39,20 9,800 
M 39,36 9,840 
J 39," 9,860 
J 39,40 9,850 
A 37.84 9,460 
s 31 40 9,350 
0 37,54 9,515 
N 37, 74 10,311 
D 31,84 10,389 
J 37, 18 10,158 
F 31 40 10,219 
M 37, 78 10,322 
A 38, 16 10,426 
M 38,86 10,617 
J 39,34 10,m 
J 39,20 10,no 
A 31 28 10 186 
s 36 94 10 093 
0 37.46 10 235 
N 37,84 10,339 
D 38,22 10,"3 
J 38, 78 10,596 
F 38,96 10,645 
M 38,98 10,650 
A 39,04 10,667 
M 39,00 10,656 
J 39 02 10 661 
J 38 62 10,552 
A 37,52 10,251 
s 36 98 10, 104 
0 36, !I) 10,082 
N 31 36 10,208 
D 37 62 10,"2 
J 38 04 10 873 
F 38 26 10 935 
M 38.50 11,004 
A 38 10 11 061 
M 39 16 11,193 
J 39,34 11 2" 
J 39,32 11,238 
A 38 00 10 861 
s 37,60 10,747 
0 31 70 10 115 
N 38 04 10,873 
D 38,68 11,055 
A10 C~REALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A14 ORGE I ORZO 
France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark Be lg IA Kingdom 
Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur E r Eur E I Eur Dkr I Eur 
42,52 8,612 33,10 9,H4 492,64 9,853 480,- 9,liOO 2,536 6,086 
42,53 8,614 33,00 9, 116 4!11,57 9,811 480,- 9,£00 2,550 6,120 
42,69 8,647 32,!iO 9,006 491,13 9,823 480,- 9,£00 2,550 6, 120 
43, 15 8, 740 32, 70 9,033 497, 15 9,955 500,- 10,- 2,626 6,302 
43,68 8,847 33,20 9, 111 498,50 9,970 520,- 10,liOO 2,658 6,379 
43,58 8,827 33,20 9, 111 500,50 10,010 520,- 10,400 2,630 6,312 
42, 77 8,663 32,00 8,840 495,63 9,913 520,- 10,400 2,648 6,355 
40,50 7,563 30,30 8,370 484,13 9,683 4!1J,. 9,800 2,483 5,959 
40, 92 7,367 31,00 8,564 482,38 9,648 4!1),. 9,800 2,380 5,712 
41,21 7,420 31,80 8, 785 'i83,88 9,678 500,- 10,000 2,381 5,714 
, 41,95 7,553 32,30 8,923 492," 9,849 505,- 10,100 2,423 5,815 
42, 70 7,688 33,10 9,m 498,33 9,967 510,- 10,200 2,423 5,815 
42,82 1, 109 34, 10 9,420 502, 78 10,056 504,8 10,096 2,414 5,m 
43,25 7, 787 34, 10 9,420 507, 11 10,142 504,8 10,096 2,432 5,837 
43,61 7,852 34,80 9,613 509,88 10,198 504,8 10,096 2,501 6,002 
46,50 8,Jn 36,30 10,028 532, 78 10, 656 504,8 10,096 2, Sl5 6,252 
48,11 8,662 31, 10 10,414 549, 78 10,996 524,0 10,480 2, 726 6,542 
41,81 8,608 37,20 10,276 5",78 10,896 519,2 10,384 2, 770 6,648 
44,29 7,974 35,30 9, 151 530,89 10,618 504,8 10,096 2, 765 6,636 
46,04 8,289 33,50 9,254 532," 10,649 500,0 10,000 2, 731 6,554 
47, 12 8,484 33,80 9,337 529,61 10,592 509,6 10,192 2,976 7, 142 
48,26 8,689 33,50 9,254 536,56 10,731 509,6 10, 192 3,298 7,915 
48,04 8,649 33,30 9,199 535,00 10, 100 514,4 10,288 3,\00 8, 160 
48,!ll 8,804 33,!ll 9,365 542,00 10,840 519,2 10,384 3,441 8,258 
49,52 8,916 34,60 9,558 527,52 10,550 514,3 10,286 3,492 8,381 
47,94 8,631 34,50 9,530 520, 73 10,415 514,3 10,286 3,537 8,489 
46 66 8.401 33,!ll 9,365 512,85 10,257 528,6 10,572 3,553 8,527 
46,84 8,433 33, 10 9,309 516, 76 10,335 528,6 10,572 3,543 8,503 
47,49 8,550 33,80 9,337 511,09 10,342 528,6 10,572 3,349 8,038 
41, 13 8,593 33, 10 9,309 515,22 10,304 528,6 10,572 3, 104 7,450 
47,45 8,543 33,W 9,227 509," 10, 189 528,6 10,572 3,114 7,474 
47,98 8,639 32,45 8,964 494, 11 9,882 542, 9 10,858 3,002 7,205 
48, 74 8, 715 32,50 8,978 495,00 9,!llO 542,9 10,858 2, 767 6,641 
51 78 9,323 33,50 9,254 500, 78 10,016 542,9 10,858 2, 780 6,672 
54;51 9,825 34,30 9,415 513, 11 10,262 523,8 10,476 2, 113 6,655 
54,23 9, 764 34,40 9,594 515, 78 10,415 523,8 10,511 2, 760 6,624 
55,46 9, 985 35,50 10,077 521,28 10,713 523,8 10, 765 2,678 6,427 
55,26 9,949 35, 70 10,134 527,22 10,835 523,8 10, 765 2, 740 6,576 
54,97 9,897 36,10 10,m 527,56 10,842 523,8 10, 765 2,896 6,950 
55,50 9,992 37,00 10,503 535,56 11,007 523,8 10, 765 3,049 7,318 
55,62 10,014 37,30 10,588 542, 67 11, 153 523,8 10, 765 3,113 7,615 
53,21 9,582 31, 10 10,531 541,11 11,121 523,8 10, 765 3, 153 7,567 
52, 15 9,497 34,20 9, 708 537,89 11,055 523,8 10, 765 3,284 7,882 
51,94 9,351 32,80 9,311 525, 11 10, 792 523,8 10, 765 3, 109 7,462 
51,94 9,351 34,20 9, 708 524,44 10, 778 523,8 10, 765 2, 153 6,607 
51,82 9,330 34,50 9, 793 521,56 10,842 523,8 10, 765 3,201 7,682 
53,13 9,566 34,!ll 9,117 534," 10,984 : : 3,248 7, 795 
54,20 9, 158 36,50 10,361 550, 11 11,311 : : 3,565 8,556 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER M0LLEREI I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A15 GERSTE, GEMAHLEN I GROUND BARLEY 
Prelse: 100 kg- ohne t. 
G) 
Rohfaser I Cellulose brute: max. 8% u 
:: c 
- G) g~ 
:c :Qi 0 ... 
Vom H!ndler an den Landwlrt; frei Hof; Kaut min. 1 t; lose. G) ,, 
Du commen;;ant ~ l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualitat Gerstemeel Orge moulu Ground Barley meal 
Produits et qualite barley 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danma Belgii Kingdom 
Qualle - Source LEI IEA M.A.F.F. c.s.o. 
0 G) 
c-
2 :! 
1969 36,50 518,'8 2,685 3,27 
.s: 0 :ea; 1910 38,60 555,86 3,024 3,49 3: :! 
.l!! G) 
~ ·a; 1971 37,80 540,6" 3,333 3,68 0 c ; s 
~::E 1972 39, JO 563,n 3,286 3, 94 
1969 10,083 10,310 6,"4 7,848 
... 1910 10,ti63 11, 117 7,258 8,376 
:J 
w 
1971 10,450 10,822 7,999 8,832 
1972 11,269 11,586 7,886 9,456 
28 
: 1~-~ - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land 
P6riode 
OM I Eur 
l69 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
-· IO J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
-
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
A10 C~R~ALES ET SOUS PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTIOPRODOTII DELLA MOLITURA 
A15 ORGE MOULUE I FARINA D'ORZO 
France I ta Ila Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgiii Kingdom 
Fir I E;ur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
37,00 10,221 519, 79 10,396 2,6&l 6,384 3,18 7, 6.'32 
37,40 10,331 517, 14 10,343 2,667 6,401 3,21 1, 7il4 
36.~ 10, 166 516,00 10,320 2,685 6,444 3,23 1, 752 
36 00 10,166 522,38 10,"8 2, 727 6,5"5 3,26 7,824 
37,50 10,359 523,50 10,470 2, 7!li 6, 708 3,27 7,848 
--~ 
37,50 10,359 526,00 10,520 2,005 6, 732 3,31 7,944 
-- - - --~· 
36,00 10,166 521,00 10,420 2,005 6, 732 3,31 1, 944 
35,20 9,m 511,88 10,238 2,005 6, 732 3,27 7,848 
35, 70 9,862 507, 75 10, 155 2,686 6,446 3,25 7,800 
35,00 9,889 511,38 10,228 2,436 5,846 3,31 7,944 
36,00 9, 9"5 519,22 10,384 2,534 6,082 3 32 1 968 
36 40 10,055 525,67 10,513 2,&l8 6,259 3,35 8,040 
37,40 10,331 529,00 10,500 2,612 6,269 3 39 813& 
37,!ll 10,470 536,44 10, 729 2,600 6,432 3,43 8,232 
38,20 10,552 537,78 10, 756 2, 728 6,547 3,46 8,304 
39,00 10, 773 558,00 11,100 2,830 6, 792 3,49 8,379 
39,00 10,994 5 75,56 11,511 3,026 7,262 3,49 8,379 
40 50 11 188 569,56 11.391 2,913 6,991 3,49 8,379 
40, 10 ll ,077 556,33 11, 127 2,925 7,020 3,51 8,424 
38, 10 10,525 557,89 11, 158 2,898 6,!li5 3,S2 8,448 
38,00 10,497 555, 72 11,m 3,098 7,435 3,51) 8,400 
38,00 10,497 561,00 11,220 3,404 8, 170 3,49 8,376 
37,00 10,"2 564,29 11,286 3,561 8,546 3 49 8,376 
38, 10 10,525 511,n 11,434 3,&l9 8, 662 3,53 8,472 
38,30 10,576 556,05 11, 121 3,654 8, 770 3,!ll 8,640 
38,30 10,576 548,56 10,9n 3, 701 8,882 3,!ll 8,640 
38,00 10,497 542,97 10,859 3,678 8,827 3,64 8, 736 
38,00 10,497 546,41 10, 928 3,677 8,825 3,66 8, 784 
38,20 10,552 542,67. 10,853 3,557 8,537 3,66 8,784 
38,40 10,008 543,11 10,862 3,366 8,078 3,64 8, 736 
37,!ll 10,470 537,44 10, 749 3,361 8,066 3,66 8, 784 
37,20 10,276 523," 10,469 3, 178 7,627 3,66 8, 784 
36,!IO 10, 166 524, 22 10,484 2, 989 1,m 3, 66 8,784 
37 20 10 276 532 44 10 649 2 96.'l 7, 111 3, 74 8,976 
37 70 10,414 5",28 10,886 2,942 7,061 3, 76 9,024 
38, 10 10,626 546, 11 11,027 2, 928 7,027 3, 78 9,072 
38 50 10 929 553 28 11 Jn 2 891 6 938 3 84 9 216 
39 00 11 on 558 33 11.m 2,9ll 7,032 3,86 9,264 
39,20 11, 127 500,11 11,511 3,072 7,373 3,88 9,312 
40,00 11,355 565," 11,621 3,200 7,600 3, !ll 9,300 
40,00 11,525 572,00 11, 756 3,336 8,006 3,!ll 9,300 
40, 70 11,553 572,89 11,m 3,333 7,999 3,!ll 9,300 
40,00 11,525 571,89 11, 753 3,465 8,316 3,98 9,552 
39,00 11,on 556,67 11,441 3,300 8,064 3,96 9,504 
38, 70 10,986 552,44 11,354 3, 197 7,673 4,00 9,WO 
39,20 11, 127 556,33 11,434 3,381 8,114 4,00 9,WO 
39,50 11,213 565, 13 11,614 3,472 8,333 4,05 9, 720 
41,00 11,6.'38 500,33 11, 927 3,001 9, 122 4,07 9, 768 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER MOLLERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A16 HAFER I OATS 
Prelse: 100 kg - ohne MY 
-~ Gewlcht I Polds I hi: 45 • 55 kg I hi l! 8 '! 
Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 1 t; lose. ~ 
Du commerQant l l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Oualitlt Futterhafer Avolne Avena da Maalhaver Avolne Avolne Oats Oats Prodults et qualit' foragglo 
Land -Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan marl Belgll Kingdom 
Quelle • Source 
gi .!! 1969 36, 11 39,31 5696 29,00 481,08 m,3 2,469 2,96 2 g 
ii .. 36,38 44,69 33, 70 522, 93 494,0 2,688 3, 15 i: l! 1970 5764 
.!! QI l! ·o; 
1911 33,89 43 94 5781 30 30 494,91 514 3 3,049 3,43 0 c 
,.. a 
~~ 
1972 35,58 43, 72 58,43 33,liO 483, 97 523,8 2,669 3,66 
1969 9, 168 7,500 11,392 8,2li0 9,622 9,566 5, 926 7 104 
I.. 1970 
::. 
9,9W 8,046 11,528 9,309 10.~9 9,880 6,~1 7,5li0 
w 
1911 9,272 7,911 9,247 8,377 9,006 10,294 7,318 8,232 
1972 10, 169 7,872 9,255 9,538 9,947 10, 7fli 6,W6 8, 784 
Eur/100kg 
17 
16 
111 
15 
= 
14 
13 ).(r' 
,·.····· : 
12 
DFINBL~A~ DFINBL~A~ DFINBL~A~ DFIN9L~A~ J FM A M J JA SO H DJ F MAM J J A I ON I 
L L L L 
1989 1970 1971 1972 1971 1972 
30 
100 kg - sans TVA 
1itraum Deutsch land 
iriode 
OM I Eur 
69 J 36,25 9,063 
F 36 40 9 100 
M 36,50 9, 125 
A 36,25 9,063 
M 36,65 9, 163 
J 31,25 9,313 
J 36, 75 I 9, 188 
A 33, 75 8,438 
s 35,40 8,850 
0 36,40 9,226 
N 36,25 9,904 
D 35,50 9,699 
0 J 36,00 9,836 
F 36, 15 9,877 
M 36,35 9,932 
A 38 00 10 383 
M 38,35 10,478 
J 38, 10 10,410 
J 36, 75 10,041 
A 35,50 9,699 
s 35,85 9, 795 
0 35,50 9,699 
N 35,00 9,563 
D 35,00 9,563 
'1 J 36, 15 9,877 
F 35, 10 9,590 
M 34,69 9,478 
A 34,08 9,311 
M 33, 10 9,208 
J 33, 12 9,213 
J 33,84 9,246 
A 33 65 9 194 
s 32,65 8,921 
0 33 80 9 235 
N 32,40 8,852 
D 32 90 9 132 
' 
J 35,00 10,003 
F 35, 10 10,032 
M 34,00 9, 718 
A 34,65 9,903 
M 35, 76 10,221 
J 34, 92 9,980 
J 34, 75 9,932 
A 34, 75 9,932 
s 35,65 10, 189 
0 36,00 10,289 
N 36,80 10,518 
D 39,55 11, 304 
A10 CEREALES ET SOUS PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTIOPRODOTII DELLA MOLITURA 
A16 AVOINE I AVENA 
France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgii Kingdom 
Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Oler I Eur 
39, 14 1, 928 6280 10,048 30,80 8,508 468,00 9,360 460,- 9,200 2,386 5, 726 2,92 7,008 
38 71 7,841 6160 9,856 30,20 8,m 469,57 9,391 460,- 9,200 2,400 5, 760 2, 91 6,984 
38,68 7,835 5940 9,504 29,iO 8,177 471,00 9,540 460,0 9,200 2,410 5,m 2, 91 6,984 
39, 18 7,936 5940 9,504 30,40 8,398 482, 13 8,563 470,0 9,400 2,472 5,933 2, 97 7, 128 
41,35 8,375 5902 9,443 31,60 8, 129 487,25 9, 745 490,- 9,800 2,551 6, 122 2, 97 7, 128 
41, 76 8,458 5510 8,816 32,30 8, 923 491,88 9,838 490,- 9,800 2,568 6, 163 3,02 7,248 
41,48 8,402 5388 8,621 30,60 8,453 492,88 9,858 490,- 9,800 2,686 6,446 2, 99 7, 176 
36,62 6,838 5327 8,523 28,80 7,956 476,25 9,525 480,- 9,600 2,644 6,346 2,9~- 7, 152 
31,25 6, 107 5486 8, 178 28,30 7,818 m,38 9,548 480,- 9,600 2,458 5,899 2, 95 7,il80 
38,49 6,930 5551 8,882 29,00 8,011 486, 75 9, 735 485,- 9, 700 2,m 5,578 2,95 7,080 
39,45 7, 103 5579 8, 926 29,00 8,011 474,75 9,495 485,- 9, 700 2,354 5,650 2, 96 7, 104 
40, 72 7,331 5637 9,019 29, lll 8,204 489, 11 9, 782 490,- 9,800 2,374 5,698 2,91 7, 128 
42, 11 7,582 5649 9 038 31 50 8 102 491 11 9 822 471,2 9,424 2,310 5,688 3 07 7,368 
42,24 7,605 5650 9,040 32,20 8,895 501,00 10,020 485,6 9, 712 2,429 5,830 3,08 7,392 
42,63 7,675 5700 9, 120 33,40 9,227 505,44 10, 109 485,6 9, 712 2,423 5,815 3, 12 7,488 
43, 79 7,884 5700 9.120 34, lll 9,586 521,67 10,433 485 6 9. 712 2,472 5,933 3, 14 7,536 
46, 13 8,305 5714 9, 142 36,60 10,110 535,00 10, 100 504,8 10,096 2,515 6,036 3, 15 7,560 
45,91 8,266 5621 8, 994 36,50 10,083 532,44 10,649 509,6 10, 192 2,587 6,209 3, l~ 7,5W 
44, 78 8,062 5691 9, 105 35,00 9,669 537,00 10, 740 495,2 9,904 2,001 6,242 3, 17 7,608 
43,81 7,888 5668 9 069 32 10 9 033 516,88 10,338 485,6 9, 712 2,583 6, 199 3,16 7,584 
45,99 8,280 5815 9,304 33,40 9,227 532,56 10,651 495,2 9,904 2, 765 6,636 3, 16 1,m 
46,93 8,449 5902 9,443 33,00 9,11& 532,33 10,647 495,2 9,904 3,008 7,219 3, 15 7,500 
47,52 8,556 5993 9,589 32,60 9,006 532,50 10,650 504,8 10,096 3, 191 7,658 3, 18 7,632 
48,47 8, 727 6054 9,686 32,80 9,061 537,25 10, 745 509,6 10, 192 3,308 7, 939 3,21 7, 104 
48, 95 8,813 6087 9, 739 32,40 8,950 528,05 10,561 504,8 10,096 3,414 8, 194 3,37 8,088 
46, 78 8,422 0079 9, 726 30, 10 8,481 516,38 10,328 500,0 10,000 3,434 8,242 3,41 8, 184 
44, 18 7, 954 6018 9,629 30,80 8,508 506, 99 10, 140 509,5 10, 190 3,473 8,335 3,41 8,184 
44,12 7,94" 5919 9,470 30,65 8,467 509,47 10, 189 509,5 10, 190 3,503 8,407 3,37 8,088 
44,52 8,016 5896 9,434 30,20 8,343 506,08 10, 122 509,5 10, 190 3,563 8,551 3,37 8,088 
44 11 7, 942 5550 8,880 29,50 8,149 505,22 10,104 509,5 10, 190 3, 199 7,678 3,41 8,184 
43, 19 7, 776 5533 8,853 29,50 8,149 497, 77 9,955 509,5 10, 190 3, 175 7,620 3,44 8,256 
42,20 7,598 5564 8,902 28,80 7,956 485, 78 9, 716 523 8 10,476 2,994 7, 186 3,44 8,256 
41, 15 7,409 5581 8, 930 28,40 7,845 467,00 9,340 523,8 10,476 2,5 76 6, 182 3,44 8,256 
41,36 7,447 5579 8,926 30,00 8,287 465,89 9,318 523,8 10,476 2,427 5,825 3,46 8,304 
42,65 7,679 5730 9, 168 31,20 8,619 m,oo 9,480 523,8 10,476 2,416 5, 798 3,46 8,304 
43,61 7,852 5714 9, 110 31,05 8,660 476,33 9,618 523,8 10,577 2,415 5, 796 3,46 8,304 
43, 75 7,877 5758 9 120 32 50 9 226 477,67 9,817 523,8 10, 765 2,419 5,806 3,52 8,4118 
42,53 7,657 5775 9,147 32,90 9,339 475,44 9, 771 523,8 10, 765 2,448 5,875 3,52 8,448 
41,84 7,533 5775 9,m 33,60 9,538 m,33 9, 748 523,8 10, 765 2,538 6,091 3,58 8,592 
44,03 7, 927 5758 9, 120 34, 10 9,680 482,33 9,913 523,8 10, 765 2,607 6,257 3,60 8,640 
43,39 7,812 5860 9,282 33,30 9,453 484,00 9, 947 523,8 10, 765 2,647 6,353 3,60 8,640 
42, 70 7, 688 5889 9,328 33,30 9,453 483, 77 9, 942 523,8 10, 765 2,648 6,355 3, 60 8, 640 
42,30 7,616 5628 8,914 33,40 9,481 481,89 9, 904 523,8 10, 765 2,676 6,422 3,68 8,832 
42,80 7, 706 5673 8,986 32,80 9,311 478, 78 9,840 523,8 10, 765 2,668 6,'i03 3, 10 8,880 
42,49 1, 650 5896 9,339 32,50 9,226 477,22 9,808 523,8 10, 765 2,600 6,240 3, 14 8,976 
43, 72 7,872 5950 9,424 33,60 9,538 482,56 9,918 523,8 10, 765 2, 104 6,490 3, 10 8,880 
45,35 8, 165 5976 9,466 34,00 9,651 491,43 10,100 : : 2,854 6,850 3, 14 8, 976 
---
48, 97 8,817 6240 9,884 36,60 10,389 518,22 10,650 : : 3,214 7, 714 3,84 9,216 
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A10 GETAEIDE UNO NEBENEAZEUGNISSE DER M0LLEREI I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A 17 MAIS I MAIZE 
Prelse : 100 kg - ohne ~ 
~~ Gewlcht I Polds I hi: 65 - 80 kg I hi 
ll li 81! 
Vom HAndler an den Landwlrt; trel Hof; Kaut min. 1 t; lose . .g 
Du commen;ant A l'agrlculteur; tranco terme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualltiit Futtermals Mais Granoturco Maalmals Mais Mais Maize Produits et qualit6 
Land-Pays Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danm; Belgli Kingdom 
Quelle - Source BML INSEE ISTAT LEI IEA MIN. AGRI. M.A.F.F. 
Cl G> 1969 ~.!Kl . ~.34 5 940 35,f:O 596,02 572,- 2,9~ c-2 ! 
s: 0 
~i 1970 44,05 46,43 5 iii 35,!Kl f:OJ,32 552,9 3,499 
.!! G> ! ·ea 19TI 0 c 
·- c 
43,20 48,03 5 859 35,20 569,49 542,9 3,f:08 
- 0 ~~ 1972 ",21 51, 11 6 100 36,50 5TI,91 542, I 3,f:04 
1969 11,629 8, 155 9,504 9,834 11,920 11,440 7, 186 
:; 1970 12,036 8,359 9,522 9,889 12,026 11,058 8,398 
w 
19TI 11,819 8,648 9,372 9, 732 11,399 10,867 8,&59 
1972 12,&53 9,321 9,662 10,361 11, 154 11,141 8,&50 
Eur/100kg 
19 I 11 1111111~1 18 
17 
18 
15 
14 
13 
12 - - n 
i"Lill ll H [ [ II 
~ [ l I l [ 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 11 
I 
-
\ I I -~ 
8 
l l Ill l l I 1 [ _ I [_ I _ II..._.____,___.___.___...__.___._-. ___.__._I ......,__.___.____,__.___.__,_~ 
DFINBLUID DFINBLUID DFINBLUID DFINSLUID J FM A M J JA S 0 ND J F MAM J J AS 0 N C 
KAK KRK KAK KRK 
l l L L 
1989 1970 1971 1972 1971 1972 
32 
: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land 
P6riode 
OM I Eur 
J 45 :in 12m 
F 45 58 11 395 
M 45, 70 11,425 
A 45,00 11, 450 
M 45,00 11,475 
J 46,02 11,505 
J 45,98 )1,495 
A 45, 78 11,"5 
s 45 96 11 400 
0 46, 10 11,085 
N 45,84 12,525 
D 45,66 12,475 
J 44,20 12,077 
F 44,30 12, 104 
M 44,26 12,093 
A 44,26 12,093 
M 44,44 12,142 
J 44,38 12, 126 
J 44,40 12,131 
A 43,80 11,967 
s 43,94 12,006 
0 43,92 12,000 
N 43,40 11,858 
D 43,28 11,825 
J 43,22 11,809 
F 43,22 11,809 
M 43, 12 11, 781 
A 43,24 11,814 
M 43,liO 11,858 
J 43,50 11,885 
J 43, 78 11, 962 
A 43,46 11,874 
s 43,"8 11,880 
0 43,06 11, 765 
N 42,"8 11,fil7 
D 42,"8 11, 791 
J 42,82 12,239 
F 42,84 12,245 
M 43,04 12,302 
A 43,40 12,li06 
M 43,92 12,553 
J 44,26 12,650 
J 44,50 12, 719 
A 44,62 12, 753 
s 44,94 12,845 
0 45,54 13,016 
N 45,42 12,982 
D 45,92 13,125 
A10 CEREALES ET SOUS PRODUITS DE MEUNERIE I CEREAL! E SOTIOPRODOTII DELLA MOLITURA 
A17 MATS I GRANOTURCO 
France ltalla Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Denmark Belglii Kingdom 
Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur E I Eur E I Eur Okr I Eu• 
44,04 8, 920 5955 9 528 35 00 9 917 58 933 11 787 5fil,- 11,200 2.826 6 782 
44 84 9 082 0150 9 840 36 40 10.055 598 00. 11 9fil 570 - 11 400 2 888 6 931 
45,27 9, 169 5987 9,579 35, lO 9,670 582,50 11,650 570,- 11,400 2, 949 7,078 
45,"8 9,212 5980 9,508 36,30 10,028 1!>85,00 11, 700 570,- 11,liOO 2,912 6, 989 
46,69 9,m 6200 9, 920 36,30 10,028 1!>92,33 11,847 500,- 11,800 2,9fil 1,m 
41, 79 9,080 6200 9,920 36;30 10,028 fil2,50 12,050 500,- 11,800 2,969 7, 126 
47, 10 9,540 : : 35, 70 9,862 fil4,00 12,080 500,- 11,800 2, 980 7, 152 
44,81 8,308 : : 34,00 9,641 fil5,00 12,100 5fil,- 11,200 3,003 7,207 
45,89 8,262 5650 9,040 35,fil 9,834 fil5,33 12, 107 5fil,- 11,200 3,077 7,385 
44,07 7,934 5540 8,864 34,00 9,641 1593,00 ll ,8fil 570,- 11, 400 3, lfil 7,584 
44,08 1, 936 5737 9, 179 34, 70 ' 9,586 1598,00 11, 9fil 570,- 11,liOO 3, 111 7,466 
44, 00 8,m rooo 9,roD 35,00 9,669 1597,25 11, 945 565,. 11,300 3,096 7,430 
45,22 8,142 5937 9,499 36,20 10,000 1593,25 11,865 543,3 10,866 3, 109 7,462 
45,81 8,248 59fil 9,520 36,20 10,000 1596, 75 11, 935 576, 9 11,538 3,H6 7,550 
46,02 8,286 5000 9,440 36, 70 10,138 1599,50 11,900 567,3 11,346 3, 162 7,589 
46,96 8,455 5895 9,432 37,50 10,359 fil9,00 12, 180 500,0 10,000 3, 167 7,fill 
47,69 8,586 fil38 9 661 37,40 10,331 610,00 12,200 552 9 11 058 3,294 7, 006 
47,36 8,527 6213 9,941 36,50 10,083 1595,00 11, OOO 567,3 11,m 3,465 8,316 
46,64 8,397 6185 9,896 36,10 9,972 1593,33 11,867 552,9 11,058 3,"86 8,366 
47,03 8,m 6138 9,821 34,80 9,613 1592,67 11,853 524,0 10,480 3,571 8,570 
47,07 8,475 5725 9, lfil 35,20 9, 724 610,00 12,200 562,5 11,250 3,929 9,430 
46 01 8 284 5650 9,040 33,00 9,365 fil6,67 12, 133 557, 7 11,m 3,997 9,593 
45,81 8,2"8 5800 9,280 34,00 9,392 fil4, 67 12,093 562,5 11,250 3,857 9,257 
46,57 8,385 5975 9,5fil 34, 70 9,586 fil5,00 12, 100 567,3 11,346 3,802 9, 125 
47,01 8,464 fil25 9,640 34,00 9,641 580,88 11,617 561,9 11,238 3, 780 9,072 
47,05 8,4TI fil31 9,650 34, 70 9,586 563,55 11,271 566, 1 11,334 3, 784 9,082 
46,83 8,431 5935 9,496 35,40 9, 779 553,00 11,076 528, 6 10,572 3,804 9, 130 
47,35 8,525 5875 9,liOO 35, 70 9,862 565,30 11,306 528,6 10,512 3, 749 8, 998 
47,97 8,637 5900 9,440 36,00 9,945 508, 13 · 11,363 528,6 10,512 3,669 8,806 
49,H 8,m 5950 9,520 36,50 10,083 579,00 11,500 528,6 10,572 3,fil7 8,657 
50,26 9,049 6125 9,800 36,20 10,000 500,00 11,roo 528,6 10,572 3,634 8, 722 
50,82 9, 150 6125 9,800 34,50 9,530 514,50 11,400 552,4 11,0"8 3,594 8,626 
"8,38 8, 711 5446 8,714 35,50 9,007 573,00 ll ,4fil 552,4 11,0"8 3,476 8,342 
47,52 8,556 5531 8,850 34, 70 9,586 576,67 11,533 552,4 11,0"8 3,416 8,198 
"8,01 8,644 5615 8,984 34, 10 9,420 558,33 11, 167 542,9 11,858 3,385 8,124 
"8, 73 8,m 5145 9, 159 34,20 9,538 5fil, 75 11,323 542,9 10,962 3,392 8, 141 
49,46 8,005 fil18 9,533 34, 70 9,850 549,50 11,293 542,9 11, 158 3,300 8,136 
49,89 8,982 5969 9,455 34,00 9,007 546,88 11,239 542,9 11, 158 3,412 8, 189 
50,53 9,098 5985 9,480 35,50 10,077 5"8,25 11,208 542,9 11, 158 3,449 8,278 
51, 12 9,204 fil38 9,564 36,40 10,333 561, 63 11,543 542,9 11, 158 3,494 8,386 
51,99 9,3fil 6145 9,733 36,00 10,475 556, 78 11,443 538, 1 11,059 3,556 8,534 
52,24 9,405 6200 9,820 36,00 10,446 573,88 11, 794 538,l 11,059 3,516 8,438 
53,32 9,roD 6225 9,8fil 36, 70 10,418 572,67 11, 769 538, l 11,059 3,612 8,669 
53,59 9,649 : : 36,fil 10,389 575,44 11,826 538, 1 11,059 3,081 8,834 
52,88 9,521 : : 36,00 10,446 586,38 12,051 538, 1 11,059 3,629 8, 710 
51, 11 9,202 5981 9,473 36,80 10,446 584,44 12,011 547,6 11,254 3,661 8, 786 
52,55 9,461 fj)!l) 9,646 31, 70 10, 702 595, 63 12,241 547,6 11,254 3,674 8,818 
53,56 9,643 6344 10,0"8 37,00 10, 758 611,38 12,565 547,6 11,254 4,112 9,869 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER M0LLEREI I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A18 MAIS, GEMAHLEN I GROUND MAIZE 
Praise: 100 kg - ohne M 
., 
Rohfaser I Cellulose brute: max. 4% 
" !!::: c ll li 
:c~ 0 ... 
Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 1 t; lose . ., 
'O 
Du commen;:ant ~ l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualitit Farina di Malsmeel Mais moulu Ground maize Ground maize Produits et qualit6 granoturco 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan ma Be lg Ii Kingdom 
Qualle - Source ISTAT LEI IEA M.A.F.F. c.s.o. 
g> .!! 1969 H31 39,11) 593, 64 3,185 3,!ll 
2 ! 
.t: 0 1910 :ea :;:; 6 618 ti0,30 611,n 3,581 4,H ~! 
.!! ., 
~ ·a; 19TI 6 782 39, JO 582,05 3,610 4,47 0 c 
·- c 
- 0 ~::E 1972 7 011 41,10 roo, 11 3, 786 4,35 
1969 10,2!11 10,994 11,873 7,644 9,38) 
... 
1910 10,589 11,133 12,235 8,594 9, 936 
:::J 
w 
19TI 10,848 10,976 11, 735 8,664 10 728 
1972 11, 105 11, 667 12,333 9,086 10,440 
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x: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land 
Periode 
OM I Eur 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1910 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
'971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
972 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
A10 CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A18 MAiS MOULU I FARINA DI GRANOTURCO 
France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgle Kingdom 
Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dier I Eur 
6335 10, 136 39,50 10,912 587,29 11.m 3,057 7,337 3,88 9,312 
6462 10,339 lt0,30 ll, 133 5!1l,H 11,803 3, 109 7,462 3,88 9,312 
6354 10,166 39,!ll 11,022 582,63 11,6.53 3,084 7,lt02 3,86 9,264 
6475 10,300 lt0,10 11,077 585, 13 ll, 103 3,073 7,375 3,86 9,264 
6.571 10,514 40,50 ll, 188 597, 13 11, 943 3, 145 7,548 3,89 9,336 
6.567 10,507 lt0,00 11,215 595,63 11,913 3,244 7, 786 3,89 9,336 
6.567 10,507 lt0,30 ll, 133 597, 75 11,955 3, 173 7,615 3, !ll 9,300 
6461 10,338 39,00 10,939 000, 71 12,0H 3, 177 7,625 3,89 9,336 
6415 10,264 39,00 10,939 594, 75 11,895 3,242 7, 781 3,92 9,lt08 
6317 10, 107 39,30 10,856 5!1l,50 11,810 3,285 7,884 3, 95 9,480 
6283 10,053 39,20 10,829 001 ,67 12,033 3,215 1, 716 3,94 9,456 
6367 10, 187 39,20 10,829 000,33 12,007 3,m 8, 186 3,95 9,480 
6417 10,267 lt0,20 ll, 105 002, 78 12,056 3,422 8,213 3, 97 9,528 
6433 10,293 li0,00 11,215 006,22 12,m 3,439 8,254 3, 98 9,552 
6433 10,293 41,10 11,354 006, 78 12, 136 3,457 8,297 3,98 9,552 
6453 10,325 41,ltO 11,436 614,11 12,282 3,459 8,302 4,02 9,648 
6623 10,597 41,50 11,464 623,00 12,400 3,584 8,002 4,04 9,696 
6692 10, 107 41,20 11,381 612,50 12,250 3,399 8, 158 4,08 9, 792 
6719 10, 750 41,10 11,354 004,25 12,085 3,473 8,335 4, 14 9,936 
6742 10, 787 39,00 10, 939 599,89 11, 998 3,510 8,424 4, 18 10,032 
6731 10, 710 39,80 10,994 625,86 12,517 3, 710 9,048 4,22 10, 128 
6726 10, 762 39,20 10,829 003, 75 12,075 3,848 9,235 4,27 10,248 
6725 10, 700 39, 10 10,801 619,57 12,391 3,827 9, 185 4,36 10,464 
6719 10, 750 39,20 10,829 622,57 12,451 3, 786 9,086 4,45 10,680 
68" 10,950 39,00 10,939 588, 71 11.m 3,805 9, 132 4,47 10, 728 
6863 10,981 39,40 10,884 584,23 11, 685 3,809 9,142 4,49 10, 776 
6869 10,9!1l 39,00 10, 939 574,99 11,500 3, 763 9,031 4,49 10, 776 
6869 10,9!1l 39, 10 10,967 5 79,46 11,589 3,m 8,938 4,53 10,872 
6866 10,986 39,80 10,994 583,62 11, 672 3,6.52 8, 76.5 4,53 10,872 
6854 10,966 li0,30 ll, 133 580, 75 11,615 3,626 8, 102 4,53 10,872 
6875 11,000 li0,30 ll, 133 5!1l,89 11,818 3,671 8,810 4,45 10,680 
6775 10,8li0 39,00 10,939 583,63 11, 673 3,550 8,520 4,49 10, 776 
6713 10,741 39,50 10,912 584, 13 11,683 3,450 8,280 4,49 10, 776 
6628 10,005 39,50 10,912 583, 13 11,663 3,416 8,198 4,45 10,680 
6000 10,500 39,ltO 10,884 576," 11,529 3,413 8,191 4,43 10,632 
6655 10,610 39,40 10,989 574,63 11,QJ3 3,437 8,249 4,35 10,440 
6756 10.101 39,QJ 11,241 574,25 11,802 3,461 8,306 4,37 10,488 
6788 10, 152 li0,00 11,355 571,38 11, 743 3,550 8,5~2 4,37 10,488 
6788 10, 152 li0,00 11,525 587,33 12,071 3,QJl 8,642 4,37 10,488 
6763 10, 712 liO,QJ 11,525 583,88 12,000 3,647 8, 153 4,35 10,440 
6888 10,910 41,30 11.m 589,13 12, 108 3,684 8,842 4,33 10,392 
6988 11,069 41,10 11,667 597,57 12,281 3, 729 8,950 4,33 10,392 
6988 11,069 41,20 11,695 002,00 12,372 3,819 9,166 4,33 10,392 
1038 ll, 148 41,20 11,695 QJ6, 15 12,410 3,913 9,391 4,33 10,392 
7145 11,317 41,40 11, 752 614,25 12,624 3,855 9,252 4,33 10,392 
7150 11,325 41, 10 11,837 615, 13 12,642 3,895 9,348 4,35 10,440 
7273 11,520 42, 10 11,951 618,88 12, 719 3,!ll7 9,377 4,33 10,392 
1563 11, 979 42,80 12,149 6"°, 75 13,169 4,366 10,478 4,33 10,392 
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A20 OLKUCHEN I CAKES 
A21 ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAL TEA SAA T (GEPRESST) I DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EX PELLER) 
Praise: 100 kg - ohne M1 
:!: ~ Rohproteln I Prot61ne brute: min. 40% iJ Rohfaser I Cellulose brute: min. 7% 8 "! 
Vom Hlndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul min. 100 kg; Slcke von 50 kg . 
.g 
Du commen;ant l ragrlculteur; franco fenne; achal min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Tourteau de Panello di Torteau de Decorticated 
Produkte und Qualitlt presslon arachidl Grondnoten presslon ground-nut Prodults et qualit6 d'arachldes decorticate koekschllfers d'arachides cake d6cortiqu6es d6cortlqu6es (expeller) 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan marl Belgll Kingdom 
Quella - Source INSEE ISTAT LEI IEA M.A.F.F. 
2' .i 1969 60,84 7 883 37,00 5ll,31 5,173 2 ! 
;i ,g 
1910 72, 10 8 200 41, 10 581,48 5, 713 ~ ! 
.i G> ! a; 1971 73,21 8 675 567,87 5, 755 0 c 
·- c 
'Iii 0 
z ::::e 1972 75,00 9 179 34, 70 637, 19 6,432 
1969 11, 75 12,613 10,"2 10,606 12,m 
:; 1910 12,99 13, 120 11,519 11,630 13, 711 
w 
1971 13, 18 13,876 11,367 13,812 
1972 13,£6 H,539 9,850 13,095 15,437 
Eur/100 kg 
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A20 TOURTEAUX I PANELLI 
A21 TOURTEAU DEPRESSION D'ARACHIDES DECORTIOUi:Es I PANELLO DI ARACHIDI DECORTICATE 
ix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Periode 
Belglil Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 J 1mo 12,1m : : 512,50 10,250 5,079 12,100 
F 7000 12,400 : : 516,25 10,325 5, 156 12,m 
M 59,29 12,01 0000 12,000 : : 522,50 10.~ 5,217 12,521 
A 7000 12,ltOO : : 526,00 10,520 5, 128 12,307 
M 7000 12,'iOO 37,00 10,221 516,25 10,325 5,150 12,38) 
J 59,81 12, 12 7000 12,ltOO 37,00 10,221 526,25 10,525 5,074 12,178 
J 7000 12 400 : : 538,33 10, 767 5 151 12,362 
A 8)00 12,000 36,95 10,207 5ft(),00 10,000 5,142 12,341 
s m,55 H,49 0000 12,000 38, 10 10,525 550,00 11,000 5, 159 12,382 
0 8)00 12 OOO 38,35 10,594 : : 5,177 12425 
N 0000 12 OOO 38 ~ 10 622 : : 5 266 12 638 
D 63, 72 11,48 0000 12 OOO 38 ~ 10 622 555,00 11, 100 5,300 12,912 
1970 J 8)00 12 OOO : : 55 7,50 11, 150 5 'iOl 12 962 
F 0000 12,000 : : 573,33 11,'67 5,548 13,315 
M 66, 77 12,02 0000 12,000 : : 500,00 11,£00 5,499 13, 198 
A 8200 13 120 : : 500,00 11, rao 5,496 13,100 
M 8200 13 120 'i0.50 11 188 572 50 11 ~ 5 475 13 l'iO 
J 72,28 13,01 8200 13,120 'i0,00 11,271 510,00 11, 'iOO 5,m1 13,"2 
J 8200 13, 120 41,00 11,326 : : 5, 703 13,687 
I 5,809 13,942 
'A 8200 13 120 41.10 11 519 : : 
.S 74, 19 13,36 8200 13, 120 42,m 11, 768 : : 5,952 H,285 
0 8200 13, 120 42,00 11,823 mo,oo 12,000 6,017 H,"1 
N 8'i00 13,4'i0 42,20 11,£67 roo,oo 12,000 6,029 H,470 
D 75,17 13,53 8£00 13,78) 42,00 11,m2 mo,oo 12,000 6,022 H.~3 
1971 J 8£1l0 13, 7£1l mo,oo 12,000 6,078 H,587 
F 8900 H,2'i0 586,25 11, 725 6,079 H,500 
M 73,95 13,31 8900 H,2'i0 575,00 11,500 5,997 H,393 
A 8900 H,2'i0 5'i0,00 10,000 5,884 H,122 
M 8900 H,2ft() 5'i0,00 10,000 5, 794 13,006 
J 72, JO 13,09 8Ql0 13,78) m.oo 10, 900 5, 734 13, 762 
J 8£00 13,78) 563,33 11,267 5, 738 13, 771 
A 8£00 13, 7£1) 5£6,00 11,300 5,686 13,646 
s 72,84 13, 12 8£00 13,78) 583,33 11, 667 5,599 13,438 
0 8£00 13,78) 592,50 11,850 5,522 13,253 
N 8£00 13,78l 595,00 11,900 5,506 13,214 
D 73,35 13,21 8£ll0 13,710 525,00 10,m1 5,448 13,075 
972 J 8mo 13,622 33,00 9,595 552,50 11,355 5,~1 13,082 
F 8700 13, 100 34, 95 9,921 557,50 n,~8 5,522 13,253 
M 71,11 12,00 8700 13, 100 34,00 9,007 5m,oo 11,509 5,553 13,327 
A 8700 13, 700 35,00 9,935 5£6,00 11, '12 5,589 13,414 
M 8700 13, 700 : : 566,67 11,646 5,680 13,632 
J 71,49 12,87 8700 13, 700 : : 5m,oo 11,509 5, 759 13,822 
J 8100 13, 700 : : : : 5,914 H,194 
A 8700 13, 700 : : : : 6,288 15,091 
s 74,33 13,39 9200 H,572 : : 616,67 12,614 6,521 15,£60 
0 9200 H,512 : : 681,67 14,010 7,235 17,364 
N 10250 16,235 : : 756,88 15,555 8,025 u,2m 
D 86,28 15,53 12000 19,007 : : 955,00 19,627 9,£63 23, 167 
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A20 OLKUCHEN I CAKES 
A22 ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHALTER SAAT (EXTRAKT) I DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
Prelse: 100 kg - ohne MWS 
8 Rohproteln I Prottllne brute: min. 50% 
:= c Rohfaser I Cellulose brute: min. 8% Ii 
Vom Hlndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 100 kg; SAcke von 50 kg . 
.g 
Du commen;ant A l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Tourteau Grondnoten- Decorticated 
Produkte und QualltAt d'extractlon schroot (van ground-nut 
Prodults et qualittl d'arachlde ontdopzaad) cake dtlcortlqutle (extracted) 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Be lg II Kingdom 
Queue - Source INSEE LEI M.A.F.F. 
Cl G> 1969 59,53 36,ll 5,113 c-2 :1! ii ,g 
1910 10,32 5,600 ~ :1! 
.!? G> 
~-a 1971 10, 11 5,806 0 c ~a z~ 1912 15,39 36, 10 6,482 
1969 11,50 10,028 12,271 
... 
1910 12,66 13,4li0 
:I 
w 
1971 12, 73 13 934 
1912 13,58 10,247 15,557 
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A20 TOURTEAUX I PANELLI 
A22 TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECORTIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI DECORTICATE 
: 100 kg· sans TVA 
~eitraum Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmark 
>6riode 
Belgli Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
9 J 35,!ll 9,917 4,9fi0 11,!ll4 
F 36,30 10,028 5, 102 12,245 
M 
57,31 11,61 37,30 10,304 5,202 12,485 
A 35,BI 9,889 5, 132 12,317 
M 35,40 9, 779 5,062 12,m 
J 57, 18 11,58 35,!ll 9,917 5,0liS 12, 156 
J 36,50 10,083 5,0liS 12, 156 
A 36,fiO 10,110 5,0!ll 12,216 
s 59,53 ll,29 36, !ll 10, 193 5, 135 12,324 
0 36,BI 10,166 5 163 12,391 
N : : 5,235 12,564 
D 64,07 11,53 : : 5, 140 12,336 
170 J 5, 120 12,288 
F 5,213 12,511 
M 67,55 12,16 5,m 12,SH 
A 5, 186 12,"6 
M 5,m 12,8!ll 
J 68,87 12,ltO 5,499 13, 198 
J 5,686 13,646 
A 5,8H 13, 954 
s 72, 15 12,99 5,m H,261 
0 6,037 H,489 
N 6,050 14,520 
D 72, 71 13,09 6,072 H,573 
m J 6,079 H,5!ll 
F 6,077 H,51!i 
M 71,68 12,91 6,064 H,554 
A 6,039 H,494 
M 5,9" H,266 
J 70, 18 12,64 5,820 13,968 
J 5, 111 13,850 
A 5,liSl 13,562 
s 70,05 12,61 5,577 13,385 
0 5,561 13,346 
N 5,554 13,330 
D 70,91 12, 77 5,526 13,262 
72 J 31,50 8,942 5,654 13,570 
F 31,55 8, 956 5,fi06 13,454 
M 70,09 12,62 32,35 9,183 5,616 13,478 
A 3~,55 9,1118 5,647 13,553 
M 33,liS 9,552 5,004 13,UI 
J 72, 71 13,09 34,20 9, 708 5, !llO H,174 
J : : 5,9!ll H,376 
A 40 BI 11,582 6,013 H,431 
s 73,06 13, 15 : : 6,555 15, 732 
0 : : 7,066 16,958 
N 50,50 H,335 1, 709 18,502 
D 85,69 15,43 : : 10,228 24,547 
39 
A20 0LKUCHEN I CAKES 
A23 LEINKUCHEN (GEPRESST) I LINSEED CAKE (EXPELLER) 
Prelse : 100 kg - ohne M1I 
=~ Rohproteln I Prot61ne brute: min. 30% 
.!§ Rohfaser I Cellulose brute: max. 7% 
8 "! 
3 Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaut min. 100 kg; Slcke von 50 kg. 
Ou commerQ&nt l ragrlculteur; franco ferrne; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und Qualltlt Tourteau Panello di Ujnkoek- Tourteau Unseed de presslon de presslon cake 
Prodults et quallt6 delln lino schllfers delln (expeller) 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mar~ Belgll Kingdom 
Quelie - Source INSEE ISTAT LEI IEA M.A.F.F. 
go.! 1969 59,42 8 391 31,W 647,82 4,996 2 :! 
;i 2 1910 8 375 36,W ~ ~ 63,82 648, QI 5,057 
.... 
ii "ii 1971 63,05 8 162 34,£11 £11~,89 5,164 c c 
.2 c 
'la 0 z~ 1972 73,00 9 102 
"·00 69j, JO 5,877 
1969 11.~ 13,'26 10,331 12,9j6 11 ,900 
.. 1910 11.~9 13,m 10,055 12,972 12, 137 
::J 
w 
1971 11,35 13,055 9,566 12, 108 12,394 
1972 13,14 15,367 12, 745 14,.19S 14,105 
Eur/100kg 
45 I I I I I I I 40 
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DFINILUID DFINBLUID DFINBLUID DFINDLUID J FM AM J JA S 0 ND J F MAM J J A I 0 ND 
KRK KAK KAK KAK 
L L L l 
1959 1970 1971 1972 1971 1972 
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A20 TOURTEAUX I PANELLI 
A23 TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO DI LINO 
·ix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Periode 
Belgiii Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
1969 J 8369 13,390 39,90 11,022 665,TI 13,3H I 4,873 11, 695 
F 8725 13,9&0 38,90 10, 746 656,43 13, 129 4,865 11,&7& 
M 58, 79 11,91 8746 13, 994 37,30 10,304 644,50 12,890 4,883 11, 719 
A 843& 13,498 37, 40 10,331 &39, 25 12, 785 4,914 11, 794 
M 8345 13,352 36,90 10, 193 &39,50 12, 790 4,999 11, 998 
J 58,04 11, 75 8245 13, 192 36,40 10,055 &43,50 12,870 5,039 12,094 
J 8227 13, 1&3 36,30 10,028 &41, 13 12,823 5,0&8 12, 1&3 
A 82&0 13,216 36,&0 10, 110 643,38 12,8&8 5,023 12,055 
s 59,01 ll ,20 8280 13,248 37,40 10,331 &42,50 12,850 5,075 12, 180 
0 8340 13,344 37,80 10,m £60, 13 13,003 5,059 12, 142 
N 8335 13,336 37,20 10,276 655,00 13, 100 5,059 12, 142 
0 61,82 11, 13 8385 13,416 36, 70 10, 138 £62, 78 13,056 5,098 12,235 
19l\l J 8445 13,512 37, 10 10,249 650,56 13,011 5,082 12, 197 
F 8480 13,5&8 36,&0 10, 110 &48,22 12,964 5, 104 12,250 
M &3, 11 11,36 8409 13,454 35,90 9,917 £62,22 13,044 5, 104 12,250 
A 8381 13,410 36,40 10,055 649,33 12,987 5,088 12,211 
M 8379 13,406 36,30 10,028 £60,22 13,004 5,049 12,118 
J &3,95 11,52 8358 13,373 36, 10 9,972 &38,00 12, 700 4,800 11,520 
J 8339 13,342 35,80 9,889 641,00 12,820 4,807 11,537 
A 8293 13,269 36, 10 9, 972 645,00 12,900 4,900 11, 700 
s 64,26 11,57 8308 13,293 36,80 10, 165 649,22 12,984 5,003 12,007 
0 8385 13,416 36, 10 9,972 &49,22 12,984 5, 106 12,254 
N 8378 13,405 36,30 10,028 £62,50 13,050 5,293 12, 703 
0 &3, 95 11,52 8340 13,344 37,00 10,387 657, 75 13, 155 5,350 12,840 
J 8300 13 280 38,20 10,552 618, 99 12,380 5,3&3 12,871 
F 8340 13,344 37,00 10,221 616,64 12,333 5,375 12, 900 
M &3, 12 11,37 8332 13,331 35,90 9, 917 006, 78 12, 136 5,213 12,511 
A 8245 13, 192 35,40 9, 779 009,28 12, 186 5,001 12,002 
M 8142 13,027 34, 70 9,586 007,23 12, 145 5,0Q3 12,007 
J 62,36 11,23 8105 12,9&8 33,80 9,337 006,88 12, 138 5, 198 12,475 
J 8100 12,900 33,00 9,282 &07,00 12, 140 5, 175 12,420 
A 8110 12,976 33,30 9, 199 004,33 12,087 5, 125 12,300 
s 61, 73 11, 12 8110 12,976 32,40 8,950 599, 11 11, 982 5, 127 12,305 
0 8055 12,888 32, 75 9,047 597,56 11,951 5, 129 12,310 
N 8055 12,888 33,25 9, 185 591,33 11,827 5, 126 12,302 
0 fb,00 11, 70 8055 12,842 34,80 9, 706 593,50 11, 984 5, 132 12,317 
972 J 8180 12,957 39, 10 11,099 611,38 12,5£6 5,117 12,281 
F 82&0 13,083 41,00 11,&38 &31,22 12,973 5,1£6 12,396 
M 67,57 12, 17 8676 13, 742 44,10 12,518 668,25 13, 734 5,252 12,&05 
A 9158 14,506 42, 70 12,121 669,22 13, 754 5,3&8 12,883 
M 9396 14,883 41,85 11,880 669,44 13, 758 5,431 13,034 
J &8,80 12,39 9466 14,993 42, 70 12, 121 676,00 13,893 5,361 12,866 
J 9770 15,475 44,80 12,m 689,22 14, 1£6 5,471 13, 130 
A 9848 15,599 44, 90 12, 745 694,67 14,277 5, 782 13,877 
s 73,06 13, 15 10343 16,383 46, 10 13,086 m,44 14, &83 5, 910 14, 184 
0 10650 16,869 48,00 13,625 738,56 15, 179 6,250 15,000 
N 10937 17,323 48,50 13, 767 769,22 15, 809 7,146 17, 150 
0 82,54 14,87 11737 18,591 55,30 15,698 816,81 16, 787 8,273 19,855 
41 
A20 0LKUCHEN I CAKES 
A24 LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE (EXTRACTED) 
Prelse: 100 kg· ohne MVt 
I 11 Rohproteln I Prot61ne brute: min. 33% Rohfaser I Cellulose brute: max. 11,5% 0 '! Vom Hlndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul mln.100 kg; SI.eke von 50 kg . .g 
Du commer~ant l l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und Qualltlt Tourteau LIJnkoek Linseed d'extractlon cake Produlta et quallt6 de lln (schllfers) (extracted) 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Be lg II Kingdom 
Quelle • Source INSEE LEI c.s.o 
~.! 1969 58,43 3~.10 5,50 2 g 
.a ... 1910 ~! 61, 77 33,£11 5,61 
ll un 59,54 31, 10 5,&5 
.g g 
~:I 1972 &5, 18 37,00 5, 75 
1969 11 28 9 586 13,200 
~ 1910 11, 12 9,28l 13,464 
w 
un 10, 72 8,7~ 13,560 
1972 11, 74 10 503 13,800 
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A20 TOURTEAUX I PANELLI 
A24 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO D'ESTRAZIONE DI LINO 
K: 100 kg· sans TVA 
Zeltraum Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Denmark 
Pllriode Be lg iii Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
69 J 36,rD 10, 116 5,40 12, 960 
F 36.IKJ 10 166 5,42 13,008 
M ~o ~6 12_06 35 .30 g 151 5 42 13,008 
A 35,20 9,m 5,46 13, 104 
M 35,ll 9 751 5,50 13,200 
J 57,87 11, 72 35,10 9 696 5,50 13,200 
J 34,rD 9,558 5,52 13,248 
A 34,rD 9,558 5,51 13,224 
s 57,87 lC,98 34,rD 9,558 5,52 13,248 
0 34, 10 9,420 5,55 13,32J 
N 32 10 8 867 5,54 13,296 
0 : : 32,rD 9,006 5,58 13,392 
IO J 33 ll 9, 199 5,59 13,416 
F 33,50 9,254 5,59 13,416 
M 62, 9l 11,32 32,80 9,061 5 58 13 392 
A 33,till 9,227 5,59 13,416 
M 33, JO 9,ll9 5,59 13,m 
J 62, 72 11,29 33, 70 9,ll9 5,59 13,416 
J 34 00 9 392 5 62 13, 488 
A 34 20 9 "8 5,61 13,464 
s 61,08 11,00 33,IKJ 9,337 5,63 13,512 
0 33, 10 9,H4 5,64 .13,536 
N 33 20 9 171 5 66 13 )84 
0 60,35 10,87 34,till 9,503 5,65 13,560 
J 35 00 9 669 5,69 13,656 
F 34 60 9 558 5,69 13,656 
M 59,02 10,63 33,20 9, 171 5, 71 13, 704 
A 32, 70 9,033 5,67 13,608 
M 32, 10 8,867 5,61 13,464 
J 59, 71 10, 75 31 so 8 102 5,65 13,560 
J ll 9l 8 536 5,65 13,560 
A 30 £j) 8453 5,63 13,512 
s 61,08 11,0U 29 95 8 273 5,63 13,512 
0 29, 15 8,052 5,61 13,464 
N 29, 70 8,204 5,61 13,464 
0 58,34 10,50 31,05 8, 6rD 5,59 13,416 
J 35,35 10,035 5,63 13,512 
F 37,45 10,631 5,63 13,512 
M 58,IKJ 10,~9 38,IKJ 11,014 5, 63 13,512 
A 37,00 10,503 5,63 13,512 
M 35,50 10,077 5,65 13,560 
J 65, 18 11, 74 34,15 9, 694 5, 65 13,560 
J 34 JO 9 850 5,69 13,656 
A 34,till 9, 765 5, 71 13 704 
s 68,37 12,31 36,10 10247 5, 77 13,848 
0 till,ll 11,440 5,89 H,136 
N 42,IKJ 12,149 5,92 H,208 
0 68,37 12,31 : : 6,08 H,592 
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A20 OLKUCHEN I CAKES 
A25 SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I TOASTED EXTRACTED SOJABEAN MEAL 
Praise: 100 kg - ohne M1 
== g Rohproteln I Protelne brute: min. 44% ~ .; Rohfaser I Cellulose brute: max. 7% 
:o:; 0 ... 
Vom Hlndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul min. 100 kg; Slicke von 50 kg . .g 
Du commen;:ant ~ l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und Qualltlit Sojaextrak- Tourteau Tourteau Toasted 
Prodults et qualite tlonsschrot, 
d'extraction Soyaschrot d'extraction extracted Soya me, 
getoastet de soja cult de soja cult sojabean mea 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mar~ Be lg ii Kingdom 
Qualle - Source BML INSEE LEI !EA M.A.F.F. D.S. 
C> G> 
~~ 1969 U,34 55,03 36,ltO ~3,73 5,371 BJ, 90 
.s::. 0 
:al +: 
~ :! 1970 '5,69 61, 94 39,00 681, 77 5, 129 84,43 
.!! G> 
:! ·o; 1971 46,59 61,62 37,50 638,29 5,871 84,2j 0 c ;: a ~~ 1972 '8,88 66,33 43,20 677,59 6,584 97,08 
1969 12,020 10,63 10,055 12,875 12,890 lil, 787 
... 1970 
::i 
12,'84 11, 15 10, 773 13, 635 12,310 11,257 
w 
1971 12, 746 11,10 10,368 12,776 14,090 11,23~ 
1972 13,971 11, 94 12,263 13,926 15,002 12,810 
Eur/100 ka 
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DPINILUID DPINILUIO DFINILUIO DFINllLUID 
KRK KAK KRK KRK 
PMAMJJAIONDJFMAMJJAIOND 
L L L L 
1Ht 1170 1171 1172 1171 1172 
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A2.0 TOURTEAUX I PANELLI 
A2.5 TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUIT I PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOSTATA 
rix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Oeutschland France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Peri ode 
Belgie Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
19 69 J 47,00 11,m 37,00 10,387 656,33 13, 127 5,501 13,202 82,69 11,025 
F 48,46 12, 115 41, 70 11,519 6fill,17 13,363 5,465 13,11& 87, 76 11, 701 
M 49,98 12,495 53, 97 10,93 l7, 10 10,249 W+,57 12,891 5,455 13,092 88,89 11,8~2 
A 47, 76 11. 940 35,00 9,834 637, 14 12, 743 5,410 12, 984 79,26 10,5&8 
M 47,36 11,840 35,80 9,889 &41, 14 12,823 5,433 13,039 80,23 10,697 
J 47,24 11,810 53,85 10,91 36,20 10,000 &41,43 12,829 5,353 12,847 80,97 10, 79& 
J 47,98 11, 995 35,20 9, 724 639, 29 12, 786 5,3&2 12,869 80,15 10,&87 
A 46 84 11 710 35,40 9, 779 &41,00 12,820 5,300 12, 720 78,93 10,524 
s 46,86 11, 715 53,97 10,24 36,20 10,000 636, 71 12, 734 5,296 12, 710 79,00 10,5j3 
0 46,82 11,8&8 35,90 9,917 638,67 12, 773 5,272 12,653 79,38 10,584 
N 46, 12 12,001 34,50 9,530 638, 63 12, 773 5,304 12, 730 77, 12 10,283 
D 45, 10 12,322 58,32 10,50 35,50 9,807 641,63 12,833 5,300 12, 720 7i,54 10,205 
19 70 J 44,56 12, l 75 38,00 10,663 651,63 13,033 5,296 12, 710 79,34 10,579 
F 44, 72 12,219 38,80 10, 718 662,88 13,258 5,334 12,802 81,62 10,883 
M 44,90 12,2&8 59,53 10, 72 37,80 10,442 665,00 13,300 5,362 12,869 81, 17 10,827 
A 44,84 12,251 37,90 10,470 666,57 13,331 , 5,405 12, 972 78, 96 10,526 
M 44,90 12,2&8 38, 10 10,525 &72,86 13,457 5,477 13, 145 81, 18 10,824 
J 45,02 12,301 61,57 11,09 39, 70 10,967 &7&,43 13,529 5,549 13,318 SJ,33 11, 111 
J 45,&8 12,481 40,00 11,050 693,29 13,866 5, 788 13,891 88,28 11, 771 
A 46, 18 12,617 39,50 10, 912 &88,57 13, 771 5,870 14,088 89,2!1 11,900 
s 46,00 12, 732 63,&4 11,46 39,30 lU,856 693,29 13,866 6, 137 14, 729 88,46 11, 795 
0 46, 76 12, 77& 39,00 10, 773 694,00 13,880 6, 179 14,830 86, 92 11,589 
N 46,84 12, 798 39, 70 10,967 710,50 14,210 6, 178 14,827 86,ro 11,547 
D 47,22 12,902 63,02 11,35 40,20 11, 105 706, 17 14, 123 6, 170 14,808 86,58 11,544 
19 71 J 47,&8 13,027 39,90 11,022 657, 19 13, 144 6, 169 14,806 87,88 11.717 
F 47, 78 13,055 37,80 10,442 659 27 13 lRS 6,204 14,890 87,90 11, 720 
M 47,44 12,9&2 00,90 10,97 36, 90 10, 193 634,33 12,&87 5, 953 14,287 84,84 11,312 
A 47, 10 12,869 36, 90 10, 193 &40,33 l2,807 5,858 14,059 83,22 11,09& 
M 46,58 12, 727 37, 70 10,414 &41, 18 12,823 5, 785 13,884 83,52 11,13& 
J 46,50 12, 705 00, 78 10,94 38, 70 10,691 &42,43 12,849 5,838 14,011 84, 78 11,304 
J 46,&& 12, 749 39,50 10,912 638,86 12, 777 5,871 14,090 85,01 11,335 
A 46,50 12, 705 37,40 10,331 &44,50 12,890 5,872 14,093 84,04 11,205 
s 45,58 12,454 62,32 11,22 35,55 9,820 634, 33 12,&87 5,833 13,999 80,22 10,69& 
0 45,42 12,410 37,20 10,276 626, 67 12,533 5, 767 13,841 81, 96 10, 928 
N 45,88 12,53& 37,00 10,387 &30, 17 12,003 5, 751 13,802 84,54 11,272 
D 45, 90 12, 740 &2,48 11,25 34,90 9,734 610,20 12,321 5, 731 13, 754 83,38 11,07& 
19 72 J 45,&8 13,056 35, 70 10,134 596,00 12,265 5,600 13,632 82,94 10,944 
F 45,56 13,022 35, 70 10,134 003,67 12,407 5,652 13,565 83,r.8 11,042 
M 45,50 13,005 61,57 11,09 37,10 10,531 004,00 12.m 5,858 14,059 86, 17 11,371 
A 45,94 13, 131 38,30 10,872 613,33 12,005 5,911 14,186 89,94 11,8&8 
M 46,50 13,291 38,00 10,957 &26,67 12,879 6,009 14,422 92, 18 12, 164 
J 46,58 13,313 62,89 11,32 39, 10 11,099 &30,43 12,957 5, 997 14,393 91, 18 12,032 
J 46,88 13,399 40,00 11,582 639,29 13, 139 6,200 15,024 94,53 12,474 
A 47,54 13,588 41,85 11,800 656,00 13,482 6,503 15,007 96, 74 12, 765 
s 48 54 13 874 &a,n 12,38 43,50 12,348 &84,50 14,0&8 6, 702 16,085 98,20 12,958 
0 52 12 14 897 46,40 13, 171 706,83 14,527 7,286 17,"86 105, 18 13,879 
N 55,38 15,829 53,20 15,102 807, 17 16,589 8,005 19,212 109,49 14,448 
D 00,32 17,241 72,14 12,99 67,90 19,274 9&2,40 19, 779 9, 141 21,938 136, 72 18,041 
45 
A20 OLKUCHEN I CAKES 
A26 SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER CAKE (EXTRACTED) 
A2.7 BAUMWOLLSMTKUCHEN AUS ENTUNTERTER UNO GESCHALTER SMT I DECORTICATED EXTRACTED COTTONSEED CAKE 
Pfllse: 100 kg- ohne MW 
I -j Rohproteln I Prot61ne bNte: min. 40% Rohfuer I Celluaole bNte: mex. 11 % li Vom Hlndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 100 kg; Slcke von 50 kg. 
Ou commen;ant l l'agrlculteur; frenco ferme; achat mln.100 kg; sees de 50 kg. 
Tourteau Tourteau de Cottonseed 
Produkte und Quelltlt d'extractlon Zonnenbloern- presslon de Cottonsaed cake and Cottonsaed Prodults et quellt6 de tournesol achroot cotton cake meal cake d6cortlqu6 
Land-Pays Deutlchland Franca Italia Nederland Balglqua/ Luxembourg United Ireland Oanmark Belgll Kingdom 
Quelle - Source INSEE LEI IEA M.A.F.F. c.s.o. OS. 
~l 1969 29,aJ 498,la 4,3'6 4,37 68,02 
2 8 
;i "' 1910 33,50 548,25 ~ :! 4,815 4,52 81, 13 
OD OD 
11 1971 53,08 31,SI 504,82 5,179 5,02 78,40 ~c Ill 0 z~ 1972 57,39 33,50 514,10 5,410 5,08 77, JS 
1969 8,232 9,964 10,4ll 10,488 9,069 
... 1910 S,254 10,965 11, JOO 10,848 10,817 
.II 
1971 9,56 8, 736 10,105 12,4ll 12,0"8 10,450 
1972 10,33 9,509 10,566 13,128 12,192 10,260 
46 
Kia TOURTEAUX I PANELLI 
A26 TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I PANELLO D'ESTRAZIONE DI GIRASOLE 
A27 TOURTEAU DE PRESSION DE COTON D~CORTIQU~ I PANELLO DI COTONE DECORTICATO 
t: 100 kg· sans TVA 
Zeltraum Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Pllrlode 
Be lg II Kingdom 
DM I Eur Fir I Eur LH I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dier I Eur 
169 J 33,40 9,227 500,00 10,000 •• 373 10,495 4,34 10,416 68,20 9,093 
F 31,80 8, 785 467,50 9, 750 4,398 10,552 4,35 10,440 68,92 9, 189 
M 31,30 8,646 475,00 9,500 4,376 10,502 4 33 JO 392 68,97 9,196 
A 30,loO 8,3S7 483,00 9,6fD 4,384 10,522 4,40 10,5Ql 68,35 9, 113 
M 29,30 8,094 400 00 9 OOO 4,346 10,430 4,loO I0,5fD 68,24 9,099 
J 28, 10 7, 7&2 400,00 9,000 4,316 10,358 4,38 10,S12 66,82 8,009 
J 27,Ql 7,&24 400,00 9,000 4,216 10,118 4,43 10,632 65,80 8, 713 
A 27 10 7.652 SOO 00 JO OOO 4,235 J0, 165 4,39 IO,S36 64,S5 8,607 
s 28 "° 7 845 506, 67 10,133 4,297 10,313 4,36 10,464 64,15 8,633 
0 28,50 7,373 500,00 10,000 4,375 10,500 4,36 10,464 68,50 9, 133 
N 29, 10 8,204 555 .00 11.100 4, 400 10,5m 4,38 10,512 71,44 9,S25 
D 31,loO 8,674 SOI 00 10 020 4,431 10,634 4,38 10,SJ2 72,25 9,633 
IJO J 32,00 9,ose 53il 00 JO 600 4,457 10,697 4 "° 10 5fD 74 16 9 888 
F 33,00 9,36S SS3,33 11,067 4,483 10, 759 4,45 10 680 76 94 10 259 
M 33,30 9, 199 5fD 00 11 200 4,575 10,900 4,45 10,680 78,50 10,467 
A 32,80 9,061 510,00 11, 400 4,659 11, 182 4,44 10,656 78,43 10,457 
M 30,80 8,508 : : 4,672 11,213 4,46 J0, 104 78, 15 10,500 
J 30 m 8 453 : : 4,695 11,268 4,49 10, 776 79,22 10,563 
J 32, 10 9,033 510,00 10,200 4, 106 11,m 4,46 I0, 704 80,57 10,m 
A 34, 10 9,586 535,00 10, 100 4,800 11, 712 4,44 10,656 84,54 11,272 
s 35,30 9, 751 552,SO 1,050 5,174 12,418 4,52 10,848 86,40 11,520 
0 35,20 9,m 561 67 l 233 5,381 12,914 4,57 10, 968 86,07 11,'7& 
N 35,00 9,669 555,00 1,100 S,396 12,950 4,81 ll ,S44 85,01 11,335 
D 34, 10 9,586 555 00 l 100 5,425 13,020 4, 72 11 ,328 83,80 ll, 173 
171 J 35,10 9,69& 555 00 11 100 5,454 13,000 4,92 11 ,808 83,41 11, 121 
F 33,50 9,254 ~i;n M ;11 Mn 5,442 13,061 S,02 12,048 80,82 10, 776 
M 31,fD B, 729 S00,00 10,000 5,3fD 12,864 5,00 12,000 15,48 10,064 
A 31,50 8, 102 485 00 9 100 5147 12,353 4,94 11 ,856 74,30 9,907 
M 31,30 8,646 400,00 9,800 5,073 12, 115 4 96 11. 904 15 88 10 117 
J 30,20 8,343 482,00 9,640 5, 159 12,382 4,94 11 ,856 78,54 10,472 
J 30 20 8 343 483,33 9,667 S,lQl 12,384 5, JO 12,2li0 78,94 10,525 
A 29,80 8,23? 485,00 9, JOO 5134 12 322 4,94 11 ,856 78,84 10,512 
s 30,10 8,315 490 00 9.lllO 5,065 12, 156 4,98 11. 952 77,32 10,309 
0 5Z,25 9,41 31,Sl 8, 729 507 50 JO 150 5,072 12, 173 S,06 12,144 78, 79 10,505 
N 53,50 9,63 31, 15 8, 771 535 ,00 10, JOO 5,059 12,142 5,16 12,384 80,06 10,615 
D 53 so 9 63 32,20 8, 931 495,00 9,995 5,028 12,067 S,16 12,384 78,29 10, 400 
'72 J 54,33 9, 78 32, 10 9, 112 495 00 10.173 S,083 12,199 5,22 12,S28 15,42 9,952 
F 51, 78 9,32 30 20 8 573 478 15 9 839 5,035 )2,m s, 12 12,288 71,80 9,m 
M S0,50 9,09 29,85 8473 473,15 9, 736 5,041 12,098 5 04 12,096 10,82 9,345 
A 51,06 9,19 29,45 8,3Sl 482,SO 9,916 5,07' 12,178 5 06 12 144 JO 68 9 327 
M S0,85 9,16 29,lS 8,275 485,00 9,968 5,089 12,214 4,98 11. 952 71,59 9,447 
J 52,00 9,36 28, 10 8, 147 415,00 9, 7&2 5,036 12,086 4,98 11. 952 71,55 9,441 
J 53 87 9 JO 29,30 8,317 480,00 9,81'6 5,084 12,202 4,96 11. 904 71,4S 9,428 
A 54,SO 9,81 31,00 8,800 480 00 9 865 5,200 12,480 5,02 12,048 71, 75 9,468 
s 55, 15 10,04 34,00 9, 651 465 50 9,567 5,346 12,830 5,02 12,048 73,37 9, 682 
0 Sl, 75 10,94 36,80 10,446 490,00 10,010 5, 788 13,891 5,02 12,048 81,92 10,810 
N 67.25 12.11 loO,Sl 11,525 586,25 12,049 6,052 14,525 5,35 12,840 91,60 12,087 
D 86,00 15,48 SO, JO 14,392 777,50 ~s. 979 7,814 18, 754 5,29 12,696 113,U 14, 973 
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A30 ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT I PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE 
A31 TIERMEHL I ANIMAL MEAL • 
Preise: 100 kg - ohne Ml 
., Rohproteln I Prot61ne brute: min. 55% 
= g Rohfett I Matiilres grasses brutes: max. 10% 
-., Phosphor I Phosphore: max. 5% &l~ 
:c:; 0 ... 
Vom Hdndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul min. 100 kg ; Sil.eke von 50 kg . ., 
"O 
Ou commer~ant l\ l'agrlculteur; lranco lerme; achat min.100 kg; sacs de 50. 
Produkte und Qualitiit Farina de Oiermeel Farina Animal Meat an. Produits et qualit6 vlande de vlande meal bone me• 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan marl Be lg Ii Kingdom 
Qualle - Source INSEE LEI IEA M.A.F.F. D.S. 
C> ., 
1969 ~.20 c-2 ~ 
552,- 5,201 99, 13 
.c 0 
:ta ;; 
3:: ~ 1970 50,00 628,- 5,85~ 106, 91 
~ .. 
~ "iU 1971 ~6.90 m,- 5,6~ 94,58 0 c 
·- c 
- 0 ~~ 1972 79,86 53,W 5 79,50 6,286 122,54 
1969 12.~6 11,0ltO 12.~2 13,217 
:; 1970 H,033 12,5W 1~,050 14,255 
w 
1971 12,966 10,689 13,59~ 12,607 
1972 H,38 15,215 11,910 15,086 16, 170 
48 
rlx: 100 kg· sans TVA 
Zeitraum Deutschland France Italia 
Pilriode 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur 
69 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
10 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
n J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
2 J : : 
F : : 
M 10,50 12,69 
A 70,83 12, 75 
M 72,30 13,02 
J 74,25 13,37 
J 75 50 13,59 
A 78 30 14 10 
s 83,88 15,10 
0 89,55 16,12 
N 91,50 16,47 
0 92,00 16,57 
A30 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE I PRODOTII DI ORIGINE ANIMALE 
A31 FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgli! Kingdom 
FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
41,30 ll,li09 512,50 10,250 5,0liO 12,09& 101,00 13,587 
43, 10 11, 006 525,00 10,500 5,057 12, 137 99,00 13,200 
43, 10 11, 006 525 00 10 500 5,012 12,029 97,07 12, 943 
42,00 11,823 525,00 10,500 5,m 12, 178 94,32 12,576 
45, 10 12,459 537,50 10, 750 5, 123 12,295 92, 75 12,367 
45,liO 12,541 5&2,50 11,250 4,998 11, 995 92,82 12,37& 
45,liO 12,541 575,00 11,500 5,099 12,238 94,12 12,549 
45,40 12,541 550,00 11,000 5,251 12,002 95,52 12,m 
45,liO 12,541 525,00 10,500 5,299 12, 718 101,67 13,556 
46,00 12,956 500,00 11,200 5,359 12,862 102, 10 13,693 
49,00 13,53& 587,50 11, 750 5,rn 13, 128 108,94 14,525 
49,00 13,53& &37,50 12, 750 5,&34 13,522 108,05 14,li07 
49,00 13,53& QJ0,00 12,000 5,659 13,582 108,46 14,461 
49,00 13,536 W0,00 12,000 5,658 13,579 111,&2 14,883 
49,00 13,536 650,00 13,000 5,650 13,500 110, 18 14,691 
49,00 13, 702 650,00 13,000 5,667 13,001 105,67 14,089 
50, 70 14,006 662,50 13,250 5,674 13,618 105,26 14,035 
50, 70 14,006 650,00 13,000 5,859 14,062 105,00 14,000 
51,00 14,337 625,00 12,500 5,823 13, 975 105,22 14,029 
51, 00 14,337 &37,50 12, 750 5,895 14, 148 106,08 14,144 
51,00 14,337 650,00 13,000 5,919 14,206 107,80 14,373 
51, 00 14,337 625,00 12,500 5,985 14,364 106,64 14,219 
51,00 14,337 000,00 12,000 6,207 14,897 105,26 14,035 
51, 00 14,337 587 ,50 11, 750 6,246 14,900 106,36 14,181 
50, 70 14,006 000,00 12,000 6,331 15, 194 107,94 14,392 
50,20 13,867 550,00 11,000 6,331 15, 194 107,00 14,387 
48,'iO 13,370 537,50 10, 750 6,393 15,343 102,82 13, 709 
48,liO 13,310 530,00 10, ooo 6,221 14,930 98,82 13,176 
46,00 12, 956 525,00 10,500 6,051 14,522 92,97 12,396 
46,00 12,956 525,00 10,500 5, 732 13, 757 00,liO 12,053 
47,50 13, 122 530,00 10,roo 5,258 12,619 87,89 11, 719 
47,50 13, 122 525,00 10,500 5,081 12, 194 87, 78 ll, 104 
47,50 13, 122 550,00 11,000 5,058 12, 139 00,89 12,119 
43, 10 11,006 525,00 10,500 5,087 12,209 00,56 12,075 
43, 10 11,006 525,00 10,500 5, 131 12,m 89, 94 11, 992 
43, 10 11,006 487,50 9,844 5,294 12, 706 89,42 11,879 
42,50 12,064 m.oo 9, 7&2 5, 101 13,682 89,38 11, 794 
",00 12,400 475,00 9, 7&2 5, 748 13, 795 92,liO 12, 193 
45, 10 12,002 500,00 10,276 5, 729 13, 750 93, 95 12,397 
46,00 13,313 400,00 9,865 5,548 13,315 100, 10 13,288 
49,00 14,000 525,00 10, 700 5,550 13,320 111, 93 14, 710 
51,00 14,477 525,00 10, 700 5,683 13,&39 128.41 16 944 
51,00 14,471 550,00 11,304 6,085 14, 004 133,54 17,&21 
53, 10 15,073 5 75,00 11,817 6,003 16,327 142,20 18, 764 
56,30 15, 982 000,00 12,331 6,543 15, 703 l'i0,08 18,484 
63,10 17,912 725,00 14, 900 6,391 16,&34 142,32 18, 700 
68,liO 19,416 750,00 15,414 7,201 17,282 143,09 18,882 
72,00 20,438 775,QO 15, 928 7,005 18,972 147,71 19,491 
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A30 ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT I PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE 
A32 FISCHMEHL I FISH MEAL 
Cl> Rohprotein I Proteine brute: min 65% 
u 
~ c Rohfett I Matiilres grasses brutes: max. 10% 
- Cl> &l~ 
:c:; 0 .. 
Vom Hlndler an den Landwlrt; frei Hof; Kaul min.100 kg; SAcke von 50 kg. Cl> 
'O 
Du commer~ant I\ l'agriculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte 1,md Qualitat Fischmehl Farina de Farina Vol vismeel Farina Fish meal Produits et qualite polsson di pesce de poisson 
Land -Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Belgi6 Kingdom 
Qualle • Source BML INSEE ISTAT LEI IEA M.A.F.F. 
Cl Cl> 1969 76,!IJ a 753 68,30 8,155 c-2 :!! 
.J:. 0 
:«S +: 
1910 ~ :!! 87, JS 17 115 76,50 1001,m 9,928 
.! Cl> 
ea ·a ~§ g 1971 00,87 16m 67,20 927,55 9,008 
1ii 0 
z :::!: 85,51 1~.03 17 789 81 ,20 1128,lrO 10,6W 19n 
1969 19,525 23,m5 18,867 19,572 
.. 1910 23, 915 27,384 21,133 21,632 23,827 
;, 
w 
19TI 22.125 26,261 18,579 18,566 23,539 
1972 24,4lr0 26, ll 28,177 23,050 23, 191 26,0~ 
Preise: 100 kg· ohne MY 
Haering m1 
Ireland Dan mark 
D.S. 
182, 94 
164,22 
207,68 
! 
24, 392 
21,889 
27, 405 
Eur/100kg 
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DFINBLUID DFINBLUID DFINBLUID DFINIJLUIO J FM A M J JA S 0 ND J F MAM J J AS ON D 
KRK KRK KRK KRK 
L L L L 
1969 1970 1971 1972 1971 1972 
50 
ix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France 
Peri ode 
OM I Eur Fir I Eur 
19 69 J 70, 16 17, 
F 70, JO 17' 675 
M 71,28 17,820 
A 71,22 17,805 
M 72,22 18,055 
J 74,60 18,650 
J 75,92 18, 980 
A 76,82 19,205 
s 78,04 19,510 
0 80,62 20, 435 
N 87,98 24,038 
0 93, 18 25,459 
19 70 J 92, 72 25,333 
F 91,86 25,098 
M 86,54 23, 645 
A 84, 72 23, 148 
M 85,42 23,339 
J 86,06 23,514 
J 86,54 23, 645 
A 87,04 23, 781 
s 87,64 23, 945 
0 87,90 24,016 
N 88,28 24, 120 
0 88,22 24, 104 
971 J 87, 98 24,038 
F 87,60 23, 934 
M 87, 16 23,814 
A 85,58 23,383 
M 83,54 22,825 
J 81,62 22,301 
J 79 48 21. 716 
A 77,00 21,257 
s 75,88 20, 732 
0 75,14 20,530 
N 74,00 20,437 
0 73,90 20,512 
972 J 73,28 20, 945 105,88 19,06 
F 72,26 20, 653 105,50 18,99 
M 71 64 20,m 105,50 18,99 
A 71, 70 20,493 : : 
M 72,88 20,830 : : 
J 75,94 21, 705 : : 
J 77,56 22, 168 : : 
A 78,82 22,528 : : 
s 85,32 24,386 : : 
0 103, 70 29, 639 186,00 33,49 
N 120, 74 34,510 181,00 32,91 
0 122,26 34, 944 184,50 33,22 
Italia 
Lit I Eur 
A30 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE I PRODOTII DI ORIGINE ANIMALE 
A32 FARINE DE POISSON I FARINA DI PESCE 
Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgie Kingdom 
FI I Eur Fb 1 Eur Fix j Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
24 . . . 1 57 19 931 55 30 15 276 7,367 17,681 
12457 19, 931 55, 90 15,442 7,445 17,868 
12314 19, 702 54,8) 15,083 7,555 18, 132 
128H 20,502 55,60 15,359 7,601 18,242 
14063 22,501 64,40 17, 790 7, 739 18,574 
14071 22,514 66,00 18,232 7,993 19, 183 
14500 23,200 69,60 19,227 8, 191 19,658 
14500 23,200 70,20 19,392 8,395 20, 148 
14643 23,m 73,50 20,304 8,517 20,441 
17000 27,200 81,30 22, 459 8,675 20,820 
19083 30,533 87,40 24,144 8,973 21,535 
19857 31, 771 85,80 23, 702 9,403 22,567 
19714 31,542 78,00 21,547 1027,00 20,540 9,572 22, 973 211,86 28, 248 
19357 30, 972 76, 70 21, 188 1027,00 20,540 9,651 23, 162 208, 12 27, 749 
17357 27,771 67,30 18,591 1030,25 20,605 9, 749 23,398 191,98 25,597 
167H 26, 742 71,20 19,669 1033,50 20,670 9,808 23,539 172,0 22, 933 
15857 25,371 74,00 20,663 1085,50 21, 710 9,820 23,568 175,52 23,403 
16429 26,286 76, 10 21,022 1092,00 21,840 9,900 23, 760 180,68 24,091 
16429 26, 286 77,40 21,381 1092,00 21,840 9, 911 23, 786 175,54 23,405 
16714 26,742 78,00 21,547 1105,00 22.100 9,925 23,820 176,48 23,531 
16429 26, 286 79,00 21,823 1105 ,00 22, 100 10,075 24, 180 175,41 23,388 
16786 26,858 79,60 21,989 1121, 25 22, 425 10, 135 24,324 175,00 23,333 
16786 26,858 00,60 22,265 1129,38 22,588 10,267 24,641 175, 76 23,435 
16750 26,800 79,30 21,906 1127, 75 25,550 10,317 24, 761 179, 98 23, 997 
16971 27, 154 77,40 21,381 1092,00 21,840 10,325 24, 780 185,00 24, 667 
16971 27, 154 75, 70 20, 912 1040,00 20,000 10,324 24, 778 183, 78 24,m 
16971 27, 154 72,50 20,028 1040,00 20,000 10,324 24, 778 178,52 23,003 
16900 27,040 68,30 18,867 932, 75 18,655 10,312 24, 749 m,28 23, 237 
16614 26,582 68,30 18,867 929,50 18,590 10,066 24, 158 164,22 21,896 
16329 26, 126 66,00 18,232 910,00 18,200 9,864 23,m 153,82 20,509 
16300 26,000 65,30 18,039 906, 75 18, 135 9,612 23,069 148,02 19, 736 
16250 26,000 66,00 18,232 893, 75 17,875 9,m 22,603 147, 96 19, 728 
15958 25,533 63, lC 17,431 887,25 17, 745 9,376 22,502 151,54 20, 205 
16000 25,600 61,40 16,961 845,00 16,900 9,363 22,471 157,07 20, 943 
15917 25,467 61,10 16,878 838,50 16, 770 9,360 22, 464 161,36 21,515 
15600 24,870 61,10 17,041 812,50 16,406 9,351 22, 442 168, 92 22,4lt0 
15457 24, 483 Sl,50 17, 174 845,00 17,366 9,338 22,411 169, 16 22,322 
15617 24, 736 . 60, 10 11,om 828, 75 17,032 9,340 22,416 162,05 21,383 
15617 24, 736 59,00 16, 975 812,50 16, 698 9,288 22,291 150,22 19,822 
15214 24,098 60,00 17,259 832,00 17,099 9,208 22,099 152,86 20, lTI 
15200 24,076 67,00 19,019 877,50 18,034 9,336 22,406 164,16 21,662 
15200 24,076 72,80 20, 665 942,50 19,370 9, 713 23,311 112,56 22, 770 
15629 24, 755 73, 10 20, 750 1007,50 20,706 10,318 24, 763 194,34 25, 644 
15700 24,868 00,90 22, 965 1105,00 22, 710 10,744 25, 786 200,58 26,468 
16414 25, 999 94,30 26, 768 1300,00 26, 717 11,238 26, 971 217, 95 28, 760 
22371 35,434 115, 10 32, 673 165 7,50 34,065 12,490 29, 976 293,88 38, 779 
25800 40,865 112,50 31,935 1657,50 34,065 13,510 32,m 292, 66 38,618 
25767 40,813 117,00 33,212 1677,00 34, 466 15, 793 37, 183 318,68 42,052 
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A40 ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A41 GETREIDESTROH I CEREAL STRAW 
CD HandelsObllche Qualitit (In Packen): 15 - 30 kg 
" :: c Qualit6 salne, loyale et marchande (en ballots): 15 - 30 kg 
- CD g.a; 
:a:; 0 .. 
CD Vom Hlindler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul min. 1 t; lose. 
"O Du commen;:ant ~ l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualitit Pallle de Paglia di Pallle de 
Produits et qualit6 bl6 cereal! Tarwestro froment In balle 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg Belgli 
Quelle - Source INSEE ISTAT LEI IEA 
Cl CD 1969 5,81 1 392 98 110,57 c-
2 ~ 
.t:. 0 
~~ 1970 8,20 1 ~9~ 132 139,M 
.!! CD 
~·ea 1971 9,95 1 5~ 131 135,65 0 c ~s 
z ::? 1972 1 506 82 87,89 7, 16 
1969 1, 122 2,227 2, 101 2,211 
1970 1.~76 2,3!1l 3,M~ 2, 793 :; 
w 
1971 1, 791 2,~76 3,622 2, 715 
1972 1,289 2,385 2,328 1,806 
52 
Prelse: 100 kg - ohne M1 
United Ireland Dan marl Kingdom 
A40 AUTRES PRODUITS I AL TRI PRODOTTI 
A41 PAILLE DE cER~ALES I PAGLIA DI CEREALE-
~: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Denmark 
P6rlode 
Belglii Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Ut I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur E I Eur E I Eur Dkr I Eur 
J 5,85 1, 185 1522 2,435 10,1 2, 790 102,06 2,041 
F 5,98 1,211 1518 2,m 9,3 2,569 112,Sjl 2,250 
M 5. 75 116.5 1m 2 358 H 2 597 106 39 2 128 
A 5 75 1,16.5 1~ 2,368 9,5 2,624 110,88 2,218 
M 5, JO 1, 155 1434 2.2~ 10,3 2,8~ 106,33 2,127 
J 5 JO 1 155 Hl7 2,267 9,9 2, 735 85,55 lTil 
J 5li0 10~ 1100 1,888 9,2 2,Hl 106,39 2, 128 
A 5,50 1,027 1229 1,966 1,8 2, 155 102,21 2,0" 
s 5,50 0, 9!0 1292 2,067 9, 1 2,SH 137,87 2, 757 
0 6,00 1,000 1383 2 213 10 8 2,983 m 12 2m 
N 6,13 1, 104 13JO 2, 192 10,8 2,983 117,38 2,3~ 
D 6.41 1m 1411 2,258 10,9 3,011 m,56 H91 
J 6 43 1 158 1"3 2 309 11 0 3 087 132 50 2 li50 
F 5 98 1 077 H59 2,m 11,2 3,094 128,27 2,51i6 
M 5 93 1 068 1~1 2,322 11,6 3,204 127.~ 2,559 
A 6,35 1, 143 1~9 2,382 12,4 3,425 133,82 2,676 
M 6,58 1, 185 1537 2,~9 12,6 3,~1 132 E6 2 li63 
J 6 98 1 257 1477 2,363 12,5 3,~3 135,88 2 718 
J 7,53 1,356 1396 2,234 12, 7 3,508 140,33 2,007 
A n5 1 341 1434 22~ 11 6 3 204 125 88 2 518 
s 9, 13 1,644 1"6 2 314 14 4 3.978 142 li6 2 853 
0 11 63 20~ 1532 2.~1 15 6 4,309 1~ 56 2 911 
N 1225 2 206 1500 2,528 15,9 4,392 158,24 3, 16.5 
D 12,25 2,206 1666 2,666 16,6 4,586 111.~ 3,439 
J 13,28 2,391 1105 2 728 17 1 4,724 194 11 3,894 
F 12,38 2 229 1674 2,678 16,8 4,641 16617 3323 
M 12 38 2 229 1636 2 618 166 4 586 lliO 97 3 219 
A 11 .38 'nAa 1646 2 634 16 4 4,530 161 32 3 226 
M 10,88 1,959 1556 2,490 15,6 4,309 lr.5,63 3,313 
J 11,38 2,049 1553 2.~ 14,3 3,950 149,58 2,992 
J 8 38 1 509 1561 2,498 11, 7 3,232 127,81 2,556 
A 8,00 1,4li0 WD 2 336 9,2 2,541 106,14 2 123 
s 8,00 1,4'i0 1413 2,261 9, 7 2,600 93,38 1,868 
0 778 1 li01 1399 2,238 10,0 2, 762 100,00 2,000 
N 7,88 1,419 1~5 2,328 9,8 2, 707 100,69 2,014 
D 1, 68 1 383 1512 2,411 9,9 2, 761 101,39 2,047 
J 7 58 1 36.5 1587 2,514 9,8 2, 782 104,26 2,143 
F 1 68 1 383 1577 2,498 9,1 2,583 115,88 2,382 
M 1 53 1 356 15li0 2,439 8,3 2,356 96,91 1,992 
A 7,liO 1,332 1529 2,422 8,4 2,385 90,00 1,850 
M 7,33 1,320 1508 2,389 8,0 2,271 92, 78 1,907 
J 7 25 1 305 1578 2,499 8,2 2,328 91, 72 1,885 
J 6, JO 1,206 1330 2,107 8,4 2,385 89,58 1,841 
A 7 08 1 275 1224 1,939 7,4 2, 101 77,50 1,593 
s 6 JO 1 206 1335 2,115 7,5 2, 129 69,85 1,436 
0 6, JO 1,206 1501 2,377 7,5 2, 129 TI,88 1,477 
N 7,00 1,200 1639 2,596 1, 1 2,186 75,29 1,547 
D 7,00 1,200 1737 2, 751 8,0 2,271 79,00 1,624 
53 
MO ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A42 WIESENHEU I MEADOW HAY 
= g Handelsiibllche Oualitit I Qualit6 salne, loyale et marchande 
.i! 8 '! 
G> Vom HAndler an den Landwlrt; frel 11ot; Kaut min. 1 t; lose. 
'O 
Du commer(:ant I\ l'agrlculteur; tranco terme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualitit Foln de Fleno di Weldehool Foln de Prodults et qualit6 prairie praterla prairie 
Land-Pays Deutsch land France Italia Naderi and Belgique/ Luxembourg Belgli 
Qualle - Source INSEE ISTAT LEI IEA 
~.!! 1969 12,88 2m 185 207,31 
2 !! i,g 1970 18,54 2 6W m 229,42 ~ !! 
.!! G> !! ·o; 1971 25,32 3 139 200 204, 97 0 c 
-.:: g 
~ l: 1972 24,65 2 733 172 169, 94 
1969 2,'87 3, 152 5,111 4,146 
1910 3,338 4,224 6,464. 4,588 
.. 
:J 
w 
1971 4,559 5,021 5,529 4, 107 
1972 4,438 4,329 4,883 3,493 
54 
Praise: 100 kg - ohne M 
United Ireland Dan mar Kingdom 
'rix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutschland France Italia 
Periode 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur 
9 J 13,W 2, 755 2447 3, 915 
F 13,W 2, 755 2473 3 957 
M 13,liO 2,714 2471 3,954 
A 13,40 2,714 2594 4, 150 
M 12,40 2,512 2295 3,G72 
J 12,liO 2,512 1845 2,952 
J 12,20 2,4TI 2052 3,283 
A 13,00 2,428 2213 3,541 
s 13,00 2,341 2320 3, 712 
0 12,50 2,251 2374 3, 798 
N 12,40 2,233 2395 3,832 
D 12,67 2,281 2479 3,966 
1970 J 16 63 2 994 2567 4, 107 
F 16,50 2,9n 2550 4,080 
M 16 so 2 971 2522 4,035 
A 17 13 3 084 2643 4,229 
M 17, 75 3, 196 2487 3,979 
J 17, 75 3 196 2149 3,438 
J 16, 15 3,016 2320 3, 712 
A 16 88 3 039 2454 3,926 
s 18,88 3 399 2614 4, 182 
0 21,50 3,8n 2892 4,627 
N 23 13 4 164 J089 4,942 
D 23, 13 4,164 3268 5,229 
1971 J 26 13 4 705 3402 s "3 
F 25,88 4,6W m2 5,507 
M 26 25 4 726 3590 5,7" 
A 26 63 4795 3529 5 646 
M 26 63 4 795 2772 4 435 
J 23 03 4 146 2277 3 643 
J 24 00 4 321 2505 4 008 
A 24 38 4 389 26Sl 4,256 
s 24, 75 4,456 2782 4,451 
0 25,25 4,546 3126 5,002 
N 25,25 4,546 3425 5,480 
D 25 63 4 615 3491 5,566 
J 25,38 4,570 3363 5,327 
F 25,38 4,570 3298 5,224 
M 25,00 4,501 2995 4,7" 
A 25 00 4 501 2670 4,229 
M 23,50 4,231 2497 3,955 
J 23,30 4 195 2121 3,3W 
J 24 38 4389 2123 3,363 
A 24 38 4 389 2423 3,838 
s 24,88 4,479 2548 4,036 
0 24,88 4,479 2685 4,253 
N 24,88 4479 2788 4,416 
D 24,88 4,479 2846 4,508 
Nederland Belgique/ Be lg Iii 
FI I Eur Fb I Eur 
177 4,890 192,06 3,841 
178 H17 20H.li 4 081 
191 5,276 203,33 4,067 
194 5,369 217,06 4,341 
191 5,276 209, 17 4, 183 
lfD 4,420 206,33 4, 127 
163. 4,503 206, 18 4,124 
164 4,SJO 212,36 4,247 
181 5,000 205, 66 4,113 
202 5,580 206, 94 4, 139 
212 5,856 211,56 4,231 
206 5,691 213,05 4,261 
220 t,073 223,65 4,473 
224 6, 188 215,00 4,m 
232 6,409 223,06 4,461 
251 6,934 252,50 5,050 
240 6,630 227,35 4,547 
225 6,216 221, 18 4,424 
m 6,465 219,41 4,388 
216 5,967 215,56 4,311 
219 6,050 232, 65 4,653 
244 6, 740 236, 11 4, 722 
247 6,823 2",11 4,882 
251 6, 934 m,so 4,850 
257 1 099 258 24 5 165 
254 7,017 257,67 5,153 
249 6,879 223,89 4,478 
235 6 492 217,06 4 341 
204 s 636 211 88 4 238 
157 4 337 208 33 4 167 
155 4 282 197 81 3 956 
152 4, 199 177,67 3,553 
163 4,503 180,59 3,612 
192 5,J04 178,82 3,576 
189 5,221 181,53 3,631 
190 5,299 166,18 3,356 
188 5,337 1JO,74 3,509 
183 S, 195 110, 15 3,497 
179 5,081 172,50 3,545 
186 5,280 110,59 3,506 
185 5,252 115, 14 3,fj()() 
150 4,358 181,41 3, 728 
140 3,974 168,47 3,462 
1" 4,088 171,39 3,522 
154 4,372 166,47 3,421 
170 4,826 165,00 3,391 
187 5,J08 161, 76 3,325 
192 5,450 165,TI 3,li06 
A40 AUTRES PRODUITS I AL TRI PRODOTII 
A42 FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Luxembourg United Ireland Dan mark Kingdom 
Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
55 
MO ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
M3 LUZERNEGRON I DRIED LUCERNE 
~ g 
1l 1 
Rohprotein I Prot6ine brute: min. 16% 
Karotln I Carotilne: min. 0,009% 
8~ 
Vom HAndler an den Landwirt; frei Hof; Kauf min. 100 kg; SAcke von 50 kg. GI ,, 
Du commer~ant l l'agriculteur; franco ferme; achat min.100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und Ot1alltAt Luzeme Luzememeel Luzeme Dried Produits et qualit6 d6shydrat6e d6shydrat6e luceme 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Belgii Kingdom 
Quelle - Source INSEE LEI IEA M.A.F.F. 
~.! 1969 28,22 2~.r.o liOS,81 3, 151 2 :!! 
;i ,g 
19JJ 36,55 28,!0 ~6,55 3,263 ~ :!! 
.! GI 
:!! 'iii 1911 36,55 21,r.o m,n M91 0 c 
i6 
z ::!: 1972 33,00 26,20 392.~9 3,m 
1969 5 ~~9 6, 796 8, 116 7,562 
.. 
19JJ 6,581 7,9a3 8, 731 7,831 
::J 
w 
1911 6,581 7,Gll 8,~1 8,378 
1912 5,9~1 1,m 8,066 8,m 
56 
Praise: 100 kg- ohne MWl 
Ireland Dan mark 
A40 AUTRES PRODUITS I AL TRI PRODOTII 
A43 LUZERNE DESHYDRATEE I ERBA MEDICA DESIDRATATA 
Ix: 100 kg -sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Periode 
Be lg ii Kingdom 
OM I Eur Fir T Eur Lit I Eur Fi I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
1969 
J 28,00 5,671 25,50 7,044 lill5,00 8,100 3, 159 7,582 
F 26,50 5,368 25,30 6,989 418,lill 8,368 3, 151 7,582 
M 27,50 5,570 24,liO 6, 7lill 415,00 8,300 3, 159 7,582 
A 27,00 5,469 23, 70 6,547 411,71 8,234 3, 159 7,582 
M 26,50 5,368 23,fD 6,519 418,17 8,363 3, 159 7,582 
J 27, 75 5,621 23,50 6,492 lill8,fD 8,172 3,080 7,392 
J 27, 75 5,621 23,00 6,575 397,83 7,957 3,Hl 7,538 
A 27, 75 5, 182 23,fD 6,519 393,20 7,864 3,H8 7,555 
s 30,00 5,401 24,liO 6, 740 397,83 7,957 3, 159 7,582 
0 31,50 5,671 25,30 6, 989 392,50 7,850 3,m 7,570 
N 29,00 5,221 25,00 7, 155 405,50 8,110 3, 159 7,582 
D 29,38 5,200 26,20 7,238 406,00 8, 120 3, 178 7,627 
1970 J 30 25 5 446 27,liO 7,569 420,63 8,m 3,204 7,600 
F 31,25 5,626 28, 10 7, 762 m,88 8,458 3,228 1,m 
M 31,25 5,626 28, 70 7, 928 420,83 8,417 3,253 7,807 
A : : 29, 10 8,039 427,H 8,m 3,277 7,865 
M 35,00 6,302 30,30 8,370 443,00 8,8fD 3,289 7,894 
J 35,00 6,302 28,fD 7, 001 435,00 8, 700 3,200 7,600 
J 37,00 6,662 28,40 7,845 435,H 8, 703 3,208 7,699 
A 36,50 6,572 I 28,00 7, 956 437,H 8,m 3,210 7, 704 
s li0,50 7,292 28,00 7,956 436,86 8, 737 3,237 7, 769 
0 41,25 7,427 29,30 8,m 438,33 8, 767 3,298 7,915 
N 41,50 1,m 29,lill 8, 122 452,lill 9,048 3,356 8,054 
D 42,50 7,652 29,00 8,232 469,20 9,384 3,392 8,Hl 
197 1 J 43,00 7, 742 29,20 8,066 4"°,85 8,817 3, 177 7,625 
F 42, 75 7,697 29,30 8,094 "2,20 8,844 3,430 8,232 
M 39,50 7, 112 28,00 7,956 442,58 8,852 3,498 8,395 
A 39,00 7,022 28,20 7, 700 442, 17 8,843 3,570 8,568 
M 36 00 6-482 28, 10 7, 762 436,53 8, 731 3,654 8, 770 
J 34,25 6, 167 27, 70 7,652 435, 67 8,m 3,587 8,fD9 
J 34, 13 6, Jl+5 27,liO 7,569 425,50 8,510 3,557 8,537 
A 33 50 6,031 27,00 7,459 m,33 8,647 3,487 8,369 
s 33 50 6 031 26,40 7,293 397,H 7, 943 3,432 8,237 
0 34,50 6,212 26,liO 7,213 396,33 7,927 3,500 8, "°° 
N 34.50 6,212 26,50 7,320 395,00 7,000 3,500 8,400 
D 34 00 6 121 26,30 7,335 398, 43 8,045 3,500 8,liOO 
1972 J 33.50 6 031 26,40 7,494 lill0,57 8,232 3,500 8,400 
F 30 50 5 491 26,50 7,522 395,86 8, 136 3,494 8,386 
M 30 25 5 446 25, 70 7,295 392,57 8,068 3,461 8,306 
A 31 00 5 581 25, 10 7, 125 389,4) 8,004 3,m 8,201 
M 31,38 5,650 25,00 7,097 387,TI 7,968 3,364 8,on 
J 31,38 5,650 24,00 7,040 387,H 7,956 3,361 8,066 
J 31,63 5,695 25,30 7, 182 300,H 7,813 3,434 8,242 
A 31,63 5,695 25,00 7,097 381,TI 7,845 3,385 8,124 
s 32 00 5 761 25,20 7, 153 381,43 7,839 3,lill3 8, 167 
0 33 88 6.100 26,20 7,437 387,H 7,956 3,435 8,m 
N 36 88 6 6lill 28,00 7,948 lill0,00 8,221 3,465 8,316 
D 42,00 7,562 31,30 8,885 426,H 8, 758 3,523 8,455 
57 
A40 ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A44 DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET I DRIED SUGAR BEET PULP 
Prelse: 100 kg - ohne ~ 
Wasser I Humldite: max. 13% 
Gesamtzucker, berechnet als Saccharose I Sucres totaux, calcuJes en saccharose: max. 6 % 
0 ~1 Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaut min. 100 kg; SAcke von 50 kg. Du commeri;:ant ii J'agrlculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Pulpes se- ~ettucce esau- Pulpes se-
Produkte und QualitAt Trocken- chees de ste ed esslc- Gedroogde chees de Dried sugar cate di barba-
Produits et quallte schnitzel betteraves bletola da pulp betteraves beet pulp 
sucrleres zucchero sucrlilres 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danma1 Be lg II Kingdom 
Qualle - Source BML JNSEE ISTAT LEI JEA M.A.F.F. 
Cl CD 1969 27, 16 29,liO 5·034 27,liO liOUl 2,W7 c-
2 :! 
~~ 1910 28,33 35,41 4 873 30,10 "7,96 2, 915 
.!! CD 
~ "ii 1971 28,04 33,48 5 8" 27,90 i,()8, 15 3,029 0 c 
·- c 
- 0 ~~ 1972 26,68 34,24 5,961 28,liO 410,96 2, 907 
1969 6,896 5,677 8,054 7,569 8,198 6,257 
1910 
:; 
7, 7"6 6,375 7, 797 8,315 8,959 6,996 
w 7,210 1971 7,671 6,028 9,348 7, 713 8,llO 
1972 7,626 6, 165 9,442 8,062 8,"6 6,977 
Eur/100kg 
17 
15 
13 
11 
58 
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1159 1970 1971 1972 1971 1972 
A40 AUTRES PRODUITS I AL TRI PRODOTII 
A44 PULPES SECHEES DE BETIERAVES SUCRIERES I FETIUCCE ESAUSTE ED ESSICCATE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Prix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
P6riode 
Belglii Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ l Eur Dkr I Eur 
1969 J 24, 18 6,045 28,50 5, 773 4796 7,674 26,20 7,238 401, 17 8,023 2,391 5, 738 
F 25,48 6,370 28,50 5, 773 5110 8, 176 26, 'll 7,431 405,67 8,113 2,435 5,8" 
M 26,42 6,£i05 28,00 5,671 4970 7,952 27,40 7,569 401,43 8,029 2,518 6,043 
A 28,03 7,008 28,35 5, 742 4980 7,968 28,30 7,818 405,43 8, 109 2, 711 6,506 
M 28,21 7,053 28,94 5,862 501i5 8, 104 28,80 7,956 m,43 8,289 2, 711 6,506 
J 29,32 7,330 29,42 5, 959 5175 8,280 28,30 7,818 416,57 8,331 2, 711 6,506 
J 29,08 7,270 : : 5092 8, 147 28, 10 7, 762 414,00 8,280 2, 785 6,684 
A 31,28 7,820 27, 75 5, 182 5100 8, lrD 27,80 7,680 418,00 8,3£i0 2, 731 6,554 
s 28,34 7,085 28,38 5,110 5120 8, 192 27,50 7,597 416,17 8,323 2, 731 6,554 
0 25,43 6,446 30,80 5,545 5000 8,000 26,00 7, 182 399,67 7,993 2,m 6,058 
N 25,31 6,915 31,28 5,632 4970 7,952 26,40 7,293 412,75 8,255 2,501 6,002 
D 24, 79 6, 773 33,44 6,021 50fli 8,104 27,30 7,541 m,5o 8,270 2,532 6,077 
1970 J 26,29 7, 183 35 04 6 309 5020 8,032 28,50 7,873 418, 13 8,363 2,£i06 6,274 
F 26,66 7,284 31,25 5,626 4940 7,!ll4 29,50 8,149 425,86 8,517 2,630 6,312 
M 27, 99 7,648 31,25 5,626 48fli 7, 784 29,'ll 8,2£i0 m,29 8,686 2,854 6,850 
A 27,83 7,£i04 : : 47£i0 7,616 30,rD 8,453 440, 71 8,814 2, !1)9 6,982 
M 29,00 7,923 : : 4700 7,520 30,'ll 8,536 449,00 8,980 2,883 6,919 
J 29,20 7,978 : : 4715 7,544 30,40 8,398 447,14 8,943 2,948 7,075 
J 30, 19 8,249 35, 75 6,437 4700 7,520 30,20 8,343 452,86 9,057 2,978 7, 147 
A 30,46 8,322 36,00 6,482 4710 7,536 30,00 8,287 453,25 9,0li5 2, 973 7, 135 
s 30, 78 8,410 36,85 6,635 47£i0 7,616 30,20 8,343 4£i0,63 9,213 2,936 7,046 
0 27, 74 7,579 37,rD 6, 770 49£i0 7,936 30,20 8,343 41i5, 75 9,315 3,020 7,248 
N 26,62 7,273 37,00 6,662 5085 8, 136 30,30 8,370 461, 71 9,234 3,035 7,284 
D 27, 15 7,418 37,91 6,825 5256 8,410 30,rD 8,453 466, 14 9,323 3,208 7,699 
1971 J 26, 98 7,372 38 44 6 921 5370 8,592 30,rD 8,453 434,91 8,698 3,219 7, 726 
F 27,94 7,634 37,30 6, 716 5520 8,832 30,50 8,425 425, 97 8,519 3,226 7, 742 
M 28,17 7,697 33 06 5 952 5520 8,832 29,'ll 8,2£i0 419,56 8,391 3,235 7, 764 
A 29, 98 8, 191 32,63 5,875 ssrio 8,896 28,40 7,845 418,85 8,377 3,343 8,023 
M 30,01 8,199 33, 78 6,082 srioo 8,9£i0 27, 70 7,li52 411,61 8,232 3,272 7,853 
J 29,rD 8,087 33, 12 5, 963 5700 9, 131 27,rD 7,624 412,63 8,253 3,010 7,224 
J 30,33 8,287 32, 77 5,!IJO 5700 9, 120 27,40 7,569 404,50 8,0'll 3,005 7,212 
A 29,95 8, 183 32,42 5,837 5833 9,333 27,00 7,459 400,86 8,017 2,979 7, 150 
s 28 39 7 757 30 86 5 556 6238 9,981 26,40 7,293 403,38 8,068 2,985 7, 164 
0 26,35 7, 199 32,33 5,821 6388 10,221 26,30 7,21i5 394, 75 7,895 2, 791 6,698 
N 25,36 6,929 32, 75 5,896 6380 10,208 26,rD 7,348 388,87 7, 111 2,6'll 6,456 
D 24,44 6,m 32,31 5 817 63!1) 10,187 26,80 7,475 381,88 7, 711 2,699 6,478 
1972 J 25,02 7, 151 32,30 5,815 6340 10,042 27,30 7, 750 381,38 7,838 2, 717 6,521 
F 26,03 7,440 32,25 5,806 6310 9,995 27,30 7, 750 382, 63 7,864 2, 716 6,518 
M 25,88 7,397 32, 11 5, 781 £i046 9,576 27,20 7, 721 380, 75 7,825 2, 796 6, 710 
A 26,50 7,574 32 57 5 864 £iOOO 9,504 27,20 7, 721 386,38 7,941 2,837 6,809 
M 27,62 7,894 32,40 5,833 5100 9,028 27,40 7, 778 395,00 8,118 2,856 6,854 
J 28,31 8,092 32,29 5,814 5675 8,989 27,80 7,891 399,63 8,213 2,864 6,874 
J 28,28 8,083 32,59 5,868 5ti50 8,949 28,10 7, 977 399,43 8,209 2,'ll7 6,977 
A 28,32 8,094 32,06 5, 772 5'll5 9,353 28,30 8,033 415,38 8,537 3,002 7,205 
s 28,28 8,083 32, 72 5,891 59!1) 9,488 28,80 8, 175 444,17 9, 129 2,917 7,001 
0 25,21 7,205 35,67 6,422 5!1JO 9,345 28,20 8,005 430,25 8,842 2,992 7, 181 
N 25,34 7,243 39,81 7,168 5928 9,3'll 29,80 8,459 442,88 9,102 3, 112 7,469 
D 25,38 7,254 44, 13 7,945 5'll6 9,355 33,80 9,595 473, 63 9, 734 3,174 7,618 
59 
A40 ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A45 BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED BREWERS' GRAINS 
60 
Produkte und Qualitiit 
Produits et qualit6 
Land -Pays 
Quella • Source 
Ol G> 
c-
2 ~ 
.s: 0 
~~ 
~ G> 
~ ·n; 
0 c 
·- c 10 0 z~ 
:; 
w 
1969 
1910 
1971 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
Biertreber 
NAB 
Deutschland 
BML 
4,47 
4,46 
4,45 
4,45 
1, 135 
1,219 
1,217 
1,272 
Rohproteln I Prot6ine brute: min. 20% 
Wasser I Humidit6: max. 12,5% 
Vom HAndler an den Landwlrt; fret Hof; Kaut min. 1 t; lose. 
Du commer~ant ii l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Gedroogde 
bostel 
Gedroogde 
spoeling 
France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg Belgli 
LEI 
31,50 
32,00 
32,!IJ 
32,!IJ 
8, 702 
9,008 
9,096 
9,339 
Preise: 100 kg· ohne MWl 
Dried 
brewers' 
grains 
United Ireland Danmark Kingdom 
M.A.F.F. 
2, 763 
2,977 
3,239 
3,ll9 
6,631 
7,145 
7,174 
7,942 
A40 AUTRES PRODUITS I AL TRI PRODOTII 
A45 DR~CHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE ESSICATE DI BIRRERIA 
'rix: 100 kg· sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Periode 
Belgle Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ l Eur Okr I Eur 
19&9 J 4,46 1,115 31,50 8, 702 2, 731 6,554 
F 4,48 1, 120 32,00 8,840 2, 731 6,m 
M 4,46 1,115 31,00 8,812 2, 731 6,554 
A 4,48 1, 120 32,00 8,840 2, 780 6,612 
M 4,48 1, 120 32,40 8,950 2, 780 6,612 
J 4,46 1, 115 31,30 8,646 2, 780 6,612 
J 4,44 1, 110 31, 10 8,591 2, 780 6,612 
A 4,44 1, 110 30, 70 8,481 2, 731 6,554 
s 4,46 1, 115 31,00 8,564 2, 731 6,554 
0 4,48 1, 136 31,30 8,646 2 756 6,614 
N 4,48 1,224 31, 10 8,591 2, 756 6,614 
0 4,48 1,224 31,00 8, 729 2,867 6,881 
mi J 4 52 1 235 31 00 8 812 2,867 6,881 
F 4,50 1,230 32,30 8,923 2,867 6,881 
M 4,48 1,224 32,20 8,895 2,867 6,881 
A 4,46 1,219 32,00 9,006 2,940 7,056 
M 4,46 1,219 37,30 10,304 2, 965 7, 116 
J 4,44 1,213 32,00 9,088 3,001 7,202 
J 4,44 1,213 32,00 9,088 3,002 7,205 
A 4,44 1,213 34,00 9,558 3,002 7,205 
s 4,44 1,213 32,40 8,950 3,080 7,392 
0 4,42 1,208 32,80 9,061 3,081 7,394 
N 4,44 1,213 32, 70 9,033 3,081 7,394 
0 4,46 1,219 32, 70 9,033 : : 
19TI J 4,46 1,219 33,40 9,227 : : 
F 4,48 1,224 33,40 9,227 : : 
M 4,48 1,224 33,00 9, 116 : : 
A 4," 1,213 34,80 9,613 : : 
M 4,42 1,208 33,40 9,227 3,691 8,858 
J 4,42 1,208 32, 70 9,033 3,248 7, 795 
J 4," 1,213 32,30 8,927 3, 189 7,654 
A 4,44 1,213 32,50 8,978 3, 189 7,654 
s 444 1 213 31,00 8,812 3, 189 7,654 
0 4,46 1,219 32,40 8, 950 3, 189 7,654 
N 4,48 1,224 32,50 8,978 3, 130 7,512 
0 4,48 1,m 32, 70 9, 120 3,09.J 7,416 
1972 J 4,48 1,280 32, 00 9,339 3,000 7,416 
F 4,48 1,280 32,50 9,226 3,000 7,416 
M 4,48 1,280 32,00 9,331 3,149 7,558 
A 4,46 1,275 33,30 9,453 3,149 7,558 
M 4,44 1,269 33,30 9,453 3,051 7,322 
J 4,42 1,263 32, 70 9,282 3,051 7,322 
J 4,42 1,263 : : 3,053 7,327 
A 4,42 1,263 : : 3, 121 7,400 
s 4,42 1,263 : ; 3,405 8,112 
0 4," 1,269 : : 3,675 8,820 
N 4,46 1,275 : : 3,937 9,449 
0 4,46 1,275 : : 3,937 9,"9 
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B. MISCHFUTIER 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS COMPOSES 
MANGIMI COMPOST! 
610 RINDERMISCHFUTIER I COMPOUND CATILE FEEDS 
811 KALBERMAST I VEAL CALVES 
Preise: 100 kg· ohne MWl 
Rohproteln I Proteine brute: 22 • 27%; Rohfett I Llpide: 12 - 20%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 1,5%; 
g> ~ g Vitamlne A: min. 15.000 Ul/kg; Vitamine 0. oder/ou Da: 2.000 • 10.000 Ul/kg; 
B Q e Magermllchpulver I LaiUcreme en poudre: mln 40% 
j:S-~1--------------------------------------------------------------------------------------------------~ Q) 0 .. 
N -8 
Produkte und Qualitit 
Produits et qualite 
Land -Pays 
Quella • Source 
Eur/100kg 
85 
55 - ---
45 
35 
Cl Q) 
c-
2 ~ 
.r:. 0 
~~ 
.!! Q) 
~ "(;§ 
0 c 
·- c 
- 0 ~ :::E 
.. 
:i 
w 
n 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
Vom Hindler an den Landwirt; frel Hof; Kaul min. 100 kg; Siicke von 50 kg. 
Du commerc;ant il l'agriculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Stindig Comp let Volledig Comp let Complete 
United Ireland Kingdom Danmark Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg 
Be lg ii 
BML INSEE LEI IEA M.A.F.F. 
143,833 166, 98 137, 20 12, 151 
143,007 176, 45 142, 75 13,084 
m,503 185,36 151,liO 16,537 
149,4li0 196,21 157,65 2328, 7 19,949 
36,520 32, 243 37,90 29, 162 
39,073 31, 769 39,434 31,li02 
39,534 33 ,373 41,857 39, 689 
42, 713 35,326 44, 751 47,859 47,878 
1111111 
= 
= ---
·r·;11 .•. -
J1 
25 
• C"3 _ _.._ ... ~ -~-.... ~ ~~__,. • ~ • ~--->--+--+--+--+--<>--+--+---+--<O--+--+---+--l-+--+---+--1-+--+-""I 
DFINBLUIO DPINILUID DPINILUID DflNILUID 
KRK KAK KRK KRK 
FMAMJJAIONOJFMAMJJAIONO 
L L L L 
1HI 1170 1171 1172 1171 
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Prix: 100 kg· sans TVA 
Zeitraum Oeutschland France Italia 
Peri ode 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur 
1969 J 143, 92 35, 980 
F 145,22 36,305 
M 144, 76 36, l!ll 16.5, 71 33,56.5 
A 142,43 35, 008 
M 143,01 35, 753 
J 145, 10 36,275 16.5,41 33,504 
J 144,56 36, 140 
A 143,40 35,850 
s 143,53 35,883 16.5,41 33,504 
0 144,20 36,551 
N 142,82 39,022 
D 143,05 39,085 rn,40 33,096 
1970 J 143, 13 39, 107 
F 143,45 39, 194 
M 144, 78 39,55 7 170, 99 30, 786 
A 142,37 38,899 
M 142, 79 39,014 
J 144,69 39,533 175,63 31,621 
J 141,32 38,612 
A 142, 15 38,838 
s 141,96 38, 787 176,82 31,835 
0 142,21 38,855 
N 143,24 39, 137 I 
D 143,99 39,342 182,37 32,835 
1971 J 144,42 39,459 
F 144,22 39,404 
M 144, 96 39,007 183,42 33,024 
A 144,13 39,380 
M 144,62 39,514 
J 144 09 39.369 183 71 33 076 
J m,83 39,025 
A HJ,42 39, 186 
s 144,54 39,492 184,46 33 211 
0 144,31 39,429 
N 143, 76 39,279 
D 148, 73 41,282 189,85 34, 181 
1972 J 150,43 42, 996 
F 151,87 43,407 
M 152,21 43,505 197,03 35,474 
A 153,24 43, 799 
M 150,34 42, 970 
J 147,58 42, 181 196,29 35,341 
J 147,99 42,298 
A 148,31 42,3!ll 
s 150,89 43, 127 195,39 35, 179 
0 146,08 41, 752 
N 146,98 42,010 
D 147,36 42, 118 196, 14 35,314 
Nederland 
FI I Eur 
137,20 37, !lll 
137,00 37,845 
137 JO 37,873 
136,45 37, 693 
136,6.5 37, 749 
136, 75 37, 776 
136,45 37,693 
136,25 37,638 
136,25 37,638 
138, 10 38, 149 
139, 15 38, 439 
138,85 38,356 
139, 15 38, 439 
139,25 38, 467 
139, 15 38,439 
139, 15 38, 439 
140, 10 38, 702 
140,6.5 38,854 
141,45 39,075 
144,25 39,848 
144, 70 39, 972 
147,80 40,829 
148,55 41,036 
148,6.5 41,064 
148,25 40, 953 
148, 75 41,091 
148,35 40, 981 
148, 75 41,091 
148,85 41, 119 
148,85 41,119 
148,85 41, 119 
145,20 40, 110 
150,30 41,519 
153, 10 42, 293 
158, 10 43, 674 
169, 00 47,301 
rn,o5 48,555 
168,6.5 47,874 
164,00 46, 724 
155,6.5 44, 183 
m,40 43,829 
154,50 43,857 
153,85 43, 672 
153,85 43,672 
153,85 43, 672 
153,85 43,672 
153,85 43, 672 
153,85 43, 672 
810 COMPOSES POUR 80VINS I MISCELE PER 80VINI 
811 VEAUX DE 80UCHERIE I VITELLI DA MACELLO 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgie Kingdom 
Fb I Eur Fix / Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
11, 929 28,630 
11, 975 28, 740 
11, 998 28, 795 
12,044 28,!ll6 
12,073 28, 975 
12, 108 29,059 
12, 113 29,071 
12, 196 29,270 
12,316 29,558 
12,333 29,599 
12,343 29, 623 
12,385 29,724 
12,435 29,844 
12,568 30, 163 
12,005 30,252 
12, 707 30,497 
12, 763 30,631 
12,898 30,955 
12, 926 31,022 
13,301 31,922 
13,346 32,030 
13,559 32,542 
13,818 33, 163 
14,077 33, 785 
14 340 34 416 
14,622 35,093 
15,028 36,067 
15,620 37,488 
16,236 38, 966 
16,358 39,259 
16,501 39,002 
17,052 40, 925 
17, 143 41, 143 
17, 939 43,054 
18,437 44, 225 
19, 178 46,027 
2338, 4 48,059 19,499 46, 798 
2388,· 49,078 20,229 48,550 
2398,5 49,294 20,241 48,5 78 
2344,· 48,174 20,252 48,005 
2316,8 47,615 20,252 48,005 
2312,4 47,524 20,222 48,533 
2312,4 47,524 20,026 48,062 
2312,4 47,524 19, 745 47,388 
2303, 9 47,350 19, 762 47,429 
2303, 9 47,350 19, 722 47,333 
2305,· 47,372 19, 722 47,333 
2308, 1 47,448 19, 722 47,333 
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810 RINDERMISCHFUTTER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
812 KAL8ERAUFZUCHT I REARING CALVES 
Praise: 100 kg • ohne MW 
!': g Rohproteln I Prot61ne brute: 17 - 20%; Rohfett I Uplde: 2 - 4%; Rohfeser I Cellulose brute: max. 7%; 
J! Vitamins A: mln 4.000 Ul/kg; Vltamlne D: min. 500 Ul/kg 
0 "! 
Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf mln 1 t; lose. 
-8 
Du commer~ant 11 l'agrlculteur; franco ferme; actiat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualitit Comp le men- Aanvullend Compl6men- Compl6men- Compl6men- Compl6men· Prodults et qualit6 tare talre talre tary tary 
Land -Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Be lg II Kingdom 
Qualle • Source ISTAT LEI IEA MIN. AGRI. M.A.F.F. c.s.o. 
g> .! 1969 8 389 39, 15 563,- 3,556 4,33 2 :! 
;i :8 
1910 Ul1 41, 10 569,67 3,825 4,53 ~ :! 
.; .!!! 
c :! 19n 8 8ll 39,20 583,- 4,062 4,00 :8 g 
~::E 
19n 8 900 39,~ 677,6 587, 17 3,m 5,00 
1969 13,422 10,815 11,260 8,m 10,392 
.. 1910 14,251 11,354 11,393 9,100 10,872 
~ 
w 
19n H,124 10,838 11,669 9, 749 11,520 
1972 H,224 11,m 13,926 12,067 9,473 12,000 
66 
·ix: 100 kg· sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Pllrlode 
DM I Eur Fir I Eur Ut I Eur Fi I Eur 
196 9 J 8422 13, 475 ~9,35 10,870 
F 8183 13,093 39,00 10,994 
M 8375 13,'°° 39,50 10,912 
A 8'°° 13,440 39,50 10,912 
M 8440 13,504 39, 15 10,815 
J 8433 13,493 38.~ 10, 760 
J 8433 13,493 38,55 10,6'9 
A 8375 13,'°° 38,45 10,622 
s 8375 13,'°° 38, 75 J0, 704 
0 8375 13,m 39,05 JO, 787 
N 8422 13,475 39, 15 10,815 
D 8428 13,495 39,50 10,912 
1970 J 8761 H,018 40,20 ll, 105 
F 8789 H,062 40,85 11,285 
M 8789 H,062 41, 15 11,367 
A 8788 H,061 41,25 11,3~ 
M 8833 14, 133 41, 15 11,367 
J 8900 H,240 li0,85 11,285 
J 8~6 H,330 41,05 11,340 
A 8967 14,347 40.~ 11,312 
s 9078 H,525 41,35 11,423 
0 9056 H,490 41,"5 11, 450 
N 9056 H,490 41,55 11,478 
D 8900 H,240 41,35 11, 423 
197 1 J 8867 14, 187 41,35 11,423 
F 8867 H,187 40,85 11,285 
M 8867 H,187 40,30 11, 133 
A 8867 H,187 40,00 11,050 
M 8822 14, 115 39,50 10,912 
J 8822 14,115 39, 15 10,815 
J 8678 13,885 39,05 10, 787 
A 8833 H,133 38,"5 10,622 
s 8833 14,133 38,10 10,525 
0 8833 14, 133 37, 70 10,m 
N 8833 H,133 37,00 10,442 
D 8833 H,082 38,00 10,598 
197 2 J 8881 H,067 38, 10 10,815 
F 8903 14, 102 38, 15 10,829 
M 8881 H,067 38,"5 10,915 
A 8842 14,005 38, 75 11,000 
M 8898 14,094 38,25 10,858 
J 8926 14,138 38, 10 10,815 
J 8992 14,243 38,25 10,858 
A 9014 14,278 38,"5 10,915 
s 9076 14,376 39,25 11, 142 
0 9087 14,393 40,20 11,411 
N 9209 14,586 41,90 11,894 
D 9053 14,339 44,00 12, 717 
B10 COMPOS~S POUR BOVINS I MISCELE PER BOVINI 
812 VEAUX D'~LEVAGE I VITELLI D'ALLEVAMENTO 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Oanm.ark Be lg Iii Kingdom 
Fb I Eur Fix I Eur £ l Ellr £ 1 Eur Dkr I Eur 
563,- 11,260 3,568 8,563 4,31 10,3" 
563,- 11,260 3,543 8,503 4,29 10,296 
563,- 11,260 3,5'7 8,513 4,30 10,320 
563,- 11,260 3,554 8,530 4,32 10,368 
563,- 11,260 3,557 8,537 4,30 10,320 
563,- 11,260 3,557 8,537 4,32 10,368 
563,- 11,260 3,557 8,537 4,34 10,416 
563,- 11,260 3,560 8,5" 4,36 10,46' 
563,- 11,260 3,555 8,532 4,35 19,440 
563,- 11,260 3,552 8,525 4,37 10,498 
563,- 11,260 3,531 0,m 4,38 10,m 
563,- 11,260 3,596 8,630 4,37 10,498 
563,- 11,260 3,655 8, 772 4,42 10,608 
563,- 11,260 3,656 8,m 4,44 10,656 
563,- 11,260 J,656 8, 774 4,45 10,680 
563,- 11,260 3, JOO 8,880 4,47 10, 728 
563,- 11,260 3, 763 9,031 4,50 10,800 
563,- 11,260 3, 799 9, 118 4,49 10,776 
573,- 11,460 3,005 9, 132 4,51 10,824 
573,- 11,460 3,811 9,146 4,50 10,000 
573,- 11,460 3,831 9, 194 4,56 10,944 
573,- 11, 460 3,969 9,526 4,6' 11, 136 
583,- 11, 660 4,070 9, 768 4,67 11,208 
583,- 11, 660 4, 184 10,042 4,69 11,256 
583,- 11, 660 4,262 10,229 4, 70 11,280 
583,- 11,660 4,272 10,253 4, 70 11,200 
583,- 11,660 4,272 10,253 4, 70 11,280 
583,- 11,660 4,255 10,212 4, 76 11,424 
583,- 11,660 4,223 10, 135 4, 76 11,424 
583,- 11, 660 4, 172 10,013 4, 76 11,424 
583,- 11,660 4,050 9, 720 4, 78 11,472 
583,- 11, 660 3,927 9,425 4,80 11,520 
583,- 11, 660 3,832 9, 197 4,82 11,568 
583,- 11,660 3,831 9, 194 4,92 11,808 
583,- 11,660 3,826 9, 182 4, 92 11,808 
583,- 11, 712 3,824 9,178 4,90 11, 760 
677,9 13, 932 583,- 11,982 3,824 9, 178 4, 94 11,856 
674,6 13,86' 583,- 11, 982 3,824 9,178 4,94 11,856 
674,6 13,86' 583,- 11, 982 3,825 9, 100 4,92 11,808 
674,2 13,856 583,- 11,982 3,845 9,228 4,96 11, 904 
674,2 13,856 583,- 11,982 3,849 9,238 4, 94 11,856 
671,3 13, 796 583,- 11,982 3,851 9,242 4, 96 11, 904 
672,- 13,811 583,- 11, 982 3,861 9,266 4,96 11, 904 
672,- 13,811 583,- 11, 982 3,938 9,451 4,98 11.~2 
677,- 13,914 583,- 11,982 3,~2 9,495 5,00 12,000 
677,- 13,914 593,- 12, 187 4,062 9, 749 5, 10 12,240 
683,5 14,047 603,- 12,393 4,146 9,~o 5,10 12,240 
703,6 14,460 603,- 12,393 4,383 10,519 5,22 12,528 
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810 RINDERMISCHFUTIER I COMPOUND CATILE FEEDS 
813 RINDERMAST (ALLEINFUTIER) I CATILE FATIENING (COMPLETE) 
Preise: 100 kg - ohne Ml 
~~ Rohproteln I Proteine brute: 11 - 22%; Rohfett I Liplde: 2 - 4%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 14 %; j.§ Vitamlne A: min. 4.000 Ul/kg; Vitamlne D1oder/ou D.: 500- 4.000 Ul/kg. 
.0 '! 
0 -8 Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul min. 1 t; lose. 
Du commen;:ant I\ l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualltit Completo Volledlg Comp let Complete Complete Comp let Prodults et quallt6 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Danmarl Be lg Iii Kingdom 
Quelle - Source ISTAT LEI IEA M.A.F.F. c.s.o. D.S. 
g> .!! 
2 :! 19&9 7 012 3&,25 3, 723 57,87 
.c 0 
zca:;:: 
3:: :! 1910 7 201 38,55 4,03& &7,36 
.!! CD 
~ ·o; 1971 H79 37,15 4,315 67,24 0 c 
·- c 
- 0 
::l!! ~ 
19n 7't05 3&,30 581, 1& 4,238 4,278 &9, 18 
19&9 11,219 10,0H 8,935 7, 71& 
:; 1910 11 522 10~ 9 &86 8 984 
w 
1971 11, 9&3 10,2TI 10,356 8,9&2 
1972 11, 729 10,304 11, 944 10, 171 10,2&7 9, 129 
Eur/100kg 
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Dfl'INILUID DP:INBLUID DFINBLUID DFIN8LU10 J FM A M J JA S 0 ND J F MAM J J A I 0 ND 
KRK KAK KRK KAK 
l l L L 
19111 1970 117t 1172 1171 1172 
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810 COMPOSES POUR 80VINS I MISCELE PER 80VINI 
813 80VINS A L'ENGRAIS (COMPLET) I 80VINI D'INGRASSO (COMPLETO) 
>rix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
P6riode Belgiii Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur ~It I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ r Eur £ I Eur Dkr r Eur 
19 69 J 7019 11,230 36,35 10,041 3, 701 8,882 56, 78 7,571 
F 6994 11, 190 36, 75 10, 152 3, 709 8,902 57 75 1, 700 
M 7050 11,280 36,65 10, 124 3, 727 8,945 5 7, 75 1, 700 
A 7044 11,270 36, 75 10, 152 3, 731 8,954 57, 73 7,697 
M 69&7 11, 147 36,05 9,959 3, 134 8,9&2 56,W 7,547 
J 7022 11,235 35,85 10, 180 3, 718 8, 923 55, 94 7,459 
J 7033 11,253 35,65 9,848 3, 718 8,923 55,57 1, 409 
A 7038 11,261 35, 75 9,876 3, 721 8,930 56,44 7,525 
s 7036 11,258 36,05 9,959 3, 721 8, 930 57,64 1 685 
0 6994 11, 190 36, 15 9, 986 3,717 8, 921 59, 14 7,88~ 
N 6991 11, 186 36, 15 9,986 3, 704 8,890 61,03 8, 137 
D 6967 11, 147 36,65 10, 124 3, 775 9,0W 62,26 8,301 
1 s 
'· J 7011 11,218 37,40 10,331 3,832 9, 197 63, 64 8,485 
F 7078 11,325 38, 10 10,525 3,837 9,209 65,44 8, 725 
M 7067 11,307 38,35 10,594 3,838 9,211 67 06 8 941 
A 7150 11, 440 38,45 10,622 3,883 9,319 67,56 9,008 
M 7172 11, 475 38,45 10,622 3, 942 9,461 68, 18 9,091 
J 7183 11,493 38,45 10,622 4,001 9,W2 68,52 9, 136 
J 7183 11,lt93 38,55 10,649 3,990 9,576 69,40 9,253 
A 7228 11,565 38,55 10,649 4,020 9, 648 70,39 9,385 
s 7333 11, 733 39,05 10, 787 4,035 9, 684 66,84 8,912 
0 7322 11, 715 39,05 10, 787 4,267 10,241 66,54 8,872 
N 7333 11, 733 38,95 10,7W 4,346 10,430 67,25 8, 967 
D 7344 11, 750 39, 15 10,815 4,433 10,639 67,49 8,999 
19 71 J 7456 11, 930 39,25 10,843 4,m 10, 738 68,88 9, 184 
F 7544 12,070 38,85 10, 732 4,483 10, 759 69,81 9,308 
M 7500 12,000 38,45 10,622 4,483 10, 759 69, BO 9,307 
A 7444 11,910 38, 10 10,525 4,485 10, 764 69,25 9,233 
M 7444 11,910 37,40 10,331 4,484 10, 762 69,38 9,251 
J 7444 11, 910 37,30 10,304 4,337 10, 409 69,50 9,267 
J 7522 12,035 37, 10 10,249 4,316 10,3~ 68,82 9, 176 
A 7422 11,875 35,95 9,931 4,210 10, 104 66,00 8,800 
s 7522 12,035 35, 75 9,876 4, 130 9, 912 63,28 8,437 
0 7533 12,053 35,65 9,848 4, 126 9, 902 64,04 8,539 
N 7522 12,035 35,85 9,903 4,m 9,898 64,62 8,616 
D 7400 11, 798 35,85 9, 999 4,124 9,898 64,41 8,556 
19 12 J 7403 11, 726 35,85 10,177 568, 92 11, 692 4, 106 9,854 4,23 10, 152 64,52 8,514 
F 7426 11, 762 35,85 10,177 5 74,39 11,805 4, 104 9,450 4, 19 10,056 65, 14 8,596 
M 7459 11,815 35, 95 10,205 572,33 11, 762 4, 107 9,857 4,21 10, 104 65,50 8,643 
A 6626 10,495 36, 15 10,262 574,36 11,804 4, 109 9,862 4,17 10,008 66,38 8, 759 
M 7464 11,822 35,40 10,049 574,36 11,804 4, 162 9,989 4,21 10, 104 67,28 8,878 
J 7464 11, 822 34,80 9,878 575,48 11,827 4, 156 9,974 4,23 10, 152 67,50 8,907 
J 7526 11,921 35, 10 9,964 575,48 11,827 4,148 9,955 4,25 10,200 68,33 9,017 
A 7537 11, 938 35,20 9,992 575,48 11,827 4,218 10, 123 4,25 10,200 69,00 9, 105 
s 7559 11, 973 35,85 10,177 586, 16 12,047 4, 188 10,051 4,27 10,248 69,46 9, 166 
0 6892 10,916 36,85 10,4W 586,64 12,057 4,287 10,289 4,33 10,392 72,22 9,530 
N 7642 12, 104 38,00 10, 787 595,04 12,229 4,356 10,454 4,43 10,632 74,54 9,836 
D 7867 12,461 40,liO 11,525 615,22 12,644 4,918 11,803 4,57 10, 968 80,62 10,'38 
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810 RINDERMISCHFUTTER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
814 RINDERMAST (ERGANZUNGSFUTTER) I CATTLE FATTENING (COMPLEMENTARY) 
Prelse: 100 kg· ohne MWl 
=j Rohproteln I Prot61ne brute: min. 28%; Rohfett I Llplde: max. 10%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 15%; Vltamlne A: mln.10.000 Ul/kg; Vltamlne D: mln 2.000 Ul/kg; 1-0 '! 
~ Vom Hlndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 1 t; lose. 
Du commert;:ant l l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualltlt Aanvullend Compl6men· Compl6men· Comp le- Comp le-Produlta et quallt6 tafre talre mentary mentary 
Land-Paya Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgll Kingdom 
Qualle • Source LEI ·1EA M.A.F.F. D.S. 
~.!! 1969 37,ltO 558,- 4,329 81 ,64 2 g 
;§ .. 
1910 lt0,05 5rio,os 4,473 93,36 ~ ~ 
G> G> 
iii ·oi 39,lli 573,- 4,929 c c 1971 94,84 ~ g 
z :::E 1972 lt0,80 634, 18 575,50 5,106 97,02 
1969 10,331 11, lfiO 10,390 10 BBS 
.... 1910 11,064 11,211 10, 735 12,448 
:i 
w 
1971 10 96 11,4£i0 11,830 12,641 
1972 11,58 13,034 11,828 12,254 12,802 
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810 COMPOSES POUR 80VINS I MISCELE PER 80VINI 
814 80VINS A L'ENGRAIS (COMPLEMENTAIRE) I 80VINI D'INGRASSO (COMPLEMENTARE) 
x: 100 kg· sans TVA 
Zeltraum Deutachland France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
P6rlode 
Belgll Kingdom 
DM I Eur Fir I Eur Lit I Eur Fl I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dier I Eur 
969 J 37 50 10,359 558,- 11, lfD 4,281 10,m 80,20 10,693 
F 37,90 10,470 558,- 11, lfD 4,309 10,m 81,62 10,883 
M 37,90 10,470 558,- 11, lfD 4,319 10,366 83,50 11, 133 
A 37,Sl 10,387 558 • 11 lfD 4 333 10 399 82,63 11,017 
M 37 30 10 304 .... 11 Hll 1.336 10 '11~ 81 68 10 891 
J 37,00 10,221 558,- 11 lfD 4 392 10 541 79,n 10,632 
J 36, 75 10,152 558 • 11 lfD 4 392 10 541 79,92 10,656 
A 36 75 10 152 558 • 11 lfD 4 308 10 339 79 64 10 619 
s 37, 10 10,249 558 • 11. lfD 4 309 10 342 79,68 10,624 
0 37,50 10 359 558 • 11. lfD 4 309 1om 82 64 11 019 
N 37 50 10 359 558 • 11. lfD 4 310 10 344 84 38 11 251 
D 37, 10 10,m 558 • 11.lfD 4 344 10 426 84,50 11,267 
910 J 38 55 10 649 558 • 11 lfD 4433 10 639 85,81 11,441 
F 3911() 10 884 553 • 11 OfD 4438 10 651 87, 75 11, 700 
M 39 JO 10 967 553 • 11 om ... , 10 r.liR 89 74 11. 965 
A 39,80 10 994 553 • 11 OfD 4445 10 668 90,00 12,000 
M 39,80 10,994 553,· 11,0fD 4,305 10 332 90,00 12,000 
J li0,00 11,050 553,· 11,0fD 4,343 10 423 90,55 12,073 
J 
"° 20 11 105 563 • 11 2fD 4 343 10 423 
92, 74 12,365 
A 40,40 11, lfD 563,· ll ,2fD 4412 10 589 96, 71 12 895 
s li0,50 11, 188 563 • 11 2fD 4427 10 625 98,86 13, 181 
0 liO,fD 11 215 563 • 11 2fD 4 682 11 237 99,50 13,267 
N 40 fD 11 215 573 • 11 4fD 4698 11 275 99 19 13 225 
D 40,85 11,285 573,- ll ,4fD 4,716 11,318 98,00 13,067 
971 J 41 15 11.367 573. 11 4fD 4 893 11 743 98 12 13 083 
F 
"° 85 11.285 573. 11 4fD 4 939 11 854 97,38 12,984 
M 40 20 11 105 573.- 11 4fD 4.939 11 854 94,43 12,591 
A "° 10 11 077 573.- 11,4fD 4,939 11 854 93,47 12,463 
M 39 40 10 884 573 • 11 4fD 4 935 11 844 92,25 12,300 
J 39,05 10, 787 573,- 11 4fD 4, 750 11 liOO 94,09 12,545 
J 39,25 10,84 573,- 11,4fD 4,998 11, 995 94,50 12,fDO 
A 38,85 10, 73 573 • 11 4fD 5,079 12 190 94,50 12,fDO 
s 38, 75 10, JO 573,· 11,4fD 4,925 ll ,820 93,50 12,467 
0 39,15 10,81 573,- 11,4fD 4.915 11 796 94,48 12,597 
N 39,lll 10,94 573,- 11,4fD 4,915 11, 796 96,41 12,855 
D 39,rD 11,04 573,· 11,510 4,915 11 796 94,85 12,fDO 
172 J 39,rD 11,24 630, 75 12,963 573,- 11, 776 4,915 ll, 796 92, 19 12, 165 
F 39,lll 11,24 623,83 12,821 573,- 11, 776 4,913 11, 791 91,00 12,008 
M 39,rD 11,24 623,25 12,809 573,- 11, 776 4,915 . 11, 796 90,69 11, 967 
A 39,80 11,30 626,50 12 876 573,· 11, 776 4,916 11 798 90,89 11, 993 
M 39,lll 11,24 626,50 12,876 573,· 11, 776 4 920 11,808 91,00 12,008 
J 39, 10 11,27 626,50 12,876 573,- 11, 776 4,932 11,837 90,32 11,918 
J 39,rD 11,24 626,50 12,876 573,- 11, 776 5,003 12,007 90,29 11, 914 
A li0,00 11,35 626,50 12,876 573,· ;· 776 5,198 12,475 91,91 12,128 
s 40,85 11, £D 636,61 13,084 573,- 11, 776 5,215 12,516 94, 19 12,429 
0 41,55 11, 79 637, 72 13,106 583,- 11,982 5,328 12, 787 102,14 13,478 
N 43,15 12,25 646,33 13,283 583,- 11,982 5,505 13,212 110,05 14,522 
D 46, 75 I lJ,27 679, 16 13,958 583,- 11, 982 5,517 13,241 132,05 17,425 
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810 RINDERMISCHFUTTER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
815 MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) I DAIRY CATTLE (STALL FED) 
Preise: 100 kg - ohne M~ 
8 Rohprotein I Proteine brute: 20- 24%; Rohfett I Lipide: 1 - 6%; Rohfaser I Cellulose brute: 20- 24%; 
:: c Gewiinschte Beimischung von Vitamine A und D I Presence souhaitee de vitamine A et D. ll li 
:0 :a; 0 .. 
Vom HAndler an den Landwirt; frei Hof; Kaul min. 1 t; lose. CD 
't) 
Du commer~ant a l'agriculteur; franco ferme; achat min. 1 t; en vrac. 
Produkte und Qualitlit 
ZusAtzlich 
Complemen- Complemen- Aanvullend 
Complemen- Complemen- Comp le-
Produits et qualite taire taire taire tare mentary 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan marl Belglii Kingdom 
Quelle - Source BML INSEE ISTAT LEI IEA MIN.AGRI. M.A.F.F. 
Cl CD 1969 41,83 55,~ 6 798 36,ll 548 c- 3,857 2 ! 
.c. 0 
~~ 1970 41, 74 tll,07 6 919 38,80 545,50 4, 134 
.!! CD 
~ ·a; 1971 42, 19 ~.27 0 c 
·- c 
7 398 37,80 558, - 4,566 
- 0 ~~ 
1972 41, 11 7 559 38,30 570, 73 5tll,50 4,489 65,06 
1969 10,621 10, 744 10,877 10,028 10,9tll 9,257 
1970 11,404 10,815 11,070 10, 118 10,910 9,922 :; 
w 
1971 11,543 11,sn 11,833 10,450 11,169 10,958 
1972 11, 750 11. 714 11, 973 10,872 11, 730 11,519 10,m 
Eur/100kg 
15 " 
I I I I I I I I I l l I I I 14 ; 
13 ; I 11111 1111 11111 I 
12 " 
,, n ~ rrlL rrTI fh 
..r ~~ I rr~ 111~1 11 I 
11 Ill I Ill I I 
'l [ 
~ 
1111[] ~ I LJ _ I 
11111u1111 11111 
' I I 
I 
I I I 
I I 
= 
I I 
DFINSL~A~ DFINSL~A~ DFINBL~~~ DFINBL~A~ J FM AM J JA s ON o J F MAM 
L L L L 
1969 1170 1971 1972 1971 
72 
A S 0 N U 
1972 
810 COMPOS~S POUR 80VINS I COMPOC:TI PER 80VINI 
815 VACHES LAITl~RES (EN STA8ULATIO~.· I VACCHE DA LATTE (STA8ULAZIONE) 
Prix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgiii Kingdom 
Pllriode 
·1 --- -OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb Eur Fix I Eur ( i Eur ( I Eur Dkr I Eur 
1%9 J 42,36 10,500 i 6804 10,886 36,50 10,083 I 548,- i 10,960 3,834 9,202 
F 42,40 10,600 6813 10,001 36,80 10, 166 548, - ! 10, 900 3,852 9,245 
M 42,40 10,fllO 55,86 11,314 6806 10,800 36, 70 10, 138 548,- 10, 9£ll 3,862 9,269 
A 42,36 10,500 6806 10,800 36,fll 10, 110 548,- 10,9£ll 3,860 9,264 
M 42,08 10,520 6700 10,864 36,30 10,028 548,- 10,9£ll 3,862 9,269 
J 41,66 10,415 55,21 ll, 183 6782 10,851 36,00 9,945 548,- 10,9£ll 3,858 9,259 
J 41,42 10,355 6797 10,875 35, 70 9,862 548,- 10,9£ll 3,858 9,259 
A 41,38 10,345 6791 10,866 35,fll 9,834 548,- 10, 9£ll 3,838 9,211 
s 41,38 10,345 55,21 ll, 183 6791 10,866 36,00 9, 945 548,- 10,9£ll 3,838 9,211 
0 41,42 10,499 6791 10,866 36,20 10,000 548,- 10,9£ll 3,838 9,211 
N 41,52 11,344 6791 10,866 36,30 10,027 548,- 10,9£ll 3,852 9,245 
0 41,56 11,355 56,22 10,373 6809 10,894 36,50 10,083 548,- 10, 9£ll 3, 928 9,427 
1970 J 41, 18 11,251 6798 10,877 37,50 10,359 548,- 10,9£ll 3, 994 9,586 
F 41,28 11,279 6847 10,955 38,30 10,580 538,- 10, 7£ll 4,002 9,£ll5 
M 41,44 11,322 57,28 10,313 6797 10,875 38,fll 10,663 538,- 10, 7£ll 4,004 9,610 
A 41,56 11,355 6834 10,m 38, 70 10, 691 538,- 10, 7£ll 4,025 9,6£ll 
M 41,86 11,437 6910 11,056 38,fll 10,663 538,- 10, 7£ll 4,070 9, 768 
-
J 41,58 11,361 59,58 10, 727 6913 11,061 38,80 10, 718 538,- 10, 7£ll 4, 100 9,840 
J 41,66 11,383 6913 11,061 38,80 10, 718 548,- 10, 9£ll 4, 107 9,857 
A 41, 70 11,393 6923 11,077 39, 10 10,801 548,- 10,9£ll 4, 142 9,941 
s 41,00 11,448 Ell, 99 10,981 6963 ll, 141 39,20 10,829 548,- 10,9£ll 4, 131 9,914 
0 41, 92 11,454 6961 ll, 138 39,30 10,856 548,- 10, 9£ll 4,194 10,066 
N 42,28 11,552 7027 11,243 39,20 10,829 558,- ll, 160 4,343 10,423 
0 42,52 11, 617 62,42 11,238 7139 11,422 39,40 10,884 558,- 11, lfll 4,500 10,800 
1971 J 42,92 11, 727 7167 11,467 39, 70 10, 967 558,- 11, lfll 4,643 ll, 143 
F 43,08 ll, 770 7294 11, 670 39,30 10,856 558,- 11, lfll 4,679 11,230 
M 43, 12 ll, 781 63,33 11,402 7297 11,675 38,80 10, 718 558,- 11, lfll 4,696 11,270 
A 42,88 11,716 7455 11, 928 38,fll 10,663 558,- 11, lfll 4, 706 11,294 
M 42,64 11, 650 m2 11,891 37.~ 10,470 558,- 11, lfll 4, 701 11,282 
J 42 22 11,536 64, 19 11,55 7 7438 11, 001 37,50 10,359 558,- 11, lfll 4,630 ll, 112 
J 41, 72 11,399 7455 11, 928 37,30 10,304 558,- 11, lfll 4,571 10,970 
A 41,52 11,344 7433 11,893 36, 00 10, 193 558,- 11, lfll 4,516 10,838 
s 41,50 11,339 64,83 11,672 mo 11, 920 36,80 10,166 558,- 11, lfll 4,420 10,fll8 
0 41,40 11,311 7450 11,920 36, 00 10, 193 558,- 11,lfll 4,411 10,586 
N 41 52 11 m mo 11 920 36,00 10, 193 558,- 11, lfll 4,411 10,586 
0 41, 70 11 m 64, 74 11, 656 mo 11,877 37,00 10,319 558,- 11,267 4,411 10,586 
1972 J 41 22 11 781 7429 11 767 37 30 10,588 563,08 11,5 72 558,- 11,468 4,408 10,579 
F 40,88 11, 684 7444 ll, 791 37,50 10,645 564, 10 11,593 558,- 11,468 4,403 10,561 
M 40,64 11,616 64,48 ll,£ll9 7444 11, 791 37, 70 10, 702 564,22 11,596 558,- 11,468 4,405 10,572 
A 40,48 11,5 70 7"9 11, 799 37,!ll 10, 758 563, 13 11,573 558,- 11,468 4,408 10,579 
M 40 22 11 496 7476 11,841 37,30 10,588 563, 13 11,5 73 558,- 11,468 4,467 10, 721 
J 39 86 11 393 64,53 11,618 7483 11,853 36,80 10,446 563,40 11,579 558,- 11,468 4,474 10, 738 
J 39 72 11,353 7569 11,989 36,00 10,475 562,63 11,563 558,- 11,468 4,469 10, 726 
A 39,84 11,387 7588 12,019 37,30 10,588 562, 63 11,563 558,- 11,468 4,496 10, 700 
s 40,14 11,m 64, 97 11, 697 7587 12,017 38,00 10, 787 574,26 11,802 558,- 11,468 4,"7 10,673 
0 41, 76 11, 936 7644 12,108 38,80 11,014 5 74, 98 11,817 568,- 11, 673 4,556 10, 934 
N 42,30 12,000 7719 12,226 40,30 11,440 584,44 12,011 568,- 11,673 4,643 11, 143 
._..__ 
0 46,20 13,205 66,25 11, 928 7876 12,475 43,fll 12,376 £ll8, 76 12,511 568,- 11, 673 4,691 11,258 
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810 RINDERMISCHFUTTER (LOSE) I COMPOUND CATTLE FEEDS (BULK) 
816 MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) I DAIRY CATTLE (STALL FED) 
=§ Rohproteln I Prot6lne brute: 20-24%; Rohfett I Llplde: 1 - 6%; Rohfaser I Cellulose brute: 20- 24%; !! GewOnschte Belmlschung von Vltamlne A und D I Pr6sence souhait6e de vltamlne A et D. 8 "! 
.g Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul min. 2 t; lose . 
Du commen;:ant l l'agrlculteur; franco ferme~ achat min. 2 t; en vrac. 
Produkte und Qualltit Aanvullend Compl6men- Compl6men-Prodults et quallt6 talre talre 
Land-Pays Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Be lg II Kingdom 
Quella - Source LEI IEA MIN.AGRI. 
gi .!! 
2 :!! 1969 3~.50 53~.-
a ,g 
~ ! 19lll 37,00 531,50 
G> G> 
! "! 19TI 36,00 5",-
,g g 
~~ 1972 36,50 545, 73 m,so 
1969 9,530 10,600 
... 1910 10,221 10,630 
::> 
w 
19TI 9,953 10,889 
1972 10,361 11.216 11.232 
74 
Praise: 100 kg - ohne MWS 
Ireland Dan mark 
: 100 kg - sans TVA 
:eitraum Deutsch land France Italia 
'6riode 
OM I Eur Fir I Eur Lit I 
,9 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
10 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
171 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
m J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
810 COMPOSES POUR 80VINS (EN VRAC) I MISCELE PER 80VINI (ALLA RINFUSA) 
816 VACHES LAITl~RES (EN STA8ULATION) I VACCHE DA LAT1.:. • •u:uu_ "710"'1E) 
Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgil Kingdom 
Eur Ft I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Oler I Eur 
34, 70 9,586 m,- 10,600 
35,00 9,669 m.- 10 600 
3Hl 9 ~1 m.- 10,600 
34,80 9,613 m.- 10,680 
34,50 9,530 m.- 10,600 
34,20 9,4~ m,- 10,680 
33,!ll 9,365 534,- 10,680 
33,00 9,337 534,- 10,680 
34,20 9.~ 534,- 10,680 
34,~ 9,503 534,- 10,680 
34,50 9,530 534,- 10, 600 
34, 70 9,586 534,- 10,680 
35 70 9,862 534,- 10,680 
36,50 10,083 524,- 10.~ 
36,80 10,166 m.- 10.~ 
36,!ll 10,193 m.- 10.~ 
36,00 10,166 524,- 10.~ 
37,00 10,221 524,- 10.~ 
37,00 10,221 m,- 10,680 
37,30 10,304 534,- 10,680 
31.~ 10,331 m.- 10,600 
37,50 10,359 m.- 10,680 
31,~ 10,331 5",· 10,800 
37,00 10,387 5"·· 10,800 
37,!ll 10,470 5",- 10,800 
37,50 10,359 5",- 10,880 
37,00 10,221 5"·· 10,800 
36,00 10,166 5",· 10,800 
36, 10 9,972 544,- 10,880 
35, 70 9,862 5"·· 10,800 
35,50 9,807 5"·· 10,880 
35, 10 9,696 5"·· 10,800 
35 00 9,669 5"·· 10,880 
35, 10 9,696 5"·· 10,880 
35 10 9 696 5"·· 10,800 
35,20 9,817 5"·· 10,985 
35,50 10,077 538,08 11,059 5",· 11, 180 
35, 70 10,m 539, 10 11,000 5"·· 11, 180 
35,!ll 10,191 539,22 11,082 5"·· 11, 180 
36, 10 10,m 538, 13 11,000 5"·· 11, 180 
35,50 10,077 538, 13 11,000 5"·· 11, 180 
35,00 9,935 538,~ 11,065 5",· 11, 100 
35, 10 9,9~ 537,63 11,049 5"·· 11, 180 
35,50 10,077 537,63 11,049 5"·· 11, 180 
36,20 10,276 549,26 11,288 5"·· 11,180 
37,00 10,503 549, 98 11,303 554,- 11,38_6 
38,50 10,921 559," 11,498 554,- 11,386 
41, 70 11,837 583, 76 11, 997 554,- 11,386 
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810 RINDERMISCHFUTTER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
817 MILCHVIEH BEi WEIDEGANG I DAIRY CATTLE (AT GRASS) 
Prelse : 100 kg - ohne ~ 
~g Rohproteln I Proteine brute: max.15%; Rohfett I Llplde: 1 - 6%; Rohfaser I Cellulose brute: max 16% 
- 4l ~.a; 
:a~ 0 .. 
Vom HAndler an den Landwlrt; frei Hof; Kauf min. 2 t; lose. 4l 
"O 
Du commer<:ant ii l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 2 t; en vrac. 
Produkte und Qualitiit 
Aanvulfend 
Complemen- Comp le- Comp le-
Prodults et qualite talre mentary mentary 
Land-Pays Deutschland France ltalfa Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan ma Belglii Kingdom 
Quelfe - Source LEI IEA M.A.F.F. c.s.o. 
g' .!! 
2 ~ 
.t:. 0 
1969 34,25 3,176 3, 75 
:co~ 
~ ~ 1910 36,25 3,506 3, 96 
.!! 4l 
~·ea 
1911 35.~ 3,!117 4,29 0 c 
·;: g 
~::E 
1972 34,25 546,59 3,866 4,47 
1969 9,461 7,622 9,000 
.. 1910 10,0H 8,414 9,504 
~ 
w 
1971 9,001 9,377 10,296 
1972 9, 722 11,233 9,278 10, 728 
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810 COMPOSES POUR 80VINS I COMPOST! PER 80VINI 
817 VACHES LAITli:RES A L'HER8AGE I VACCHE DA LAITE AL PASCOLO 
x: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Perlode 
Belglii Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI ! Eur Fb I Eur Fix I Eur £ ! Eur £ I Eur Dkr I Eur 
969 
J 35,00 9,669 3,m 7,510 3, 74 8,976 
F 35,30 9, 751 3,071 7,310 3, 71 8,904 
M 35,QO 9,669 3, 151 7,562 3, 73 8,952 
" 
35,00 9,669 3, 148 7,555 3, 73 8, 952 
M 34,25 9,461 3,142 7,541 3, 72 8,928 
J 33,85 9,351 3, 132 7,517 3, 72 8,928 
J 33,45 9,240 3,146 7,550 3, 74 8,976 
" 
33,35 9,213 3,178 7,627 3, 13 8, 952 
s 33,95 9,378 3,179 7,630 3, 74 8, 976 
0 34,05 9,406 3, 181 7,634 3, 78 9,072 
N 33, 75 9,323 3,259 7,822 3,82 9, 168 
D 34,05 9,406 3,314 8,098 3,81 9, 144 
910 J 34,50 9,530 3,432 8,237 3 86 9.264 
F 35,50 9,807 3,452 8,285 3,85 9,2li0 
M 36,25 10,014 3,377 8, 105 3 87 9 288 
" 
' 35,95 9,931 3,355 8,052 3 92 9 408 
M 36,05 9,959 3,359 8,062 3 94 9 456 
J 36,05 9,959 3,391 8, 138 3 94 9 456 
J 36,35 10,041 3,392 8, 141 3, 95 9,480 
' 36,45 10,069 3,428 8,227 3 95 9 480 
" 
s 36, 90 10, 193 3,m 8,290 3 99 9 576 
0 37,00 10,221 3,618 8,683 4,05 9, 720 
N 36,85 10, 180 3,831 9, 194 4, 12 9,888 
D 36,90 10, 193 3,978 9,547 4, 14 9, 936 
971 J 37,00 10,221 4,091 9,818 4,25 10,200 
F 37,00 10,221 4, 107 9,857 4 25 10 200 
M 37,00 10,221 4,074 9, 778 4,23 10, 152 
" 
36,05 9, 959 4,058 9, 739 4,27 10,248 
M 35,30 9, 751 4,038 9,691 4 23 10 152 
J 34,90 9,641 3,979 9,550 4,23 10, 152 
J 35,00 9,669 3, 915 9,396 4,27 10,248 
" 
34,90 9,641 3,843 9,223 4,29 10,296 
s 34,fll 9,558 3, 787 9,089 4,27 10,248 
0 34,35 9,489 3, 780 9,072 4,43 10,632 
N 34,fll 9,558 3, 719 8,926 4,39 10,536 
D 34,40 9,594 3,494 8,386 4,41 10,584 
972 J 34, 10 9,850 529, 13 10,875 : : 4,43 10,632 
F 34, 10 9,850 538,31 11,063 : : 4 45 10 680 
M 34,35 9, 751 539,28 11,083 3, 793 9, 103 4 39 10 536 
" 
33,25 9,438 539, 97 11,097 3, 793 9, 103 4,43 10,632 
M 32,90 9,339 539, 97 11,097 3, 793 9, 103 4,45 10, 680 
J 33,35 9,467 540, 74 11, 113 3, 785 9,084 4,45 10,680 
J 33,25 9,438 540, 74 11, 113 3,807 9,137 4,45 10,680 
" 
33, 15 9,410 540, 74 11, 113 3,865 9,276 4,45 10,680 
s 33, 75 9,580 552,35 11,352 3,835 9,204 4,45 10,680 
0 34,40 9, 765 553, 11 11,367 3,945 9,468 4,47 10, 728 
N 35,fll 10, 106 563,31 11,5 77 4,024 9,658 4,55 10,920 
D 31,fll 10,673 581,45 11, 950 4,024 9,658 4,67 11,208 
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820 SCHWEINEMISCHFUTTER I COMPOUND PIG FEEDS 
821 FERKELAUFZUCHT I REARING PIGS 
Praise: 100 kg - ohne M' 
B 
Rohproteln I Prot61ne brute: 15 - 20%; Rohfett I Uplde: 2 - 3,5%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 6% 
Vitamlne A: mln.10.000 Ul/kg; Vltamlne D: mln; 1500 Ul/kg 
== c Belmlschung von Antlblotlca /Pr6sence d'antiblotiques. I! Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaut min. 100 kg; SAcke von 50 kg. 
"O 
Du commeritant A l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und QualitAt Comp let Completo Volledlg Complet Comp let Complete Produits et quallt6 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan marl Be lg Iii Kingdom 
Quella - Source INSEE ISTAT LEI IEA MIN.AGRI. M.A.F.F. 
~.!! 
2 :!! 1969 65,30 1 !KIB 45,65 713,- \,362 
s= 0 
~~ 1910 69,32 8 165 \6,45 119,67 \,662 
.!! Cl> 
~·a; 
0 c 
·- c 
1911 73,lll 8 339 \9, 10 733,- 5,251 
'Iii 0 
z :::! 1972 76, 13 am 50,35 785,05 m,83 5,397 
1969 12,fD9 12,653 12,610 H,2fD 10,\69 
.. 1910 12,\81 13,06\ 12,831 H,393 11, 189 
:::J 
w 
1971 13,287 13,338 13,7~ H,672 12,m2 
1972 13, 107 13,356 1\,293 16,m 15,287 12,953 
Eur/100 kg 
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820 COMPOS~S POUR PORCINS I MISCELE PER SUINI 
821 PORCELETS D'~LEVAGE I LATIONZOLI D'ALLEVAMENTO 
Prix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Ptriode 
Be lg Iii Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
196 9 J 7850 12,5ro 46, 15 12, 749 713,- 14,2&1 4,319 10,366 
F 7850 12,5ro 46,55 12,859 713,- H,2&1 4,332 10,397 
M 64,62 13,089 7850 12,5ro 46,45 12,831 713,- 14,2&1 4,365 10,476 
A 7850 12,5ro 46,35 12,804 713,- 14, 2ro 4,364 10,474 
M 7879 12,&16 46,45 12,831 713,- 14,2&1 4,369 10,486 
J 64,57 13,079 7883 12,613 46,45 12,831 713,- l4,2ro 4,3ro 10,464 
J 7883 12,613 46,55 12,859 m.- 14,2&1 4,405 10,5 72 
A 7950 12, 720 45,40 12,541 713,- 14,2&1 4,417 10,ro1 
s 65, 78 13,m 7950 12, 720 44, JI) 12,348 713,- 14,2&1 4,418 10,&13 
0 7950 12, 720 44,40 12,265 713,- 14,2&1 4,301 10,322 
N 7950 12, 720 44, 10 12, 182 713,- 14,2&1 4,333 10,399 
0 66,24 12,222 8050 12,880 "·30 12,238 713,- 14,2&1 4,356 10,454 
1970 J 8058 12,893 44,90 12,403 713,- 14, 2ro 4,415 10,596 
F 8058 12,893 45, 75 12,638 713,- 14,2&1 4,475 10, 740 
M 67,24 12, 106 8135 13,016 45, 75 12,638 713,- 14,2&1 4,486 10, 766 
A 8146 13,034 45,95 12,693 713,- 14,2&1 4,516 10,838 
M 8142 13,027 46,25 12, 776 713,- 14,2&1 4,567 10,961 
J 68, 74 12,376 8150 13,040 46,35 12,804 713,- 14,2&1 4,548 10, 915 
J 8142 13,027 46,25 12, 776 723,- 14,4&1 4,5Jll 10,968 
A 8193 13, 109 46,65 12,887 723,- 14,4&1 4,589 11,014 
s 69,82 12,571 8200 13, 120 46,90 12,956 723,- 14,4&1 4,618 11,083 
0 8196 13, 114 47,20 13,039 723,- 14,4&1 4,921 11,810 
N 8237 13,179 47,ro 13,1'9 733,- 14,6&1 5,056 12, 134 
0 71,48 12,Slll 8317 13,07 48, 10 13,287 733,- 14, 6&1 5, 188 12,451 
197 1 J 8350 13,3&1 48,65 13,439 733,- 14,6&1 5,232 12,557 
F 8373 13,397 48, 95 13,522 733,- 14, 6&1 5,266 12,638 
M 77.,11 13,091 8375 13,liOO 49,25 13,ro5 733,- 14,6&1 5,304 12, 730 
A 8396 13,m 49,25 13,&15 733,- 14,6&1 5,315 12, 756 
M 8352 13,363 49,ro 13, Jll2 733,- 14, 6&1 5,315 12, 756 
J 73,64 13,258 8342 13,347 49, 90 13, 785 733,- 14,6&1 5,301 12, 722 
J 8342 13,347 50,ro 13,978 733,- 14,6&1 5,250 12,600 
A 8323 13,317 50,00 13,812· 733,- 14,660 5,268 12, 643 
s 73, 95 13,314 8342 13,347 49,80 13, 757 733,- 14,6&1 5,235 12,564 
0 8337 13.339 49 JI) 13,729 733,- 14,660 5, 190 12,456 
N 8290 13,264 50,20 13,867 733,- 14,660 5, 1 JI) 12,408 
0 74,88 13,482 8246 13,HG 50,20 14,001 733,- 14,801 5, llll 12,408 
197 2 J 8033 12, 724 49,ro 14,080 758, 7 15,593 733,- 15,065 5, llll 12,408 
F 8241 13,053 50,10 14,222 771,8 15,862 733,- 15,065 5, llll 12,408 
M 75, 10 13,521 8228 13,033 50,10 14,222 773,6 15,899 733,- 15,065 5, 172 1~.m 
A 8219 13,018 50,30 14,278 778,6 16,002 733,- 15,065 5,213 12,511 
M 8298 13, 143 50,00 14,193 778,4 15,998 733,- 15,065 5,213 12,511 
J 75,30 13,557 8312 13,166 50,00 14, 193 779, 1 16,012 743,- 15,270 5,245 12,588 
J am 13,332 50,00 14, 193 780,9 16,049 m,- 15,2lll 5,295 12, roe 
A 8450 13,384 49,80 14,136 780,- 16,030 m,- 15,2lll 5,439 13,054 
s 76,07 13,696 8%58 13,397 50,00 14, 193 794,2 16,322 743,- 15,2Jll 5,521 13,250 
0 8550 13,543 50,30 14, 278 794,2 16,322 753,- 15,476 5,ro5 13,452 
N 87" 13,850 51,25 14,548 806,6 16,577 768,- 15, 784 5, 788 13,891 
0 78,03 14,049 9233 14,624 52, 90 15,016 824,5 16, 945 768,- 15, 784 5,934 14,242 
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820 SCHWEINEMISCHFUTTER I COMPOUND PIG FEEDS 
822 SCHWEINEENDMAST I FATTENING PIGS 
Praise: 100 kg - ohne MWS 
B Rohproteln I Prot61ne brute: 12-18%; Rohfett I Llplde: 2- 3,5%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 8% 
= c Vltamlne A: mln 3.000 Ul/kg; Vltamlne D: min. 400 Ul/kg l~ 
.c '! 
0 .g Vom Hilndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul min. 100 kg; Silcke von 50 kg. 
Du commen;:and 6 l'agriculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 k!j. 
Produkte und Qualltilt Vollstlndlg Completo Volledlg Complet Comp let Complete Complete Complete Prodults et qualit6 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgli Kingdom 
Qualle - Source BML ISTAT LEI IEA MIN.AGRI. M.A.F.F. c.s.o. D.S. 
~.!! 1969 ~.96 6 403 37,25 538,- 3,398 3,66 57,Jl 
2 g 
;i .. 1910 46, 10 6 642 40,25 547, 17 3, 794 3,91 63,37 ;:: :! 
QI QI 
'! 'Oi 1971 46,93 74"8 li0,30 563,- 4,230 4,19 63,28 0 c 
·- c 
'la 0 z~ 1972 46,61 7 810 40,50 637,- 573,- 4,078 4,45 69, 11 
1969 11,669 10,245 10,290 10, 760 8, 155 8, 155 7, 601 
:; 1910 12,596 10,627 11, 119 10,943 9, 106 
9,384 8,449 
w 
1971 12,839 11,913 11,142 11,269 10,152 10 ,056 8,435 
1972 13,322 12,466 11,496 13,092 11, 776 9, 787 10,680 9, 119 
Eur/ 100;:..k:.::g~-------------,------:;---:---:--:--,--;---;---;--;-,----;--.----,--,--:---;--,-,---r---;-.-;--,-~, 
------ttt I I I I I I I I I I I 20 
18 
18 
14 
8 DID DID DID D 111 
DFINBLUID DFINBLUID DFINBLUID DFINaLUID 
K A K K A K K AK KA K 
l l L l 
1959 1970 1971 1972 
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1971 1972 
·ix: 100 kg· sans TVA 
Zeitraum Oeutschland France ltalla Nederland 
Perlode 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI T Eur 
J 45,88 11,470 6:317 10, 107 37,80 10,442 
F 46,02 11,505 6:317 10, 107 37,00 10,442 
M 46,00 11,500 6:317 10, 107 37,f/J 10,387 
A 46,04 11,510 6:317 10, 107 37,40 10,331 
M 46,06 11,515 6:358 10,173 37, 10 10,249 
J 46, 12 11,530 6:367 10, 187 36,90 10, 193 
J 46,08 11,520 6:367 10, 187 36, 75 10, 152 
A 45,98 11,495 6479 10,366 36,£6 10,124 
s 45,80 11.~o 6477 10,363 36, 90 10, 193 
0 45, 78 11,f/J4 6483 10,373 37,20 10,276 
N 45,86 12,530 6483 10,373 37,20 10,276 
0 45,90 12,541 6550 10,480 31, 70 10,m 
170 J 45,50 12,432 6562 10,499 38, 75 10, 704 
F 45,52 12,437 £667 10,507 39, 70 10, 967 
M 45,f/J 12,459 6567 10,507 40,00 11,050 
A 45,00 12,459 6f/J4 10,566 40,30 11, 133 
M 45, 78 12,508 6625 10,f/JO 40,65 11,229 
J 46,38 12,672 6633 10,613 40, 75 11,257 
J 46,54 12, TI6 6633 10,613 40, 75 11,257 
A 46,38 12,672 6670 10,672 40,30 11, 133 
s 46, 10 12,595 6683 10,693 40,f/J 11,215 
0 46,42 12,683 6675 10,680 40,40 11, lf/J 
N 46,52 12, 710 6703 10, 725 40,40 ll, 100 
0 46,BB 12,009 6779 10,m 40,65 11,229 
m J 47,04 12,852 6821 10,9H 41, 15 11,367 
F 47,26 12,913 6825 10,920 40,85 11,285 
M 47,28 12,918 6825 10, 920 40,50 11, 188 
A 47,26 12, 913 nao 11,488 40,40 11, lf/J 
M 47 24 12 907 7465 11,9" 40,40 ll, 100 
J 47 20 12,896 7758 12,413 40,50 11, 188 
J 47, 12 12,874 7758 12,m 40,f/J 11,215 
A 46,86 12,003 7748 12,397 40,30 11, 133 
s 46,56 12, 721 7762 12,419 39,80 10,994 
0 46,40 12,678 7754 12,406 39, 70 10,967 
N 46,46 12,694 7742 12,387 39, 90 11,022 
0 46,50 12,907 m2 12,m 39,50 11,017 
J 46,22 13,211 7775 12,315 39,35 11, 170 
F 45,94 13, 131 7775 12,315 39, 15 11, 113 
M 45,94 13, 131 7775 12,315 39,25 11,142 
A ~.98 13,142 7789 12,337 39,50 11,213 
M 45,94 13, 131 7792 12,m 39,90 11,326 
J 46, 16 13, 193 7796 12,348 40,20 11,411 
J 46,20 13,205 7008 12,367 40,20 11,411 
A 46 46 13 279 7852 12,m 40,20 11,411 
s 46,34 13,245 7931 12,562 40,55 11,511 
0 47.16 13 479 7945 12,584 40,95 11,624 
N 47, 78 13,£66 0077 12, 793 42,30 12,007 
0 49,20 14,062 8129 12,876 44,15 12,533 
820 COMPOSES POUR PORCINS I MISCELE PER SUINI 
822 PORCS A L'ENGRAIS I SUINl,ALL'INGRASSO 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgli Kingdom 
Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
538,· 10, 7f/J 3,305 7,932 ,G:l 8, 712 55, 40 7,387 
538,· 10, 7f/J 3,340 8,016 3,6:3 8, 712 56,62 7,549 
538,· 10, 7f/J 3,380 8,112 3,G:l B, 712 56,87 7,583 . 
538,- 10, 7f/J 3,386 B, 126 3,65 B,lf/J 56,30 7,507 
538,· 10, 7f/J 3,392 B,Hl 3,6:3 B, 712 56,38 7,517 
538,- 10, lf/J 3,388 B, 131 3,6:3 8, 712 56,56 7,541 
538,· 10, 7f/J 3,m B, 189 3,58 8,592 55,62 7,416 
538,- 10, 7f/J 3,425 8,220 3,6:3 B, 712 56, 96 7,595 
538,· 10, 7f/J 3,425 8,220 3,67 8,808 5T,25 7,6:33 
538,· 10, 7f/J 3,421 8,210 3, 72 8,928 57,BB 1, 717 
538,· 10, 7f/J 3,m 8,254 3, 73 8, 952 58,69 1,825 
538,- 10, 7f/J 3,464 8,314 3, 74 8, 976 59,64 7,952 
538,- 10, 7f/J 3,503 8,407 3, 78 9,072 f/J, 90 8, 120 
538,- 10, 7f/J 3,f/J3 B,647 3,81 9, 144 62,G:l 8,351 
538,- 10, 700 3,629 a.no 3, 16 9,024 G:l,39 8,452 
538,- 10, 700 3,667 Ull 3,86 9,264 G:l, 77 8,503 
538,- 10, 700 3, 701 8,882 3,90 9,300 64, 72 8,629 
538,- 10, 700 3,690 8,856 3,90 9,300 65,34 8, 712 
553,· 11,0f/J 3, 700 8,880 3, 91 9,384 66,43 8,857 
553,- 11,0f/J 3, 723 8,935 3,93 9,432 66,64 8,885 
553,- 11,000 3, 739 e,m 3,96 9,504 61,84 8,245 
553,- 11,000 4,051 9, 722 4,04 9,696 61,00 8, 133 
56:3,- 11,200 4, 189 10,054 4,04 9,696 61,40 B, 187 
56:3,· ll ,2f/J 4,331 10,394 4,07 9, 168 62,34 8,312 
56:3,· 11,2f/J 4,386 10,526 4,09 9,816 64,44 8,592 
56:3,- 11,200 4,402 10,565 4,09 9,816 65,46 8, 728 
56:3,· 11,200 4,406 10,m 4,09 9,816 65,52 8, 736 
56:3,- 11,200 4,408 10,579 4,13 9,912 £6,69 8, 759 
56:3,- 11,200 4,407 10,577 4, 13 9, 912 66,25 8,833 
56:3,· 11,2f/J 4,401 10,562 4, 13 9, 912 65,91 8, 788 
56:3,· 11,2f/J 4,249 10, 198 4, 17 10,008 65,38 8, 717 
56:3,- 11,200 4,099 9,838 4, 11 10,008 62,66 8,355 
56:3,- 11, 200 4,06:3 9, 751 4, 11 10,008 57,88 1, 717 
56:3,· 11,200 4,014 9,6:34 4,31 10,344 59,37 7,916 
56:3,- 11,200 3,959 9,502 4,31 10,344 f/J,00 8,000 
56:3,· 11,368 3,959 9,502 4,35 10,440 61,26 8, 138 
6:32,2 12,993 56:3,· 11,sn 3, 958 9,499 4,39 10,536 62, 10 8, 195 
6:31,5 12,979 56:3,· 11,sn 3,958 9,499 4,41 10,m G:l, 18 8,337 
6:31,l 12, 970 56:3,- 11,5 71 3,959 9,502 4,39 10,536 64,06 8,453 
6:32,2 12,993 56:3,· 11,571 3,992 9,581 4,41 10,584 65, 75 8,676 
6:32,2 12,993 56:3,· 11,sn 3, 994 9,586 4,41 10,584 66,86 8,823 
6:31,9 12, 987 573,· 11, 776 3,988 9,5TI 4,43 10,6:32 68,59 9,051 
6:31, 7 12,983 573,- 11, 776 4021 9,650 4,43 10,6:32 71, 12 9,385 
6:31, 7 12,983 573,- 11, 776 4, 111 9,866 4,43 10,6:32 70,98 9,366 
6:39,4 13,Hl 573,· 11, 776 4,099 9,838 4,45 10,680 71,00 9,369 
6:39,4 13,Hl 583,• 11, 982 4,m 10,018 4,49 10, 776 72,81 9,008 
647, 7 13,311 593,· 12 187 4,234 10,162 4,53 10,872 74,23 9, 795 
662,9 13,624 593,· 12, 187 4,448 10,675 4,6:3 11, 112 78,50 10,359 
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820 SCHWEINEMISCHFUTTER (LOSE) I COMPOUND PIG FEEDS (BULK) 
823 SCHWEINEENDMAST I FATTENING PIGS 
Praise: 100 kg - ohne MWl 
- § Rohproteln I Prot61ne brute: 12-18%; Rohfett I Uplde: 2-3,5%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 8% 
Ji 
Vitamin A: mln 3.000 Ul/kg; Vltamlne D: min. 400 Ul/kg 
Vom Hlndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 2 t; lose . .g 
Du commercant l l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 2 t; en vrac. 
Produkte und Oualltit Volledlg Comp let Complet Prodults et quallt6 
Land-Pays Deutschland France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Be lg Ii Kingdom 
Quella - Source LEI IEA MIN.AGRI. 
~i 1969 35,55 52,,-~~ 38,'5 533,16 3: ! 1910 
,!! CD 
ea 1i! 38,50 5,9,-c c 1971 
.2 c ii 0 z~ 
1972 38, 10 612,0 559,-
1969 9 820 10 '8l 
.. 1910 10,622 10,663 
:I 
w 
1971 10,64' 10,989 
1972 10,986 12,578 11,'89 
82 
ix: 100 kg· sans TVA 
Zeitraum Deutschland France Italia 
P'riode 
OM I Eur Fir I Eur Lit I 
196 9 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
197 1 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
19 72 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
820 COMPOSES POUR PORCINS (EN VRAC) I MISCELE PER SUINI (ALLA RINFUSA) 
823 PORCS A L'ENGRAIS I SUINI ALL'INGRASSO 
Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgli Kingdom 
Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dier I Eur 
36, 10 9,972 524,- 10,liOO 
36,10 9,972 524,- 10,400 
35,llJ 9,917 524,- 10,liOO 
JS, 70 9,862 524,- 10,400 
JS,40 9, 779 524,- 10,400 
JS,20 9, 724 524,- 10,400 
JS,05 9,682 m.- 10,liOO 
34,95 9,655 m.- 10,400 
35,20 9,724 524,- 10,400 
JS,50 9,007 524,- 10,400 
JS,50 9,807 524,- 10,400 
36,00 9,945 524,- 10,400 
37,05 10,235 m.- 10,400 
38,00 10,m 524,- 10,400 
38,20 10,552 m.- 10,400 
38,50 10,635 m.- 10,400 
38,85 10, 732 m.- 10,400 
38,95 10, 700 m.- 10,400 
38, 95 10, 700 539,- 10, 780 
38,50 10,635 539,- 10, 700 
38,00 10, 718 539,- 10, 700 
38,00 10,663 539,- 10, 780 
38 00 10,663 549,- 10,900 
38,as 10, 732 549,- 10,980 
39,JS 10,870 549,- 10,980 
39,05 10, 787 549,- 10,980 
38, 70 10,691 549,- 10,900 
38,00 10,663 m,- 10,980 
38,00 10,663 549,- 10,980 
38, 70 10,691 549,- 10,980 
38,00 10, 718 549,- 10,980 
38,50 10,635 549,- 10,980 
38,00 10,497 549,- 10,980 
37,!il 10,470 549,- 10,980 
38, 10 10,525 m,- 10,980 
37,00 10,542 549,- 11,086 
37,65 10,687 007,2 12,m 549,- 11,283 
37 45 10 631 006,5 12,465 m.- 11,283 
37,55 10,659 006, 1 12,457 549,- 11,283 
37,00 10, 730 li01,~ 12,m m.- 11,283 
38, 10 10,815 f,07,2 12,m 549,- 11,283 
38,40 10,!i!O li06,9 12,m 559,- 11,489 
38,40 10, !ilO li06, 7 12,469 559,- 11,489 
38,40 10, !ilO f,06, 7 12,469 559,- 11,489 
38, 15 11,000 614,4 12,627 559,- 11,489 
39, 15 11, 113 6H,4 12,627 569,- 11, 694 
40,50 11, 496 622, 7 12, 798 579,- 11, !ilO 
42,35 12,022 637,9 13, 110 579,- 11, !ilO 
83 
B30 GEFLOGELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
B31 KOKEN DER ERSTEN TAGE I BABY CHICKS 
Rohproteln I Prot61ne brute: 20 • 24%; Rohfett I Llplde: 2 - 4%; Rohfaser I Cellulose brute: max 5%; 
=g Vltamlne A: mln 8.000 Ul/kg: Vltamlne 01 oder/ou Dt: 1.000 - 2.000 Ul/kg Belmlschung von anderen Vitamlnen, von Coccldlostatica und Antibioca I Pr6sence d'autres vltamlnes, !i de coccldlostatlques et d'antlblotiques. 0 .. 
Vom Hindler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 100 kg; Sicke von 50 kg. Cl> 
'O 
Ou commer.;ant i l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und Oualitit Comp let Completo Comp let Complet Complete Prodults et qualit6 
Land -Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Belgll Kingdom 
Quelle • Source INSEE ISTAT IEA MIN. AGRI. M.A.F.F. 
2' .9! 
2 ~ 1969 76,2 
8 717 593,- ,,205 
;i ,g 
s: ~ 1970 80,- 8 887 li02, 16 ,,618 
.9! Cl> 
~ ·o; 19n 85,, 9 0'1 618,- 5,017 0 c 
·- c 
- 0 ~~ 
1972 !Kl,2 9 227 75,,20 6.12,16 ,,880 
1969 H,m 13,90 11,8li0 10,092 
.. 1970 H,ltO, H,219 12,0'3 11,083 
:I 
w 
19TI 15,376 H,,61 12,370 12,0,1 
1972 16,2lt0 H,615 15,500 12,992 11, 712 
84 
Praise: 100 kg· ohne MWl 
Ireland Dan mark 
830 COMPOSES POUR VOLAILLES I COMPOST! PER POLLAME 
831 POUSSINS DES PREMIERS JOURS I PULCINI DEi PRIMI GIORNI 
'rlx: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Oeutschland France Italia Nederland 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
Periode 
Belgie Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
9 J e597 13, 755 593,- 11,em 4, 103 9,e47 
F em 13,947 593,- 11.em 4, 133 9,919 
M 75,2 15,232 em 13,900 593,- 11,em 4,136 9, 926 
A em6 13, 770 593,- 11,em 4, 137 9, 929 
M e62e 13,005 593,- 11,em 4, le9 10,054 
J 75, 1 15,212 e650 13,e40 593,- 11,em 4, 195 10,068 
J e650 13,e40 593,- 11,em 4,213 10, 111 
A ee19 14,110 593,- 11,em 4,249 10,198 
s 76, 1 15,414 ee19 14,110 593,- 11,em 4,249 10, 198 
0 ee44 14 150 593,- 11,em 4,249 10, 198 
N e783 14,053 593,- 11,em 4,2e9 10,294 
D 1e,2 14,42e e783 H,053 593,- 11,em 4,31e 10,363 
197 0 J e756 14,010 593,- 11,em 4,375 10,500 
F ee11 H,098 593,- 11,em 4,"49 10,67e 
M 1e, 1 14,061 ee11 H,09e 593,- 11,em 4,45e 10,699 
A e913 14,261 593,- 11,em 4,479 10, 750 
M ee67 14, le7 593,- 11.em 4,547 10,913 
J 79,- 14,223 ee12 H,195 593 - 11,em 4,553 10, 927 
J ee83 14,213 me.- 12, 1m 4,526 10,e62 
A ee94 14,230 me,- 12, 1m 4,551 10,922 
s 00,4 14,476 e961 l4,33e me,- 12, 1m 4,565 10, 956 
0 e939 14,302 me.- 12, 1m 4,e46 11,630 
N e989 l4,3e2 6le,- 12,3m 4,969 11, 926 
D e2,6 l4,e72 e950 14,320 61e,- 12,3m 5, 102 12,245 
197 1 J 002e H,445 6le,- 12,3m 5, 192 12,461 
F 0061 H,498 6le,- 12,3m 5.216 12,51e 
M 85,- 15,304 002e 14, 445 6le,- 12,3m 5,213 12,511 
A 0050 14,400 61e,- 12,3m 5,213 12,511 
M 0039 14,462 61e,- 12,3m 5,211 12,506 
J 85,- 15,304 0033 H,453 61e,- 12,3m 5,147 12,353 
J e989 H,3e2 6le,- 12,3m 5,026 12,062 
A 0022 14, 435 6le,- 12,3m 4,00e 11, 779 
s 85,5 15,394 0067 H,507 61e,- 12,3m 4,e26 11,5e2 
0 0061 14,498 6le,- 12,3m 4,e23 11,5 75 
N 0061 14,498 61e,- 12,300 4, 7e9 11,494 
D e6,- 15,484 0056 H,43e 6le,- 12,479 4,633 11,119 
197 2 J 0053 14,339 748,00 15,385 6le,- 12, 701 4,632 ll, 117 
F 0053 H,339 m,67 15,2e4 618,- 12, 101 4,629 11, 110 
M 89,2 16,0m 0053 14,339 743,67 15,284 618,- 12, 101 4,652 ll, 165 
A 0037 14314 m,:lO 15,358 618,- 12, 101 4, 741 11,378 
M 9103 14,419 m,30 15,358 618,- 12, 701 4, 741 11,378 
J 89,9 16, 181 9203 H,577 m,30 15,358 628,- 12, 007 4, 742 11,381 
J 9270 H,683 m,30 15,358 628,- 12, 007 4, 765 11,436 
A 9264 H,674 747,30 15,358 628,- 12,007 4,847 11,633 
s 00,3 16,258 9320 14,762 759,59 15,611 628,- 12,007 4,948 11,875 
0 9303 14, 735 700,50 15,630 638,- 13,112 5, 150 12,300 
N 9426 14,930 769,59 15,817 673,- 13,831 5,229 12,550 
D 91,3 16,43e 9637 15,264 788,23116,200 673,- 13,e31 5,483 13, 159 
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830 GEFLOGELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
832 ENDMASTGEFLOGEL I BROILER PRODUCTION 
Rohproteln I Protelne brute: 16- 22%; Rohfett I Llplde: 2 - 4%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 7%; 
8 Vitamlne A: min 4.000 Ul/kg; Vitamlne 01 oder/ou Da: 500 - 2.000 Ul/kg 
:':. c Erwunscht: Beimlschung von anderen Vitamlnen, von Coccldiostatica und Antiblotlca I 
- II> ~~ Presence souhaitee d'autres vitamlnes, de coccidiostatiques et d'antiblotiques 
:c:; 0 .. 
Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaut min. 100 kg; Sil.eke von 50 kg. II> 
"O 
Du commerc;ant A l'agriculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und Oualitilt Vollstilndig Volledlg Comp let Comp let Complete Produits et qualite 
Land-Pays Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Be lg Ill Kingdom 
Ouelle - Source BML LEI IEA MIN.AGRI. M.A.F.F. 
Ol II> 1969 46,95 678,- 4,492 c-
2 :!! 
.t: 0 
:ea +; 
~ :!! 1970 48,20 687, 16 4,960 
.!! II> :!! ·o; 
0 c 
·- c 
1971 48,35 703,- 5,lt03 
- 0 ~~ 1972 49,45 7",41 718,- 5,245 
1969 12,970 13,560 10, 781 
1970 13,315 13, 743 11, 904 
:; 
w 
1971 13,367 H,071 12,967 
1972 14,037 15,299 14, 756 12,588 
Prelse: 100 kg - ohne MWI 
Complete 
Ireland Dan mark 
c.s.o. 
4,25 
4,54 
4, 98 
5,26 
10,200 
10,896 
11, 952 
12,624 
Eur/100kg 
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DFINBLUID DFINILUID DFINILUID DFINBLUID 
KRK KRK KRK KAK 
L L L L 
FMAMJJAIONDJFUAMJJAIONO 
1989 1970 1971 1972 1971 1972 
86 
ix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia Nederland 
Pl!riode 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur 
%9 J 46, 75 12,914 
F 47, 10 13,011 
M 46,85. 12,942 
A 46, 75 12,914 
M 46,90 12,956 
J 47,00 12, 983 
J 47,00 12,983 
A 46,85 12,942 
s 47,00 12, 983 
0 47,20 13,039 
N 46,85 12,942 
D 47, 10 13,011 
1970 J 47,60 13, 149 
F 48, 10 13,287 
M 48,00 13,2&0 
A 48,25 13,329 
M 48,55 13,412 
J 48,55 13,412 
J 48,45 13,384 
A 48, 10 13,287 
s 48,20 13,315 
0 48,00 13,2&0 
N 48,00 13,260 
D 48,30 13,343 
1971 J 48,60 13,425 
F 48,50 13,398 
M 48,35 13,356 
A 48,35 13,356 
M 48,30 13,356 
J 48,50 13,398 
J 48,85 13,494 
A 48,45 13,384 
s 48,35 13,356 
0 48, 10 13,287 
N 48, 15 13,301 
D 47,90 13,359 
1972 J : : 47 70 13,540 
F : : 47 70 13,540 
M : : 47,60 13,512 
A : : 48, 15 13,668 
M : : 48,85 13,867 
J : : 49,25 13, 980 
J : : 49,40 14,023 
A 48,30 13,005 49,00 14,136 
s 47, 79 13,659 50,20 14,250 
0 48. ?1 13. 779 50,50 H,335 
N 49,41 14, 122 51,25 14,548 
D 49,06 H,022 52,00 H,988 
830 COMPOSES POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME 
832 POULETS A L'ENGRAIS I POLLI ALL'INGRASSO 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belglii Kingdom 
Fb I Eur Fix j Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
678,- 13,5&0 4,349 10,438 4,24 10,17& 
678,- 13,5&0 4,3&8 10,483 4,24 10,17& 
678,- 13,5&0 4,374 10,498 4,24 10,17& 
678,- 13,560 4,382 10,517 4,24 10,17& 
678,- 13,5&0 4,450 10,&BO 4,22 10, 128 
678,- 13,5&0 4,490 10, 776 4, 17 10,008 
678,- 13,5&0 4,527 10,865 4,22 10, 128 
678,- 13,5&0 4,572 10, 973 4,22 10, 128 
678,- 13,5&0 4,572 11, 973 4,23 10, 152 
678,- 13,5&0 4,572 11, 973 4,33 10,392 
678,- 13,5&0 4,616 11,078 4,33 10,392 
678,- 13,5&0 4,638 11, 131 4,28 10,272 
678,- 13,5&0 4,652 11, 165 4,45 1~.&80 
678,- 13,5&0 4, 725 11,340 4,42 10,&08 
678,- 13,5&0 4, 751 11,402 4,40 10,5&0 
678,- 13,5&0 4,004 11,530 4,43 10,632 
678,- 13,5&0 4,822 11,573 4,50 10,lllO 
678,- 13,5&0 4,816 11,558 4,51 10,824 
693,- 13,8&0 4,897 11, 753 4,54 10,896 
693,- 13,8&0 4,908 11, 779 4,54 10,896 
693,- 13,8&0 4,910 11, 784 4,57 10,9&8 
693,- 13,8&0 5,285 12,&84 4,64 11, 136 
703,- H,0&0 5,410 12, 984 4,&B 11,232 
703,- H,0&0 5,539 13,294 4, 77 11,448 
703,- H,060 5,630 13,512 4,84 11,616 
703,- H,O&O 5,654 13,570 4,86 11, 664 
703,- H,060 5,547 13,313 4,86 11, 664 
703,- H,0&0 5,536 13,286 5,02 12,048 
703,- H,O&O 5,510 n,m 4,98 11, 952 
703,- H,060 5,509 13,222 4,96 11, 904 
703,- 14,0&0 5,m 12, 989 4, 94 11,856 
703,- H,O&O 5,327 12, 785 4, 94 11,856 
703,- H,060 5,251 12,602 4,98 11, 952 
703,- H,0&0 5,rn 12,410 5, 10 12,240 
703,- H,O&O 5, 145 12,348 5,08 12, 192 
703,- H,195 5, 145 12,348 5, 12 12,288 
737, 7 15,161 703,- H,448 5,051 12, 122 5,24 12,576 
738,9 15,186 703,- 14,448 5,048 12, 115 5,20 12,480 
736,8 15,143 703,- H,448 5,049 12,118 5,22 12,528 
737,4 15, 155 703,- H,"8 5,057 12, 137 5,20 12,480 
737,4 15, 155 103,- H,448 5,057 12, 137 5,20 12,480 
739,3 15, 194 TIJ,. H,654 5,on 12, l 70 5,22 12,528 
738,6 15,918 TIJ,- 14,654 5, 100 12,240 5,24 12,576 
738,6 15,918 n3,- H,654 5,206 12,494. 5,24 12,576 
748,6 15,385 713,- H,654 5,308 12, 739 5,24 12,576 
748,6 15,385 123,- H,859 5,517 13,241 5,29 12,696 
756, 1 15,539 763,- 15,&81 5,585 13,404 5,33 12, 792 
774,9 15,926 763,- 15,&81 5,893 14, 143 5,37 12,888 
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B30 GEFL0GELMISCHFUTTER (LOSE) I COMPOUND POULTRY FEEDS (BULK) 
B33 ENDMASTGEFLOGEL I BROILER PRODUCTION 
Rohproteln I Prot61ne brute: 16 - 22%; Rohfett I Llplde: 2- 4%; Rohfaser I Cellulose: max. 7%; 
cD Vitamlne A: min 4.000 Ul/kg; Vitamine o. oder/ou Do: 500 - 2.000 Ul/kg 
u 
!t: c Erwunscht: Beimischung von anderen Vitaminen, von Coccidiostatica und Antibiotic& I 
- cD ~~ Pr6sence souhait6e d'autres vitamines, de coccidiostatiques et d'antibiotiques 
:a :al 0 ~ 
Vom HAndler an den Landwirt; frei Hof; Kaul min. 2 t; lose. cD 
'C 
Du commer<:ant • l'agriculteur; franco ferme; achat min. 2 t; en vrac. 
Produkte und Quaiitiit Completo Volledig Comp let Comp let Produits et qualit6 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Belglii Kingdom 
Quelie - Source ISTAT LEI IEA MIN. AGRI. 
Cl cD 
1969 8 O!Xl 45,05 664,-c-2 ! 
.c 0 
~ ::: 
~ ! 1970 8 207 46,30 673, 17 
~ cD 
~ ·ea 1971 8 ~1 46,45 689,-0 c 
·- c a; 0 
z :E 
1972 8 573 47,52 719,41 704,-
1969 12,944 12,445 13,280 
:; 1970 13, 131 12, 700 13,463 
w 
1971 13,437 12,842 13, 791 
1972 13,579 13,489 H,785 H,469 
88 
Prelse: 100 kg - ohne MV 
Ireland Dan mark 
•rix: 100 kg· sans TVA 
Zeitraum Deutschland France 
Periode 
OM I Eur Fir I Eur 
196 9 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J . 
A 
s 
0 
N 
0 
1970 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
197 2 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
830 COMPOSES POUR VOLAILLES (EN VRAC) I MISCELE PER POLLAME (ALLA RINFUSA) 
833 POULETS A L'ENGRAIS I POLLI ALL'INGRASSO 
Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgie Kingdom 
Lit T Eur FI l Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
8022 12,835 44,85 12,389 66'1,- 13,280 
8044 12,870 45,20 12,486 66'1,- 13,280 
8150 13,040 
"·95 12,m 66'1,- 13,280 
8022 12,835 44,85 12,389 66'1,- 13,280 
8044 12,870 45,00 12,431 66'1,· 13,280 
8061 12,898 45, 10 12,459 664,- 13,280 
8094 12,950 45, 10 12,459 664,- 13,280 
8131 13,010 44, 95 12,m 664,- 13,280 
81" 13,030 45, 10 12,459 664,- 13,280 
8163 13,061 45,30 12,514 664,- 13,280 
8083 12,933 44,95 12,417 664,- 13,280 
81" 13,030 45,20 12,486 66'1,- 13,280 
8056 12,B!Kl 45, 70 12,624 66'1,- 13,280 
8089 12,942 46,20 12, 762 66'1,- 13,280 
8067 12, !Kl7 46, 10 12, 735 664,- 13,280 
8213 13,Hl 46,35 12,804 664,- 13,280 
81" 13,030 46,65 12,887 664,- 13,280 
8150 13,040 46,65 12,887 664,· 13,280 
8211 13, 138 46,55 12,859 679,- 13,580 
8250 13,200 46,20 12, 762 679,- 13,580 
8317 13,307 46,30 12, 7!Kl 679,- 13,580 
8306 13,2!Kl 46, 10 12, 735 679,- 13,580 
8311 13,298 46, 10 12, 735 689,- 13, 780 
8367 13,387 46,40 12,818 689,· 13, 780 
8406 13,450 46, 70 12,!Kll 689,- 13, 780 
8394 13,430 46,(j) 12,873 689,- 13, 780 
8394 13,430 46,45 12,831 689,- 13, 780 
8406 13,450 46,45 12,831 689,- 13, 780 
8394 13,430 46,45 12,831 689,- 13, 780 
8394 13,430 46,(j) 12,873 689,- 13, 780 
8406 13,450 46, 95 12, 970 689,- 13, 780 
8394 13,430 46,55 12,859 689,- 13, 780 
8406 13,450 46,45 12,831 689,- 13, 780 
8406 13,450 46,20 12, 762 689,- 13, 780 
8406 13,450 46,25 12, 776 689,- 13, 780 
8406 13,401 46,00 12,829 689,- 13,913 
em 13,327 45,80 13,001 TI2, 7 14,647 689,- 14,l(j) 
8"2 13,372 45,80 13,001 713,- H,672 689,- H,lm 
8"2 13,372 45, 70 12,973 m,8 14,629 689,- H,lm 
8459 13,398 46,25 13, 129 TI2,4 H,641 689,- H,lm 
8148 12,!Kl6 46,95 13,327 TI2,4 H,6111 689,· H,lm 
8623 "13,658 47,35 13,"1 714,3 14,680 699,- 14,366 
8681 13, 750 47,50 13,484 m,6 H,666 699,- H,366 
8703 13, 785 47, !Kl 13,597 713,6 H,6&6 699,- 14,366 
8726 13,821 48,30 13,m 723,6 14,871 699,- H,366 
8642 13,688 48,(j) 13, 796 723,6 H,871 709,- 14,571 
8826 13,980 49,25 13,980 731, 1 15,025 n9,· 15,393 
8767 13,886 50,80 14,420 749,9 15,412 m.- 15,393 
89 
830 GEFL0GELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
834 JUNGHENNEN BIS ZUR LEGEREIFE I REARING PULLETS TO LAY 
Praise: 100 kg· ohne MW: 
Rohproteln I Prot61ne brute: 13-17%; Rohfett I Uplde: 2-4%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 9%; 
=~ Vltamlne A: min. 4.000 Ul/kg; Vltamlne Dt oder/ou Oa: 500 - 2.000 Ul/kg; ErwOnscht: Belmlschung von anderen Vitamlnen, von Coccldlostatlca und Antiblotlca I jJ Pr6sence souhalt6e d'autres vltamlnes, de coccldlostatlques et d'antiblotlques. g '! 
Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaut min. 100 kg; Sicke von 50 kg. ~ 
Ou commer~ant l l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und Qualitit Complet Comp let Complete Prodults et quallt6 
Land-Pays Deutsch land France I ta Ila Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Be lg II Kingdom 
Queue - Source IEA MIN.AGRI. M.A.F.F. 
2' .!! 1969 568,- 3,636 2 :!! 
;i ,g 
1970 571, 16 4,0~6 ~ :!! 
.!! Oil 
"''iii 593,- 4,357 c c 1971 ~ g 
:! :I 1972 660,23 607, 16 ~.200 
1969 11,360 8, 726 
... 1970 11,543 9, 710 
::J 
w 
1971 11,870 10,457 
1972 13,569 12,478 10,000 
90 
c 100 kg· sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France Italia 
Perlode 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur 
l69 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
910 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
830 COMPOS~S POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME . 
834 POULETTES JUSQU'A LA PONTE I GALLINE PRIMA DI FARE LE UOVA 
Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgli Kingdom 
FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Okr I Eur 
568,- 11,lfll l,548 8,515 
568,- 11,3fll 3,567 8,561 
568,- ll ,3fll 3,562 8,549 
568,- 11,lfll 3,572 8,573 
568,- ll ,3fll 3,631 8,m 
568,- 11,lfll l,622 8,693 
568,- ll ,3fll 3,645 8, 7"8 
568,- 11,3fll 3,679 8,830 
568,- ll,3fll 3,679 8,830 
568,- ll,3fll l,679 8,830 
568,- ll ,3fll 3, 109 8,002 
568,- ll,3fll 3, 737 8,969 
568,- 11,lfll 3, 788 9,091 
568,- 11,lfll l,857 9,257 
568,- ll,3fll l,866 9,278 
568,- ll ,3fll 3,889 9,l34 
568,- ll ,3fll 3,952 9,~ 
568,- 11,3fll 3,994 9,586 
583,- 11,6fll 3,997 9,593 
583,- ll ,6fll 4,011 9,641 
583,- 11,68! 4,0l2 9,677 
583,- 11,6fll 4,306 10,m 
593,- 11,8fll 4,l89 10,m 
593,- ll,8fll 4,468 10, 723 
593,- 11,8fll 4,543 10,003 
59l,- 11,8fll 4,565 10,956 
593,- 11,8fll 4,568 10,963 
59l,- ll ,8fll 4,568 10,963 
593,- ll ,8fll 4,563 10,951 
593 • 11 8fll 4,494 10, 786 
593,- ll ,8fll 4,403 10,567 
593,- ll,8fll 4,295 10,308 
593,- ll ,8fll 4,134 9,922 
593,- ll,8fll 4, 101 9,842 
593,- 11,8fll 4,101 9,842 
593,- 11,974 3, 949 9,478 
655,58 13,473 593,- 12, 187 l,948 9,475 
653,35 13,428 593,- 12, 187 3, 945 9,468 
653,05 13,421 593,- 12, 187 3,967 9,521 
653; 63 13,433 59l,- 12,187 4,048 9, 715 
653,63 13,433 593,- 12, 187 4,048 9, 715 
653,35 13,428 fill,- 12,l93 4,077 9, 785 
653,35 13,428 fill,- 12,393 4, 107 9,857 
653,35 13,m fll3,- 12,393 4,206 10,m 
664,- ll,646 fill,- 12,393 4,299 10,l18 
664, 71 13,661 61l,- 12,598 4,m 10, 721 
673,29 13,837 648,- 13,l18 4,536 10 1186 
691,50 H,212 648,- 13,318 4, 751 11.~2 
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830 GEFLOGELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
835 LEGEHENNEN IN .BATTERIE-HALTUNG" I BATTERY LAYING HENS 
Praise: 100 kg - ohne M 
Rohproteln I Prot61ne brute: 18-20%; Rohfett I Llplde: 2- 4%; Rohfaser I Cellulose brute: max. 8%; 
:: g Vitamlne A: min. 6.000 Ul/kg; Vitamlne 0. oder/ou 03: 700 - 3.000 Ul/kg; 
l~ Erwiinscht: Belmlschung von anderen Vitamlnen I Pr6sence souhait6e d'autres vitamlnes. 8~ 
Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kaul min. 100 kg; SAcke von 50 kg . .g 
Du commerc;:ant A l'agrlculteur; franco ferme; achat min. 100 kg ; sacs de 50 kg. 
Produkte und Qualitit 
Vollstindlg Volledig Comp let Complet Complete Prodults et qualit6 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mar Be lg Ii Kingdom 
Quella - Source BML LEI IEA MJN.AGRI. M.A.F.F. 
2' .! 
2 :!! 
.s:: 0 
1969 "°·JO 588,- 3, 106 
:as• ~ :!! 1910 ,2,25 597, 16 4,2H 
.! GI 
:!! ·o; 1971 ~2. 10 613,- ~.573 0 c 
·- c 
- 0 ~~ 
~2,EO 666, 77 623,83 ,,439 1972 
1969 11,m 11, 7EO 8,894 
.. 1910 11,6TI 11,943 10,m 
::> 
w 
1971 11, 639 12,210 10,975 
1972 12,093 13, 103 12,821 10,f6~ 
23 = 
21 !=====.cc 
19~---
17 =~~ 
1~ = I I I I 
13 
--------=-
n 
11 = 
nfl nn n~ 
~J[ ~ .. 'i .c " ~,. 9 ~-.. 
'ai 
., 
.. 
::E 
~ 
== 0 LJ LJ I ~ 
DFINBLUID DFINBLUID DFINBLUID DFINBLUID FMAMJJASONDJFMAMJJAIONO 
. " . . " . . ". . " . L L L L 
1989 1970 1971 1972 1971 1972 
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830 COMPOSES POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME 
835 POULES PONDEUSES EN «8ATIERIES» I GALLINE DA UOVA cclN 8ATIERIE" 
ix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Oeutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark 
P6riode 
Belgie Kingdom 
OM I Eur Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I Eur £ I Eur Dkr I Eur 
196 9 J li0,50 11, 188 588,- 11, 7£j) 3,620 8,&88 
F li0,65 11,229 588,- 11, 7£j) 3,650 8, 7£j) 
M li0,65 11,229 588,- 11, 7£j) 3,632 8, 717 
A 40,65 11,229 588, - 11, 7£j) 3, &35 8,m 
M li0,85 11,285 588,- 11, 7£j) 3,691 8,858 
J lt0,85 11, 285 588,- 11, 7£j) 3,696 8,870 
J lt0,65 11,229 588,- 11, 7£j) 3,714 8,m 
A 
"°·"° 
11, l(j) 588,- 11, 7£j) 3, 750 9,000 
s 'i0,65 11,229 588,- 11, 7£j) 3, 750 9,000 
0 lt0,85 11,285 588,- 11, 7£j) 3, 751 9,002 
N 'i0,85 11,285 588,- 11, 7£j) 3, 761 9,02& 
D lt0,85 11,285 588,- 11, 7£j) 3,823 9, 175 
19 70 J 41,55 11,478 588,- 11, 7£j) 3,879 9,310 
F 42,20 11,657 588,- 11, 7£j) 3, 950 9,~ 
M 42,30 11, &85 588,- 11, 7£j) 4,019 9,~6 
A 42,50 11, 7lt0 588,- n,1ro 4,053 9, 727 
M 42,80 11,823 588,- 11, 7£j) 4, 117 9,881 
J 42, 70 11, 796 588,- 11, 7£j) 4,161 9, 986 
J 42,(j) 11, 7&8 £j)3,- 12,oro 4, 1&& 9,998 
A 42,00 11, £j)2 £j)3,- 12,oro 4,201 10,082 
s 42,20 11,657 £j)3,- 12,oro 4,218 10, 123 
0 41,!n 11,575 £j)3,- 12,0(j) 4,498 10, 795 
N 42,00 11,ro2 613,- 12,2£j) 4,598 11,035 
D 42,30 11, &85 &13,- 12,2£j) 4, 710 11,304 
19 71 J 42,50 11, 7lt0 613,- 12,2£j) 4,m 11,458 
F 42,ltO 11, 713 &13,- 12,2li0 4, 793 11,503 
M 42,30 11, &85 &13,- 12,2li0 4, 795 11,508 
A 42,30 11, &85 613,- 12,260 4, 779 11, 470 
M 42,30 11, &85 &13,- 12, 2li0 4, 711 11,306 
J 42,ltO 11, 713 &13,-. 12,260 4,676 11,222 
J 42,50 11, 7lt0 613,- 12,260 4,610 11.0~ 
A 42,00 11,602 613,- 12,2li0 4,530 10,872 
s 41,65 11,506 &13,- 12,260 4,m 10,438 
0 41,55 11,478 613,- 12,260 4,289 10,294 
N 41,65 11,506 613,- 12,2li0 4,283 10,279 
D 41,35 11,533 &13,- 12,378 4,283 10,279 
19 72 J : : 41,35 11, 738 660,42 13,573 613,- 12,598 4,283 10,279 
F : : 41,35 11, 738 661, 11 13,587 &13,- 12,598 4,283 10,?79 
M : : 41,55 11, 795 661,11 13,587 &13,- 12,598 4,304 10,330 
A : : 41,65 11,823 &&l, 11 13,587 m.- 12,598 4,m 10,522 
M : : 42,00 11, 922 661, 11 13,587 &13,- 12,598 4,385 10,m 
J : : 42, 10 11,951 660,28 13,570 &23,- 12,804 4,392 10,541 
J : : 42,ltO 12,036 660,28 13,570 &23,- 12,B04 4,289 10,294 
A 45,06 12,879 42,60 12,093 660,28 13,570 &23,- 12,804 4,335 10,'i04 
s 45, 16 12,!08 '3,00 12,206 670,- 13, 770 &23,- 12,B04 4,414 10,59' 
0 45,63 13,042 43,35 12,306 670,- 13, 770 633,- 13,009 4,602 11,045 
N 46,80 13,376 
"·25 12,561 678,50 13,9" ~.- 13;318 4,&84 11,2'2 
D 46,60 13,319 '5,'iO 12,887 697,08 H,326 ~.- 13,318 4,918 11,803 
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B30 GEFLOGELMISCHFUTTER (LOSE) I COMPOUND POULTRY FEEDS (BULK) 
B36 LEGEHENNEN IN .BATTERIE-HALTUNG" I BATTERY LAYING HENS 
Rohproteln I Prot61ne brute: 18 - 20%; Rohfett I Llpide: 2 - 4%; Rohfeser I Cellulose brute: max. 8%; 
I cD u Vitamlne A: min. 6.000 Ul/kg; Vitamlne DI oder/ou Da: 700- 3.000 Ul/kg; ii ErwOnscht: Belmlschung von anderen Vitamlnen I Pr6sence souhait6e d'autres vltamlnes . .0:; 0 .... cD Vom HAndler an den Landwlrt; frel Hof; Kauf min. 2 t; lose. 
'tl 
Ou commerc;:ant l l'agrlculteur; franco feme; achat min. 2 t; en vrac. 
Produkte und QualltAt Completo Volledlg Comp let Comp let Prodults et qualit6 
Land-Pays Oeutschland France It all a Nederland Belgique/ Luxembourg United Belgll Kingdom 
Queue - Source ISTAT LEI IEA MIN.AGRI. 
0 cD 1969 am 3a.~ 5n,-c-~J 1970 a 510 li0,"5 583, 17 3:: :! 
cD cD l 'iii 1971 am li0,30 599,-0 c 
.. c 
., 0 
z::ll 1972 a 9la li0,80 641, 77 li09,a3 
1969 13,197 1D,n6 11,480 
:; 1910 13, 712 11,m 11,663 
w 
1971 13,981 11,HZ 11,9~ 
1972 H 125 ll ,5a2 13,l~ 12,533 
94 
Praise: 100 kg - ohne MV 
Ireland Dan mark 
Ix: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum Deutsch land France 
P6rlode 
OM I Eur Fir I Eur 
969 J 
r 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1970 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1971 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
830 COMPOS~S POUR VOLAILLES (EN VRAC) I MISCELE PER· POLLAME (ALLA. AINFUSA) 
836 POULES PONDEUSES EN oc8ATIERIES· I GALLINE DA UOVA oclN 8ATIERIE• 
Halla Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Be lg Ii Kingdom 
Lit I Eur Fi I Eur Fb I Eur Fix I Eur £ I .Eur £ I Eur Dkr I Eur 
me 13,021 3e, 70 10,691 574,- 11,480 
e225 13, lfD 3e,85 10, 732 574,- 11,liOO 
e336 13,33e 3e,85 JO, 732 57',- 11,liOO 
e250 13,200 3e,85 10, 732 574,- 11,480 
e231 13, 170 39,05 10, 1e1 574,- 11,480 
e275 13,240 39,05 10, 1e1 5n,- 11,liOO 
e238 13, lel 3e,85 10, 732 5n,- 11,liOO 
e257 13,211 3e,r.s 10,677 574,- 11,liOO 
e257 13,211 3e,85 10, 732 574,- 11,480 
e2e6 13,25e 39,05 10, 1e1 m.- 11,480 
e250 13,200 39,05 10, 1e1 574,- 11,480 
e250 13,200 39,05 10, 1e1 574,- 11,liOO 
em 13, 470 39, 75 10,9el 574,- 11,liOO 
8475 13,5fD 40,40 11.lfD 574,- 11,400 
e475 13,5fD li0,50 11, 1ee 574,- 11,480 
erD7 13, 771 40, 70 11,243 m.- ?1 ,480 
8525 13,640 41,00 11,326 5n,- 11,480 
853e 13,661 40,90 11,29e m,- 11,480 
8569 13,TIO 40,80 11,2TI 5e9,- 11, 780 
em 13, 750 li0,20 11, 105 5e9,- 11, 780 
e63e 13,e21 40,40 11, lfD 5e9,- 11, 780 
e625 13,800 li0,10 11,077 5e9,- 11, 780 
e663 13,e61 40,20 11, 105 599,- 11, 980 
em 13,941 40,50 11, 1ee 599,- 11, 980 
ene 13,981 40, 70 11,243 599,- 11, 980 
e725 13,9fD 40,fD 11,215 599,- 11,980 
ene 13,981 40,50 11, 1ee 599,- 11,980 
e763 H,021 li0,50 11, 1ee 599,- 11, 980 
e756 H,010 40,50 11, 1ee 599,- 11, 980 
8744 13,990 40,fD 11,215 599,- 11, 980 
em 13,!rs4 40, 70 11,m 599,- 11,980 
em 13,990 40,20 11, 105 599,- 11,980 
em 13,990 39,85 11,ooe 599 11, 980 
em 13,990 39, 75 10,981 599,- 11, 980 
em 13,990 39,85 11,ooe 599,- 11, 980 
em 13,919 39,55 11,030 599,- 12,0!rs 
e735 13,e36 39,55 11,227 635,42 13,059 599,- 12,311 
e7rD 13,e75 39,55 11,227 636, 11 13,073 599,- 12,311 
e835 13,994 39, 75 11,m 636, ll 13,073 599,- 12,311 
e835 13,994 39,85 11,312 636, 11 13,073 599,- 12,311 
8804 13,9'5 40,20 11,411 636, 11 13,073 599,- 12,311 
ee26 13,980 40,30 11,440 635,28 13,056 li09,- 12,516 
8866 14,043 40,fD 11,525 635,2e 13,056 fi09,- 12,516 
8898 14,094 40,80 11,5e2 635,2e 13,056 fD9,- 12,516 
e941 14,162 41,20 11,6!rs 645,- 13,256 fD9,- 12,516 
9029 14,301 41,55 11, 7!rs 645,- 13,256 619,- 12, 722 
9154 14,499 42 '5 12,050 &53,50 13,431 634,- 13,030 
9335 14, 7e6 43,50 12,348 672,0e 13,e13 634,- 13,030 
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830 GEFL0GELMISCHFUTIER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
837 LEGEHENNEN IN ,,80DENHALTUNG" I FREE RANGE LAYING HENS 
Preise : 100 kg - ohne M1 
B 
Rohprotein I Proteine brute: 18- 20%; Rohfett I Lipide: 2- 4 %; Rohfaser I Cllulose brute: max. 8 %; 
Vitamine A: min. 8.000 Ul/kg; Vitamine 01 oder/ou Ds: 700 - 3.000 Ul/kg; 
:=c ErwOnscht: Beimischuog von anderen Vitaminen I Presence souhaitee d'autres vitamines. li ~ 
:o:; 0 ... 
Cl> Vom HAndler an den Landwirt; frei Hof; Kaut min. 100 kg; Slicke von 50 kg. ,, 
Du commert;ant ii l'agriculteur; franco ferme; achat min. 100 kg; sacs de 50 kg. 
Produkte und Oualitlit 
Volledig Comp let Comp let Complete Complete Produits et qualite 
Land-Pays Deutsch land France Italia Nederland Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mar Belgi6 Kingdom 
Quelle - Source LEI IEA MIN. AGRI. M.A.F.F. c.s.o. 
2' .!! 1%9 ~.~ fi03,- 3,654 3, 95 2 :!! i ,g 
1910 42,20 ~ :!! 612, 16 4,015 4,27 
.!! Cl> 
:!! (ij 1971 42,10 628,- 4,294 4,59 0 c 
- c ii 0 
z:::E 1972 42, JO 658,05 638,83 4,073 4, 78 
1969 11, lfiO 12,0fiO 8, 710 9,400 
:; 1910 11,657 12,243 9,636 10,2"8 
w 
1971 11,639 12,570 10,306 11,016 
1972 12,121 13,524 13, 129 9, 775 11,472 
96 
~: 100 kg - sans TVA 
Zeitraum 
P6rlode 
969 
i970 
I 
1971 
1972 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
Deutsch land 
OM I Eur 
' 
France Italia Nederland 
Fir I Eur Lit I Eur FI I Eur 
li0,10 11,077 
li0,50 11,188 
li0,30 ll, ll3 
"° 30 11 ll3 
li0,50 11,188 
li0,50 ll, 188 
"° "° 
11 lrll 
li0,10 11,077 
li0,20 ll, 105 
li0,50 ll, 188 
li0,50 ll, 188 
li0,85 11,285 
,l,35 11,m 
,2,00 ll,£1l2 
,2, 10 11,630 
42,30 11,685 
,2, 70 11, 796 
,2, 10 11, 796 
,2,m 11, 768 
,2 00 11 £1l2 
,2,20 11,1'67 
,l,!ll 11,5 75 
,2,00 ll,£1l2 
,2,30 11,685 
,2.50 11 7li0 
'2 30 11 685 
,2,20 11,1'67 
,2 20 11 1'67 
42,30 11,685 
42,50 11, 7li0 
,2,50 11, 7li0 
41,85 11,561 
41, 75 11,533 
41,55 11,'78 
41, 75 11,533 
41,55 11,588 
41,55 11, 7!!i 
41 f6 11,823 
41,55 11, 7!!i 
,l, 75 11,851 
42, 10 11, !!il 
,2,30 12,007 
42,\0 12,036 
42,rll l2,09l 
'3,00 12,206 
43,45 12,m 
"·35 12,589 
'5,rll 12,944 
830 COMPosi:s POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME 
837 POULES PONDEUSES AU SOL I GALLINE DA UOVA A TERRA 
Belgique/ Luxembourg United Ireland Dan mark Belgli Kingdom 
Fb I Eur Fix l Eur £ l Eur £ l Eur Okr I Eur 
rill,- 12,0rll l,5l9 8,,~ l,!ll 9,3£1l 
£1l3,- 12,0rD 3,5~ 8,55' 3,!ll 9,3£1l 
£1l3,- 12,0rll 3,STI 8,570 3,!ll 9,3£1l 
rill - 12 om 3 571 8 570 l,92 9,li08 
£1l3,- 12,0rD 3,631 8,m 3, !I) 9,lrll 
rill,- 12,0rll 3,~ 8, 753 l,89 9,3l6 ~ 
£1l3,- 12,0rll 3 669 8 806 J,96 9,50' 
£DJ,- 12,0rll J, 712 8, !1)9 3,95 9.~ 
£DJ,- 12,0rll J, 712 8,!ll9 J,99 9,576 
£1l3,- 12,0rD l, 713 8,911 3,99 9,576 
£DJ,- 12,0rll 3, 750 9,000 4,0, 9,696 
£1l3,- 12,0rll J, 77J 9,055 ,,06 9,7" 
£1l3,- 12,0rll 3,827 9, 185 '09 9 816 I 
£1l3,- 12,0rD J,879 9,310 ,, ll 9,8~ ' 
£1l3,- 12,0rD 3,8J5 9,204 4.13 9,912 
£1l3,- 12,0rll 3,8£1l 9,264 ,, lJ 9,912 
£1l3,- 12,0rll 3,923 9,'15 ,,19 10,056 
£1l3,- 12,0rll J,938 9,'51 ,,22 10, 128 
618,- 12,3£1l J,936 9,"6 ,,29 10,296 
618 - 12 Jrll 3 956 9'94 ,,29 10,296 
618,- 12,3£1l J,97J 9,535 4,3, lo,m 
618,- 12 3£1l ,,246 10 l!ll ,,49 10, 776 
628,- 12,5£1l ,,3'8 lo,m 4,,9 10, 776 
628,- 12,5£1l ,,,61 10, 706 ,,53 10,872 
628 - 12,5£1l ,,5li0 10 896 4,55 10,920 
628 - 12 5£D '5'8 0 915 4,55 10,920 
628,- 12,5£1l ,,550 10,920 ,,53 10,872 
628 - 12.5£1l '5'8 10.915 ,,59 11,016 
628,- 12,5£1l ,,492 0, 781 4,55 10,920 
628,- 12,5£1l 4,461 0, 706 4,57 10,968 
628,- 12,5£1l 4,336 10,li06 4,57 10,968 
628,- 12,5£1l 4, 197 h0,073 4,55 10, 9al 
628,- 12,5£1l ,,022 9,1'63 '57 10, 968 
628,- 12,5£1l 3,9"5 9,468 4,63 ll, 112 
628,- 12,5£1l 3, 945 9,468 4,1'6 11,lrll 
628,- 12,681 J,945 9,468 4,61 11.0~ 
1'61, 70 13,3!!i 628,- 12,!ll7 3,945 9,,68 4,68 11,232 
1'61,,J lJ,388 628,- 12,!ll7 J,9'5 9,468 4, 72 11, 328 
1'61, 15 13,382 628,- 12,!ll7 l,969 9,526 4, 70 11,280 
1'61, 75 13,3!!i 628,- 12,!ll7 3,939 9,'5, 4, 70 11,280 
1'61, 75 13,3!!i 628,- 12, !1)7 J,941 9,'58 
'· 72 
11,328 
1'61,88 lJ,397 638,- ll,112 3,963 9,511 ,,n 11,376 
1'61, 73 13,l94 638,- ll, 112 3, !!i8 9,499 4, 7, 11,376 
1'61, 7l 13,m 638,- 13, 112 4,013 9,631 
'· 74 ll ,J76 
661, 71 13,599 638,- lJ,112 4,0!!i 9,828 4, 76 11.m 
662,,2 1J,6H 6'8,- 1J,Jl8 4,250 h0,200 ,,82 11,568 
670, 92 lJ, 789 663,- lJ, 626 4,ll8 hO,J63 ,,!ll ll,7£1l 
688,42 1',1'8 663,- lJ,626 4,5" ho. !ll6 5,06 12,l" 
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TEil I PART I PARTIE I PARTE II: 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
CHARACTERISTICS WHICH DETERMINE PRICES 
CARACTERISTIQUES DETERMINANTES DES PRIX 
CARATIERISTICHE DETERMINANT! DEi PREZZI 

A. EINZEILFUTIERMITIEL 
STRAIGHT FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS SIMPLES 
MANGIMI SEMPLICI 
A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER MOLLERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A11 WEIZEN, DENATURIERT I DENATURED WHEAT 
1. 
P111lsbestlmmende Merkma!e 
Caracterlstica which determine prices 
Caracttrtstlques d4termlnantes des prlx 
Carattertstlche che determlnano i prezzl 
Produktdeflnitlon 
Definition ol the prOduct 
06finilion du produit 
Definlzlone del pro.iotto 
2. 
Handelsstule und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6change It canal de vente 
Fase di 1eamblo e canale di vendita 
3. 
Handelsbedlngungen 
Conditions or sale 
Conditions de vente 
Condizioni di vandita 
4. 
Barlchtsort brw. Geltungsbereich 
Recording place or field covered by the prices 
Lieu de 1111~ ou domaine eouvert par les prix 
Luogo di rilievamento • validitt dei preui 
5. 
Praisermittlung 
PriC41 recording 
Relev6 des prix 
Mode di costatazlone del prezzi 
6. 
Pr8isaufbereltung 
Averaging of prices 
Ag:rtgatlon des prtx 
Elaborazlone statlstica dei prezzi 
7. 
Raprlsantanz 
Representativeness 
Reprtsentattvlt6 
RapprssematMtl 
8. 
Sonstlges 
Others 
Autres 
Varie 
102 
Deutschland France 
BlC denature 
Poic.ls 1 l 'hl. 7.S kg/hl 
Prix de groa 
Depart dinaturateur 
KelevL; dans 32 dCpartcmentlli 
KelevCs mcnsuels dl•to prix 
l·onstates au milieu du muis 
Le prix de gros est con1titue l 
partir du prix dipart denatura-
teur, deduction faiu du prime• 
da denaturation at da 1toeka&e 
et B.A.r.s.A. 
Moyanne mensuelle : moyenne 
arithm~tique ponderea du prix 
par departement. 
Moyanne annualle : moyenne 
arithmCtiqua pondl!r.!a par lu 
quantitb dinatudu men1uallu 
Ronna 
Italia Nederland 
Cedenatureerde tan.·e (Voertan.·e) 
Hectolitergewicht : 75 kg/hl 
Gemidelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
Groothande lsverkoopprij zen 
Boordvrij /disponibe 1 
Rotterdam of disponibel binnen-
land per 100 kg 
lfaarnemingcn bij de bclang-
kri jg.-.tf' im1wrtl't1rs 1.:11 r.ront-
h;i11d1..•Lu·1..·11 
l~l'IH•li jkse waarrl·min>; ol has is 
van dl• pri jsctiuranlcn v.111 
bowngenO<'mde i"1'ortcuni/ 
groothandc laren 
Week-, maand-, en jaarprijzen 
ongewogen rekenkoodige 
gemidde lden 
Representatief voor het gehele 
Jand 
Belgique/Belgii 
816 d6natud 
Poida l l 'bl : 70 kg/hl 
Du d6taillant (ou de la coop6-
rative) a l 'agriculteur 
Franco ferme 
Relev6 aupri!:I du d6tai llant ou 
de la coop6rative 
Les bui t in1pecuun dgionaux 
des mati~rea premUres du Mini-
ati:re de l'Aariculture reUvent 
le• prix aupda d'un min. de 10 
dE.claranu reprlsentatih de 
leur circomcription. Lea ob-
aervationa doivent •• fain 
cona tamment chez lu m!me1 dE-
claranta. 
Les moyenne1 ..ienauallu (arith-
mltiques limplH) pour la Royau-
me aont obtenuea l partir des 
m:>yennes men1uelle1 (aritbmE-
tiquu limplH) Etabliu par lu 
inapecteura dgionau:11: 
Lea moyennes reprf:aentent l 'en-
1emble du pays. Etant donnE que 
lei 1cbat1 d' aliments 1imples ne 
reprbentent actuellement que 
moin1 de I Z t en valeur des 
achau totaux d 1 alimentl • OD 
peut conlidErer que la reprhen-
tativi tE du 1Erie1 Ht 1uffi-
1ante 
A10 CER~LES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A11 BLE DENATURE I FRUMENTO DENATURATO 
Luxembourg United Kingdom 
Denatured wheat 
Hoce-produced and b:ported 
Merchant' 1 tales to famers 
Merchant' 1 prices for l ton lots 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collection of price data issued 
by a representative select ion of 
z:oerchanta. 
No fixed period : changes are in-
corporated whenever al!lended 
prices become effective 
Monthly average prices are cal-
culated for each e:erchant de-
rived by weighting by the nwiber 
of days during which prices are 
in force. Individual merchants' 
prices are then veighted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the month. 
Satisfactory; coverage h about 
a quarter of trade done. 
Ireland Don mark 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER M0LLEREI I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A12 WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN 
1. 
Prelsbestlmmencte Merkma!t 
Caracterlatlcs which determine prices 
caracttrtstlqua dttmnlnantes des prtx 
Caratt1rt1tlcha che determlnano I prezzl 
ProduktdlflnlUon 
Definition of Iha product 
06fln1Uon du prodult 
DtflnlZlone del p~tto 
2. 
Handelsstuf• und ·ng 
Markl'tlng ltlge and sales channel 
Phase d'tchange II canal do -
Fase di acamblo •canal• di vendlta 
3. 
Handelsbedingungen 
Conditions of Ale 
Conditions de vente 
Condizjonl di vendlta 
4. 
Berlchtsort bzw. Gertungsbtfwlch 
Recording place or lllld covered by the prices 
lieu de r11m ou domalne couvart par Ill prlx 
Luogo di rilievamento e Y&lidlli det pr1zzl 
5. 
Prelsermltt!ung 
Price recording 
RllMctesprlx 
Modo di costatazlOM dll Prtni 
8. 
Pr1tsaufbllt1ftung 
Averaging of prtces 
Agrtgatlon dn prlx 
Elabora:zlone atatlsllca del prezD 
7. 
Rlprtsentanz 
Reprnentatlveness 
Reprtsent&tlvlli 
Rappresentativlti 
a. 
Sonsttges 
Othe .. 
Autres 
Vario 
104 
Deutschland 
Weizenltlee 
Cute handelsllbliche Beschaf"" 
fenheit. 
DarbietungHrt : Hehl 
Im Ubrigen ilt die Produktde-
finition bereit1 bei den 
Prehreihen ange&eben 
Verkiufe von Landhandel und 
Ceno11en1chaften. 
Lieferung ab Lager. Preis gilt 
bei Abnalu:l:e von 50-500 kg 
Verpackungaart : Papiersack. 
Bundesdurchschnit t 
Honatliche Preherhebungen bei 
70 Landhandels- und Genossen-
schaftdirmen hn Bundesgebiet. 
Stichtag der Preherhebung : 
15. jeden "fonau 
France 
Son de bU 
Proteine brute \ 
Cellulose brute : 
16,S 1 
9 1 
2/3 de I On &rOI t I/) de Ion fin. 
Prix de gro1 
coucioo. aux JOO kl aur wacon, 
1ac1 en location 
Rfaion parhienne 
Les prix soot relevh l la 
BourH de Coi:m:ierce de Paris• le 
dernier mercredi du moh. 
Monat1- und Bundesdurchschnitu- Moyenne annuelle 1 
preise: einfachea arithrtetischu moyenne arithmHique simple. 
Mittel der Preisr.eldungen der 
70 Berichtsstellen 
Cute P.epriisentanz. Die Zahl der Bonne 
Berichtutellen je Bunduland 
wurde ent1precbend der Griisse der 
landwirtschaftlichen Nutzfliiche 
futgelegt, sodus die Bundes-
durchschnitte ah selbstaewogen 
angesehen werden kOnnen 
Italia 
Cru1ca di frumento. 
Protein& 1reggia 1 
Cellulosa areggia I 
14 1 
12 1 
Da com::iercianu 1ro11ilta ad 
agricoltora. 
Preui riferici a paaamento in 
contanti per conHana franco 
maaauino venditore. 
Rilevazioni effetcuate nelle 
zone di maggiore consumo 
Rilevazioni settirnanali eUet-
Cuate dalh Camere di Commercio: 
preui approvaci da apposite 
cotmi.11ioni. 
Preui menaili I 
- media aritmatica 1emplic1. per 
provincia, delle quotazioni 
aettieanali 
- media nazionale : media arit-
matica 11mplice calcolata 
aulle medie di una Hlezione 
di provincie rappruentative 
(6) 
Buena 
Nederland 
Tarwecrintzemelen 
Ruw eiwit : 
Ruwe c:elatof : 
IS,8 1 
9,- z 
Cemiddelde van de verhandelde 
kwali tei ten 
Groothancle l 1 ve rkooppri j zen 
Boordvri j I di sponi be l 
Rotterdam of disponibel binnen-
land, per 100 kg 
Waarnemingen bij de belaug-
krijgste irnporceurs en groot-
hande laren 
Wckelijkse waarneming o( hasiM 
van de prijscouranten van 
bovengenoemde importeurs/ 
groothande laren 
Week-, maand-, en jaarprijzen 
ongewogen rek.enkundige 
gemiddelden 
Representatief voor bet gehele 
land 
Belgique/Belgii 
Son de oU. 
Humiditi max. : 
CdluloH brute : 
MatUre midrale tot. 
max. : 
16 % 
- % 
8,S % 
Du df:taillant (ou de la coopf:-
rative) A 1 'agriculteur 
Franco ferme 
ietevl auprh du dEtai llant ou 
da la coopf:rative 
Les hui t inspecteura rf:aionaux 
du matUres premU:ru du Hini-
atf;re de 1 'Agriculture reUvant 
lu prix auprh d 'un min. de 10 
df:claranu reprhentatifl de 
leur circon1cription. Lu ob-
1ervation1 doivent 1t fain 
constamcent chu tu mi:mes df-
claranu. 
LH moyen1u:1 mensuelles (aritb-
mEtiquu aimplu) pour le Royau-
me 1ont obtenuu l partir de1 
moyennu men1uella1 (arithml:-
tiquH simple•) ltabliu par le• 
i111pecteun daionaux 
Lei moyennu repd1entent l 'en-
aemble du pay1 1 ltant donnl que 
lu achat1 d'alimenu limplea ne 
reprbentent actuellement que 
moin1 de II, en valeur dea 
acbat1 totaux d'alimea.u, on 
peut conlidf:rer que la reprhen-
tativid dea dries eat 1uffi-
1ante 
A10 CEREAL.ES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A12 SON DE BLE I CRUSCA DI FRUMEllITO 
Luxembourg United Kingdom Ireland 
Wheat bran Wheat bran 
?iferchant'• 1ale1 to faroen Price at retail stores 
Merchant 1 1 prices for 1 ton lots Ex store 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collection of price data iuued Prices at 30 to 40 centres 
by a representative selectjon of throughout the country 
t11erchant1. 
~1o fixed period : changes are in- Monthly 
corporated whenever aniended 
prices becol"e effective 
Monthly average prices are cal- Simple arithmetic average 
culated for each l!'erchant de-
rived by weighting by the nur:iber 
of day• durina which prices are 
in force. Individual rierchants' 
price• are then weichted by 
their respective deliveries to 
deriveriu to provide average 
price for the ronth. 
Satisfactory; coverage h about Fair 
a quarter o~ trade done. 
Dan mark 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER MOLL.ERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A13 ROGGEN I RYE 
1. 
Prefsbestlmmend• Merkma!e 
Caracterlstlcs which determine prices 
Caract6rlstlques d6termlnantes des prlx 
Caratterlstlche che determlnano I prezzl 
Produktdeflnitlon 
Definition or the product 
0.flnitlon du prodult 
Oafinlzlone de! pro.1otto 
2. 
Handelsstufe und ·wag 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6change et canal de vente 
Fase di scambioe canal• di vendita 
3. 
Handelsbeclingungen 
Conditions of sale 
Conditions de vente 
CondiZlonl di venditl 
4. 
Berlchtsort bzw. Geltungsberelch 
Recording place or field covered by the prices 
Lieu de re!M ou domaine couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento e validit• dei prezzi 
5. 
Prei:sermittlung 
Price recording 
RelM des prhc 
Mode cU costatazion1 d• prezzl 
6. 
Preisaufbereltung 
Averaging of prices 
Agrtgation des prbc 
Elaboraztone statlstlca dei prezzi 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Rep~sentativ1t6 
Rappresentatlvttt 
8. 
Sonstiges 
Others 
Autres 
Varie 
106 
Deutsch land France 
Seigle. 
Moyenne des qualitb comcercia-
lides 
Prix de groa 
ChargE 1ur moyen d'Evacuationt 
nu. 
Couverture ichantillon de 6 
bourses 
Les prix retenus aont la ayn-
thi!:se des prix constath au mi-
lieu du moia 
Le prix de groa est itabli l 
partir des prix des bounes. Le• 
moyennes menauellea et annuellea 
sent des moyennea arithmf:tiquu 
ponderees en fonction de l 'eapa-
ce (auivant pluaieura campagnes 
anterieures) 1t en fonction du 
temps (proportionnellement aux 
sortie• de L' annEe. 
Satilfaisante. 
Italia Nederland 
Rogge 
Hectoli tergewicht 70 kg/hi 
Cem.iddelde van de verhandelde 
kwali tei ten 
Groothande lsverkoopprij zen 
Boordvrij /di sponibe l 
Rotterdam of disponibel binnen-
land per 100 kg 
Waarnemingen bi j de be lang-
kri jiste importcurs en grout-
handc larcn 
llekelijksc waa01cming u( hasis 
van de prijscourantcn van 
bovcngcnocmdc importcurs/ 
groothandc laren 
Week-, maand-, en jaarpri.Jzen 
ongewogen rekenkundige 
gemiddelden 
Representatief voor bet gehele 
land 
Belgique/Belgie 
Seigle 
Poids A l 'hl 68 kg/hl 
Du dhai llant (ou de la coope-
rative} a l 'agriculteur 
Franco fera:e 
Releve auprh du dftaillant ou 
de la cooperative 
Les hui t inspecteura rigionaux 
des matieres pre:nieres du Mini-
stere de l 'Agriculture relevent 
les prix auprh d'un min. de 10 
declarantl representatifl de 
leur circonscription. Les ob-
servations doivent ae faire 
cons taecent chez lea mCmes df-
clarants. 
Les moyennes mensuelles (arith-
metiquu simples) pour le Royau-
me sont obtenuea A parti r des 
moyennes men1uelles (arithme-
tiques aimples} Etablies par les 
inspecteura dgionaux. 
Les moyennes reprisentent l 'en-
semb le du pays. Et ant donni que 
lea achats d'alimenta aioples ne 
repri?sentent actuellement que 
moins de 1%, en valeur des 
achats totaux d' aliment•, on 
peut consid~rer que la represen-
tativite des series est suffi-
sante. 
A10 CER~LES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A13 SEIGLE I SEGALE 
Luxembourg United Kingdom Ireland Denmark 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DEA MOLL.ERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A 14 GERSTE I BARLEY 
1. 
Pt91sbestimmtnde M9rtmat1 
Caracterlltlca which determine prices 
Caract6rlstlqua cNtermlnantes des prlx 
Caratterlstlche che determlnano I prezzi 
Produktd1flnltlon 
Definition of 1hl product 
OMinltlon du prodult 
Oet'in!Done Oel prodotto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
MarteUng stage and sales channel 
Phase d'tchange It canal de vente 
FUii di scamblo t canal• di v.ndita 
3. 
Handatsbedlngungen 
Ccmditlons ot sale 
Conditions de vente 
Condjzjonl di vendltl 
Deutsch land 
Futtergente 
Cute handehiibliche Be1chaf-
fenheit. 
Darbietunaaart : KOrner 
Verk&ufe von Landhandel und 
Geno11en1chaften 
Lieferung ab laser. Preh gilt 
be! Abnahme von SO-SOO k& 
Verpackungaart : lose oder in 
J.eihaicken 
4. Bundudurch1chnitt 
Berichtsort bzw. Genungsberwlch 
Recording place or field covered by the prices 
Ueu de relevt ou domalne couvert par la prlx 
Luogo di rilievamento 1 vatldltt ctel prezzi 
5. 
Prwtsermlttlung 
Price recording 
Releridaprlx 
Modo di costatazione del preZZi 
8. 
Prelsauft>eraltung 
Averaging of prices 
Ag"sla!IOnclesprtx 
Elaborazione statlstlc:a det prazzl 
7. 
Reprt..ntanz 
Representativeness 
~
RappraentatlvlU 
•• 
Sonstlga 
Otl>•ll 
Autta 
van. 
108 
Monatliche Preiserhebungen bei 
70 Landhandeh .. und Ceno11en-
1chafufinr.en iri Bundugebiet. 
Stichtag der Preiserhebung : 
IS. .i eden Monat 1 
Monata und Bundudurchachnitu-
preise : Einfachea arithr".ethchu 
Mittel der Preisireldungen der 
70 Bericht11tellen 
Cute Reprisentanz. Die Zahl der 
Berichtutellen je Bundealand 
wurde enuprechend der Cr011e der 
landviruchaftlichen Nutzfliche 
fe1t1ete1t • 1od&11 die Bunde1-
durch1chnitte ah aelbatgevogen 
angeaehen verden it.Onnen 
France 
Or&• de mouture 
Moyenne du qualitb com::iercia-
lidu 
Prix de gro11J 
Of:part organiame 1tockeur, char-
1E 1ur moyen d'Evacuation, nu. 
Ccnmnia1ion1 dEpartementalu. 
Couverture France HEtropolitaine 
Lei prix retenu1 1ont la 1yn-
thh• de• prix conatath au mi-
lieu du moil danl un Echantil-
lon d'environ 30 dEparumenu. 
Le prix de 1ro1 eat ltebli I 
partir du prix du bour111. Les 
moyennea men1uelle1 et annuell•• 
1ont du moyennd arithm!tique• 
pondErlu en fonction de l 'upa-
ce (1uivant plu1ieun campaanu 
antfrieuru) et en fonction du 
temps (proportionnellement aux 
1ortiu de l 'annf:e i:D coun. 
Bonne 
1) Kajoration• men1uell11 
compriau 
Italia Nederland 
Zooe rge rs t (Maal ge rs t) 
Hectoli tergewicht : 6S kg/hi 
Groothande hve rtoopprijzen 
Boordvrij /diaponibe l 
Rotterdam of diaponibel binnen-
land per 100 kg 
Waarnemingen bij de belang-
krijg:1te iq>orteurs en groot-
hande laren 
Wekelijkse wurneming of buis 
van de prijscouranten van 
bovengenoemde iq>orteun/ 
groothande laren 
Week-, maand-, en jaarprijzen 
ongevogen rekenkundice 
gemiddelden 
Repreaentatief voor het phele 
land 
A10 CEREAL.ES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A14 ORGE I ORZO 
Belgique/Belgie Luxembourg 
Orge Orgc. de 2e qualitf 
Poid1 l l 'hl S9 kg/hl 
Du dE.tai llant (ou de la coopE- Prix de gros 
rative) ~ l 'agriculteur 
Franco ferme Dl!part nE.goce livraison l 
1 1 agriculture 
RelevE aupres du df:taillant 011 Tout le pays 
de la coopfrative 
Les huit inspecteura rEgionaux Au dt'.!but du mois, par le 
des matiare:s premieras du Mini- Kinistere de ! 'Agriculture 
sUre de ! 'Agriculture reUvent 
lea prix aupis d 1 un min. de 10 
dEclarants reprbentatifl de 
leur circonscription. Les ob-
aervations doivent se faire 
cons ta:m:ient chez les mCmes dE-
claranu. 
Les moyennes mensuelles (arith- Moyenne arithtllfStique simple 
mEtiques 1imple1) pour le Royau-
me sont obtenues l partir du 
moyennes mensuelles (arithmE-
tiques aimples) f:tablies par lei 
inspacteun dgionaux 
Les moyennes dprEsentent l 'en- Bonne 
umble du pays. Etant donnE que 
lu achatl d'aliment1 limplu ne 
reprlsentent actuellement que 
mains de I Z, en valeur des 
acbatl totaux d' aliment•, on 
peut con1idErer que la reprhen-
tativitl des dries est 1uffi-
1ante. 
United Kingdom 
Barley 
Merchant's sales to famers 
Merchant's prices for 1 ton lots 
(packaging included); exclusive 
.>f transport charges 
Collection of price data issued 
by a representative selection of 
~erchants. 
No fixed period : changes are in-
corporated whenever atl'ended 
prices becot!'e effective 
Monthly average prices are cal-
culated for each t!'erchant de-
rived by weighting by the nwrber 
of days during which prices are 
in force. Individual merchants• 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the 111onth. 
Satisfactory; coverage i1 about 
a quarter of trade done. 
Ireland Don mark 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER MULLEREI I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A15 GERSTE, GEMAHLEN I GROUND BARLEY 
Pr1lsbestlmm1nd1 Mlftmal1 
caracterlatlca which determine prices Deutschland France Italia Nederland Caract6rtatlques dOtermlnantes des prlx 
Caratt1rlstlch1 eh• datarmlnano I prazzl 
1. Cersteoeel 
Produktdefinitlon Ruve celstof : 8,2 % 
Definition of thl product 
O.flnltlon du produl1 Gemidelde van de verhandelde 
DeflnlZlon1 del pro::totto kwali tei ten 
2. Verbruikerprijzen 
Hand1tsstufe und -weg 
Marbling stage and sales channel 
Phase d'tchange et canal di YIRtl 
Fue di scamblo t canat1 di vendlta 
3. Franco boerderij per 100 kg. bij 
Handelsbedlngungen levering van hoeveelheden 
Conditions of salt beneden 1000 kg "in fust" 
Conditions de Y1nte 
CondlzJoni di vendlta 
4. Gemiddelde van bet gehele land 
Berichtsort bzw. Gettungsberelch 
Recording place or field covered by the prices 
lieu de retevt ou domaine couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento 1 validiti dei prazzi 
5. ~oteringen van 150 over hct 
Preiserminlung gehele land verspreide particu-
Price recording liere handelaren en coOperaties 
Relari des prix (be ri eh tgeve rs) 
Mo do di eostataziOM det PrtZZI 
6. Haand-, en jaarprijzen 
Prelsaufbereltung ongewogen rekenk.undige 
Averaging of prices gemiddelden 
Agrigation des prht 
Elaborazlo:ie 1!atlstlca dei preul 
7. Representatief voor het gehele 
Reprtsentanz land 
Representativeness 
ReprtsentatlvH6 
RappresentaUvitl 
a. 
Sonstiges 
01hers 
Autnis 
Vari1 
110 
Belgique/Belgie 
Orge moulue 
Celluloae brute max. 8 % 
Du ditai llant (ou de la coopt-
rati ve i l 'agriculteur 
Franco ferme 
Releve auprh du dHaillant 
de la coopf:rative 
Les huit inspecteun regionaux 
des matieru premieres du Hini-
1ttre de I 'Agriculture relevent 
lu prix auprb d'un min. de 10 
df:claranta reprhentatifl de 
hur circon1cription. Les ob-
servations doivent ae faire 
consta=ent chez les mCme1 d6-
clarant1. 
Lu moyennes a:ensuelles (arith-
m!tiques aimples) pour le Royau-
me aont obtenues l partir des 
moyennes men1uelle1 (arithme-
tiques simple•) hablies par lea 
inspecteurs rfgionaux 
Les moyennes repd.sentent l 'en-
se::ble du pays. Etant donne que 
les achau d'aliment1 simples ne 
reprhentent actuellement que 
moins de 1%, en valeur des 
achats totaux d' .aliments, on 
peut considerer que la reprhen-
tativi ti des shies e.st suffi-
sante 
A10 CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A15 ORGE MOULUE I FARINA D'ORZO 
Luxembourg United Kingdom Ireland 
Cround barley Sarley meal 
Hotre-produced and imported 
Merchant 1 1 sales to fareers Price at retail stores 
Merchant's prices for 1 ton lots Ex store 
(packaging included); exclusive 
of tr.:insport charges 
Collection of price data issued Prices at 31) to 40 centres 
by a representative selection of throughout the country 
rerchants. 
No fixed period : changes are Monthly 
incorporated whenever ai:-endcd 
prices becoL1E effective 
Monthly average prices are cal- SiI:iple arithr:ictic average 
culated for each rerchant de-
rived by weighting by the nUI:?ber 
cf days during which prices are 
in force. Individual trerchants' 
prices are then veip;hted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the t!'lonth. 
Satisfactory; coverage is about Fair 
a quarter of trade done. 
Danmark 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER MOLLERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A16 HAFER I OATS 
1. 
Pralsbestlmmend• Merkmale 
Caracteristlcs which determine prices 
Caract~ristlqua d6termlnantes des prlx 
Caratterlstlche che determlnano I prezzi 
Produktdaflnitlon 
Definition ot the product 
[)(iflnitlon du prodult 
Oefinlzione del prodotto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6c:hange et canal de vente 
Fase di scamblo e canal• di vend I ta 
3. 
Handelsbedlngungen 
Conditions of sate 
Conditions de vente 
Condiz1onl di vendlta 
4. 
Bertchtsort bzw. Genungsbertlch 
Recording place or field coveral2 by the prices 
Lieu de relevt ou domalne couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento • validiti dei prezzl 
5. 
Prelsermlttlung 
Price recording 
Reteri des prlx 
Modo di costatazlone dei prezzl 
6. 
Prelsaufbereltung 
Averaging of prices 
Agrjgatlon des prtx 
ElabOrazlone stati$tiea dei preW 
7. 
Reprlsantanz 
Representattveness 
Repr6sentatlvltt 
Rappresentatlviti 
a. 
Sonstlges 
Others 
........ 
Varie 
112 
Deutschland 
Nur Auslandsfutterhafer (auch 
au1 EC-Partnerl&ndern). alle An-
gebote beriicksichtigt. ~ali­
tiiten zum Teil sehr unterschied-
lich. 
Crosshandelspreise 
Pariti.t Dortmund, lose Liefe-
rung von 111ind. 20 t., dispo-
nible Ware. 
*) Dortmund 
WCichentliche Preisfeststel lungen 
der Cetreide- und ProduktenbOrse 
- jeweils donnerstags - durch 
Notierungskommission (Meinungs-
notierung) 
Der Honatspreis vird unter Einbe 
zug aller Preisangaben als ein-
faches aritlur:etisches Hittel der 
Wochennotierungen ermittelt. Des 
gleichen der Jahrespreis als 
arithI:ietisches Hittel der Ho-
natspreise. Die Ausgangspreise 
variieren zum Teil sehr stark je 
nach angebotener Qualitit und 
Pariti.t 
*)Der BOrsenplatz Dortc:und ltann 
aufgrund seiner zentralen Lage 
in der Bundesrepublilt als Re-
pri.sentant angesehen werden. 
Unmittelbare Preisbeeinflus-
sung durch Schifhankiinfte 
(vie in Hafenplitzen) sowie 
lmporte (vie bei grenznahen 
Pli.tzen) entfal len bzw. wer-
den abgeschwicht. 
Netto-Preise lteine weiteren 
Abgaben 
France 
Avoine 
Moyenne des qualith coa:::ercia-
lid.u 
Prix de gros 
ChargE sur moyen d'Evacuation, 
nu. 
Couverture 
bourses 
echanti llon de 6 
Les prix retenus aont la syn-
theae des prix con•tath au mi-
lieu du moia dan1 une douzaine 
de Bourae1 
Le prix de gros est etab li a 
partir des prix des bourses. 
Les moyenne1 t:iensuelles et an-
nuelles aont des moyennes 
arithm(tiques pondedes en 
fonction de l 'e.space (suivant 
plusieurs cair«>agnes antirieurea) 
et en fonction du temps (pro-
portionnellement aux sorties de 
l' annfe). 
Bonne 
Italia 
Avena da foraggio 
Peso 1peci fico : 42 - 56 kg/hl 
Da comi:erciante gro11ista ad 
agricolton 
Prezzi riferiti a pagm:iento in 
contanti per consegna franco 
magazzino venditore. 
Rilevazioni effettuate nelle 
zone di maggiore consume 
Rilevazioni sett imanal i effet-
tuate dalle Camera di Comcercio: 
prezzi approvati da apposite 
commiuioni. 
Prezzi mensili : 
- media aritmetica semplice, per 
provincia, delle quotazioni 
settimanali 
- media nazionale ; media ari t-
cetica 1.mplice calcolata 
sulle me:die di una salezione 
di provincie rappreaentativa 
(7) 
Suona 
Nederland 
Maalhaver 
Hectoli tergewicht 50 kg/hi 
Croothande lsverkoopprij zen 
Boordvrij /di sponibe 1 
Rotterdam of disponibel binnen-
l01n~ "'Pr l'l,, t-~ 
Waamemingen bij de belang-
krijgste irnporteurs en groot-
hande laren 
tfoke lijkse waarncming of basis 
van de prijscouranten van 
bovengenoer:idc importeurs/ 
groothandc laren 
Week-, I!laand-, en jaarprijzen 
ongewogen rekenkundige 
gemiddelden 
Representatief voor het gehe le 
land 
A10 CEREAL.ES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREALI E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A16 AVOINE I AVENA 
Belgique/Belgie Luxembourg 
Avoine Avoine 
Poida .l l 'hl 48 kg/hi 2e qualid 
Du detaillant (ou de la coopf- Prix de gros 
rative) I 11 agriculteur 
Franco ferme DCpart negoce, livraiaon i. 
l' agriculture 
llelevf. auprh du dftaillant oa Tout le pays 
de la coopf:rative 
Les huit in1pecteun rfgionaux Au dCbut du mois, par le 
du matiire1 premii:res du Mini- Kiniati!re de I 'Agriculture 
ati!re de l'Agriculture relivent 
lu prix auprh d'un min. de 10 
dEclarants repd1entatif1 de 
leur circonscriptioa. Le• ob-
servations doivent •• faire 
constm::cent chea lH tr.imet dl-
clarantl. 
Lei moyennu men1ualle1 (arith- Moyenne arithmE:tique 1iq>le 
mHiquu 1implH) pour le Royau-
me 1ont obtenuu .l partir du 
moyennH men1ualle1 (arithmE-
tiquu limplu) Etabliu par lu 
in1pecteur1 rf&ionaux 
Las moyeanes reprhentent l 'en- Bonne 
aemble du pays. Etaat donnE que 
lu acbatl d' aliments 1 imp lu a.e 
reprhea.tent actuellemea.t que 
moia.1 de I Zt ea. valeur des 
achatl totaux d 'aliments t on 
peut conlidErer que la reprben-
tativi d du dries est 1uffi-
1ante. 
United Kingdom Ireland 
Oats Oats 
Moisture content 14 - 16 % 
Merchant'• sales to fareers Price at retail stores 
Merchant' 1 prices for 1 ton lotl Ex store 
(packaging included) t exclusive 
of transport charges 
Collection of price data issued Prices at 20 to 30 centres 
by a representative selection of throughout the country 
1rerchant1. 
No fixed period : changes are Monthly 
incorporated W"henever aniended 
prices beconie effective 
't'.onthly average prices are cal- Simple arithm:tic average 
culated for each 1r.erchant de-
rived by weighting by the nuriber 
of days during which pricu are 
in force. Individual nierchant1' 
pricu are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveriu to provide average 
price for the l!"Onth. 
Satisfactory; coverage h about Fair 
a quarter of trade done. 
Dan mark 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER MOLLERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING-INDUSTRY 
A 17 MAIS I MAIZE 
1. 
Prelsbestlmmende Merkma!e 
Caracterlstlcs which determine prices 
Caract6rlstlques d6termlnantes des prtJ: 
Caratterlstlche che determlnano I prez.zl 
Procluktdeflnitlon 
Definition of lhe product 
06t'lnitlon du produl1 
Oeflnlzion1 del prcdotto 
2. 
Handalutuf1 und ·weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'•change e1 canal de vente 
Fase di scamblo 1 canat• di wndlta 
3, 
Handelsbedingungen 
Conditions of sa!• 
Conditions de vente 
Condizioni di vendita 
4. 
Berichtsort bzw. Genungsberelch 
Recording place or tleld cover1d by the prices 
Lieu de ra!M ou domalne couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento e validltt. del prezzl 
5. 
Pr1lsermlttlung 
Price recording 
Reim des prlx 
ModO di costatazlone del pr1zzl 
6. 
Pralsautberaltung 
Averaging of prices 
Agr6gation des prix 
Elaborazione statistlca dei preZZi 
7. 
Reprhentanz 
Representativeness 
Repr6sentattvlt6 
Rappresentatlvlll 
a. 
Sonstlges 
Others 
Autres 
varle 
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Deutsch land Fronce 
Fut terrnaia. Mail 
Cute handelsiibliche Beschaffen- Hoyenne des qualit6a c0Im:1e:rcia-
heit. tides 
Darbietungsart : gekOrnt 
Im Ubrigen ist die Produktdefi-
nition bereits bei den Preis-
reihen angegeben 
Verki.ufe von Landhandel und 
Cenossenschaften 
Lieferung ab Lager. Preis gilt 
bei Abnahtle von 50-500 kg 
Verpackung1art : lose oder in 
Leihsicken 
Bunde sdurchschnit t 
Honatliche Preiserhebungen bei 
70 Landhandels- und Genossen-
1chaftsfinr.:en irn Bundesgebiet. 
Stichtag der Preiserhebung 
15. jeden Manatt 
Honau- und Bundesdurchschnitu-
preise: Einfaches arithl!letitches 
Hittel der rreisI!'eldungen der 
70 Berichtutellen 
Cute Repriaentanz. Die Zahl der 
Berichf'ccf'~l ten je Bundesland 
wurdc i:ulsprechend der GrOsse der 
landwirtschaftlichen Nutzfliche 
festgelegt, sodasa die Bundes-
durchschnitte ah selb1tgewogen 
angesehen werden kOnnen 
Prix de grosl) 
oepart argani•me 1tock.eur, char-
ge sur moyen d'fvacuation, nu. 
Commi11ion1 departementale1. 
Couvarture France Metropoli taine 
Les prix retenua eont la •yo.-
these du prix con1tate1 au mi-
lieu du moil dan• un Echantil-
lon d • envi ran 30 departementa. 
Le prix de gros est Etabli i 
partir des prix sorties arga-
nismea 1tockeur1. 
Hoyenne arithi:tEtique ponderee 
pqr les sorties des arganistl.es 
atockeurs : en fonction de 
1 •espace (suivant plusieurs 
campagnes antErieures), en 
fonction tu tetnpl (propor-
tionnellement awe sorties de 
1 1 annee en court) 
Bonne 
1) Hajoration1 men1uellu 
comprises 
Italia 
Granoturco 
Nazionale comune t giallo • co-
lorito 
Umiditl : IS % 
lmpurit1' : 2 % max. 
Prezzi al 1' ingrouo 
Franco Milano, per vagone o 
autocarro comp let~ imballag-
do eseluao. 
Milano 
Rilevazioni settimanali ad ogni 
mercoledi; prezzi del maggior 
numero dell• transazioni. 
Le ri levazioni avvengono tram.i-
t• Commi11ioni di operatori 
Media aritmetica semplice o 
ragionata 
Buona 
Nederlond 
Haalmais 
Hectolitergewicht 70 kg/hl 
Gemidelde van de verhandelde 
kwali tei ten 
Groothande lave rkoopprij zen 
Boordvrij/disponibel Rotterdam 
Waarnemingen bij de be lang-
krijgste importeurs en groot-
handelaren 
Wekelijkse waarneming of basis 
van de prijscouranten van 
bovengenoecde importeurs/ 
groothandelaren 
Week-, maand-, en j aarprij zen 
ongewogen rekenkundige 
gemiddelden 
Repreaentatief voor het gehele 
land 
A10 CtRtALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA 
A17 MATS I GRANOTURCO 
Belgique/Belgii Luxembourg 
Mais Mais US-YC I II 
Du dl:taillant (ou de la coopl:- Prix de gros 
rative) de 1 'agriculteur 
Franco ferme Depart nl:goce, li vraison l 
l 'agriculture 
Releve auprh du ditaillant ou Moyenne du pays 
de la coopl:rative 
Les hui t inspecteura rEgionaux Au di!but du mois, par le 
des ttatiires premieres du Mini- Ministere de l 'Agriculture 
1tere de l'Agriculture reUvent 
lea prix auprh d'u.n min. de 10 
dEclarants repdsentatifa de 
leur circonscription. Les ob-
aarvations doivent se faire 
constamment chez les t!iites di-
clarants. 
Les u:oyennes mensuelles (arith- Moyenne arithtnetique simple 
mitiques simples) pour le Royau-
me sont obtenues l partir des 
moyennes mensuelles (arithme-
tiques aimples} Etabliu par les 
inspecteurs rl:gionaux 
Les u:oyennes reprhentent l 'en- Bonne 
semble du pays. Etant donni que 
lea achata d'alin:enta 1imple1 ne 
reprisentent actue llement que 
mains de I % , en valeur des 
achats totaux d'alimenta, on 
peut considerer que la reprhen-
tativiti des dries est suffi-
1ante, 
United Kingdom 
Maize 
Merchant 1 1 sales to fanr.ers 
ierchant's prices for l ton lots 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collection of price data issued 
by a representative selection of 
~erchants. 
No fixed period : changes are 
incorporated whenever ar"ended 
prices becoI"e effective 
Monthly average prices are cal-
culated for each c.erchant de-
rived by weighting by the nwrher 
of days during which prices are 
in force. Individual l!'erchants' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the month. 
Satisfactory; coverage is about 
a quarter of trade done. 
Ireland Don mark 
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A10 GETREIDE UNO NEBENERZEUGNISSE DER MOLLERE! I CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY 
A 18 MAIS, GEMAHLEN I GROUND MAIZE 
1. 
PrelsbeStlmmendl Merk.ma!• 
Caractertstlca which determine pr1ces 
Caract6rtatlqua djtennlnanta des pr1x 
Carattertatlchl che determlnano I prezzl 
ProduktdefinltJon 
Definition ot the product 
Dtflnltion ctu prodult 
Oefinlzlone del prodotto 
2. 
Hanctersstut. und ·weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6change It canal de v.nta 
Fae di ac:amblo 1 canare di wndita 
3. 
Handttsbedingungen 
Conditions of sate 
Conditions de vente 
Condlzlonl di Y9Rdita 
4. 
Bertchtsort bzw. Gertungsblrelch 
Recording place ot lietd covtred by the prices 
Lieu di rell'Vt ou domalne couvart par la prlx 
Luogo di rilievamento • validitl dli prezzi 
5. 
Preisermlttlung 
Price recording 
Relntdesprtx 
Modo di costatazione det prezzi 
6. 
Prelsautblreltung 
Averaging of prices 
Agrtgatlon des prtx 
Etat>orazlone statlstlca dtl prezzi 
7. 
Reprlstntanz 
Reprnentativeness 
-ntatlvi!j 
RappresentaUvitl 
•• 
Sonstlgn 
Others 
Autrn 
Vario 
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Deutsch land Fronce Italia 
Farina di granoturco 
Celluloaa areggia I 4 l 
Da commercianu 1ro11i1ta ad 
agricoltore. 
Preni rihriti a paaamento in 
contanti per conaegna franco 
magazzino venditore. 
Riltvazioni effettuate nella 
zone di maggiore con1umo 
Kilevazioni settimanali effet-
tuata dalle Camere di Commerdo: 
prezzi approvati da appetite 
coc::::niuioni. 
Preni men1ili 1 
- media aritmetica umplice, per 
provincia. delle quotazioni 
1e t timana li 
- mdia naziouale 1 media arit-
matica ••q>lice calcolaca 
1ulle media di una 1elezione 
di provincie rappreuntative 
(4) 
Buena 
Nederlond 
Maisoeel 
Ruwe cehtof : 2,4 l 
Ge:midelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust" 
Cemiddelde van heC gehele land 
Noteringen van 150 over het 
gehele land verspreide particu-
liere handelaren en coOperaties 
(berichtgevers) 
Maand-, en jaarprijzen 
on1ewogen rekenkundige 
&emiddelden 
Representatief voor bet cehele 
land 
Belgique/Belgie 
Mais moulu 
Cellulose brute max. 4,S % 
Du dEtai llant (ou de la coopC-
rat ive) ll 1 'agriculteur 
Franco fame 
Releve auprh du di?taillant 
de h c.JopErati ve 
Les huit inspecteuu rligionaux 
des matieres premieres du Hini-
stare de I 'Agriculture reUvent 
les prix auprCs d'un min. de 10 
declarants reprhentatifa de 
hur circonscription. Lu ob-
servations doivent se faire 
consta=ent chez les mimes de-
clarant1. 
Les moyennes rr.ensuelles (arith-
metiques aimples) pour le Royau-
me sont obtenues .l partir des 
1DC1yennes mensuelles (ari thme-
tiquu 1imple1) itablies par les 
in1pecteur1 rigionaux 
Les moyenne• reprisentent l 'en-
ae=ible du pays. Etant donn~ que 
les achats d'aliments simples ne 
reprisentent actuel lement que 
moina de u:, en valeur des 
achats totaux d 1 alirtenta • on 
peut considerer que la reprCsen-
tativiti!: des sl'ries est 1uffi-
1ante 
A10 CEREAL.ES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE I CEREAL! E SOTTOPRODOTII DELLA MOLITURA 
A18 MATS MOULU I FARINA DI GRANOTURCO 
Luxembourg United Kingdom Ireland 
Ground !'laize Ground Maize 
Merchant's 13les to fart!'ers Price at retail stores 
'ierchant's prices for I ton lots Ex store 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collection of priC"e data issued Prices at 20 to 30 centres 
by a representative selection of throughout the country 
c:erchants. 
No fixt>ct perioct : d1anges are in- Monthly 
corporated "'hcnever ar.ended 
prices becol"'e effective 
~eonthly average prices are cat- Sit:1ple arithr.!etic average 
culated for each rerchant de-
rived by lo:eighting by the nu~ber 
of days during which prices are 
in force. Individual rierchants' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the tnonth. 
Satisfactory; coverage is about Fair 
a quarter of trade done. 
Dan mark 
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A20 OLKUCHEN I CAKES 
A21 ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHALTER SAAT (GEPREssn I DECORTICATED GROUND NUT CAKE (EXPELLER) 
1. 
Prelsbestimmende Merkmale 
Caractertstlcs which determine prices 
Caract6rtstlques dttermlnantes des prlx 
Caratterfstlche che determlnano I prezzi 
ProduktdeflnlUon 
Definition of the product 
Dtfinltlon du prodult 
Definlzlone del Prodotto 
2. 
Handelsstule und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchange It canal de V11nt1 
Fase di aeamblo • cana!e dlvendita 
3. 
Handelsbedingungen 
Conditions of sale 
Conditions de Y1nte 
Condiztonl di vendlta 
4. 
Berlc:htsort bzw. Geltungsblrelc:h 
Recording place or field covered by the prices 
Lieu di rel~ ou domaine couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento e validiti dei prezzl 
5. 
Preisermlttl"ng 
Prtce 1'9Cordlng 
Rllleri des prl• 
Modo di costatazione dei prezzi 
6. 
Prelsaufbereltung 
Averaging of prices 
Agrtgatlon deS prl• 
Elaborazlone statistlca d1i preui 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Reprtsentattvlt6 
Rappresenta.tlvlti 
8. 
Sonstlges 
Othe,. 
Aulres 
Varie 
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Deutsch land France 
Tourteau de preuion d' ara"" 
chidea dicortiquha (expellera) 
Prix de vente du ditai llant l 
1' agric:ulteur. 
Cotation aux JOO k& chez le ni-
gociant ou dana une cooperative, 
Italia 
Panella di aric:hidi decorticate 
Proteins greggia : 40 % 
Cel luloaa greggia : 7 % 
Da c:ommerciante groaaiata ad 
agricoltore. 
Preui riferiti a pagaoento in 
contanti per conaegna franco 
magazzino venditore, 
Nederland 
Crondnotenkoek(sc:hi lfers) van 
on tdop t zaad 
Ruw eiwit : 49,8 % 
Ruve celstof : 5,3 % 
Cezonde kwali tei t 
Groothande ls ve rkooppri j zen 
Boordvrij/disponibel Rotterdam 
Couverture 1-·rance Rilevaz.ioni effettuate nelle zone W:ta1-nemingen bij de bel3ng-
di maggiore consumo kri.iJ!:~te impurt(.'urs en ,;root-
h;mdel3rt•n 
keleve des prix dans trois dt!- Kilevazioni aettim3nal i effet-
partements tuate dalleCamere di Comriercio: 
preui approvati da apposite 
commiu ion i. 
Prix relevh trimestriellement. Media dei prezzi rilevati in 
Hoyenne annuelle : moyenne una circoscrizione provincial• 
arithm!tique simple. 
Bonne 
Wckclijbc waamcminc t•f hasiM 
van de prijscourantcn van 
bovcngenoemde importeurs/ 
groothande laren 
Week- 1 maand- 1 en j aarprij zen 
ongewogen rekenltundige 
gemiddelden 
Representatief voor het gehele 
land 
A20 TOURTEAUX I PANELLI 
A21 TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTIQUEES I PANELLO DI ARACHIDI DECORTICATE 
Belgique/Belgiii Luxembourg United Kingdom Ireland Don mark 
Tourteau de preuion Decorticated groundnut cake 
d 'arachide• dEcortiquhs (expeller) 
Proteine brute : % 
Cellulose brute: % 
Depart importateur Anven. Merchant's sales to fareers 
Livrai1on en vrac de S t. )o{erchant' s prices for 1 ton lots 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Bouru de Bruxalles Collection of price data issued 
by a representative selection of 
merchants. 
Hoyennes hebdomadaire1 relevhs No fixed period : chani;e~ are in-
dans la preue agricole corporated whenever arr~ended 
prices becoir.e effective 
Hoyennes arithm!tiques aim:plea Monthly average prices are cal-
culated for each l!'erchant de-
rived by weighting by the number 
of days during which prices are 
in force. Individual l!lerchants' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the month. 
Les moyennes reprhentent l 'en- Satisfactoryi coverage is about 
sen:ille du pays. Etant donnE que a quarter of trade done. 
les acbats d'aliments simple• ne 
reprhentent actue l lement que 
mins de 1%, en valeur des 
acbau totaux d 'aliments t on 
peut considlrer que la reprhen-
tativit~ des dries est suffi-
sante 
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A20 0LKUCHEN I CAKES 
A22 ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHALTER SAAT (EXTRAKT) I DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
Prtbbestlmmende Mar1c.mal1 
caracterlstlcs which determine prtces Deutschland France Italia Nederland Caracttrtstlques dttermlnantes des prlx 
Carattertstlc:he che datermlnano I prezzl 
1. TOurteau d 'extraction d' arac:hi- Grondnotensc:hroot van ontdopt 
PrOduktdeflnlUon de• decortiquhs (dEshuiUu) zaad 
Definition of the product Ruwe eiwit : 54,3 % 
O.flnitlon du prodult Ruwe c:elstof : s.2 % 
Oeflnizlone del prodotto Cezonde kwaliteit 
2. Prix de vente du dEtaillant l Croothandehverkoopprijzen 
Handelsstufe und ·weo l' agriculteur. 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchange It canal di vente 
Fase di scamblo 1 canafe di Vlnditl 
3. Cotation aux 100 kg c:hez le niE- Boordvrij/disponibel Rotterdam 
Handelsbedlngungen goc:iant ou dana une c:ooplrative. 
Conditions of sale 
Conditions de ventl 
Condizjonl di vendita 
4. Couverture : France Waamemingen bij de belang-
Bertchtsort bzw. Genungsberelch k ri j gs te i J11>orteurK en groot-
Recording place or field covered by the prices handc- laren 
Lieu de releri ou domalne couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento e validitt. dei preul 
5. Releve du pri.x dan• 4 dt!parte- llckelijksc waarncming of ba:dK 
Prelsermittlung ment• v.111. de prijscouranten van 
Price recording bovengcnoemde importeurs/ 
Relevt des prix groothande laren 
Modo di costatazlone dei preui 
6. Prix relevh trimestriellement. Week-, ma.and-, en jaarprijzen 
Pre1saufbereltung Moyenne annue l le : moyenne ongewogen rekenkundige 
Averaging of prices arithm!tique limple. gemiddelden 
Agr6gatlon des prix 
Elaborazione statistica del prezzi 
7. Bonne Reprcsentatief voor bet gchele 
Reprlsentanz land 
Representativeness 
Repr6sentattvit6 
Rappresentatlvitti 
8. 
Sonstiges 
Others 
Autres 
Vari• 
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A2.0 TOURTEAUX I PANELLI 
A2.2 TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECORTIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI DECORTICATE 
Belgique/Belgii Luxembourg United Kingdom 
Decorticated groundnut cake 
("!xtract) 
!'!erchant' s sales to fareers 
Merchant's prices for I ton lots 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Cl'l lection of price data issued 
by a represf'ntative selection of 
merch.1.nts. 
No fixed period : changes are in 
corporated whenever at'lended 
prices becotl'e effective 
"onthly average prices are cal-
culated for each l!'erchant de-
rived by "·eighting by the nlIIllber 
of days during which prices are 
in force. Individual merchants' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the aonth. 
Satisfactory; coverage is about 
a quarter of trade done. 
Ireland Don mark 
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A20 OLKUCHEN I CAKES 
A23 LEINKUCHEN (GEPRESST) I LINSEED CAKE (EXPELLER) 
1. 
Prwlsbestlmmende Merkmale 
C&ractertstlcs which dlltarmln1 prices 
Caract6rtstlques cMtarmlnantes des prlx 
Caratteris11che che detennlnano I prezzi 
ProduktdeflniUon 
0.finiUon of the product 
O.llnltion du prodult 
D1finizlone del prodotto 
Handetutufe und -weg 
Marketing stage and sates channel 
Phue d'tchange It canal de vente 
Fu. di scambJo • canatt di Ylndita 
3. 
Handelsbedingungen 
Conditions of sale 
Conditions de vente 
Condizioni di vendlta 
4. 
Berichtsort bzw. Gettungsblrelch 
Recording place or filtd covered by the prices 
Lieu de relevt ou domaine couvtr1 par les prix 
Luogo di rilievamento e validiti dei prezzl 
5. 
Preisermittlung 
Price recording 
Ralevt des prix 
Modo di costatazione det preui 
8. 
Pretsaufbereitung 
Averaging of prica 
Agrjgation des prix 
Elaborazlona statiStlca del preZZI 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Repr6sentatlvit6 
Rappresentallvitl 
8. 
Sonstlges 
Others 
Autres 
Vari• 
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Deutsch land France 
tourteau de prsuioo de lin. 
(expelhra) 
Italia 
Panella di lino 
Proteina greggia : 
Cellulosa greggia : 
32 % 
7 % 
Prix de vente du detaillant l Da com::ierciante groashta ad 
l' agriculteur. agricoltore. 
Cotation aux 100 kg chez le nf:- Preni riferiti a pagamento in 
gociant ou dan• une cooperative. contanti per conseana franco 
magazzino venditore. 
Nederland 
Lijnkoek(schi lfers) 
Ruw eiwit : 
Ruwe celstof : 
Gezonde kwaliteit 
Groothande l 1 ve rkoopp ri j zen 
33,4 % 
9,0 % 
Boordvrij/disponibel Rotterdam 
Couverture France Rilevazioni effettuate nelle r.one Waarnemingen bij de belang-
Releve des prix dans 2 departe-
mcnts 
Prix relevCs trimestrielleme:nt 
Moyenne annuelle : moyenne 
arithmEtique simple. 
Insuffisante 
di maggiore con1umo krijgste importeurs en groot-
hande hren 
Rilevazioni settirnanat i effet-
tuate dal le Camcre di Commcrcio: 
prezzi approvati da apposite 
commiuioni. 
Prezzi me:n1ili : 
- media aritmetica semplice. per 
provincia 1 delle quotazioni 
settil!'anali 
- medh nazionale : media arit-
metica 1emplice calcolata 
1ulle medie di una Hlezion• 
di provincie rappreaentative 
(7) 
Buona 
Wekelijkse waarneming of basis 
van de prijscouranten van 
bovengenoemde importeurs/ 
groothande laren 
Week- 1 maand-, en jaarprijzen 
ongewogen rekenkundige 
gemidde 1'1en 
Representatief voor bet gehe le 
land 
Belgique/Belgii 
Tourteau de preasion de lin 
Proteine brute : 31 - 32,S % 
Cellulose brute : : % 
Du df:tai llant (ou de la coopf:-
rative) l 1 'agriculteur 
Franco ferme 
Relevf: auprh du dt?taillant ou 
de la coopErative 
Lea huit inspecteurs rt?gionaux 
des matieru premiirea du Hini-
stire de l'Agriculture reUvent 
lea prix auprh d 'un min. de 10 
df:claranu reprhentatih de 
leur circonscription. Les ob-
servations doivent •• faire 
constam:nent chez les mi?mes di-
clarantl. 
Les moyennes mensuellu (arith-
mEtiques simplu) pour le Royau-
me sont obtenuu 1 partir des 
moyennea men1uelles (arithrnC-
tiques 1implu) hablies par lu 
inspecteun dgionaux 
Les moyennes reprhentent l 'en-
secl>le du pays. Etant donnE que 
lea achats d'aliments 1imples ne 
rep risen tent actue llement que 
moins de I % 1 en valeur des 
achats totaux d'aliments 1 on 
peut considerer que la reprhen-
tativiti des series est 1uffi-
1ante 
Luxembourg 
A20 TOURTEAUX I PANELLI 
A23 TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO DI LINO 
United Kingdom 
Linsed cake (expeller) 
Haire-produced and iciported 
Merchant's sales to farrers 
Merchant'• prices for l ton lots 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collection of price data issued 
by a representative selection of 
merchants. 
No fixed period: changes are in-
corporated whenever arrended 
prices become effective 
Monthly average prices are cal-
culated for each l!'erchant de-
rived by weighting by the nul!'ber 
of days during which prices are 
in force. Individual merchants' 
prices are then "'eighud by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the l!'onth. 
Satisfactory; coverage is about 
a quarter of trade done. 
Ireland Dan mark 
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A2.0 0LKUCHEN I CAKES 
A2.4 LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE (EXTRACTED) 
1. 
Prelsbestlmmende Merk.male 
Caracterlstlcs which determine prlcn 
C1r1ct6rlstlques dtltermlnantes des prlx 
Caratterlstlche che determ1nano i prezzi 
Produkldeflnitlon 
Definition of the product 
06finition du prodult 
Definlzione det prodotto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchange et canal de vente 
Fase di scamblo e can ale di vendita 
3. 
Har1delsbedingungen 
Conditions of sale 
Conditions de ventt 
Condizloni di vendita 
4. 
Berlchtsort bzw. Geltungsberelch 
Recording place or field covered by thl prices 
Lieu de relevt ou domaine couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento e vahd1ti dei prezzi 
5 .. 
Preisermittlung 
Price recording 
Releri des pnx 
Modo di eostatazione det prezzi 
6. 
Pre1sautbereltung 
Averaging of prices 
A.grOgation des prlx 
Elaborazlone statistlca dei preui 
7. 
Reprlsantanz 
Representativeness 
Repr6santatlvlt6 
Rappresentativlti 
8. 
Sonstiges 
Others 
Autres 
Vari• 
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Deutsch land Fronce 
Tourteau d'extraction de lin 
(dhhuiU) 
Prix de venta du d~taillant l 
1' agricultaur. 
Cotation aux 100 kg chu le 116-
gociant ou dans une cooperative. 
Couverture t'rance 
kdevC des prix J3ns un dCparte-
ment 
Prix relevb trimestriellement. 
Hoyenne annue l le : moyenne 
arithmf:tique simple. 
ln1uffilante 
Italia Nederlond 
Lijnschroot 
Ruw eiwit : 
Ruwe celltof 
Cezonde kwalitei t 
Groothande hve rkoopp ri j zen 
33,S % 
8,2 % 
Boordvrij/disponibel Rotterdm 
Waarnemingen bij de belang-
krijg .. te importcur!I en groot-
handc larcn 
Wckl•lijksl' W33n1(."minJ: uI ba~is 
v3n de prijscourantcn v3lt 
bovengcnoemde importeurs/ 
groothande laren 
Week-, maand-, en jaarprijzen 
ongewogen rekenk.ur.dige 
gemidde lden 
A2.0 TOURTEAUX I PANELLI 
A2.4 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO DI LINO 
Belgique/Belgii Luxembourg United Kingdom Ireland Don mark 
Linseed cake and meal (extract) 
Price at retail stores 
Ex store 
Prices at l.S to 20 centres 
throughout the country 
Honthly 
Siq>le arithmetic average 
Fair 
., 
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A20 OLKUCHEN I CAKES 
A25 SOYAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I TOASTED EXTRACTED SOYABEAN MEAL 
1. 
Prwlsl>esllmmondo Mer1unall 
C&racterlstiCI which dltlnnlne pl1ces 
Caracterlltlques d6tltlninantes des prbl: 
Carattertstlcha che ctetennlnano I prezzi 
Produktdeflnltton 
o.tinltlon ot the product 
'*11\ition du prodult 
Deflnlzlone dll prodono 
2. 
Handltsstuf• und ·we; 
Markltlng stage and sates channel 
Phase d' 6change et canal di vente 
Fase di scamblo 1 canatt di vsndita 
3. 
HandelSbedlngungen 
COnditJons of sale 
conditions di 'lllntl 
CondlZloni di vandita 
Deutschland France 
Sojaextraktionuchrot, getoastet Touruau d'extraction de 1oja 
(Sojuchrot) cuit (expellen) 
Cute handellUbliche Beschaffen-
heit. 
Darbietunaurt : Schrot 
Im i.ibrigen ilt die Produktdefi-
nition bereiu bei den Preil-
reihen angegeben 
Verkiufe von Landhandel und 
Cenossenschaften 
Lieferung ab Lager : Preis 
gilt bei Abnahr::e von 
50-500 kg 
Yerpackun&sart : Papiersack 
oder Juteaack 
Prix de vent• du dhaillant l 
1 'agriculteur. 
Cotation aux 100 kl chu le nl-
gociant ou dana une cooperative. 
4. Bundesdurchschnitt Couverture : France 
Berichtsort bzw. G11tungsblrelch 
Recording place Of Held COV8f'9d by the prices 
Lieu di relevt ou dOmalne couvart par Its prlx 
Luogo di riliavamento 1 vahditi dei praul 
5. 
Prelsarmlttlung 
Price rgordlng 
Rer.vt da prix 
Modo di costatazlone dli pr1zz6 
6. 
Pr1lsautbereltung 
Averaging of prices 
Agrtgatlon des prtx 
Elaborazione statislica det prauJ 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Reprtsentatlvltt 
Rapprssentatlvltl 
•• 
Sonstlges 
Others 
Autnos 
Vario 
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Honatliche Preiserhebungen bei Releve des prix dans trois de-
70 Landhandeh- und C:enossen- partements 
schaftsfir'l!len ii!! Bundesgebiet. 
Stichtag der Preiserhebung : 
15 • .ieden lionats 
>'onats- und Bundesdurchschnitts- Prix relevfs trimestriellement. 
preise: Einfaches arithretisches Moyenna annuella : moyenne 
lii(ittel der Preistr.eldungen der arithm!tique simple. 
70 Berichtstel len 
Cute Repri.entanz. Die Zahl der Bonne 
Berichtstellen je Bundesland 
wurde entsprechend der CrOsse de1 
landwirt1chaftlichen Nutzfliiche 
fe1tgelegt 1 1oda11 die Bundes-
durchschnitte all selbstgewogen 
angesehen werden kOnnen 
Italia Nederland 
Sojaschroot 
Ruw eiwit : 
Ruwe cehtof : 
Gezonde kwaliteit 
Croothande ls ve rkoopp rij zen 
Boordvrij /disponibe l 
SO, l % 
S,2 % 
Rotterdam of disponibel binnc.n-
land1 per 100 kg 
Waarnemingen bij de bel.mg-
krijgste importeun en groot-
handt' lan•n 
Wckclijksc waarncming of basii-1 
van de prijscuuranten van • 
bovengcnoemdc iq>orteurs/ 
groothande l aren 
Week-, ma.and-, en jaarprijzen 
ongewogen rekenkundige 
gemi dde lden 
Representatief voor bet gehe le 
land 
Belgique/Belgii 
Tourteau d'extraction de 1oja 
cuit 
Protiine brute : 43 - 44 ,5 % 
Cellulose brute : 8 - 10 % 
Du df:taillant (ou de la coopf:-
rative) • l 'agriculteur 
Franco ferme 
Reled auprh du df:taillant ou 
de la coopf:rative 
Lea hui t inspecteun dgionaux 
des matiares premiiru du Mini-
stare de l 'Agriculture nUvent 
lu prix auprh d'un min. de 10 
df:claranta repduntatifl de 
leur circonacription. Lu ob-
1ervation1 doivent H faire 
cons tam::ient chez lea mimes df:-
c larantl. 
Lu moyennu mensuellu (arith-
mftiquu simplea) pour le Royau-
me sont obtenues l partir des 
moyennu mensuellu (arithm!-
tiquu limplu) Etablies par lea 
in1pecteura rlgionaux 
Lu moyennu reprhentent l 'en-
semble du pays. Etant donnE que 
lu achats d •aliments lim:plu ne 
reprbentent actuellement que 
moins de 1%, an valeur du 
achata totaux d'aliments, on 
peut considlrar que la reprhen-
tativitl du dries ut suffi-
1ante 
A2.0 TOUATEAUX I PANELLI 
A2.5 TOUATEAU D'EXTRACTION DE SOYA curr I PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOSTATA 
Luxembourg United Kingdom 
Toasted extracted 1ojabean meal 
Home-produced and ia:ported 
Merchant 1 a ulu to fart".en 
Merchant 1 1 prices for l ton lots 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collection of price data iuued 
by a representative selection of 
t!lerc:hants. 
No fixed period : changes are in-
corporated vhenever aeended 
prices bec:ore effective 
Monthly average prices are cal-
culated for each t!'erchant de-
rived by weighting by the nueber 
of days durin1t which prices are 
in force. Individual rierchnr.u' 
prices are then weig~ted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the month. 
Satisfactory; coverage is about 
a quarter of trade done. 
Ireland Danmark 
Soya meal (do-
rr.eatic) 
Producers selling 
price to the local 
dealer 
Ex warehouse 
Whole C"ountry 
Wel'kly qu1•l:ililms 
from the finrs 
Korn-og Foderstof 
Korpagniet A/S and 
Dansk Landbrugs 
Crovvareselskab. 
Average of the 
weekly quotations, 
averages veighted 
by nueber of days. 
Good 
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A20 OLKUCHEN I CAKES 
A26 SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER CAKE (EXTRACTED) 
A27 BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UNO GESCHALTER SAAT I DECORTICATED EXTRACTED COTTONSEED CAKE 
Prelsbestlmmend• Mtrkma!1 
Carac:teristlCI which dl'tlrmlne pr1ca Deutschland France Italia Nederland Caract6rlstlques d6termlnanta des prtx 
Carattertstlche che determlnano I praz:zl 
t. Tourtaau d' extraction de tourne- Zonneb loemzaadschroot 
Produktdeflnltton 
101 (dhhuiU) Ruw eiwi t : 44,3 % 
Olfin!Uon of the product Prodine brute brute 1 42 % Ruwe ce lstof : 14,4 % 
06flnftJon du prodult C1llulo11 brute : 
Deflnlzlona dtl proc»tto 
14,2 % Gezonde kwaliteit 
2. Prix de gro1 Croothande 11vark.oopprij zen 
Handelsstufe und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchange 91 canal de Y9ntl 
Fae di scamblo 1 canal• di vendita 
3. Prix 1ur camion df:part Boordvrij/disponibel Rotterdam 
Handetsbedlngungen 
COnditJona of sale 
Conditions di vente .~ 
Condlzlonl di vendita 
4. RdevE du prix l la bouru de Waarnemingen bij de belang-
Bertchtsort bzw. Genungsberelch Paris krijgste importeurs en groat-
Recording place or field covered by the prices hande laren 
Ueu de relevt ou domain• couver1 par les prix 
Luogo di rilievamento • validitt dei prezzi 
5. RelevE du prix chaque Hmaine Wcke lijkse waarneming of basis 
Pretsermittlung van de prij1couranten van 
PrtCI t9Cotding bovengenoemde importeurs/ 
Relevt des prix groothande laren 
Modo di Costatazione det prezzj 
8. Moyanne1 men1uallu at annual- Week-• maand-, en j aarprij zen 
Prelsautberenung 101 : ongevogen rekenktmdi&e 
Av.raglng of prices moyanne1 ari tb~tiquea limp la•. gemiddelden 
Agrtgation des prtx 
ElabOraztone ltatlstlee dei prUZI 
7. Bonne Repreaentatief voor bet &ehele 
Reprlsentanz land 
Representativeness 
Reprtsenta!Jvitj 
Rappresentatlvitl 
8. 
Sonstlgn 
Olho" 
....... 
Vario 
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Belgique/Belgii 
Tourteau d• preuion de coton 
dfcortiquf: 
Prot•ina brute : 40 % 
Cellulose brute : max. 15 % 
DEpart importateur Anvera. 
Livrai1on en vrac de S t. 
Baune de Bruxe l lu. 
Moyennes hebdomadaires relevhs 
dans la presH agricole 
Moyitnnu ari thm!tiques limphs 
Les moyennes reprhentent l 'en-
aemble du pays, Etant donnf que 
lu achat1 d'alimentl 1imples ne 
repd1entent actuellement que 
moin1 de 1%, en valeur du 
acbatl totaux d' aliments, on 
peut considerer que la nprben-
tativit6 du dries est suffi-
sante 
A20 TOURlEAUX I PANELLI 
A26 TOURlEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I PANELLO D'ESTRAZIONE DI GIRASOLE 
A27 TOURlEAU DE PRESSION DE COTON Di:coRT1aui: I PANELLO DI COTONE DECORTICATO 
Luxembourg United Kingdom Ireland 
Cot ton seed cake 
Ho~e-produced and imported 
l·ottonseed cake and meal 
Merchant'• sales to fal'l!'.ers Price at retail stores 
Merchant 1 1 prices for 1 ton lots b. score 
(packaging included)• exch.•sive 
of transport charges 
Collection of price data issued Prices at 8 to 10 centres 
by a representative selection of throughout the country 
l!'erchanca. 
No fixed period : changes are in- Monthly 
corporated whenever amended 
prices becoa:e effective 
Monthly average prices are cal- Simple arithoetic average 
culated for each merchant de-
rived by weighting by the nw:iber 
of days during which prices are 
in force. Individual merchants' 
prices are then wei~hted by 
their respective deliveriu to 
deriveriu to provide average 
price for thE oonth. 
Satisfactory; coverage ii about Fair 
a quarter of trade done. 
Denmark 
Cottonseed cake 
Crude protein: 46 % 
Producers selling 
price to the local 
dealer 
Ex warehouse 
Whole country 
Weekly quotations 
from the fi rll's 
Korn-og Foderstof 
Koripagniet A/S and 
Dansk Landbrugs 
Grovvareselskab. 
Average of the 
weekly quoutions, 
averages weighted 
by number of days. 
Good 
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A30 ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT I PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE 
A31 TIERMEHL I ANIMAL MEAL 
1. 
PratsbeStlmmendl Merluna!e 
C&ractartatlca which determine prtca 
Corocljrtatlqua dtlennlnanta del prtx 
Carattertstlchl chi d8tarmlnano I preul 
Produktd1flniUon 
Definition ot the product 
06flnltlon du produtt 
Oeflnizlone d1I prodotto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
Marketing stage and aala channel 
Phase d'6chang1 et canal de vente 
FISI di acamblo 1 canal• di vendita 
3. 
Handelsbedlngungen 
Conditions ot sale 
Conditions de vente 
Condizloni di vendlta 
4. 
Bertchtsort bZw. Gettungaberelch 
Recording place or field cover9d by the prices 
Lieu de re!M ou dOmaine couvert par les prlx 
Luogo di rmevamento 1 valldlti det prezzi 
5. 
Prelsermlttlung 
Price recording 
Relevtdaprlx 
Modo di costataz1one del pruzl 
8. 
Prelsaufb1r1ltung 
Averaging ol prices 
Agrtgatton des prix 
ElabOrazlone atatlstlca del prezzi 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Reprtsentatlvltt 
RappresentatMtt 
a. 
Sonstlgn 
Otho" 
Autra 
Vario 
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Deutsch land France 
Farine de viand• 
ProtUne brute : 
M&tilrea &r&llH brutes 
Pho1phor1 1 
Prix de 1ro1 
Prix 1ur camion dfpart 
60 % 
I 12 % 
4 % 
Rellvfi du prix l la bourse de 
Peria 
R1 l1vf: des prix chaque semaine 
Hoyennu men1uellH et annuel-
le• : 
moyennH aritbd:tiquea limple•. 
Bonne 
Italia Nederland 
Diermeel 
Ruw eiwit : 
luw vet : 
Fo1for : 
Cezonde kwaUteit 
58,7 % 
6,4 % 
4,0 % 
Groothandel1verkoopprijzen 
Boordvrij /di•ponibel 
Rotterdam of disponibel binnen-
land, per 100 kg 
Waamemingen bij de belang-
krijgste i.mporteun1 en groot-
hande laren 
lJckelijk!le ... aarnemina of bash 
van de prij•couranten van 
bovengenoemde importeura/ 
groothande laren 
Week-, maand-, en jaarprijzen 
ongewoaen rekenkundi&e 
gemiddelden 
Representatief voor het cehele 
land 
Belgique/Belgie 
Farine de viande. 
ProtUne brute : SO % 
KatU:ru grasses brutes : : % 
Pho1pbore : : % 
De l 'usine au gro11iate (ou au 
fabricant d'aliment) 
Produi t en vrac 
Ensemble du pays. 
Hoyennea mensuelles com:nuniquh1 
l l 'Institut Economique Agricole 
par un c:orreapondant 
DonnEu annue lle• i moyenne 
arithmhique limple. 
LH moyennu reprhentent l 'en-
•ed>le du pays. Etant donnE que 
lu achatl d'alimentl limple• ne 
repduntent actuellement que 
mains de I Z, en valeur du 
ac.bau totaux d' aliments, on 
peut conlidErer que la reprhen-
utivi tl du dries ut suffi-
sante 
Luxembourg 
A30 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE I PRODOTII DI ORIGINE ANIMALE 
A31 FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
United Kingdom 
Animal meal 
Home-produced and imported 
Merchant' 1 11le1 to fanr.en 
Merchant' 1 prices for 1 ton lots 
(Packaging included); exclusive 
of transport chargu 
Collection of price data iuued 
by a representative selection of 
t!lerchants. 
No fixed period : changu are in-
corporated whenever at:iended 
prices become effective 
Monthly average prices are cal-
culated for each merchant de-
rived bv veiahting by the nUtlber 
of days during which price1 are 
in force. Individual merchants' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriverie1 to provide average 
price for the month. 
Satilfactory; coverage ii about 
a quarter of trade done. 
Ireland Danmark 
Keat and bone trieal 
Crude protein : 40 - 45 % 
Producers sellin1 
price to the local 
dealer 
Ex warehouse 
Whole country 
Weekly qu11tntiun~ 
from the fi rmii 
Korn-og Foder.to£ 
Ko1!'pagniet A/S and 
Dansk Landbrug1 
Crovvarese l 1kab. 
Average of the 
veekly quotations, 
averages weighted 
by number of days. 
Cood 
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A30 ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT I PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE 
A32 FISCHMEHL I FISH MEAL 
1. 
Pratsbatlmmande MIOOnaf• 
Caracteriltlca which determine prtces 
caracttrtstlques cNtermlnantes des prtx 
Carattertatlche che dattrmlnano I prezz1 
Produktdeflnltlon 
Definition of the product 
otflnltJon du produtt 
Deflnlzlone del prodotto 
2. 
Handelsstufe und -Wig 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6change et canal de V9nt1 
Fase di scamblo 1 cana11 di vendita 
3. 
Handtlsbedlngungen 
Conditions ot 1111 
Conditions de ventt 
Condizloni di vendita 
4. 
Berichtsort bzw. Gertungsbtrtlch 
Recording place or lllfd covered by the prices 
Lieu de relevt ou domaine couvert par les prix 
Luogo di rilievamento e validili det prezzi 
5. 
Preisermittlung 
Price .-.cording 
Relevt des prlx 
Modo di costatazione de! prezzl 
6. 
Preisaufb9reltung 
Averaging of prices 
Agr6gation des prtx 
Elaborazlone 1tatlslica del prezzi 
7. 
Aeprtsentanz 
Representativeness 
Aeprfsentatlvlt6 
Aappresentativiti 
8. 
Sonstiges 
Others 
Autros 
Varie 
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Deutschland 
Fiaclu!lehl 
Rohprotein 
Rohfett : 
Cute handebUbliche 
Be1chaffenheit 
Darbietungsart : Mehl 
: % 
4-8 % 
Im Ubrigen iat die Produktdefini 
tion berei tl bei den Preisreihen 
angegeben. 
Verkiufe von Landhandel und 
Ceno1sen1chaften 
Lieferung ab Lager. Preis gilt 
bei Abnahtie von SO-SOO kg 
Verpackun111rt : Papienack 
Bundesdurchschnit t 
Honatliche rreiserhebungen bei 
70 Landhandels- und Cenouen-
achaftsfirrien im Bundesgebiet. 
Stichtag der Preiserhebung 
15. j eden Monat 1 
France 
Farina de poinon 
Prodine brute ; 
Matii:re1 grauu brutes 
Prix de groa 
Prix 1ur camion d!part 
6S % 
10 % 
RelevE du prix l la boune de 
Paria 
Rehve du prix cbaque aemaine 
Honata- und Bundesdurchschnitts- Ko)'ennes t!'ensuelles et annuelles: 
preiae: Einfaches arithrietisches moyennes arithf!'etiques ait'lples. 
Hittel der Preist:'.eldungen der 
70 Berichtsstellen 
Cute Repriisentanz. Die Zahl der Bonne 
.Berichtastellen je Bundesland 
wurde entsprechend der CrOsse dei:: 
landwirtschaftlichen Nutzfliche 
festgelegt, sodass die Bundes-
durchschnitte ah aelbstgewogen 
angesehen werden k0nnen 
Italia 
Farina di puce 
Protein• greggia 1 60-65 % 
Sostanze graue 1re11• : 7 Z 
Da com::ercianu arouhta ad 
agricoltore. 
Prezai riferiti a pacamento in 
contanti per consecna franco 
macuzino vendi tore. 
Rilevazioni effettuate nelle 
zone di maggion con1umo 
Rilevazioni settimanali effet-
tuate dalh Camere di Co=::ercio: 
prezzi approvati da appo1iu 
conmiuioni, 
Pnzzi mensi li : 
- media aritmetica 1emplice, per 
provincia, delle quotazioni 
settimanali 
- media nazionale : media arit-
metica semplice calcolata 
1ulle medie di una aelezione 
di provincie rappruentative 
(9) 
Buena 
Yismeel 
Ruw eivit 
Ruv vet : 
Nederland 
Gezonde kwaliteit 
Croothande lsverkoopprij ze.n 
66,3 % 
8, l % 
Boordvrij /diaponibel Rotterdam 
Waamem:ingen bij de belang-
krijgste importeurs en groot-
handelaren 
Wekelijk11e waarncming o( basiM 
van de prijscouranten van 
bovengcnocmde importeurs/ 
groothandelaren 
Week-, maand- 1 en jaarpnJzen 
ongcvogen rekenkt.mdi ge 
gem.iddelden 
Representatief voor het gehele 
land 
Belgique/Belgie 
Farine de poisson 
Prodine brute : 
Hatieres grasses brutes 
Farine provenant du Phou 
Depart importateur i Anvers 
Prix C.l.F. 
Droi tl d' importation compris, 
T.V.A. non comprise. 
Produit en vrac; decharge du 
bateau. 
Anvers 
Moyennes mcnsue l les corw.i.uniquees 
A l 'lnstitut Economique Agricole 
par un correspondant 
Donnies annue lles : moyennne 
aritht:Ctique simple. 
Les moyennes reprhentent l 'en-
ser.ible du pays. Etant donne que 
les achata d' alit:ents simples ne 
representent actue l lec::ent que 
mains de I %. en valeur des 
achats totaux d' aliments, on 
peut considerer que la represen-
tativid des series est suffi-
sante 
Luxembourg 
A30 PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
A32 FARINE DE POISSONS I FARINA DI PESCE 
United Kingdom 
Fish t?:eal 
Hot?:e-produced and itr.ported 
Merchant's sales to farr.-.ers 
Merchant's prices for 1 ton lots 
(Packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collect ion of price data issued 
by a reprentativ£ selection of 
nerC'hants. 
~u fi)(t-d period: ch;tnge~ are in-
nirporated t.'henever a::t<'nded 
prices becor.e effective 
!-!onthly average prices are cal-
culated for each c-erchant de-
rived by \o·eighting by the nuI:1i..er 
of days during which prices are 
in force. Individual t:"erchants' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the tronth. 
Sadsfactory; coverage is about 
a quarter of trade done. 
lrelond Denmark 
Herring t?'eal, docestic 
Crude protein: tin % 
Producers selling 
price to tohe local 
dealer 
Ex warehouse 
\..'hole country 
l1'el•kly qunt;itions 
fnir.i tht' fi rn·s 
Korn-og Foderstof 
Kot"pagniet A/S and 
Dansk Landbrugs 
Grovvare se l skab. 
Average of the 
\o'eekly quotations• 
averages t.'eighted 
by nut:ber of days. 
Good 
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A40 ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A41 GETREIDESTROH I CEREAL STRAW 
1. 
Prwlsbestlmmand1 Merkmale 
Caractertstlca which determine prices 
Caract6rlatlques dttarminantes des prtx 
Caratterlltlche ch1 determlnano I prezzl 
ProduktdarlnlUon 
Definition of th1 product 
06finltlon du prodult 
Deflnlzlon1 del prodono 
2. 
Handelsstufl und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchang1 et canal de vente 
Fasedl acamblo t canafe di vendita 
3. 
Handelsbedlngungen 
Conditions of sale 
Conditions de vente 
Condilloni di vendlta 
4. 
Berichtsort bzw. Geltungsblretch 
Recording place or field covered by the prices 
Lieu de relevt ou domain• couvert par la prix 
Luogo di rilievamento e validiti dli prezzl 
5. 
Prelsermlttlung 
Price recording 
Relev6 des prlx 
Modo di costatazlone d• prazzi 
6. 
Pretsaufbereltung 
Averaging ol prices 
Agrtgatlon des prlx 
Elaborazlone atatlstlca dei prezzt 
7. 
Reprtsentanz 
Representativeness 
Reprtsentatlvltt 
Rappresentatlvtti 
8. 
Sonstlgn 
Other> 
Aulros 
Vario 
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Deutsch land France 
Paille de bll, ballot• de moyen-
ne dantitE 
Prix de gros 
Sur camion ou 1ur wagon dEpart 
ReleviE du prix l la boune de 
Paris 
Releve du prix en rin de moi1 
Koyenne annuelle : 
moyenne arith:nitique limple. 
Bonno 
Italia 
Paglia di cereali in balh. 
Qualiti 1ana, laah, arcantih 
Da com::ierciante arouiata ad 
agricol tore. 
Prezzi riferiti a pagm:iento in 
contanti per conH&n• franco 
magazzino venditore. 
Rilevazioni efhttuate nella 
zone di maggiore con1umo 
Kilevazioni settimanali eUet-
tuate dalle Cam.ere di Coc:::ercio: 
pruzi approvati da apposite 
com:niuioni. 
Prizzi menlili t 
- media aritmetica eemplice• per 
provincia. delle quotazioni 
settimanali 
- media nazionala ' media arit-
metica aemplice calcolata 
aul le madie di una 11bzione 
di provincia rappruentativa 
(9) 
Buena 
Nederland 
Tarvestro. 
Doorsneekwaliteit, geperat in 
balen. 
Verbruik.erprijzen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust 11 
Cemidde lde van het gchele land 
Noteringen van lSO over hct 
gchele land verspreide particu-
liere handelaren en coOperaties 
(berichtgevers) 
Maand-, en jaarprijzen 
ongewogen rekenkundi ge 
gemiddelden 
R.epreaentadef voor het gehele 
land 
A40 ALTTRES PRODUITS I ALTAI PRODOTTI 
A41 PAILLE DE CtRi=ALES I PAGLIA DI CEREAL! 
Belgique/Belgii Luxembourg United Kingdom Ireland Dan mark 
Paille de froment 
(Produi t le plus vendu) 
Toutu quali tb 
-
Du u:archand l l 'agriculteur 
Produit an ballots 
Of.part marchand 
Prix de marchf: 
Quatre marchh du nord-ouut 
du pays, donnent des cotation1 
de cu produi tl 
Moyennu arith~tiquu simple• 
du cotation1 
Faibla -
mauvaiae rf.partition du mar-
ebb. La plupart du tranaac-
tion1 H font bon mare bf.. 
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MO ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A42 WIESENHEU I MEADOW HAY 
1. 
Pretsbestlmmand• Martunale 
Ceracterlstics which determine prices 
Caract6rlstlques d6termlnantes des prbc 
Caratterlstlche che determlnano I prezzi 
ProcluktdeflniUon 
Definition of the product 
0'11nitlon du procluit 
Oefinizlone de! prodotto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6change et canal de vente 
Fase di scamblo 1 cana!e di vendita 
3, 
Handelsbedingungen 
Conditions of sale 
Conditions de vente 
Condizionl di vendita 
4. 
Berlchtsort bzw. Geltungsbereich 
Recording plac. or field cover9d by the prices 
Lieu de relM ou domalne couvert par tes prlx 
Luogo di rilievamento • validiti dei prezzi 
5. 
Pralsermittlung 
Price recording 
Relevi des prix 
Modo di costatazion• dei prezzi 
&. 
Pre1saufbereltung 
Averaging of prices 
Agr6gation des prlx 
Elaborazione statislica del prezzi 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Repr6sentatlvlti 
Rappresentativiti 
8. 
Sonstlges 
Othera 
Autres 
Varie 
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Deutsch land France 
Foin de prairie 
Fain en ballots de denliti 
moyeone du Tarn et Caronne et 
de la Cran 
Prix de groa 
Sur camion ou aur wagon depart 
Rehve des prix i la bouue de 
Paris 
Relive des prix en fin de moia 
Mcyenne annuelle : 
moyenne arithmi?tique simple. 
Bonne 
Italia 
Fieno di prateria in balle 
Quali tl: sana, leale, mercantile 
Da comcerciante groui1ta ad 
agricoltore. 
Prizzi riferiti a pagamento in 
contanti per consegna franco 
magazzino venditore. 
Rilevazioni eCfettuate nelle 
di maggiore consumo 
Rilevazioni settinunali eHct-
tuate dal le Camcre di Cotr::iercio: 
prezzi approvati da apposite 
commi11ioni. 
Prezzi mensili : 
- media aritmetica •eI!lplice, per 
provincia, delle quotazioni 
settim.anali 
- media nazionale : media arit-
matica eemplice calcolata 
sulle medie di una selezione 
di provincie rappresentative 
(9) 
Buena 
Nederland 
Weidehooi 
Doorsneekwaliteit. geperst in 
balen 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust" 
Gemiddelde van het gehele land 
NoteringC'n van ISO over hcl 
gehele land verspreide particu-
li.ere handelaren en coOperaties 
(beri chtgcve rs) 
Maand- 1 en jaarprijzen 
ongewogcn rekenkWldige 
gem.iddelden 
Representatief voor het gehele 
land 
Belgique/Belgii 
Foin de prairie : 
foin de graminies. 
Toutes quali tes. 
Du marchand i l 'agriculteur 
Produi tl en ballots 
D€part n:archand 
Prix de march€ 
Quatre marchb du nord-oucst 
du pays, donnent des cotation1 
de ces produi tl 
Moyennes arith~tiquea simplea 
des cotationa 
FaiOle. 
Hauvaise dpartition du mar-
cht?s. La plupart des tranaac-
tions •• font hou mare.Ma et 
ne repdsentent pas un comoer-
ce regulier 
Luxembourg United Kingdom 
A40 AUTRES PRODUITS I ALTAI PRODOlTI 
A42 FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Ireland Don mark 
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A40 ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A43 LUZERNEGRON I DRIED LUCERNE 
1. 
Prelsbestlmrnende Mer11:rnate 
CaractartstiCI which determine prices 
Caract6rlstlqun d6!ennlnanles des prtx 
Caratteristlcht che determlnano I pruzl 
Produktdtfinltlon 
Definition ot the product 
l*Jnltton du produtt 
Oefinlzione del prock>tto 
2. 
Handltsstuf1 und --.g 
MarklUng stage and 11!11 channel 
Phase d'tchangt It canal de ventl 
Fase di acamblo 1 canal• di V9ncllta 
3. 
Handtlsbedlngungen 
Conditions of 1&11 
Conditions de vente 
CondiZlonl di vendlta 
4. 
Berlchtsort bzw. G11tungsberelch 
Recording place or field covered by the prices 
Lieu de ralevt ou domalne couvert par la prbc 
Luogo di rllievamento 1 validiti del prez:zl 
5. 
Prelsermlttlung 
Price recording 
Relevt des prlx 
Modo di costa1az.lon1 dal prezzi 
6. 
Pralsaufbereltung 
Averaging ot prices 
Agrtg:atlon des prlx 
ElabOrazlone atatlstlCI del prezzl 
7. 
Reprbtntanz 
RepresentatiVlness 
Reprtsentatlvltt 
Rappresentativlti 
a. 
Sonstlges 
Others 
Autres 
Vari• 
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Deutsch land France 
Luzern.e duhydratEe 
ProtUne brute : 
Carotlne : 
Prix de groa 
18 % 
0,0125% 
Cotation aux 100 k& aur wagon 
dEpart 
Releve dea prix l la bourae de 
Paris (region champagne) 
Releve du prix en rin de moh 
Moyenne annue l le i 
moyenne arith=tique simple. 
Bonne 
Italia Nederland 
Luzemetre.el 
Ruw eivit : 
Caroteen : 
18 - 20 % 
0,089 - 0, 127 % 
Cemidelde van de varhandelde 
kwali tei ten 
Ve rbruikerprij zen 
Franco boerderij per 100 kg. bij 
levering van boevee lheden 
beneden 1000 kg "in fust" 
Cemiddelde van het gehele land 
Noteringen van ISO over hel 
gehele land vcnpreidc particu-
liere handelaren en coOperaties 
(berichtgcvers) 
Maand- 1 en jaarprijzen 
ongewogen rekenkundige 
gemidde lden 
Representatief voor bet gehele 
land 
Belgique/Belgii 
Luzerne dhhydraUe 
Prot9ine brute min. 16 % 
Carot~ne : 0,005 % 
Du df:tai Uant (ou de la coopi-
rative) l l 'agriculteur 
Franco fente, 
En aaca de 50 kg, cot!primh en 
cubes, par 100 kg. 
RelevE auprh du dhaillant 
de la coopfracive 
Les huit inspecteun r'gionaux 
du matieres premUru du Hini-
1th• de l'Agriculture relivent 
les prix auprb d 'un min. de 10 
diclarantl reprhentatih de 
leur circon1cription. Les ob-
servations doivent u faire 
conatac:r.ent chez lea mime1 df-
claranu. 
Les moyenoe1 mensuellu (aritb-
d:tiques 1implu) pour le Royau-
me sent obtenuea l partir des 
moyennes mensuelles (arithm'-
tiques 1imples) Etablies par lu 
in1pecteur1 dgionaux 
Lu moyennes reprfsentent l 'en-
1emble du pays. Etant donnf que 
lea achatl d'aliment1 1imples ne 
reprhentent actuellet:ient que 
moin1 de 1%, en valeur des 
achatl totaux d' aliments• on 
peut con1idfrer que la reprhen-
tativid du dries ut 1uffi-
1ante 
Luxembourg 
A40 AUTRES PRODUITS I ALTAI PRODOTTI 
A43 LUZERNE DESHYDRATEE I ERBA MEDICA DESIDRATATA 
United Kingdom 
Dried lucerne 
Merchant' 1 sale a to farcera 
Merchant'• prices for 1 ton lots 
(Packaging included) i exclusive 
of transport charges 
Collection of price data issued 
by a representative selection of 
merchant it. 
No fixed period : changu are in-
corporated whenever &Mended 
prices becor.e effective 
Jit:onthly average prices are cal-
culated for each eerchant de-
rived by weighting by the nucber 
of days during which prices are 
in force. Individual n>erchant1' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveriu to provide average 
price for the month. 
Prices relate to dried grass 
and lucerne meal 
Ireland Dan mark 
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A40 ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A44 DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET I DRIED SUGAR BEET PULP 
1. 
Prelsbestlmmende Mer11:male 
CaracterlstiCI which determine prices 
Caraetl!irlstlques dttermlnantes des prtx 
Caratteristlche che determlnano I prezzl 
Produktdeflnitlon 
Definition of the product 
06finition du produit 
Oeflnlzlone del prod1Jtto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
Martcatlng stage and sales channel 
Phase d'khange et canal de vente 
Fase di scamt>lo e can are di vend I ta 
3. 
Handelsbedlngungen 
Conditions of sale 
Conditions de vente 
Condizloni di vendlta 
4. 
Berichtsort bzw. Geltungst>erelch 
Recording place or field covered by the pricas 
Lieu de relev6 ou domalne couvart par IBS prtx 
luogo di rilievamento e validitt det prezz.i 
5. 
Preisermittlung 
Prtce recording 
Relevt d8S pnx 
Modo di costatazione del prezzi 
6. 
Pretsaufbereltung 
Averaging of prices 
Agrjgatlon des prix 
Elat>orazlone statistlca del preul 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Reprjsentatlvlt6 
Rappresentatlviti 
8. 
Sonstiges 
Othe,. 
Autres 
Varie 
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Deutschlond 
Diffusionsschnitzel, getrocknet. 
(Trockenschnitz:e 1) 
Einz:elwerte nicht bekannt t 
Cute handelsi.ibliche Ware. 
Oberviegend Ortlicher Handel 
Genossenschaft 
Hindesteengen nicht bekannt i 
Lieferung Uberviegend lose; 
zw:eist Sofortkiiufe (ohne 
Terminkiufe) 
Bundesgebiet insgesa~t 
Honatl iche Ermittlung von 
Durchschni t tspre is en j e Bun-
des land oder Landwirtschafts-
kair.I?:erbez irk, daraus Berechnung 
des Bundesdurchschnitts 
(arithr.etisch); 
insgesllr't Erfassung der Preia-
angaben von rund 7 OOO landwirt-
SLhaft lichen Betrieben 
•· unter S 
Befriedigend 
Fronce 
Pulpu dbhydrateea de bettera-
vea 1ucrii!re1 
Humiditi! : I I % 
Sucru totaux calcule.1 
en 1accharoae : 8 % 
Prix de gros 
Prix 1ur camion dC:part 
Releve des prix l la bourae de 
Pari1 
Releve des prix chaque aemaine 
Hoyenne1 menauelles et annuel-
h•: 
moyennes arithciCtiques simples. 
Bonne 
Italia 
Fettuce eaauste ed e11iccate 
di barbabhtola da zucchero 
acqua : 10-12 % 
Zuccheri totali calcolati in 
aaccarosio : t.-S % 
Da coi::::.erciante grossilta ad 
agricoltore. 
Prezzi riferiti a pagat:lento in 
contanti per consegna franco 
magazzino venditore. 
Rilevazioni effettuate nelle 
zone di maggiore consur::io 
Rilevazioni .settimanali effet-
tuate dal le Came.re di Comr.::ercio: 
prezzi approvati da apposite 
commiuioni. 
Pruzi mend li : 
- media aritmetica se:iplica. per 
provincia 1 delle quotazioni 
settimanali 
- media nazionale : media arit-
metica semplice c:alcolata 
sul le me die di una aelezione 
di provincie rappruentative 
(5) 
Buona 
Nederlond 
Gedroogde pulp vocht : 9,5 
Suiker totaal, berekend als 
saccharose : 0,5 % 
i;emidelde van de verhandelde 
kwali tei ten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust" 
Cemiddelde vmi het gehele hnd 
Notl•rinr,cn van 150 owr hl-'t 
gchele land ver.spreide particu-
licre handelaren en coOpcraties 
(be ri eh tgeve rs) 
Maand- 1 en jaarprijzen 
ongewogen rekenkundige 
gemiddelden 
Representatief voor het gehele 
land 
Belgique/Belgii 
Pulpes dchhs de betteravu 
1ucriiru. 
Humidi t6 : max. 13 % 
Du dhai llant (ou de la coopE-
rative)l l' agriculteur 
Franco ferme 
Releve auprb du ditaillant ou 
de la coopErati ve 
Les huit inspecteun rEgionaux 
des matiiru premiires du Mini-
1tlre de I 'Agriculture reU:vent 
lea prix auprb d 'un min. de 10 
diclaranta reprhentacifs de 
leur circonscription. Les ob-
servations doivent se faire 
cons tm:cent chez lea mi!:me:a dE-
c laranu, 
Les moyennes mensuellu (aricb-
mEtiquu 1imple1) pour le Royau-
me sont obtenuea I. partir du 
moyennea mensuellu (arithmf.-
tiquea simplu) ltabliu par lu 
inspecteurs rEgionaux 
Las moyennu reprbentent l 'en-
semble du pays. Etant donnE que 
les achata d'alimenu 1imple1 ne 
reprEsentent actuel lement que 
moins de 1%, en valeur des 
&chats totaux d' aliments• on 
peut cOn11idErer que la reprben-
tativid des dries eat suffi-
aante 
A40 AlJTRES PRODUITS I ALTAI PRODOTII 
A44 PULPES S~CH~ES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUCE ESAUSTE ED ESSICATE DI BAR-
BABIETOLA DA ZUCCHERO 
Luxembourg United Kingdom 
Dried sugar beet pulp 
Merchant's sales to farmers 
Merchant' a prices for 1 ton lots 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collection of price data issued 
by a repre11entative selection of 
merchants. 
No fixed period: changes are in-
corporated whenever at!lended 
prices becoir.e effective 
Monthly average prices are cal-
culated for each merchant de-
rived by weighting by the number 
of daya durintt which prices are 
in force. Individual merchant&' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deriveries to provide average 
price for the 1J1onth. 
Satisfactory; coverage is about 
a quarter of trade done. 
Ireland Dan mark 
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A40 ANDERE ERZEUGNISSE I OTHER PRODUCTS 
A45 BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED BREWERS' GRAINS 
1. 
Pnllsbestlmmendl Merkrna!1 
C&racttriatlCI which dmrmlnl prices 
Carac:t6rtatlques dttlrmlnantes des prbt 
carattarb!lcho cho dllermlnano I prezzl 
Produktd1flnltlon 
Definition of the product 
Dtflnltion du prodult 
01flnlzlon1 del prodotto 
2. 
Hand1tsstuf1 und -weg 
Marketing 1tag1 and aa!es channel 
Phase d'tchang1et canal dlvente 
Fae di acamblo 1 canal• di v.ndlta 
3. 
Handelsbecllngungen 
Conditions of ul1 
Conditions di vente 
Condizlonl di vendlta 
4. 
Berichtsor1 bzw. Gettungsberelch 
Recording place or field coverwd by the prices 
Ueu di relm ou CIOmalne couvert par les prtx 
Luogo di rilievam11nto evalldlti dei preuJ 
5. 
Prelsermlttlung 
Price recording 
RelM des prlx 
ModO di costataz1on1 dll prezzl 
8. 
Prelsaufblr11tung 
Averaging of prices 
Ag~aUon dea prtx 
El1b0razlon1 statlsllca del prezzi 
7. 
Reprl.sentanz: 
Representativlness 
Reprtsentatlvltt 
RappresentaUvltt 
8. 
Sonstlges 
Others 
Autrn 
V1rl1 
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Deutsch land 
Biertreber, NASS 
Cute handehUbliche Beschaffen-
heit. 
Darbietunaurt : Prusmasse. 
Verkiufe der Brauereien 
Lieferuna ab Brauerei. 
Abnahmemenge : SO-SOO kg, 
Verpackung1art : Sicke 
Bundudurchschnitt 
Monatliche Prl!!ill!!rhebungen bl!!i 
ea. 80 Brauereien im 
Bundugebiet 
Stichtag der PreiHrhebung : 
lS. jeden Honata. 
Monau- und Bunde1durch1chnitts-
prein :Einfachea arithcethches 
Mittel der Preismeldungen der 
rd. 80 Berichtutellen 
Cute Repriisentanz. Die Zahl der 
BerichUUllen je Bundesland 
wurde entlpnchend du GrCiue det 
landwirt1chaftlichen Nutzfliche 
featgelegt, 1odau die Bundes-
durchachnitte all 11!!lb1tgevogen 
anguehen werden k0nnen 
Fronce Italia Nederlond 
Gedroogde bo1te1 
Cedroogde 1poel ing 
Ruv eiwit : 
Vocht : 
22,9 % 
9,6 % 
Cemidelde van de ""rhandelde 
kvali tei ten 
Ve rbruilterprij zen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust" 
Gemiddelde van h~t gehele land 
Noteringen van 150 over het 
gehele land verspreide particu-
lien handelaren en coOperaties 
(berichtgevers) 
Maand-, en jaarprijzen 
ongevogen rekenkundige 
gemiddelden 
Representatief voor bet gehele 
land 
Belgique/Belgii Luxembourg 
A40 AVTRES PRODUITS I ALTAI PRODOTTI 
A45 DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE ESSICCATE DI BIERRERIA 
United Kingdom 
Dried brewers' grains 
Merchant's sales to fareers 
Merchant 1 1 prices for 1 ton lots 
(packaging included); exclusive 
of transport charges 
Collection of price data issued 
by a representative selection of 
merchants. 
No fh:ed period : changes are in-
corporated whenever af"ended 
prices becot11e effective 
Monthly average prices are cal-
culated for each rr.erchant de-
rived by weighting by the number 
of days during which prices are 
in force. Individual C1erchants' 
prices are then weighted by 
their respective deliveries to 
deri veries to provide averaRe 
price for the month. 
Satisfactory; coverage is about 
a quarter of trade done. 
From l. l.1973 : new series : 
Definition of the product 
Brewers' dark grains. 
Ireland Dan mark 
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B. MISCHFUTIER 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS COMPOSES 
MANGIMI COMPOST! 
610 RINDERMISCHFUTIER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
611 KAL6ERMAST I VEAL CALVES 
1. 
Prefsbestlmmend• Merkma!e 
Caractarlatlca which determine prtca 
Caract6rtstlques dttermlnantes des prtx 
Caratteristlche che determlnano I prezzl 
Produktdllflnilion 
DefinlUon of the product 
Dtflnitlon du prodult 
Oelinlzlone del prodotto 
2. 
HandelSstufe und .weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6change et canal de vente 
Fase di IC&mblo. canal• di YIRdlta 
3. 
Handelsbedingungen 
Conditions of sale 
Conditions de venta 
Condil1onl di vendlll 
4. 
Berichtsort bzw. Geltungsbereleh 
Recording place or field covered by thl prices 
Lieu de relevt ou domalne couvert par les prlx 
Luogo di rUi1vamento • validiti dei prezzi 
5. 
Pr1laermlttlung 
Price rwcordlng 
Re!Mdesprix 
Modo di costataz1on1 dei prezzl 
8. 
Pretsaufbereltung 
Aver1glng of prices 
Agrjgatlon dn prix 
Elaborazlone statisllCI del prazzi 
7. 
Aeprlsentanz 
Aeprnenlltiveness 
Aepnbentattv11• 
AappresentatMtl 
B. 
Sonstlges 
°"'"" ..,,,.. 
Varle 
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Deutsch land France 
Hilchau11tau1chfutter f\ir Kilber- Complet pour veaux de boucherie. 
malt 
Handel1Ubliche Ware; Einzelwerte 
nicht bekannt 
Oberwiegend Ort lie her Handel 
Ceno11en1chaft 
'1indestmengen nicht bekannt; 
Lieferung zureist in Sicken; 
iiberviegend Sofortk&ufe (ohne 
Terminkiufe) 
Bundesgebiet insgesamt 
Berichtentattung (rrionatlich) aus 
rd. 7 oon landwirt1chaftlichen 
Betrieben 
Errechnen von Durchschnittsprei-
ten je Bunduland oder Landwirt-
1chaftsklllll!erbezirk (gewogen); 
daraus Enrittlung des Bundes-
durchschnitts (arithr.etisch) 
Cut 
Prix da venu du dt?tai llant l 
l 'agriculteur. 
Prix en sacs papiers ou plas-
tiques de SO kg 
Couverture •·ranee 
Les prix sont observes dans 6 
dEpartements reprCsentati fs. 
Dani chaque df:parteIIEnt observe 
lea prix sont re levb dans une 
seule vi lle auprl:s des nf:go-
ciants et dans lea cooperatives. 
Prix trimestriels : moyenne 
arithmftique simple des prix 
observe. par dEparteIIEnt chez 
lea negociants et dans les 
coopErati ves. Les prix annuels 
sont des moyennes arithmetiques 
si~les. 
Italia Nederland 
Kunstmelk voor mestlc.alveren 
Ruw eiwit : 
P.uw vet : 
Ruve ce lstof 
Vitamine A : 
Vitamine D3: 
:!: 24 % 
:!: 20 % 
20.000 IE/kg 
4.000 IE/kg 
gzw. (gran:oen zetmeel-
vaarde) :!: 970 /kg 
Gemiddelde van de verhandelde 
kwaliteiten, 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust" 
Gemiddelde van het gehele l.]lld 
Noteringen van 150 over het 
gehele land verspreide particu-
liere handelaren en coOperaties 
(berichtgevers) 
~aandprijzen per gebied berekend 
door wegging van de prijzen van 
berichtgevers tm!:t hun marktaan-
deel. 
Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprij zen te we gen met de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprijzen ongewogen rekenku:n-
dige gem.iddelden uit maand-
prijzen 
Representatief voor bet gehele 
land 
Belgique/Belgie 
Complet d'allaitement pour 
veaux de boucheria 
Prot€ine brute : 22-27 % 
Lipide : 12-20 % 
Cellulose brute : max. 1.5 Z 
Vitamine A 15.000 Ul/kg 
Vitamine D :2.000-10.000 Ul/kg 
Du magasin dt?taillant l la ferme 
Franco ferme 
Prix courants de 15 firm.ea pro-
ductrices parmi lea plus impor-
tances 
Prix courants envoyh rt!gulie-
rement l l' I.E.A. 
Moyenne arithtnetique 1imple des 
cotations ripondant aux normea 
retenues (les 11panien" d'ali-
u:ent1 de chaque type restent 
pratiquement invariables) 
Tris satisfaisante 
Luxembourg 
810 COMPOS~S POUR 80VINS I MISCELE PER 80VINI 
811 VEAUX DE 80UCHERIE I VITELLI DA MACELLO 
United Kingdom 
Hilk replacer for veal calves 
Manufactured compound feed 
Merchant' 1 sales to fanr.ers 
Ex-mi 11 prices for 1 ton lots 
(packaging included) plus allow-
ances for merchants' eargins; 
exclusive of transport charges 
Col lcction of price data iuued 
hy the r.iajor animal feed 1J1anu-
facturer1:1 
Nu fixed period : changes art' in-
curpi:>rated whenever aI:'.ended 
prices become effective 
Monthly average prices described 
under 3 above are calculated for 
each manufacturer derived by 
weighting by the number of days 
during which prices are in force. 
Individual manufacturers' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coverage is gene-
rally about half trade done. 
Ireland Dan mark 
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810 RINDERMISCHFUTTER I COMPOUND CAITL.E FEEDS 
812 KAL8ERAUFZUCHT I REARING CALVES 
1. 
PrelsbatlmlTllftdt Merkma!• 
Caractertstlcs which dltermJne prices 
C.ract6r11ttques d6termlnanta des prtx 
C&ratterlsllche chi determlnano I prezzl 
Produktdtiflnltion 
Dollnmon of the p<Oduct 
l*lnltlon du proctult 
Deflnlzlone del prodotto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
Marketing stage and aallS channel 
Phase d'tchang11t canal dt venta 
Fa. di acamblo1 cana!tdl vendlta 
3. 
Handtlsbedlngungen 
COndlUon1 of aal• 
Condltlol"ll di vente 
Condizlonl di vendita 
4. 
Bertchtsor1 bzw. Gertungsblralch 
Recording plaea"' llald covarad by the p<ic:n 
Lieu di relM ou domalne couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento • validlti det prezzl 
5. 
Prelsermittlung 
Pnce recording 
RllM des prix 
Modo di costatazione det prezzi 
8. 
Prelsaufber.itung 
Averaging of prlcel 
Agrtgatlon des prtx 
ElabOrazlone atatlstlca dei preut 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Reprtsentatlvtt6 
Rappresentatlvttt 
8. 
Sonstlges 
Other> 
Autres 
Vana 
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Deutschland France Italia 
Integrato per vi td li d' alle-
vacento 
Protein• arecgia 1 23 % 
So1tanz1 grataa grega;e : 3 % 
Callulo11 greggia 1 7 % 
Vitamina A I 7 .OOO lll/k& 
Vitamin• D I 2.000 Ul/k& 
Da com:::i.ercianu gro11iata ad 
aaricoltore. 
Pruzi riferiti a pagcento in 
coatand per conuana franco 
magazzino venditon. 
Rilevazioni lfhttuate nelle 
zone di maggiore c:onsumo 
Rilevazioni settimanali effec-
tuate dal le Came re di Co:c::iercio: 
prezzi approvati da appetite 
cotmiuioni. 
Prezzi me.nsili : 
- media aritmetic.a semplice, per 
provincia 1 del le quotazioni 
settima.nali 
- media nazionale : media arit-
metic.a semplice c.alcolata 
sulle: medie di una selezione 
di provinc:ie rappruentative 
(9) 
Buena 
Nederland 
Fokltalvervoeder 
(Baby-hlverbrok) 
Ruw eiwit : 20 % 
Rud vet : 3 Z 
Ruwe cehtof : 
Vitamine A{pre t min. 0,2 % 
Vitamine n3 paraa max. 0,3 z 
gzv. min. 
Cemiddelde van de varhandelde 
kwali tei ten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoevee lheden 
beneden 1000 ka "in fu1t 11 
Cemiddelde van het gehele land 
Noteringen van 150 over het 
gehele land verspreide particu-
liere handelaren en coOperaties 
(bericht1even) 
Haandprijzen per gebied beret.end 
door wegging van de prijzen van 
berichtgeveu met hun marktaan-
deel. 
Haandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde 1e-
bied1prij zen te wegen cet de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprijzen ongewogen rekenkun-
dige gemiddelden uit maand-
pri.izen 
Representathf voor het cehele 
land 
Belgique/Belgii 
CompUmentaire pour vaaux 
d'61evage 
Prot8ine brute : 
Lipide : 
Cellulo•• brute : 
Vitamine A : min. 
Vitamine D : min. 
17 - 20 % 
2 - 4 % 
mu. 7 Z 
4.000 Ul/kg 
SOO Ul/k& 
Du maguin d6taillant l la ferme 
Franco ferme 
Prix couranu de IS firme1 pro-
ductrices parmi lea plm impor-
tantes 
Prix couranu envoyh rEguli~­
nment l l 'I.E.A. 
Hoyenne aritbmEtique simple du 
cotation1 rf:pondant aux nonEs 
retenues (les "paniers" d' ali-
a:enu de chaque type rutent 
pratiquement invariables) 
Trb sati1failante 
Luxembourg 
CompUmentaire pour veaux 
d'Uevage 
Protfline brute : 
Lipide : 
Cellulose brute 
Vit. A : min. 
Vit. D : min. 
17 - 20 % 
2 - 4 % 
max. 1 % 
4.000 UI/kg 
SOO UI/kg 
Du nEgoce l l' agriculteur 
Prix franco-ferme. 
£mbalhge coq>ris. 
Prix aux 101') kg pour une 
li vrahon de 500 kg l 
l t en sac. 
Prix indiquh par les princi-
paux producteurs. 
Ensemble du pays 
Re levb mensue ls 
Hoyenne1 arithmCtiques simple• 
Bonne 
810 COMPOStS POUR 80VINS I MISCELE PER 80VINI 
812 VEAUX D'tLEVAGE I VITELLI D'ALLEVAMENTO 
United Kingdom 
Complementary feed for calf 
rairing 
Manufactured compound feed 
Merchant' a sales to fanrers 
Ex-u:i 11 prices for l ton lots 
(packaging included) plus allow-
ances for 1r1erchants' irargins; 
exclusive of transport charges 
Collection of price data issued 
by the l!'ajor anirial feed 'l!'lanu-
facturer11 
No fixed period : changes are in 
corporated whenever amended 
prices becot'.e effective 
.. onthly average prices described 
under 3 above are calculated for 
each l"'anufacturer derived by 
weighting by the nur.ber of days 
during which prices are in force. 
Individual 111anufacturen' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Sati1factoryi coverage ii gene-
rally about half trade done. 
Ireland 
Calf meald (feed as a suppUtm!nt 
with hay grass or silage) 
Crude protein 
Pat : 
Crude filve : 
Price at retail stores 
Ex-store 
16 - 18 % 
2 - 4 % 
s - 8 % 
Prices at 30 to 40 centres 
throughout the country 
Monthly 
Simple arithmetic average 
Fair 
Danmark 
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810 RINDERMISCHFUTTER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
813 RINDERMAST (ALLEINFUTTER) I CATTLE FATTENING (COMPLETE) 
1. 
Pralsbestimmende Mertun&le 
Caractertstlcs which determine prices 
Caractertstlques d6tennlnantes des prtx 
Carattertstlche che determlnano I prezzl 
Proctuktdeflnition 
Definition or the product 
Dtfinltlon du prodult 
DllfinlZione det prodOtto 
2. 
Handllsstufe und ·weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d' tchange et canal de vente 
Fase di scamblo • cana:Je di venditl 
3. 
Handelsbedingungen 
Conditions ot sale 
Conditions de vente 
Condiztoni di vendita 
4. 
Berichtsort bzw. Gettungsbereich 
Recording place Of field covered by the prices 
Lieu oe relevt ou OOmaine couvert par les prix 
Luogo di rilievamento • validitl dei prezzi 
5. 
Prezsennittlung 
Price rKordlng 
Relev6 da prix 
Modo di costatazione dei prezzi 
6. 
Prelsaufbereitung 
Averaging of prices 
Agrjgation des prix 
Elaborazione statistica Oei prezzi 
7. 
Reprtsentanz 
Representativeness 
Reprflsentatlvltt 
RappraentaUvltl 
a. 
Sonstlges 
Others 
Autres 
vane 
150 
Deutsch land France Italia 
Integrato per bovini d'in-
graa10 
Proteina greggia : 18 Z 
So1tanze gruae gre1ge 1 2.s Z 
Cellulosa greggia : 9 % 
Yitamine A : 7.SOO Ulfk& 
Vitamin• D : 2.000 Ul/ka 
Da commerciante gro11hta ad 
agricoltore. 
Pruzi riferiti a pagamento in 
contanti per conseana franco 
ma1azzino venditore. 
Rilevazioni effettuate nelle 
zone di maggiore con1umo 
Rilevazioni settimanali effet-
tuate dal le Came re di Corm::ercio: 
prezzi approvati da apposite 
cotc!l'lissioni. 
Prez:zi menli li : 
- media aritmetica semplice. per 
provincia, delle quotazioni 
1ettimanali 
- media nazionale : media arit-
metica semplice calcolata 
1ulle medie di una aelezion• 
di provincie rappruentative 
(9) 
Buona 
Nederland 
Volledig mestvoeder voor rundvee 
(Hest-energiebrok) 
Ruw-eiwit : 12 - 18 % 
Ruw vet : 
Ruwe celstof : 
Vitamin A 
Vitamin 
03
} preparaat max. 0,3 Z 
gzw. 
Cemiddelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 k3, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust" 
Cemiddelde van het gchele land 
Noteringen van 150 over het 
gehele land verspreide particu-
liere handelaren en coOperaties 
(berichtgevers) 
Maandprijzen per gebied berekend 
door wegging van de prijz:en van 
berichtgevers met hun marktaan-
deel. 
Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprijzen te wegen met de 
veebezetting in die gebh:den 
Jaarprijzen ongewogen rekenkun-
dige gemiddelden uit maand-
prijzen 
Representatief voor bet gehele 
land 
Belgique/Belgii 
Complet pour bovins l l 'engrais 
Proteine brute : II - 22 % 
2 - 4 % Lipide : 
Cellulose brute : max. 14 % 
Vitamine A 
Vitamine D : 
4.000 Ul/kg 
500-4.000 Ul/kg 
Du magalin ditaillant l la ferme 
Franco fe:rme 
Prix courantl de IS firmu pro-
ductricu parmi lea plu1 impor-
tances 
Prix courant1 envoyis rigulie-
rement l l 'l.E.A. 
Hoyenne arithm!tique 1imple du 
cotation1 repondant aux norme1 
retenue1 (les "pani1r1" d'ali-
mentl de chaque type re1tent 
pratiquement invariablu) 
Tre1 sat is fail ante 
Luxembourg 
810 COMPOSt:S POUR 80VINS I MISCELE PER 80VINI 
813 80VINS A L'ENGRAIS (COMPLET) I 80VINI D'INGRASSO (COMPLETO) 
United Kingdom 
Coriphte Feed for cattle fat-
tening 
Manufactured cocipound feed 
Merchant'• sales to faTI!'ers 
Ex-mill prices for 1 ton lots 
(packaging included) plus allow-
ances for ir.erchants' r.argins; 
exclusive of transport charges 
Col lcctior. of price data issued 
by the t'.&jor anil"'al feed manu-
facturers 
Ireland 
Cattle fatening ration 
(usualy fed to mature cattle as 
a supplement with hay, silage, 
straw or roots,) 
Crude protein 
Fat : 
Crude filve : 
Price at recai 1 stores 
Ex-store 
12 - 16 % 
2 - 3 % 
6 - 12 % 
Priceit at 30 to 40 centres 
throughout the country 
No fixed period : changes are in- Honthly 
corporated whenever ar.<ended 
prices bec:oc:e eUeccive 
Monthly average prices described Simple arithtr.etic average 
under 3 above are calculated for 
each n:.anufacturer derived by 
weighting by the nuc:ber of days 
during which prices are in force. 
Individual ~anuf acturers' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coverage ii gene- Fair 
rally about half trade done. 
Denmark 
Cattle feeding-
1tuff 1 cotipound 
Digestible pure 
protein : 15 % 
98 - 102 feed 
uniu pr. 100 kg 
Pro due en 1e 11 ing 
price to the local 
dealer 
Ex warehouse 
Whole country 
\ti'eekly quotations 
frotr1 the firl"'11 
Korn-og Fodenitof 
Kot!'pagniet A/S and 
Dansk Landbrugs 
Grovvareselskab. 
Average of the 
weekly quotations, 
averages weighted 
by nu~ber of days. 
Cood 
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810 RINDERMISCHFLITTER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
814 RINDERMAST (ERGANZUNGSFLITTER) I CATTLE FATTENING (COMPLEMENTARY) 
Pr11tsbestlmmende Martmaf1 
CaractertaUca which d9termlne prices Deutschland France Italia Nederland caract6rtstJques dttermlnantes des prix 
Carattartstlche che dattrmlnano I praz:zi 
1. Aanvullend me1tvoeder voor 
Produktdeflnitlon nmdvee 
Definition of the product (C-brok) 
0.flnltion du proclutt Ruw eiwit : 25 • 30 % 
Oeflnlz:lone del prodotto P.uw vet : min. 3,5 % 
Ruwe celstof : : 
~!~~ne ~ 1preparaat min. 0,15% 
i &mlne 3 max. 0,3 % 
gzv. min. 640 fkt 
Cemidde lde van de verhande lde 
kwaliteiten 
2. Verbruikerprijzen 
Handelsstute und ·WIQ 
Marketing stage and sales channel 
Phase d' tchanga et canal de vente 
Fase di seamblo 1 canal• di vendita 
3. Franco boerderij per 100 kg, bij 
Handelsbedlngungen levering van hoeveelheden 
Conditions of ule beneden 1000 kg "in fust" 
Conditions de ventl 
Condlzlonl di vendlta 
4. Cemiddelde van hct gehcle land 
Berichtsort bzw. Geltungsberelch 
Recording place or lield covered by the prices 
Lieu de ... 1m ou domalne couvert par les prtx 
Luogo di rilievamento 1 validit6 del prezzi 
5. Noteringen van ISO over het 
Prelsermlttlung gehele land verspreide particu-
Price recording liere handelaren en coOperaties 
Reim des prix (berichtgevers) 
Modo di costatazlone del prezzl 
6. Kaandprijzen per gebied beret.end 
Prelsaufberaltung door wegging van de prijzen van 
Averaging of prices berichtgevers met hun marktaan-
Agrtgatlon 0..J prtx dee!. 
ElaborUlone statlstica dei preul Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprijzen te wecen m:t de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprijzen ongewogen rekenkun-
dige gemi.ddelden uit maand-
prijzen 
7. Represencatief voor bet p:hele 
Reprtsentanz land 
Representattveness 
Reprfsentatlvltt 
Rapprnentattvltl 
8. 
Sonstiges 
Olhers 
Autra 
Yorio 
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Belgique/Belgie 
CompUmentaire pour bovia.1 l 
l 'engraia 
ProtUne brute : min. 28 % 
Lipide : max. 10 % 
Cellulose bruu :max. IS % 
Vitamine A min. IQ.OOO Ul/kg 
Vitamine D : min. 2.000 Ul/kg 
Du magasin dEtaillant l la ferme 
Franco ferme 
Prix couranta de IS firmes pro-
ductricea parmi les plta impor-
tantes 
Prix courants envoyh dgulU-
rement l 1 1 1.£,A. 
Hoyenne ari th~tique limp le du 
cotation• dpondant aux norme1 
retenuu (les "paniers" d' ali-
ments de cbaque type rutent 
pratiquement invariables) 
Ids satiafailante 
B10 COMPosi::s POUR BOVINS I MISCELE PER BOVINI 
B14 BOVINS A L'ENGRAIS (COMPLi::MENTAIRE) I BOVINI D'INGRASSO (COMPLEMENTARE) 
Luxembourg 
CompUmentaire pour bovins l 
1 'engrail 
Protiine brute : min. 28 % 
Lipide : mu:. 10 % 
Cellulose brute: max. 15 % 
Vi tamioe A : min. 10.000 Ul/kg 
Vitamine D : min. 2 .OOO Ul/k~ 
Du nigoce a l' agriculteur 
Prix franco-ferme. 
Emballage cotq>ris. 
Prix aux 100 kg pour une 
livraison de SOO kg A 
1 t en sac. 
Prix indiquh par les princi-
paux producteurs. 
Enselli>le du pays 
P..!leves mensuels 
Moyennes ari th~tiques simp lea 
Bonne 
United Kingdom 
Complet1Entary feed for cattle 
fattening 
Manufactured co1I"pound feed 
Merchant 1 1 sales to farmers 
Ex-mill prices for l ton lots 
(packaging included) plus allow-
ances for merchants' margins; 
exclusive of transport charges 
Collection of price data issued 
by the r.ajor anil"al feed l"anu-
facturers 
No fixed period : changes are in 
corporated whenever amended 
prices becot11e effective 
Monthly average prices described 
under 3 above are calculated for 
each manufacturer derived by 
veighting by the number of days 
during which prices are in force. 
Individual manufacturers' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coveraae is gene-
rally about half trade done. 
Ireland Danmark 
Catte feeding-
•tu ff. COt'lpOUnd 
Digestible pure 
protein : 38 % 
117 - 118 feed 
units pr. 100 kg 
Producers selling 
price to the local 
dealer 
Ex warehouse 
Whole c-ountry 
\leekly quotation1i1 
f rolT' the fi rrris 
Korn-og FoderstoC 
Kotflpagniet A/S and 
Dansk Landbrugs 
Grovvareselskab. 
Average of the 
weekly quotations 1 
averages weighted 
by number of days. 
Good 
From 1.1.1973: new series. 
Definition: 
Digestible pure protein: 30 % 
108-109 feed units pr. 100 kg 
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610 RINDERMISCHFU11ER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
615 MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) I DAIRY CATILE (STALL FED) 
1. 
PnilsbestJmmende Mertunall 
CaracterlltlCI wtUch mtlrmlne prices 
Caract6rtstlques d6termlnantes des prlx 
CarattertsUche che determJnano I preu:I 
Produktdlflnltlon 
Definition ot the product 
°*8nition du proctutt 
DlfinlzkJne del prodotto 
2. 
Handetsstute und ·no 
Marketing stage and sates channel 
Plwo d'6c:hang• et canal do .. ,.. 
Fast1 di 1Camblo • canara di vendita 
3. 
Handetsbedingungen 
Conditions of aa!• 
Conditions da venta 
Condlzlonl di vendita 
Deutschland 
Hilchlehtungdutter 
(im allgel!Teinen £iir Kais und 
Schnitzel1ilage) 
R.ohprotein : 20 - 25 % 
Rohfett : I - 4 % 
Rohfaser : : 
irleizenkleie 
Cute handellU.bliche Beschaffen-
heit. 
Darbietungsart : Schrot und Hehl 
Im Ubrigen ht die Produktdeff-
nition bereiu bei den Preisrei-
hen angegeben 
Verkiufe von Landhandel und 
Ceno11enschaften 
Lieferung ab Lager. Preh gilt 
bei Abnahme von 50-500 kg 
Verpackung1art : Papiertack 
4. Bundesdurchschnitt 
Baricht:sort bzw. Gertungsberelch 
Recording place or lletd COY&1'9d by the prices 
Ltau de re!M ou domalne cOUV9ft par les prix 
Luogo di rilievamento • vallditi det prezzl 
5. 
Prelsermlttlung 
Price recording 
Relevt dlS prix 
Modo di costatazlona dei prezzi 
6. 
Prelsaufbereltung 
Averaging of prices 
Agrtgatlon des prix 
ElaborazlOne statistica det prezzl 
7. 
Reprtsentanz 
Representativeness 
Reprtsentatlvlt6 
RappresentaUvltt 
8. 
Sonstlges 
01hers 
Autres 
Varie 
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Honatliche rreiserhebungen bei 
70 Landhande 1 a- und Cenossen-
scha!tsfinen im Bundesgebiet. 
Stichtag der Preiserhebung : 
15. ieden Honats 
Monats und Bundesdurchschnitu-
preiu: Einfaches arithr'etisches 
Mittel der rreisl!'eldungen der 
70 Berichtatellen 
Cute Reprii.untanz. Die Zahl der 
Berichlutellen je Bundesland 
vurde entsprechend der CrOsse der 
landwiruchaftlichen Nutzfli.che 
festgelegt, 1odass die Bundea-
durchschnitte ah aelbatgevogen 
angesehen werden kOnnen 
France 
CompUmentaire pour vachea lai-
tU:re1 
Prix de venu du dEtaillant l 
l'acriculteur. 
Prix en 1ac1 papien ou plas-
tiques de 50 k& 
Couverture : 1-·rance 
Les prix sont observes dans 
6 departemcnu repdsentati fs. 
Dans chaque dCpartemcnt observe 
les prix sont relevh dans une 
seule vi lle auprh des nigociants 
et des coopfratives. 
Prix tri?testriels : coyennc 
arithmCtique simple des prix 
observh par dCparte?tent chez 
les nligociants et dans lea 
coopfratives. Les prix annuels 
sont des moyennes ari thmCtiques 
simples. 
Italia 
Integrate per vacche da latte 
(in generate di 1i101 di mail a 
polpo) 
Protein• greggia : 20 1 .S Z 
So1tanza grasH gregga : 2.3 Z 
Callulo1a greggia i 10 % 
Yitamina A i 7 .OOO Ul/k& 
Vitamin& D : 2.000 Ul/k& 
Da cote111:rcianu grouista ad 
agricolton. 
Pru.zi rifariti a pagamento in 
contanti per conuana franco 
magazzino venditore. 
Rilevazioni eUettuate nelle 
zone di maggiore consumu 
Rilavazioni sett1manali effet-
tuate dalle Camera di Coacercio: 
prez:zi approvati da apposite 
com.i11ioni. 
Prazzi mensili : 
- media aritmetica 1emplicet per 
provincia. delle quotazioni 
Httim.anali 
- media nazionale t media arit-
metica umplice calcolata 
tulle medic di una ulezione 
di provincie rappresentative 
(8) 
Buona 
Nederland 
Mengvoeder voor melkvce 
Ruw eiwit : 
Ruw vet : 
Ruwe celstof : 
gzw. min. 
20 - 25 % 
min. 3 % 
660 /kg 
Cemiddelde van de verhandelde 
kvaliteiten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fus t" 
Ccmiddelde v.:m hl•t gehelc lood 
Noteringcn van 150 over het 
gehele land verspreide particu-
liere handelaren en coOperaties 
(be ri chtgevers) 
Maandprijzen per gebied berekend 
door wegging van de prijzen van 
berichtgevers met bun mark.taan-
deel. 
Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprijzen te wegen met de 
veebezetting in ditt gebieden 
Jaarprijzen ongewogen rekenkun-
dige gemiddelden uit maand-
prijzen 
Representatief voor het gehele 
land 
Belgique/Belgii 
CompUmentain pour vacbea 
laitiires (en gen. d'enlila&e 
de mail, de pulpes et colleta) 
ProtHne brute : 20 - 24 z 
Lipid• : l - 6 z 
Cellulou brute : max. 16 z 
Du macasin dEtai llant I la ferme 
Franco ferme 
Prix couranu de IS firmes pro-
duct rices parmi lea plus impor-
tantea 
Prix couranu envoyh rE1ulie-
rement l l 'I.E.A. 
Koyume arithm!tique simple des 
cotationa dpondant aux normea 
retenuea (lea "paniera" d'ali-
menu de chaque type reatent 
pratiquement invariables) 
Trh satilfailante 
810 COMPOSES POUR BOVINS I MISCEL.E PER 80VINI 
815 VACHES LAITltRES (EN STA8ULATION) I VACCHE DA LATTE (STA8ULAZIONE) 
Luxembourg 
CompUmentaire pour vaches 
laiti~res (en g~n. d'ensilage 
de mais. de pulpes et collets) 
ProtEine brute : 
Lipide : 
Cellulose brute : mu:. 
20 - 24 % 
l - 6 % 
16 % 
Du nEgoce l l'agriculteur 
Prix franco-ferme. 
Et!Eallage compris. 
Prix aux 100 kg pour une 
1i vraison de SOO kg l 
1 t en sac. 
Prix indiquCs par les princi-
paux producteurs. 
Ensemble du pays 
Relevh mensueh 
Hoyennes arithmEtique• limplu 
Bonne 
United Kingdom 
Cot!!plerientary feed for dairy 
cattle 
Manufactured cotrpound feed 
Merchant'• sales to farmers 
Ex-mill prices for 1 ton lots 
(packaging included) plus allow-
ance• for 111erchants' riargin•i 
exclusive of transport charges 
Collection of price data iuued 
by the major anir!'.al feed t!'anu-
facturers 
No fixed period : changes are in 
corporated whenever amended 
price• become effective 
1'4'onthly average prices described 
under 3 above are calcuhted for 
each l!'anufacturer derived by 
weighting by the n~ber of days 
during which prices are in force. 
Individual mnufacturen' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coverage h gene-
rally about half trade done. 
Ireland Dan mark 
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810 RINDERMISCHFUTTER (LOSE) I COMPOUND CATILE FEEDS (BULK) 
816 MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) I DAIRY CAITLE (STALL FED) 
1. 
P111lsbest1mmende Merkma!• 
Caracteristlca which d9ttrmh\I pr&cn 
Caracl6rls!lquos d61ennlnantes des Prix 
Caratterlstlche cha determlnano I praui 
Produktdlflnitlon 
Definition of thl product 
D6fln1Uon du prodult 
Dlflnlzlone del prodotto 
2. 
Handetsstute und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchange et canal de venta 
Fase di ICatnblO. canal• di vendita 
3. 
Handelsbedingungen 
COnditlons or ta.11 
Conditions de vente 
Condizlonl di vendlta 
4. 
Bertchtsort bzw. Gettungsberwlch 
Recording place or field cowrtd by the prices 
Ll9U de relevt ou domatne couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento 1 validitl dei prezz1 
5. 
Prelsermittlung 
Price recording 
Relevt des prix 
Modo d6 costatazione del prezzi 
8. 
Prelsaufbereltung 
Averaging of prices 
Agrtgation des prtx 
Elaborazlone statistlca del Preul 
7. 
Reprlsentanz 
Representativlness 
Reprjsentatlvlt6 
Rappresentatlvill 
8. 
Sonstlgea 
Other> 
Autres 
Varie 
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Deutsch land France Italia Nederland 
He.ngvoeder voor melkvee 
Ruv eiwit : 
Ruw vet : 
Rwe celstof : 
20 - 25 % 
min. 3 % 
gzv. min. 660 /kg 
Cemiddelde vari de verhandelde 
ltwaliteiten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij • per 100 kg, 
bij levering van 2 OOO kg 
"in bulk" 
Cemiddelde van het gehele land 
Notcringcn van 150 over hct 
gchele land veri>preide particu-
liere handelaren en coOperaties 
(be richtgeve rs) 
Kaandprijzen per gebied berekend 
door wegging van de prijzen van 
berichtgevers met hun marktaan-
deel. 
Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoeode ge-
biedsprij zen te vegen met de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprijzen ongewogen rekenkun-
dige gemiddelden uit maand-
prijzen 
Representatief voor het gehele 
land 
Reeks berekend uit de reeks 
B 15 
Belgique/Belgii 
CompUlmentai re pour vaches 
laitihes (en gEniral d'enti-
lage de mail, de pulpes et 
colleta) 
Prodine brute : 
Lipide : 
Cellulose brute : max. 
20 - 24 % 
1 - 6 % 
16 % 
Du magasia df:taillant l la hrme: 
Fr an co fe rme 
Prix couranta de 15 firmes pro-
ductrices parmi les plus impor-
•ante1 
Prix courantl envoyb riguli~­
rement l l 'I.E.A. 
Moycnne arithmEtique simple des 
cotatj ons rEpondant aux normes 
reteaues (les "paniera" d' ali-
ir.enta de chaque type restent 
pratiquement invariab lea) 
Trh 1atiafai1ante 
SErie calcuUie i. partir de la 
sErie B lS en retranchant 2S FB 
810 COMPOStS POUR 80VINS (EN VRAC) I MISCELE PER 80VINI (ALLA RINFUSA) 
816 VACHES LAITli:RES (EN STA8ULATION) I VACCHE DA LATTE (STA8ULAZIONE) 
Luxembourg 
CattpUcentaire pour vaches 
laitUres (en gl!nEral d'ensi-
lage de mail, de pulpes et 
colleta) 
ProtEine brute : 20 - 24 % 
Lipide : 1 - 6 % 
Cellulose brute: max. 16 % 
Du nEgoce i. l' agriculteur 
Prix franco-feme 
Emballage cornpris 
Prix aux 100 ltg pour une livrai-
son de 2 l 3 t en vrac. 
Prix indiquh par les princi-
paux producteurs. 
Ensenb le du pays 
Re levCs rnensue ls 
Hoyennes arithr.tetiques simples 
Bonne 
Serie calculCe a parti r de la 
drie B 15 en re tranchant 
14 Fix 
United Kingdom Ireland Dan mark 
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810 RINDERMISCHFUITER I COMPOUND CATTLE FEEDS 
817 MILCHVIEH BEi WEIDEGANG I DAIRY CATTLE (AT GRASS) 
Prelsbestlmmencte M1rkmal1 
C&racterlstlca which determine prices Deutschland France Italia Nederland Caract6rlatlques d6termlnantes des prtx 
carattertstlche cha determlnano I prezzi 
1. Weidevoecler voor tre lkvee 
Produktdeflnitlon (lleidekoek) 
Definition ot the product Ruw eiwit : max. 12 % 
D6t'lnltlon du prodult 
01finlZIOnt1 ctel prodotto gzv. min. 550/kg 
Cemiddelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
2. Verbruikerprij zen 
Handetsstuf1 und ·wao 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchange et canal de vente 
Fasedl acamblo 1 canal• di venditl 
3. Franco boerderij per 100 kg, bij 
Handelsbedlngungen levering van hoevee lheden 
Conditions of 1111 beneden 1000 kg ''in fust
11 
conditions de vente 
Condlz.lonl di vendlta 
4. Cemi dde lde van he t gehe le land 
Berlchtsort bzw. Gertungsberelch 
Recording place or field covtred by the prices 
li9u de rtlM ou domalna couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento 1 validlti d8' prezzt 
5. Note rinr.cn van ISO uver hcl 
Pr1lsermittlung gche le land ver11preide particu-
Price recording liere handelaren en coOperati.u 
Relevt des prlx (be ri chtgcve ra) 
Modo di costatazjone det prezzl 
8. Maandprijzen per gebied berekend 
Prelsaufbereftung door wegging van de prijzen van 
Averaging ot prices berichtgeven met hun marktaan-
Agrjgatlon dn prlx deel. 
ElabOrazlone atatlstlca del prezzi Maandprij zen voor Nederland 
be rekend door bovengenoemde ge-
biedsprijzen te wegen met de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprijzen ongewogen rekenkun-
dige gem.iddelden uit maand-
prijzen 
7. Representatief voor het cehele 
Reprlsentanz land 
Representattveness 
Reprtsentattvlt• 
Rappresentatlvltl 
8. 
Sonstlges 
Olhers 
Autres 
Yorio 
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Belgique/Belgii 
CompUmentain pour vachea 
l l 'berbage 
ProtHne brute : max. IS Z 
Lipide : 1 - 6 Z 
Cellulose bruta : max. 16 z 
Du magalin dftai llant l la ferme 
Franco ferme 
Prix courantl de 15 firmea pro-
ductrices parmi les plus impor-
tantes 
Pt ix couranu envoyh rfaulii:-
rement l l'I.E.A. 
Moyenne arithmEtique simple dea 
co tat iona rfipondant aux normes 
retanues (lea "panien" d'ali-
menu de cbaque type rutent 
pratiquement invariables) 
Trll 1atilfailante 
Luxembourg 
610 COMPOSES POUR 60VINS I MISCELE PER 60VINI 
617 VACHES LAITl~RES A L'HER6AGE I VACCHE DA LATTE AL PASCOLO 
United Kingdom 
Complementary feed for grazing 
dairy cattle 
Manufactured co1rpound feed 
Merchant' 1 sales to farmers 
Ex-mi 11 prices for l ton lots 
(packaging included) plus allov-
ances for eerchanu' t!largins; 
exclusive of transport charges 
Collection of price data issued 
by the roajor anirial feed l"anu-
facturert1 
No fixed period : changes are in 
corporated whenever amended 
prices become effective 
Konthly average prices described 
under 3 above are calculated for 
each l!'anufacturer derived by 
weighting by the nUl!'ber of days 
during which prices are in force 
Individual ranufacturera' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; covera&e i1 about 
a quarter of trade done. 
Ireland 
Dairy meal - (Usually feed to 
dairy cows as a supplement 
with hay, silage grass). 
Crude protein : 14 - 16 Z 
Fat : 2 - 3 % 
Crude filve : 6 - 10 Z 
Price at retai 1 stores 
Ex-ls tore 
Prices at 30 to 40 centres 
throughout the country 
Monthly 
Siai>le arithmetic average 
Fair 
Dan mark 
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820 SCHWEINEMISCHFUTTER I COMPOUND PIG FEEDS 
821 FERKELAUFZUCHT I REARING PIGS 
1. 
Pr1lsbestlmmende Merkmale 
Caractertstlcs which determine prices 
Caract6ristlques d6terminantcs des pri11. 
Caratterlstlche che determlnano I prezzl 
Produktdeflnitlon 
Definition of the product 
0.finition du produit 
Deflnizlone de! prodotto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
Marketing stage and sales channet 
Phase d'6change et canal devante 
Fase di scamblo e canaledl vandita 
3. 
Handelsbedingungen 
Conditions of sale 
Conditions de vente 
Condizlom di vendita 
4. 
Berichtsort bzw. Gertungsbereich 
Recording place or field covered by the prices 
Lieu de relevt ou domain• couvert par les prix 
Luogo di nhevamento e validill dei prezzi 
5. 
Preisermittlung 
Price recording 
Relevt des prix 
Modo di costata ·ione del prezzi 
6. 
Prelsaufbereltung 
Averaging ol prices 
Agrtgatlon des prlx 
Elaborazione statistica del prezzi 
7. 
Reprtsentanz 
Representativeness 
Repnflsentatlvit6 
Rappresentatillill 
B. 
Sonstiges 
Others 
Autres 
Varie 
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Deulschlond Fronce 
Comp let pour porceleU d 'eleva-
ge 
Ilalio 
lntegrato per lattonzo!i d 'al-
levamento (da 7 kg fino a 
20-30 kg) 
Proteina greggia : 15-18 % 
So1tanze grasH gregge J % 
Cellulosa greggia : 5-6 % 
Vitamine A : 10.SOO Ul/kg 
Vitamine D : I.BOO Ul/kg 
Prix de vente du di5taillant l Da concerciante grouilta ad 
l'agriculteur. agricoltore. 
Prix en sacs papier ou plastique Prezzi riferiti a pagamento in 
de SO kg contanti per consegna franco 
magazzino vendi tore. 
Couverture }''ranee 
Les prix 1ont observes dan1 6 
departement1 reprC1entati£1. 
Dans cbaque dC.partement obser-
ve les prix •ont re levea dana 
une seule ville aupres des ne-
gociantl et des coopirativea. 
Prix trimestriela : moyenne 
arithmCtique simple des prix 
obaervh par departement chez 
lea negociants et danl lu 
coop,ratives. 
Les prix annuela sont des 
moyennes aritbmCtiques 1implu. 
Rilevazioni effettuate net le 
zone di m.:tggiore consume 
Rilevazioni settir'lanali effet-
tuate dalle Camere di Cotmtercio• 
prezzi approvati da apposite 
commiuioni. 
Prezzi mensili : 
- media arittcetic.a semplice. per 
provinc.ia. delle quotazioni 
settimanali 
- media nazionale : media arit-
metica semplice c.alcolata 
sulle medie di una selezione 
di provincie rappresentative 
(3) 
Buena 
Nederlond 
Opfokmcel voor biggen 
(van 7 kg tot 20-30 kg) 
Ruw eiwit : min. 17,S : 
Ruw vet : 1 
Ruwe celstof : max. s.- % 
VV~tt~ne A
0 
}preparaat 1!1.in. 0,15% 
1 amine 3 max. 0,30% 
N.E. (netto-energie) 
min. 2.140 K.cal. per kg product 
E.W. (energiewaarde) : 1,02. 
Gemiddelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust" 
Gemiddclde van hct gcbelc land 
Noteringen van 150 over bet 
gebele land verspreide particu-
liere bande laren en coOperaties 
(berichtgevers) 
Maandprijzen per gebied hrekend 
door weging van de prij zen van 
bericbtgevers met bun marktaan-
deel. 
Maandprij zen voor Nederland 
be rekend door bovengenoemde ge-
biedsprij zen te wegen met de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprijzen ongewogen rekenkun-
dige gemidde lden ui t maand-
prij zen 
Representatief voor bet gebele 
land 
Belgique/Belgii 
Complet pour por..:elets d'eleva-
ge (de 7 kg jusqu'l 20-30 kg) 
Prot8ine brute : 15-20 % 
Lipide : 2-3,5 % 
I Cellulose : max. 6 % Vitamine A : min. IQ.OOO Ul/kg Vitamine D : min. I.SOO Ul/kg 
Du magaain ditaillant .l la ferme 
Franco ferme 
Luxembourg 
Cooplet pour porcelets d'Uevage 
(de 7 kg jusqu'A 20-30 kE.> 
rroteine brute 15 - 20 % 
J.ipide : 2 - 3,5% 
Ce llul. max.: 6 % 
Vit. A : min. 10.000 Ul/kg 
Vit. D : min. 1.500 UI/kg 
Du negoce 8 1' agriculteur 
Prix franco-ferme. 
Eoballage cornpris. 
Prix aux 100 kg pour une 
li vraison de 500 kg a 
l t en sac. 
Prix courants de 15 firn:es pro- Prix indiquCs par les princi-
ductrices parmi les plus impor- paux producteurs. 
tantes Ensemble du pays 
Prix courants envoyes riigulie- RelevCs r.iensut"ls 
rement a l'I.E.A. 
Moyenne arithcCtique simple des Moyennes arithr:.Ctiques sirnples 
cotations repondant aux normes 
retenues (les "paniers" d'ali-
ments de chaque type restent 
pratiquecent invariables) 
Trh satisfaisante Bonne 
820 COMPOSES POUR PORCINS I MISCELE PER SUINI 
821 PORCELETS D'ELEVAGE I LATIONZOLI D'ALLEVAMENTO 
United Kingdom 
Complete feed for pig rearing 
from 7 kg to 20 - 30 kg 
Manufactured cotrpound feed 
Merchant's sales to farrers 
Ex-mill prices for l ton lots 
(packaging inclu'.'.ed) plus al low-
ances for merchants' rrargins; 
exclusive of transport charges 
Collection of pric-ci data issued 
by the maior aniral feed f",1nu-
fac-t urcrs 
No fixed period: changes are in-
corporated whenever ar::cnded 
prices becor::e effective 
"onthly average prices described 
under 3 above are calculated for 
each t!'anufacturer derived by 
weighting hy the nut"ber of days 
during "'hich prices are in force 
Individual ranufacturers' prices 
are then weighted by their res-
nective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coverage is gene-
rally about half trade done. 
Ireland Don mark 
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620 SCHWEINEMISCHFUTTER I COMPOUND PIG FEEDS 
622 SCHWEINEENDMAST I FATTENING PIGS 
1. 
Prwlsbestlmrnende Merkmate 
Caractettlttcs which detarmlne prices 
Caract6rlstlques d6termlnantes del prtr. 
Carattertsttche che detarmlnano I prazzl 
Produktdeflnitton 
Definition of the product 
Otflnltion du prodult 
Det'lnlZJone d1I prodotto 
2. 
HandelSStufe und -ng 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6chang11t canal de vante 
Fase di acamblo •canal• dj vendlta 
3. 
Handetsbedlngungen 
Conditions of aale 
Conditions di vt1nt1 
CondlZlonl di vendlta 
4. 
Berichtsort bzw. Oertungsberllch 
Recording place or fllld covertd by the prices 
Lieu de r11evt ou domalne couvert par ta prtx 
Luogo di rilievamento • va!iditl dei prezzl 
5. 
Prwlsermlttlung 
Price rwcordlng 
Aelevt des prix 
Modo di costatazlone de! pm:zt 
8. 
Prelsautberettung 
Averaging of pOcn 
Agrjgatlon des prbc 
Elaborazlon• statlstJca del pram 
1. 
Roprbontanz 
Representativeness 
Roprjsantatlvlta 
Rappresentatlvitl 
B. 
Sonstlges 
Olhel> 
Autros 
Varie 
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Deutschland 
Schveinealleinfutter fiir die 
Endca1t 
Rohprotein : 
Rohfett : 
10 - 14 % 
2.3-3,3% 
Cute handelliibliche Beschaffen-
heit. 
Darbietungurt : Schrot • !o'ehl und 
Preuwiirfel 
Verki.ufe von Landhandel und 
Ceno11en1chaften 
Lieferung ab Lager. Preis gilt 
bei Abnahrle von SO-SOO kg 
Verpaekungurt : Papienaek 
Bunde1durch1chnitt 
Honatliche Preiserhebun$ten bei 
70 Landhande 1 s- und Genouen-
1chafuf ircen iD' Bundesgebiet. 
St ichtag der Preherhebung : 
15. ieden Honau 
Monat.- und Bundesdurch1chnitu-
prei1e: Einfache• arithrethches 
Mit tel der Preill!"e ldungen der 
70 Berichuullen 
Cute Reprisentanz. Die Zahl der 
Berichuulhn je Bunduland 
wrde enuprechend der ~r01H de1 
landwirt1chaftlichen Nutzfliche 
fe1tgele1t, 1oda11 die Bundea-
durch1chnitu ah aelb1tgewogen 
an1eaehen werden kOnnen 
France Italia 
lntearato per auini all' in1ra1-
10 (da 20--30 ka lino alla ma-
cdlazione) 
Proteina areggia : 13-IS % 
So1tanze gra1H 1n111 1 2,6 % 
C1llulo1a greagia 1 
Vitamin• A I 5.500 Ul/ka 
Vi tamin1 D : '· 700 Ul/ka 
Da ecn:cerciante grouista ad 
agricol tore. 
Preui riferiti a pag&mento in 
contanti per conaegna franco 
magazzino vandi tore. 
Rilevazioni effettuau nelle 
zone di ma:ggiore conaumo 
Rilevazioni 11ettim.lnal i eUet-
tuate dalle Camere di Com:nercio: 
prezzi approvati da apposite 
commiuioni. 
Prezzi men1ili : 
- media aritmetica aemplice, per 
provincia, delle quotazioni 
settimanali 
- media nuionale ; media arit-
metica umplica calcolata 
aulle media di una selezione 
di provhcie rappreuntativa 
(]) 
l!luoaa 
Nederland 
Volledig me1tvarkensmeel 
(van 20-30 ltg tot het 1lachten) 
Ruv eiwit : min. 16,S Z 
Ruw vet : 
Ruwe cehtof : max. 7 % 
VY!t,~ne AD }preparaatmin. 0,1 % 
1 AW.I.DI! J mu. 0,J % 
N.E. (netto-energie) 2.tr.o 
E.W. (energie waarde) 1,00 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij per 100 k&, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fu1t 11 
Cemi dde lde van he t gehe le land 
Notcringt•n V.ln l!>O ovt·r heL 
gchele land vert1preide p•rticu-
liere hande larcn en coOperaties 
(berichtgevers) 
Kaandprijzen per 1ebied berekend 
door wegging van de prij zen van 
berichtgevers met hun marktaan-
deel. 
Maandprijzen voor Nederland 
berek.end door bovengenoemde ge-
biedsprijzen te wegen met de 
veebezettina in die gebiede-
Jaarprijzen ongewogen reltenkun-
dige pmiddelden uit maand-
prijzen 
P.epresentatief voor het p:hele 
land 
820 COMPOS~S POUR PORCINS I MISCELE PER SUINI 
822 PORCS A L'ENGRAIS I SUINI ALL'INGRASSO 
Belgique/Belgii 
Complet pour pores l 1 'engrah 
(de 20-30 kg l l '&battage) 
Prot,ine bruta : 12-18 % 
Lipide : 2-3,5 % 
Cellulo11 brute: max. 8 % 
Vitamine A min. 3.000 Ul/kg 
Vitamin• n : min. 400 Ul/ka 
Luxembourg United Kingdom 
Conplet pour pores l l 'engrah Cot!!.plete feed for pig rearing 
(de 20-30 kg a 11 abattage) (from 20 - Jn kg to 1laughteY>) 
ProtEine brute : 12 - 18 Z 
Lipide1 : 2 - 3,S% 
Cellulose brute : max. 8 Z 
Vitar:i.ine A min. 3.000 UI/kg 
Vitacine D : min. 400 UI/kg Manufactured co1I'pound feed 
Ireland 
Pig fattening n;al 
Crude protein 
Fat : 
Crude fi 1 ve : 
13 - 15 % 
2 - 3 % 
Du ma1asin dEtaillant l la fenae Du nEgoce l l' agriculteur Merchant 1 1 sales to farmers Price at retail stores 
Franco fermc Prix franco-feroe. 
Prix couranta de IS firme1 pi;.1-
ductrice1 parmi lu plus irnpor-
tante1 
Prix couranu envoyh regulie-
rement l l '1.E.A. 
Hoyenne aritbo!tique simple des 
cotation1 rEpondant aux nonces 
retenues (lei 11panier1" d'ali-
ments de chaque type restent 
pratiquement invariables) 
Trh 1ati1fai1ante 
Imballage coq:iria. 
Prix aux 100 ltg pour une 
li vraiaon de SOO kg l 
l t en sac. 
Prix indiquh par lea princi-
paux producteurs. 
Insemb le du pays 
Re levCs r:iensue ls 
Hoyennes arithcetiques simples 
Bonne 
Ix-mill prices for 1 ton lots I>. store 
(packaging included) plus allow-
ances for tr1erchants' eargina; 
exclusive of transport charges 
Collection of price data issued Prices at 30 to 40 centres 
by the ciajor anir.al feed manu- throughout the country 
facturcu 
Nu fixed period : changes are in- Honthly 
corporated whenever amended 
prices become effective 
Monthly average prices described Siq>le ~rithoetic avera£e 
under 3 above are calculated for 
each 'l!'anufacturer derived by 
weighting by the number of days 
during which prices are in force. 
Individual manufacturers' prices 
are then weighted by their es-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coverage it gene- Fair 
rally about half trade done. 
Dan mark 
Pig feedingstuff, 
corTpound 
Digestible pure 
protein : 13 Z 
ton feeds units pr. 
tnn kg 
Producers selling 
price to the local 
dealer 
Ix warehouse 
Whole country 
Weekly qu.1t;itil1m1 
fn1m the Cirrns 
Korn-og Foderstof 
Koir.pagniet A/S and 
Dansk Landbrugs 
Crovvareselskab. 
Average of the 
weekly quotations, 
averages weighted 
by nuriber of days. 
Good 
163 
820 SCHWEINEMISCHFUTIER (LOSE) I COMPOUND PIG FEEDS (BULK) 
823 SCHWEINEENDMAST I FATTENING PIGS 
1. 
Prelsbestlmmende Mer1unale 
CaracterlatlCI which determine prices 
Caract6rlstlques d6tarmlnantes des prlx 
Caratterlstiche che determlnano I prezzl 
ProduktdaTlnltlon 
Definition of the product 
CNflnitlon du produit 
Deflnlzlone de! prodotto 
2. 
Handelsstufe und ·weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6change et canal de vent• 
Fase di scamblo e canale di vendita 
3. 
Handelsbedingungen 
Conditions of safe 
Conditions de vente 
Condlzlonl di vend!ta 
4. 
Berk:htsort bzw. Geltungsberelch 
Recording place or field covered by thl prices 
Lieu di rell\'6 ou domalne couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento 1 validitA det prezzl 
5. 
Preisermittlung 
Price recording 
Relev6des prlx 
Modo di costatazione det prezzt 
6. 
Prelsaufbereltung 
Averaging of prices 
Agr6gation des prlx 
ElabOrazlone statlstica del prezz:i 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Reprjsentatlvltt 
RappresentatMti 
a. 
Sonstlges 
Others 
Autres 
Varle 
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Deutsch land France Italia Nederland 
Volledig mestvarkensmeel (van 
20 - 30 kg tot het slachten) 
Ruw eiwit : min. 16,S % 
Ruw vet : I 
Ruwe celstof : max.. 7,- % 
VV~ ttm:i~ne AD }preparaat 
L amine 3 min. O,l % -
max. 0,3 % 
N.E. min. 
E.W. min. 
2 .100 
1,00 
Cemidde lde van de verhande lde 
kwaliteiten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij, per 100 kg, 
bij levering van 2 OOO kg 
"in bulk" 
Gcmlddeldl" van hel gc11C.'lc land 
Noteringen van 150 ovl"r het 
gehele land verspreide particu-
liere hande laren en coOperaties 
(berichtgevers) 
Haandprijzen per gebied berekend 
door weging van de prij zen van 
berichtgevers met hun marktaan-
deel. 
Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprij zen te we gen tr.et de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprij zen ongewogen rekenkun-
dige gemiddelden uit maand-
prij zen 
Representatief voor het gehele 
land 
Reeks be rekend ui t 
de reeks B 22 
Belgique/Belgie 
Complet pour pores l 1 'engraia 
(de 20-30 kg A l 'abattage) 
ProtHne brute : 12-18 % 
Lipide : 2-3.5 % 
Cellulose brute : max. 8 % 
Vitamine A : min. 3.000 Ul/kg 
Vitamine D : min. 400 Ul/kg 
Du magasin decaillant l la fermc 
Franco ferme 
Prix couranta de 15 firm.ea pro-
ductrices parmi lea plus impor-
tantea 
Prix courants envoyh regulU-
rement l l 'I.E.A. 
Moyenne arithmEtique simple du 
cotations rfpondant aux normes 
retenuu (les "paniers" d' ali-
ments de chaque type restent 
pratiquement invariables) 
Ida aatisfaiaante 
Serie calculfe A partir de la 
aerie 822 en retranchant 2S Fb 
820 COMPOSES POUR PORCINS (EN VRAC) I MISCELE PER SUINI (ALLA RINFUSA) 
823 PORCS A L'ENGRAIS I SUINI ALL'INGRASSO 
Luxembourg 
Cot:iplet pour pores a l 'engrais 
(de 20-30 kg a l 'abattage) 
ProtHne brute : 
Lipide : 
C.e llulose brute : 
Vi tBDllne A : mi.n. 
Vitm:iine D : min. 
12 - 18 % 
2 - 3,~% 
max. 8 % 
3.000 UI/kg 
400 UI/kg 
Du n~goce A 11 agriculteur 
Prix franco-ferme. 
En:bal lage coripris 
Prix aux 100 kg pour une livrai-
son de 2 l 3 t en vrac. 
Prix indiquCs par les princi-
paux producteur!I. 
Ensemble du pays 
Re levCs mcnsue ls 
Hoyennes arithmCtiques simples 
Bonne 
Shie calculee A partir de la 
sfrie 822 en retranchant 14 Flx 
United Kingdom Ireland Don mark 
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830 GEFLOGELMISCHFUTIER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
831 KOKEN DER ERSTEN TAGE I BABY CHICKS 
1. 
PnllsbesllmmendoUortmalo 
C&racteriatlcs wtUch detlrmlna prices 
Caract6rtstlques dftlrmlnantes des prtx 
C&ratter1stlche che ctamrmlnano I prazzl 
Produlcld1flnltlon 
Defin!Uon of the product 
D6finltlon Clu prodult 
Deflnlzlon1 del prodotto 
2. 
Handetsstufe und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchange et canal di Ylnte 
Fase di acambto •canal• di v.ndlta 
3. 
Hand1lsbedingung1n 
Conditions ot sate 
Conditions di v.nte 
Condlzlonl di vendlta 
4. 
Barlchtsort bZw. Gettungsbefwlch 
Recording place or fittd coverld by the prices 
Lieu d9 rarirvt ou domalne cOUV9rt par tes prtx 
Luogo di riliivamento e va!idllti del prez:z1 
5. 
Prelserrnlttlung' 
Prlc. tK:Ordlng 
Retevt des prlx 
Modo di costataztone dal prez:zl 
6. 
Pralsautber1ltung 
Averaging of prices 
Agrtgation des prtx 
ElaborazJone statlstJca del prezzi 
7. 
Aeprlslntanz 
Representativeness 
Reprtsentatlvllt 
Rappresentatlvtti 
B. 
Sonstlges 
°"'"" ........ 
Varle 
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Deutsch land France 
Complet de db1arrag1 pour 
pou11i111 
Prix de vent• du ditai llant l 
l' agriculteur. 
En 11c:1 paphr ou plutique 
do 10 k&• 
Couverture : France 
Les prix sont observes dans 6 
dCpartemcnts representatifs. Dans 
chaque dCpartement observe lei 
prix soot relevCs dans une seule 
ville auprh des nEaocianu et du 
coopfratives. 
Prix trime1triels : moyenne 
aritht:lf:tique simple des prix ob-
serves par dfpartement chez lu 
ni!igocianu et dans lei cooplra-
tives. Les prix annuels sent 
du moyennes arithmCtique1 
simples. 
Italia 
lo.taarato d 'avviamento per pul-
cini (per i primi giorni) 
Protein• greggia : 21 Z 
So1tanze 1ra11e cregge 1 ft Z 
Cal lulo1a 1re11ia 1 S Z 
Vitamine A I 8.500 Ul/k& 
Vitamine D t 2.000 Ul/k& 
Da coa:marcianu grouilta ad 
aaricoltore. 
Prezzi riferiti a paaamento in 
contanti per consean• franco 
maaazzino venditore. 
Rilevazioni effectuate nelle 
zone di maggiore consume 
Rilevazioni 1ettimanali eHet-
tuate dal te Camere di Commercio: 
prezzi approvati da apposite 
commiuioni. 
Prezzi mensili : 
- media aritmetica 1emplice, per 
provincia~ delle quotazioni 
settimanali 
- media nazionale : media arit-
metica semplice calcolata 
1ulle medie di una selezione 
di provincie rappresentative 
() 
Buena 
Nederland 
Belgique/Belgii 
Co"Cplet de dimarrage pour 
pouuin1 (des premien joun) 
ProtUne brute : 20-24 Z 
Lipide : 2-4 % 
Cellulose brute : max. 5 Z 
Vitamine A : min. 8.000 Ul/kg 
Vitamine D : 500-2.000 Ul/kg 
Du magasin dEtai llant l la ferme 
Franco ferme 
Prix courantl de 15 firmes prcr 
ductrices parmi les plus impor-
tantea 
Prix courant1 envoyh dgulie-
rement l l 'I.E.A. 
Hoyenne arith~tique simple des 
cotations dpondant aux normes 
ntenues (lea "paniers" d'ali-
mentl de chaque type rutent 
pratiquement invariables) 
Trb aatisfaisante 
Luxembourg 
Complet de demarrage pour 
poussins (des premiers joura) 
Protfine brute : 
Lipide 
Cellulose brute : 
20 - 24 % 
2 - 4 % 
1!14X. 5 % 
Vit. A min. 
Vit. D : 
8.000 UI/kg 
500 - 2 .OOO UI/kg 
Du nE:goce l l'agriculteur 
Prix franco-ferme. 
Eaballage compris. 
Prix aux 100 kg pour une 
li vraison de 500 kg l 
1 t en sac. 
Prix indiquh par les princi-
paux producteurs. 
Ensemble du pays 
Relevh mensuels 
Hoyennes aritht:tCtiques aimples 
Bonne 
830 COMPosi;s POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME 
831 POUSSINS DES PREMIERS JOURS I PULCINI DEi PRIMI GIORNI 
United Kingdom 
Chick feed 
Manufactured compound feed 
Merchant' 1 sales to farmers 
Ex-mill prices for l ton lou 
(packaging included) plus allow-
ances for merchants' zrargins; 
exclusive of transport charges 
Collection of price data issued 
by the ralor aniroal feed rianu-
facturers 
No fixed period : changes are in-
corporated whenever amended 
prices become effective 
>-'onthly average prices described 
under 3 above are calculated for 
each ranufacturer derived by 
weighting by the nlll!'ber of days 
during which prices are in force. 
Individual 1ranufacturers' prices 
are then weighted by their ru-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactoryt coverage is gene-
rally about half trade done. 
Ireland Dan mark 
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B30 GEFLOGELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
B32 ENDMASTGEFLOGEL I BROILER PRODUCTION 
1. 
Pt81sbestlmmende Markmalt 
caractartstlca which determine prtcea 
Caract6rtstlqu11 ~lnantes da prtx 
Carattertstlche che determlnano I prezzl 
Produktdet'lnitlon 
Definition of thl product 
D6flnltlon du prodult 
Dtflntzlon1 dtl prodotto 
2. 
Handetsstui'1 und -weo 
Mozbtlng atage and sales channel 
Phase d'Khango II canal de vente 
Fase di acambJo 1 canal• di vendlta 
3. 
Handelsbedlngungen 
Conditions of safe 
Conditions de vam. 
Condlzionl di vendlta 
4. 
Bertchtsort bZw. Gertungsberlich 
Recording place or tietd coveree1 by the pr&ces 
Lieu de relM ou ctomalne couvert par les pr&x 
Luogo di rllievamento e validit6 det prezz:I 
5. 
Prelsermittlung 
Price rKording 
Releridelprtx 
Modo di costatazlone del Prizzi 
a. 
PrelsaufbereHung 
Averaging of prices 
Agrjgatlon deS prix 
Elaborazione statlstlca det prazzi 
7. 
Aeprlsentanz 
Aepresentativlness 
Reprtsentatlvltj 
Rappraent&Hvitj 
•• 
Sonstlgn 
Othe .. 
Autra 
Yarle 
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Deutsch land 
Gef lii&e lend mast al le inf utter 
(von 1 Woche bis zur Schlach-
tuna) 
Rohprotein : 
Rohfett : 
Rohfaser : 
Vitamin A : 
Vitamin o3 : 
min. 20 % 
9X, 5 % 
min. 6 OllO Ul/kg 
min. 750 Ul/kg 
Obervie1end Ortlicher Handel I 
Ceno1aen1chaft 
Hinduc:engen nicht bekannt; 
Lieferun1 zumeht in Sicken; 
Uberviegend Sofortki.ufe (ohne 
Terminkiufe) 
Bundesgebiet insgesamt 
Berichtentattung (conatlich) aus 
rd. 7 OOO landwirtschaftlichen 
Betrieben 
Errechnen von Durch1chnitt1prei-
1en je Bunduland oder Landwirt-
1chaft1kai::::cerbezirk (gewogen); 
dsrau1 Ermittlun1 du Bunde1-
durch1chnitt1 (arithineti1ch) 
Gut 
France Italia 
Ia.t11rato per polli all' in1ru10 
(da I Httimana fino alla macel .. 
lazione) 
19 z 
3,30 z 
6,50 z 
Protein& anggi a I 
Sottanze gr&IH anu• ; 
Cellulosa gnggia I 
Vitamine A I 8.500 Ul/kg 
2.000 Ul/kg Vitamine D I 
Da coccerciante grouista ad 
agricoltora. 
Preui riferiti a pa1amento in 
contanti per consegna franco 
ma11nino venditore. 
Rihvazioni effettuate nelle 
&one di maggiore consumo 
llilevazioni aettimanali effet-
tuate dal le Ca.mere di Con=erciol 
prez:zi approvati da apposite 
commi 11 ioni. 
Preui men1ili ; 
- media aritmetica semplice 1 per 
provincia, delle quotazioni 
aettimanali 
- media nazionale 1 media arit-
metica semplice calcol•ta 
1ulle medie di una sele&ione 
di provincia rappresentative 
() 
Buena 
Nederland 
Vol ledig s lachtkuiltenk.orre 1 
(vanaf een week tot bet slachten) 
Ruw eiwit : min. 19 % 
Ruw vet : : 
Ruwe cebtof : I 
Vitar:dne A 
Yitamine o3 
O.E. min. 
}preparaat 
min. 0,15 Z -
max. 0,3 % 
2 950 (cal/kg) 
Gemiddelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
Ve rbruikerprij zen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
leverin1 van hoevelheeden 
beneden 1000 kg "in fult" 
Cemiddelde van het gehele land 
Noteringen van lSO over het 
gehele land verspreide particu-
licre handelaren en coOperatie1 
(berichtgeven) 
Kaandprijzen per 1ebied berekend 
door weggin1 van de prijz:en van 
bericht1even met bun marktaan-
deel. 
Kundprijzen voor Nederlmd 
berekend door boven1enoemde ge-
biedsprij zen te we1en met de 
webez:etting in die 1ebieden 
Jaarprijzen on1ewo1en rekenk.un-
dige gemiddelden uit maand-
prijzen 
Representatief voor het cehela 
land 
Belgique/Belgie 
Complet pour poulet1 l l 'enarail 
(de I semaine l 1' abattage) 
Protfine brute : 16-22 Z 
Lipide : 2-4 % 
Cellulose brute : 9 Z 
Vitamine A : min. 4.000 Ul/ka 
Vitamin• D : soo-2.000 Ul/k1 
Luxembourg 
Complet pour poulets l l 'engrais 
(de 1 aemaine a l' abattage) 
ProtEine brute : 
Liplde : 
Cellulose brute : 
16 - 22 % 
2 - 4 % 
max. 9 Z 
Vit.A : min. 
Vit.D: 
4.000 UI/kg 
SOO - 2.000 UI/kg 
Du maauin dftaillant l la ferme Du nfgoce l l 'agriculteur 
Franco ferme Prix franco-fe~. 
Emballage compril. 
Prix aux 100 kg pour une 
li vrailon de 500 kg l 
l t en 1ac. 
Pri:it courant1 de 15 finnea pro- Prix indiquh par lea princi-
ductricu parmi lu plus im.por- paux producteurs. 
tantu Ensei:it>le du pays 
Prix courant1 envoyh r•aulie-
rement l l 'I.E.A. 
RelevC1 mcnsuels 
Koyenne arithm!tique: 1imple de1 Hoyennes arithcEtique1 dmples 
cotationl dpondant aux norme:1 
retenuet (les "paniers" d' ali-
ments de chaque type res tent 
pratiquement invariables) 
Trh 1atilfailante Bonne 
830 COMPOStS POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME 
832 POULETS A L'ENGRAIS I POLLI ALL'INGRASSO 
United Kingdom 
Co1:1plete feed for broiler 
fattening from 1 week until 
slaughtering 
Manufactured cotf!Pound feed 
Merchant's 1ale1 to farmers 
Ireland 
O'lick m!!al 
Crude protein : 
Fat : 
Crude fi 1 ve : 
Price of retail 1tore1 
Ex-mi 11 prices for l ton lots Ex-store 
(packaging included) plus allow-
ances for merchants' l!'&rgin1; 
exclusive Of transport charges 
16 - 18 % 
2 - 3 % 
s - 7 % 
Collection of price data issued Prices at 30 to 40 centres 
by the major anitrtal feed trtanu- throughout the country 
facturen 
No fixed period : changes are 1- Honth ly 
corporated whenever amended 
prices becooe effective 
'4'onthly average prices described Simple aritht:ietic average 
under 3 above are calculated for 
each l!"anufactuEer derived by 
weighting by the nUl!'ber of day1 
during which price• are in force. 
Individual ll'&nufacturers 1 price1 
are then weighted by their re"-
pect ive deliveries to provide a 
representative average ,rice. 
Satisfactory; coverage ia gene- Fair 
rally about half trade done. 
Danmark 
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830 GEFLOGELMISCHFUTTER (LOSE) I COMPOUND POULTRY FEEDS (BULK) 
B33 ENDMASTGEFLOGEL I BROILER PRODUCTION 
1. 
Prwlsbestlmmendt Mertunare 
Caracteristlcs which determine prtces 
Caract6ristlques d6termlnantes da prjx 
carattertstlche chi determlnano I prezzl 
ProduktdeflniUon 
Definition of the product 
Dtfinltion du prodult 
Oeflnizlone del prodotto 
2. 
Handelsstufe und ·wao 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'tchange et canal de vanta 
Fase di scambio e canal• dlvandita 
3. 
Handelsbedingungen 
COnditlons of sale 
Conditions de vente 
Condizlonl di vendita 
4. 
Berichtsort bzw. Geltungsbertlch 
Recording place or field covered by the prices 
Lieu de retevt ou domalne couvert par les prix 
Luogo di rilievamento e val1ditti dei prezzi 
5. 
Pretsermlttlung 
Price recording 
Relev6 des prlx 
Modo di costatazlone dei prezzl 
6. 
Prelsaufbereltung 
Averaging of prices 
Agrjgation des prtx 
Elaborazlone statistica del preui 
7. 
Reprtsentanz 
Representativeness 
Reprtsentatlvllt 
Rappresentativitil 
8. 
Sonstiges 
°"''" AutNIS
Vario 
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Deutsch land Fronce Italia Nederlond 
Volledig slachtkuikenkorrel 
(vanaf een week tot bet slach-
ten) 
Rw eiwit : 19 % 
Rt:11 vet : 
Ruwe celltof : 
:t ~=:: ~ }p~eparaat 
3 mn. 0,15 % 
max. O,l % 
O.E. min. 2 950 (cal./kg) 
Cemiddelde van de verhandelde 
kwali tei ten 
Verbruikerprij zen 
Franco boerderij, per 100 kg, 
bij levering van 2 OOO kg 
"in bulk" 
Cerniddelde van het gehele land 
Noteringen van 150 over het 
gehele land veupreide particu-
liere handelaren en coOperaties 
(berichtgevers) 
Haandprijzen per gebied berekend 
door veging van de prijzen van 
berichtgevers met hun marktaan-
deel. 
Haandprij zen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprijzen te wegen tEEt de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprij zen ongewogen rekenkun-
dige gemiddelden uit maand-
prijzen 
Representatief voor bet gehele 
land 
P.eeks berekend uit de reeks B 32 
Belgique/Belgie 
Complet pour poulets A l 'engrai1 
(de l semaine a l'abattage) 
Proteine brute : 16 - 22 % 
Lipide : 2 - 4 % 
Cellulose brute : max. 7 % 
Vitamine A : min. 4.000 UI/kg 
Vit. D2 ou DJ :500 - 2.000 Ul/kg 
Du magasin detaillant l la ferme 
Franco ferme 
Prix couranu de IS firmes pro-
ductrices parmi lu plus impor-
tante1 
Prix courantl envoyh rfgulie-
rement l l 'I.E.A. 
Hcyenne arithmftique simple des 
cotations rfpondant aux normes 
ntenues (lei "paniera" d 'ali-
ments de chaque type restent 
pratiquement invariables) 
Trh satisfaisante 
Side calcul& l partir de la 
drie 832 en retranchant 25 Fb 
830 COMPOSES POUR VOLAILLES (EN VRAC) I MISCELE PER POLLAME (ALLA RINFUSA) 
833 POULETS A L'ENGRAIS I POLL! ALL'INGRASSO 
Luxembourg 
Complet pour pouleu l l 'engrais 
(de I semaine l 1' abattage) 
ProtHne brute : 16-22 % 
Lipide : 2-4 % 
Cellulose brute : icax. 7 % 
Vitamine A : min. 4.000 Ul/kg 
Vit. D2 OU o3: 500-2.000 Ul/kg 
Du nCgoce l l' agriculteur 
Prix franco-ferme 
Errf>allage compris 
Prix aux 100 kg pour une livrai-
son de 2 l 3 t en vrac. 
Prix indiquC.s par les princi-
paux producteurs. 
Ensed>le du pays 
Re le ves mens ue ls 
Hoyennes arithtnetiques simples 
Bonne 
Shie calcuUe l partir de la 
sirie 832 en retranchant 14 Fh 
United Kingdom Ireland Denmark 
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830 GEFLOGELMISCHFUTIER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
834 JUNGHENNEN BIS ZUR LEGEREIFE I REARING PULLETS TO LAY 
Prllsbatimmenda Markmaf• 
Caractertstlcs which determine prtces Deutschland France Italia Nederland Caract6rtatlques dttarmlnantes des prtx 
Caratttrlltlchl che dltlrmlnano I prezzt 
1. 
Produktdeflnitlon 
Defln!Uon ot d\11 product 
OOlnltlon du produit 
DeflnlzJone del proctotto 
2. 
Handetsstut1 und -wag 
Marketing atage and Ula channel 
Phase d'6c:hang1 tt canal di V9nt1 
FISI di scamblo 1 canaf1 dlwndita 
3. 
Handelsbedlngungen 
Conditions of 1&!1 
Conditions di vente 
Condlzioni di vendltl 
4. 
Berlchtsort bzw. Genungsblrelch 
Recording place or field COY1rad by the prices 
lieu de relevt ou domalne couvtrt par la prix 
Luogo di rilievarnento 1 validltt dei prazzl 
5. 
PrllSlrmlttlung 
Price recording 
R1levt da prix 
Modo di costataztone d• prazzi 
8. 
Pr1tsautb9raltung 
Averaging of prices 
Agrtgatlon des prtx 
Elaborazione statlstlca del preul 
7. 
Reprluntanz 
Representativeness 
11epm.n1a11v1,. 
Rappraentatlvltt 
8. 
Sonstlges 
Otheno 
Autres 
Vario 
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Belgique/Belgie 
Complet pour poulette1 jusqu'l 
la ponte 
ProtUne brute : 13 - 17 % 
Lipide : 2 - 4 % 
Ce 1 lulou brute : max. 9 Z 
Vitamine A : min. 4.000 UI/kg 
Vitamine D : 500 - 2 .OOO UI/kg 
Du maauin. dltaillant I. la ferme 
Fr an co fe rme 
Prix courantl de IS firme1 pro-
ductricu parmi lea plus impor-
tantH 
Prix couranu envoyh regulii-
rement l l 'I.E.A. 
Koyenne arithcEtique simple des 
cotations dpondant aux normes 
retenues (lei "paniers" d' ali-
ments de chaque type restent 
pratiquement invariab Lu) 
Trh uthfai1ante 
Luxembourg 
Compl•t pour poulettH juaqu'l 
la ponte 
ProtEine brute : 13-17 % 
Lipide : 2-4 % 
Cellulo1e brute : max. 9 % 
Vi tamine A : min, 4. OOO Ul/kg 
Vitamin• D : 500-2.00D Ul/ka 
Du nEgoce I 1' agriculteur 
Prix franco-fet'l:2. 
Emballage c.0I:ipri1. 
Prix aux 100 kg pour une 
li vraiaon de 500 kg I 
lten1ac. 
Prix indiqub par les princi-
paux producteurs. 
Ensenble du pays 
RelevCs mensueh 
Koyennes arith~tique1 1imple1 
Bonne 
830 COMPOSES POUR VOLAILL.ES I MISCEL.E PER POLLAME 
834 POULETTES JUSQU'A LA PONTE I GALLINE PRIMA DI FARE LE UOVA 
United Kingdom 
Complete feed for pulleta un-
til hying 
Manufactured compound feed 
Merchant' 1 ules to farmers 
Ex-mill prices for 1 ton lots 
(packaging included) plus al low-
ance1 for t:terchants' rargins; 
exclusive of transport charges 
Collection of price data issued 
by the rr.ajor anirral feed rr.anu-
facturers 
No fixed period : changes are in-
corporated whenever arr.ended 
prices become effective 
Monthly average prices described 
under 3 above are calculated for 
each ll'&nufacturer derived by 
weighting by the nUt1ber of days 
during which prices are in force. 
Individual rr.anufacturen' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coverage ii gene-
ral Ly about half trade done. 
Ireland Dan mark 
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830 GEFLOGELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
835 LEGEHENNEN IN •8ATIERIE-HALTUNG• I 8ATIERY LAYING HENS 
1. 
Prelsbestlmmencte MeOOnate 
Caractertstlcs which cWtermlne prices 
Caract6rtstlqu11 dttermlnantes des prlx 
Carattartstlche che dettrmlnano I prezzl 
ProduktdeflniUon 
Definition of the product 
D6flnitlon du prodult 
Olflnlzlone del prodotto 
2. 
Handelsstufa und ·weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6changa It canal dt vente 
Fase di scamblo e cana11 di vendlta 
3. 
HandelSbedingungen 
Conditions of sale 
Conditions de venta 
CondiZlonl di vendita 
4. 
Bertchtsort bzw. Geltungsberelch 
Recording place or field covered by lhe prices 
Lieu de re!M ou domalne couvert par les prtx 
Luogo di rilievamento e vahdiU1 del prezzl 
5. 
Prelsermittrung 
Price '9Cording 
Relevt des prix 
Modo di costata.Zlone dei prezzi 
6. 
Prelsaufberellung 
Anraglng of prices 
Agr6gation des prtx 
Elaborazlone ltatistica d1l prezzi 
7. 
Reprlsentanz 
Representativeness 
Reprtsentatlvltt 
Rappresentatlviti 
a. 
Sonstiges 
Othe .. 
Autnis 
Vari1 
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Deutsch land 
Alleinfutter f\ir Legehennen 
(in Batterien) 
ltohprotein : 
ltohfett : 
ltohfaur : 
Vitamin A : 
Vitamin D : 
rnin. 
min. 
min. 16 
max. 2 % 
6 oon ut/kg 
750 Ul/kg 
Hande11Ubliche Ware; Einzelwerte 
nicht beltannt 
Dberwiegend Ortlicher tlandel 
Geno1sen1chaft 
Mindeate!engen nicht bekannt; 
Lieferung ZUI!leiat in Sicken; 
Uberwiegend Sofortkiufe (ohne 
Teraiinkiufe) 
Bundesgebiet insges&l!lt 
Berichtentattung (monatlich) au~ 
rd. 7 ono landwirtschaftlichen 
Betrieben 
Errechnen von Durchschnittsprei-
sen je Bundesland oder Landwirt-
1chaft1katm:ierbezirk (gewogen); 
daraus Ermittlung des Bundes-
durchschnitts (aritheetisch) 
Gut 
France Italia 
lategrato per galline da uova 
in "Batteria" 
18, 75 % 
4,20 % 
6,35 % 
Protein• greggia 1 
So1tanze gra11a gragge 
Cellulosa greggia 
Vitamina A ; 12.500 Ul/kg 
2.000 Ul/kg Vitamina D : 
Da comr:ierciante arossiata ad 
agricoltore 
Prezzi riferiti a pagaroento 
in contanti per consegna franco 
maa:auino venditore 
Rilevazioni effettuau nelle 
zone di maggiore con1W110 
Kilevazioni settim.:inal i eCCet-
tuate dalle Camcre di Coccercio: 
prezzi approvati da apposite 
commiuioni. 
Pnzzi men1ili : 
- media aritmetica semplice, per 
provincia, delle quotazioni 
1ettit1anali 
- media nazionale : media arit-
metica 1emplice calcolata 
1ulle medie di una 1elezione 
di provinch rappresentatice 
(8) 
Buona 
Nederland 
Volledig batterijmeel 
Ruw eiwit : min. lS % 
Ruw vet : 
Ruwe celstof : 
:~ ta~ne ~ } preparaat 
itamine 3 min. O,lS % _ 
max. 0,3 Z 
O.E. min. 2. 700 Cal/kg 
Cemiddelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
Verb rui ke rp ri j zen 
Franco boerderij per 100 kg, bij 
levering van hoeveelheden 
beneden 1000 kg "in fust 11 
Gemiddelde van bet gehele land 
Nuteringcn van lSO over het 
gehele land verspreide paiticu-
liere handelaren en coOperaties 
(berichtgever1) 
Kaandprij zen per gebied berekend 
door weging van de prijzen van 
berichtgevers met bun marlttaan-
deel. 
Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprij zen te wegen met de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprijzen ongewogen rekenkun-
dige cemiddelden uit maand-
prijun 
Representatief voor het cehele 
land 
Belgique/Belgia 
Comp let pour poulu pondeu1es en 
batteries - conson:cation 
ProtHne brute : 18-20 Z 
Lipide : 2-4 % 
Ce 1 luloae brute : max. 8 Z 
Vitamine A : min. 6.000 Ul/kg 
Vitamine D : 700-3.000 Ul/kg 
Du magasin dhai Hant 1 la ferme 
Franco fenne 
Prix c:ouranta da 15 firmea pro-
ductricu parmi lea plus impor-
tantes 
Prix couranu envoyh rEgulie-
rcment i. 1 1 1.E.A. 
....,yenne arithmftique simple des 
cotationa dpondant aux normea 
retenues (lea "panien 11 d' ali-
ments de chaque type restent 
pratiquement invariables) 
trb 1atiafaiaante 
830 COMPOSES POUR VOLAILLES I MISCELE PER POLLAME 
835 POULES PONDEUSES EN uBATIERIES» I GALLINE DA UOVA ulN BATTERIE» 
Luxembourg 
Comp let pour poulu pondeusu en 
batteries - con1oi::nation 
ProtHne brute : 18-20 Z 
Lipide : 2-4 % 
Cellulose brute : max. 8 z 
Vitamine A : min. 6.000 Ul/kg 
Vitamine D : 700-3,000 Ul/kg 
Du nEgoce l l' agriculteur 
Prix franco-ferme. 
Emballage compris. 
Prix au)S, 100 kg pour une 
li vraisbn de 500 kg a 
l t en sac. 
Prix indiquh par les princi-
paux producteurs. 
Ensemble du pays 
RelevCs mensuels 
Koyennes arithr:iftiquea aimples 
Bonne 
United Kingdom 
Complete feed for battery 
laying hens 
Manufactured cotrpound feed 
Merchant' 1 sales to fareers 
Ex1'ill prices for 1 ton lots 
(packaging included) plus allow-
ances for rerchanu' l!'argins; 
exclusive of transport charges 
Collection of price data issued 
by the l!'ajor aniPlal feed l'lanu-
facturers 
Nu fixed periud : changu a.re j n-
corporated whenever atiended 
prices becoll'e effective 
"fonthly average pricH described 
under l above are calculated for 
each iranufacturer derived by 
weighting by the nUl!'ber of daya 
during which prices are in force 
Individual ll"&nufacturera' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coverage ia gene-
rally about half trade done. 
Ireland Dan mark 
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830 GEFLOGELMISCHFlITTER (LOSE) I COMPOUND POULTRY FEEDS (BULK) 
836 LEGEHENNEN IN ,,BATIERIE-HALTUNG" I BATIERY LAYING HENS 
1. 
Prelsbestlmmendl Merkma!e 
Caractertstlcs which dltennlne prices 
Ceract6rbtlques dttermlnantes des prlx 
caratterbtlche che determlnano I prezzl 
Produktdaflnitlon 
Definition of lhe product 
Dtflnltlon du produtt 
Dlflnlzlone del prodotto 
2. 
Handelsstufe und -weg 
Marketing stage and sales channel 
Phase d'6c:hange It canal de vent• 
Fase di scamblo e canaie di vendlta 
3. 
Handetsbedlngungen 
COndilions of sale 
Conditions de venta 
CondiZioni di vendita 
4. 
Berichtsort bzw. Gettungst>erelch 
Recording place or field covertd by the prices 
Lieu de relevt ou domalne couvert par les prlx 
Luogo di rilievamento 1 validlt• dei prezzi 
5. 
PrelsermlHlung 
Price recording 
Relevi des prix 
Modo di costatazione det prezzl 
6. 
Prelsaufbereltung 
Averaging of prices 
Agrtgatlon des prix 
Elaborazione statlstica dei prezD 
7. 
Reprlsentanz 
Pepresentatlveness 
Repr6sentattvlt6 
RappresentatMtl 
8. 
Sonstlges 
Others 
Aul'9S 
Varle 
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Deutsch land France Italia Nederland 
Volledig batterijoeel 
Ruw eiwit : min. lS % 
Ruw vet : 
Ruwe ce lstof 
Vitamine A 
Vi tamine o3 
O.E. min. 
} preparaat 
min. 0,15 % -
max. 0,3 % 
2 700 cal/kg 
Cemiddelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
Verbruikerprijzen 
Franco boerderij, per 100 kg, 
bij levering van 2 OOO kg 
11 in fustu 
Cemiddelde V.'.lll bet gehcle land 
Hoterinr.cn van 150 ovt.·r hcl 
gehele land vcrsprcidc particu-
liere handelarcn en coOperatics 
(be ri chtgeve rs) 
Maandprijzen per gebied berekend 
door weging van de prijzen van 
berichtgevers met bun ma.rk.taan-
deel, 
Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprijzen te wegen met de 
veebezetting in die gebieden 
Jaarprijzcn ongewogen rekenkun-
di ge gemi dde lden ui t maand-
prij zen 
Representatief voor het gehele 
land 
Reeks berekend uit de reeks B 35 
830 COMPOSES POUR VOLAILL.ES (EN VRAC) I MISCEL.E PER POLLAME (ALLA RINFUSA) 
836 POUL.ES PONDEUSES EN «BATTERIES» I GALLINE DA UOVA cclN BATTERIE» 
Belgique/Belgie Luxembourg 
Cot:iplet pour poules pondeuses en Cornplet pour poules pondeuses en 
batteries - consoC1C1ation batteries - consot:I::1ation 
Proteine brute : 18 - 20 % Proteine brute : 18 - 20 % 
Lipide : 2 - 4 % Lipide : 2 - 4 % 
Cellulose brute : max. 8 % Cellulose brute : max. 8 % 
Vitamine A : oin. 6.000 UI/kg Vitamine A min. 6.000 UI/kg 
Vitat:ri.ne D : 700 - 3.000 Ul/kg Vitacllne D : 700 - 3.000 Ul/kg 
Du magasin di!tai llant A la ferme Du nEgoce .l l' agriculteur 
Franco fenne Prix franco-ferce 
Eni>allage cocpris 
Prix aux 100 kg pour tme livrai-
son de 2 A 3 t en vrac 
Prix couranta de 15 firmes prei- Prix indiquCs par les princi-
ductrices parmi les plus impor- paux producteurs. 
tan tea Ensemble du pays 
Prix courants envoyia regulie- Releves mensuels 
rement A 1 1 1.E.A. 
Moyenne arithm!tique aicple des Moyennes arithti.Ctiques sicples 
cotationa repondant aux normes 
retenuea (lea "paniera" d 1 ali-
ment1 de chaque type reatent 
pratiquement invariab lea) 
Trh aatilfaiaante Bonne 
Serie calculee 1 partir de la serie calculCe 1 partir de la 
drie B 35 en retranchant 25 Fb drie B35 en retranchant 14 Flx 
United Kingdom lrelond Danmark 
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830 GEFLOGELMISCHFUTIER I COMPOUND POULTRY FEEDS 
837 L.EGEHENNEN IN ,,BODENHAL TUNG" I FREE RANGE LA YING HENS 
Prwlsbestlmmende Merkmale 
Caracterlstlca which determine prices 
Deutsch land France Italia Nederland Ceract6rtltlques d6t1rmlnante1 des prtx 
Caranertstichl che determlnano I prezzl 
1. Volledia legt:ieel 
Produktdefln!Uon 
Definition or the product Ruw eiwit : min. 16 1 
Dtflnltion du prodult Ruw vet : : DtflnlZlont de! prodotto Ruve cehtof : 
' :~ !~ne ~ }preparaat 
1 amine 3 min. 0,1.S Z -
max. 0,3 % 
O.E. min. 2.800 Cal/kg 
Gemi.ddelde van de verhandelde 
kwaliteiten 
2. Verbruikerprijzen 
Handltsstuf1 und ..weg 
MarketJng stage and sales channel 
Phase d'tehang1 et: canal de vwnte 
Fue di scamblo 1 canal• di vendita 
3. Franco boerderij per 100 kg, bij 
Handelsbedlngungen levering van hoevee lheden 
Conditions of We beneden 1000 kg "in fust" 
Conditions di wnte 
Condtzlonl di vendita 
4. Gemiddeldc van lu:t gchch• land 
Blrichtsort bZw. Geltungsberelch 
Recording place or field covered by the prices 
Lilu de relevt ou domalne couvert par la prix 
Luogo di rilievamento 1 validitl del prazzl 
5. Note ringen van lSO over he t 
Prtlsermltttung gehele land verapreide particu-
Price recording liere handelaren en coOperatie1 
Ael.Wdaprlx (berichtgevera) 
Modo di Costatazionl del Prazzl 
8. Maandprijzen per gebied berekend 
Pretsaufberettuno door wegina van de prij zen van 
Averaging of prtces berichtgeven met hun markt-
Agrtgation des prlx aandeel. 
Elaboraztone atatistlca del prezzi Maandprijzen voor Nederland 
berekend door bovengenoemde ge-
biedsprljzen te wegen met de 
veebezettina in de gebieden. 
Jaarprij zen ongewogen reken-
kundige gemiddelden uit maand-
prijzen. 
7. P.epreaentatief voor bet gehele 
Aeprbentanz land 
Representativeness 
Aeprjsantattvlt6 
Aappraentatlvttl 
8. 
Sonstlgn 
Olhera 
Autm 
Vario 
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Belgique/Belgii 
Complet pour ooules pondeuae1 au 
sol - consomt1ation : 
Proteine brute : IS-17 % 
Lipide : 2-4 Z 
CelluloH brute : max. 8 % 
Vi tamine A : min. 6.000 Ul/k& 
Vitamine D : 700-3,000 Ul/k1 
Du magatin dEtaillant l la ferme 
1''ranco ferme 
Prix courant1 de 15 firme1 pro-
ductricu parmi lei plus impor-
tantu 
Prix courant1 envoyh dgulU-
rement l l 'I.E.A. 
Hoyenn• arithm!tique simple des 
cotations dpondant aux uormes 
retenues (lea npaniers 11 d' ali-
ments de chaque type restent 
pratiquement invariables) 
'rh utisfaiun.te 
Luxembourg 
Corrplet pour poules pondeuses au 
sol - consorn::iation : 
ProtEine brute : 15 - 17 % 
T.ipide 2 - 4 Z 
Cellulose brute : 8 % 
Vitamine A : min. 6.000 Ul/kg 
Vitamine D : 700 - 3.000 UI/kg 
Du nEgoce I l' agricul teur 
Prix franco-ferme. 
Emballage compril. 
Prix aux 100 kg pour wie 
1i vraison de SOO kg l 
1 t en 1ac. 
Prix indiquCs par les princi-
paux producteurs. 
Ensemble du pays 
Relevb mensueh 
Hoyennes ari thr!l~tiques simples 
Bonne 
United Kingdom 
Complete feed for laying hens 
on the ground 
Manufactured compound feed 
Merchant's sales to farmers 
Ex-mill prices for 1 ton lots 
(packaging included) plus allow-
ances for rercbent1' 1r.argin1; 
exclusive of transport charges 
Col leetion of price data issued 
by the rr.ajor anirial feed 111anu-
facturers 
No fixed period: changes are in-
corporated whenever amended 
prices becotre effective 
'fonthly averaae prices described 
under 3 above are calculated for 
each ranufacturer derived by 
weighting by the nlm'ber of days 
during which prices are in force. 
Individual manufacturers' prices 
are then weighted by their res-
pective deliveries to provide a 
representative average price. 
Satisfactory; coverage is gene-
rally about half trade done. 
Ireland 
Complete feed for laying hens 
Crude protein : 15 - 16 z 
Fat : 2 - 3 z 
Crude fi l ve : 6 - 7 z 
Price at retail 1tore1 
Ex-•tore 
PriceM at 20 t.1 JO centrcM 
throur:hout theo country 
Monthly 
Siuple arithmetic average 
Fair 
Dan mark 
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Sonderveri>ffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarprelsstatlstlk (ab 1970) 
Publications et notes speclales relatives a des questions de statlstlques de prlx agrlcoles (a partlr de 1970) 
Tltel I titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik 
fur die EG 
Un systeme de statistique des prix 
agricoles pour la CE 
2. EG-lndex der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Methodenbeschreibung -
lndice CE des prix agricoles a la production 
- Description de la methode -
3. Durchschnittserli:ise 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenm9rken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewahlter Landerveri:iffentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und fleisch 
Animaux et viandes 
9. Dungemittel 
Engrais 
Hlnwels I Avis 
Veroffentllcht I publl6es dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
tudes de statlstique agricole N 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplement 
Nr. 5 (1971) 
N 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de la statistique agricole (numero 
special), decembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplement n° 1211971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement rl' 111972 
Prix agricoles, supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement N° 1 /1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annee 1972 
Agrarpreise, S 1-4/1973 
Prix agricoles, S 1-411973 
Agrarpreise, S 5/1973 
Prix agricoles, S 511973 
Agrarpreise S 6/1973 
Prix agricoles S 611973 
Sonderveri:iffentlichungen zu folgenden Themen sind in Vorbereitung und werden im Laufe des Jahres 1974 erscheinen: Obst-
und Gemusepreise; Preise fur Landmaschinen und Ackerschlepper. Im Prinzip gehen alle Preisreihen bis Januar 1969 zuruck. 
Des publications speciales concernant les sujets cites ci-apres sont en preparation et paraitront dans le courant de l'annee 1974. 
prix des fruits et legumes; prix des machines et tracteurs agricoles. Ces series remontent en principe jusqu'a janvier 1969. 
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